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Das Statistische Bulletin .,Eisen und Stahl" soli gemaB 
Artikel 47 Abs. 2 des Yertrags über die Gründung der 
Europaischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben 
auf dem Gebiet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthalt einen veranderlichen Teil, den .,Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsachlich jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Listenpreise - Rohstahi-Weltproduktion - Fehl-
schichten im Eisenerzbergbau - die wichtigsten Ergeb-
nisse der jarhlichen Erhebungen über .,lnvestitionen" und 
über .,Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins wird jedoch, wie schon ln 
seiner seit 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmaBigen statistischen Reihen gewidmet 
sein. Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des 
Yertrags sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nissen, die anerkennenswerterweise von den Regierungen 
und den zustandigen Organisationen zur Yerfügung ge· 
stellt werden, wofür ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt-
lichen AuBenhandelsstatistiken betrauten Dienststellen 
der Mitgliedstaaten zur Yerfügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, ist in ihrer 
Darstellung den übrigen Yeroffentlichungen des Statis-
tischen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemeinen nach Landern gegliedert. Durch 
diese Neugliederung - sie weist übrigens gewisse Yor-
teile auf, die, wie die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschatzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werden, daB die logischen Zusammenhange 
technologischer Art zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnissen oder Angaben für das jeweillge Land weni-
ger in Erscheinung treten. Es ist jedoch mit verschiede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mangel der Neu-
gliederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit-
einander zusammenhangenden statistischen Angaben mog-
lichst in ein und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des groBeren Formates der neuen Ausgabe moglich ist, 
und es wurden Strukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhange und 
Beziehungen sowie ihre Entwicklung ersichtlich sind. 
Besondere Hinweise 
1. Für verschiedene Staaten werden die der:z:eltigen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) lst aus 
Gründen statlstlscher Yerglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut- L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salai res » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon-
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés ·relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pailler cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des raisons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettlno « Siderurgia » si prefigge - in applicazione 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato istitutivo della Comunità 
Europea del Carbone e dell' Acciaio - di fornire ai go-
vernie a tutti gli altri lnteressati i dati che possono rivestire 
una certa utilità nel settore dell'industria siderurgica e 
delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte varlabile: la «Nota statistica » 
nella quale saranno pubblicati i datl soprattutto annuali 
concernent! in particolare i prezzi di listino, la produzione 
mondiale di acciaio greggio, l'assenteismo nelle miniere di 
ferro, i risultati principali delle indaginl annuali sugli 
« investimenti » e sui « salari », ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del Bollettino continuerà ad 
essere dedicata - come avviene fin dalla prima pubblica-
zione nel1953, sotto varie forme migliorate a poco a poco 
-alle serie statistiche regolari. Queste ultime compren-
dono non solo dati relativi alla « siderurgla propriamente 
detta »a sensi del Trattato e alle « minlere di ferro », ma 
- grazie alla collaborazione dei sovernl e delle orga-
nlzzazioni competent! che l'lstituto statistico desidera 
rlngraziare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
il commerclo del rottame e del prodottl slderurgicl, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servizi statistici delle Amministrazionl doganali del paesi 
membri. 
La nuova edizione quadrilingue, riveduta e arricchita, 
che vede la luce dai febbraio 1962, è stata armonizzata, 
per quanto concerne la sua presentazione, con le al-
tre pubblicazioni dell'lstituto. Ad esempio le colonne 
delle tabelle sono state dedicate in generale ai paesi. 
Questa nuova disposizione - oltretutto non priva di 
certl vantaggi che la Redazione spera riescano graditl 
al lettorl del Bollettino - rischiava di trascurare le 
connessioni loglche, di natura tecnologica, esistentl tra 
diversi prodotti o element! censiti relativi a un medesimo 
paese. A questo inconveniente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovviare rlcorrendo a vari accorgimentl, 
soprattutto raggruppando quanto più possibile nelle 
medesime tabelle, grazie al formato più grande del Bol-
lettlno, gli eiementi statisticl collegati tra loro, nonchè 
introducend6 tabelle di struttura che lndicano 1 iegami ed 
1 rapport! in causa e la loro evoluzlone. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per raglonl dl comparabllità statistica 1 datl rlferltl 
alla Germania occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel in toe-
passing van artikei 47, lid 2, van het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regeringen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrie 
en de ljzerertsmijnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: 
de ,.Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk 
jaargegevens worden gepubliceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prijzen - de wereld-
produktie van ruwstaal - het absenteisme in de ijzererts• 
mijnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquêtes betreffende de ,.investeringen", de ,.lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze uitgave regelmatige 
reeksen statistieken blijven omvatten. Daarin zijn niet 
aileen gegevens betreffende de ,.eigenlijke ijzer- en staal-
industrie" in de zin van het Verdrag en de ,ljzerertsmij-
nen", doch ook- dank zlj de welwillendheid van de rege-
ringen en de bevoegde organisaties - voor wier mede-
werklng het Bureau voor de Statistiek zeer erkentelijk is 
- statistleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, weike door 
de statlstische diensten van de douane-instanties der 
onderscheidene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nieuwe herziene en uitgebreide viertalige editie 
welke met ingang van februari 1962 zai verschijnen, werd, 
wat de vorm betreft, in overeenstemming gebracht met 
de overige publikaties van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nieuwe indeling 
- waaraan overigens bepaalde voordelen zijn verbon-
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prijs zullen worden gesteld - dreigde de 
logische band van technologische aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nieuwe indeling met verschil-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistische gegevens zoveel 
mogelijk ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zlj het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudingen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
BIJ:zondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
gren:zen van hun huldlge grondgebled. 
~er wllle van de statlstische vergelijkbaarheld hebben 




nicht nur seit seiner wirtschaftlichen Eingliederung in 
die Bundesrepublik am 6. Juli 1959, sondern auch fUr 
die Zeit vorher enthaiten. Wenn es nicht moglich war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deutsch-
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bei den AuBen-
handelsstatistiken fUr die Zeit vor dem 6. Juli 1959 der 
Fall ist, so wird dies in einem Hinweis vermerkt. 
Andererseits bezièhen sich samtliche Statistiken über 
Frankreich grundsatzlich lediglich auf das Mutterland. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werkslieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Einfuhr aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemeinschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Landern der Gemeinschaft und 
- Lieferungen nach den Landern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten Landern" zahlen alle Gebiete, die 
nicht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und 
Rohstahl beziehen sich - falls nichts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben 
nicht immer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Teil auf nachtraglichen 
Korrekturen der jahrlichen Statistiken. Überall dort, 
wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Einzel· 
angaben nicht immer mit diesen übereinstimmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung einmal nach Lan-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
weichen die Gesamtsummen ebenfalls voneinander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich 
bei elner Grupplerung nach Landern anders auswlrken 
konnen ais bel einer Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rHmlschen Ziffern ausge-
drückt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han· 
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken ln Verblndung mit textlichen Dar-
legungen werden in den ,Statlstlschen lnformationen" 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'Inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com-
munauté 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coinclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été Indiquée tant6t 
par pays tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'Il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Seculto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 luglio 1959, data della 
sua annesslone economica alla Repubblica federale. 
Ognl qualvolta non è stato possibile raggruppare 
con la Germanla i dati relativi alla Sarre, ad esemplo 
per le statlstlche doganali anterlori al 6 luglio 1959, 
non è fatto menzione in nota. Per contro tutte le sta-
tlstlche relative alla Francia si applicano di masslma 
soltanto al terrltorio. metropolitano. 
2• Per le statlstlche relative agil scambi, abbiano esse 
come base le consegne censlte pressl gll stabilimentl 
oppure i passaggl alle frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espressionl: 
- lmportazloni dai paesi della Comunltà, 
- esportazloni verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostltulte rispettivamente, dopo l'istltuzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- fornlture al paesi della Comunità. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltà Europea del Carbone e deii'Acclalo. 
-4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone natta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghisa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo liquldo Duplex. 
5• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll indlcate nelle tabelle non 
sempre coïncide esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzionl delle statistlche annuali. Ove 
fossero disponibili, si sono sempre utllizzate le cifre 
annuall corrette. Polchè l rlsultatl definltlvl sono stati 
arrotondatl, anche l total! delle slngole cifre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totali dlfferlscono anche nei cast ln cui la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfatti le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempllficazione si mani-
festa ln maniera diversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono indicati in cifre romane, 1 trlmestrl 
ln cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrali. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazionl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekklng op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aansluiting van dit land bij de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordien. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland niet bij Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bijvoorbeeld het 
geval ls met de douanestatistieken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks in een voetnoot aangeduid. Daarentegen 
hebben alle statistieken betreffende Frankrijk in 
beginsel betrekking op Frankrijk aileen. 
2. Wat de statlstieken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bi) de bedrijven 
vastgestelde leveringen dan wei op de door de douane-
diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aan-
duldingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelijke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
-4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen . 
komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vindt dit zijn verklarlng ln afrondingen, ten 
dele ln ach~eraf ln de jaarstatistieken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschikklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlijke opgaven niet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarin de produktie enerzijds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wijken de t-otale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bij een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan-
geduld; terwijl de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemiddelden gaat, van Arabische 
cl)fers zi)n voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
Entwicklung der Roheisen-, Stahl- und Schrottpreise 
ln den Liindern der Gemeinschaft 
Mit den folgenden Übersichten setzen wir die Reihe der Preis-
veriSffentlichungen für Roheisen, Stahl und Schrott bis Juli 1964 
fort (1) 
Die in den Übersichten angegebenen Stichtage sind nicht un-
bedingt mit dem Datum der tatsachlichen Ânderung der Grund-
preise identlsch, die auch zwischen diesen Stichtagen vorgenom-
men worden sein kann. 
Die Preisangaben für Stahl geben die Grundpreise wieder, wie 
sich aus den bei der Hohen Behorde hinterlegten Preislisten 
ergeben. 
Diese von den Werken hinterlegten Preise entsprechen jedoch 
nicht immer den tatsachlich angewandten Marktpreisen. Vorüber-
gehend wurden sie durch die auf Grund der Entscheidung Nr. 2/54 
gestatteten Abweichungen nach oben und unten um 2,5 % im 
Durchschnitt (sogenannter Monnet-Rabatt wahrend der Zeit vom 
1 Februar 1954 bis 1 Januar 1955) beeinfluBt. Ausserdem ergeben 
sich Abweichungen von den veroffentlichten Listenpreisen durch 
das den Werken zustehende Recht der Angleichung auf die 
Preislisten anderer Unternehmen der Gemeinschaft sowie auf 
die Bedingungen von Unternehmen in Landern ausserhalb der 
Gemeinschaft. 
Bel Schrott handelt es sich um lnlandspreise. Bekanntlich wurden 
jedoch wegen des erhohten Schrottbedarfs der Stahlwerke in der 
Gemeinschaft, der zu betrachtlichen Einfuhren aus dritten Uin-
dern geführt hatte, zwei Arten von Ausgleichsumlagen einge-
führt: die eine, um die Preise für Einfuhrschrott aus dritten Lan-
dern an diejenigen der Gemeinschaft anzupassen (über Einzel-
helten vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 8 vom 9. Juni und Nr. 13 
vom 15. Dezember 1953, Nr. 4 vom 30. Marz 1954 und Nr. 8 
vom 30. Marz 1955), und die andere, um in den Stahlwerken 
den Schrottverbrauch zugunsten des Roheisenverbrauchs ein-
zuschranken. (Vgl. Amtsblatt der EGKS Nr. 18 vom 26. Juli 1955 
und Nr. 4 vom 22. Februar 1956). 
Die Geltungsdauer samtlicher Entscheidungen der Hohen Be-
horde über die finanziellen Einrichtungen für den Ausgleich des 
Einfuhrschrotts und der Schrotteinsparung lief am 31. Marz 1956 
ab. Sie wurde nach Zustimmung des Ministerrai:s bis zu einer 
Neuordnung des Schrottmarktes mehrfach verlangert. Eine Neu-
regelung erfolgte durch die Entscheidung Nr. 2/57 vom 26. Ja-
nuar 1957 (Amtsblatt der EGKS vom 28. Januar 1957) ,über die 
Schaffung einer finanziellen Einrichtung zur Sicherstellung einer 
gleichmaBigen Schrottversorgung des gemeinsamen Marktes, (2). 
Dlese Entscheidung wurde durch die Entscheidung Nr. 14/58 
(Amtsblatt der europaischen Gemeinschafœn vom 30. Juli 1958) 
berichtigt; und durch die Entscheidungen Nr. 16/58 (Amtsblatt 
der europaischen Gemeinschaften vom 24. juli 1958) und 
Nr. 18/58 (Amtsblatt der europaischen Gemeinschaften vom 
19. Oktober 1958) wurde das durch die Entscheidung Nr. 2/57 
geschaffene Ausgleichssystem praktisch bis zum 30.11.1958 ver-
langert. 
Seit Monat Marz 1959, in dem die letzten durch das Ausgleichs-
system belasteten Mengen in der Gemeinschaft eingegangen 
sind, sind die internen Preise (Verkaufs- und Einstandspreise) 
des von den Werken zugekauften Schrotts nicht mehr durch die 
Ausgleichszahlungen für Einfuhrschrott beeinfluBt. 
ln der VI. Tabelle, erste Spalte, werden die bis zum Auslaufen 
der Entscheidung Nr. 2/57 zu zahlenden Umlagebetrage für 
Zukaufschrott lm Rahmen des Ausgleichs für Einfuhrschrott an-
gegeben. 
(1) Vgl. die bisherigen Ver!iffendichuncen in den Statistischen lnformatio-
nen ab 2. Jg. Nr. 2, Februar/MI.rz 1955 (S.11 ff.) letzte Ver!iffendichunc 
« Eisen und Stahl », Nr. 4/1963. 
(2) Vgl, Enucheidung Nr. 10/56 vom 7. Mlirz 1956, Amtsblatt der EGKS 
vom 15. Mlirz 1956. Enucheidung Nr. 24/56, Amublatt der EGKS vom 
27. ]uni 1956. Entscheidung Nr. 31/56, Amtsblatt der EGKS vom 
18. Oktober 1956. 
XXVI 
évolution des prix de la fonte, de l'acier et de la 
ferraille dans les pays de la Communauté 
Dans les tableaux qui suivent, nous mettons à jour, jusqu'en 
juillet 1964 (1) la publication régulière des prix de l'acier, de 
la fonte et de la ferraille. 
Les jours de référence indiqués dans les tableaux ne coïncident 
pas nécessairement avec la date de la modification effective des 
prix de base qui a pu intervenir entre deux de ces jours. 
Les prix indiqués pour l'acier reproduisent les prix de base 
résultant des barèmes de prix déposés auprès de la Haute 
Autorité. 
Les prix ainsi publiés par les usines ne correspondent cependant 
pas toujours aux prix effectivement pratiqués sur les marché. 
Ils ont été influencés provisoirement par les écarts en plus et en 
moins de 2,5 % en moyenne, autorisés en vertu de la décision 
n• 2-54 (réduction appelée « rabais-Monnet » pendant la période 
du 1 février 1954 au 1 janvier ~ 955). D'autre part, des écarts 
par rapport aux prix de barème publiés résultent du droit qui 
appartient aux usines de s'aligner sur les barèmes de prix d'autres 
entreprises de la Communauté ainsi que sur les conditions des 
entreprises des pays tiers. 
Pour la ferraille, il s'agit des prix commerciaux intérieurs. 
Rappelons à ce sujet qu'en raison des besoins intenses de fer-
raille de la sidérurgie de la Communauté, qui ont conduit à 
de très fortes importations en provenance des pays tiers, deux 
mécanismes de péréquation ont été institués, l'un pour égaliser 
les prix de ferraille Importée des pays tiers avec le prix de la 
Communauté (voir détails dans le Journal officiel de la CECA, 
n• 8 du 9 juin et n• 13 du 15 décembre 1953, n• 4 du 30 mars 
1954 et n• 8 du 30 mars 1955), l'autre pour encourager la con-
sommation de fonte de préférence à la ferraille, dans les acié-
ries (voir Journal officiel de la CECA, n• 18 du 26 juillet 1955 et 
n• 4 du 22 février 1956). 
Toutes les décisions de la Haute Autorité concernant les méca-
nismes financiers pour la péréquation des ferrailles importées 
et des économies de ferraille expiraient le 31 mars 1956. La 
Haute Autorité, sur avis conforme du Conseil de ministres, a 
décidé plusieurs fois de suite, en attendant une réorganisation 
du marché de la ferraille, de les proroger provisoirement (2). 
Une nouvelle réglementation est maintenant applicable par dé-
cision n• 2-57 du 26 janvier 1957 (Journal officiel de la CECA 
du 28 janvier 1957) « Instituant un mécanisme financier permet-
tant d'assurer l'approvisionnement régulier en ferraille du mar-
ché commun ». 
Cette décision a été modifiée par les décisions 14-58 (Journal 
officiel des Communautés européennes du 30 juillet 1958), et 
16-58 (Journal officiel des Communautés européennes du 24 juil-
let 1958). 
Le système de péréquation ainsi établi par la décision 2-57 a 
été prolongé pratiquement par la décision 18-58 (Journal officiel 
des Communautés européennes du 19 octobre 1958) jusqu'au 
30 novembre 1958. 
Depuis le mois de mars 1959, mois au cours duquel les derniers 
tonnages pris en charge par la péréquation ont été reçus dans 
la Communauté, les prix internes (de vente et de revient) de 
la ferraille achetée par les usines ne sont plus influencés par la 
péréquation des ferrailles importées. 
Dans la première colonne du tableau VI, on donne les prélève-
ments perçus sur la ferraille d'achat dans le cadre de la péré-
quation des prix de la ferraille Importée et ceci jusqu'à la fln de 
l'application de la décision 2-57. 
(1) Voir les publications préc6dentes dans les Informations statistiques, l 
partir du n• 2, de la 2• année: février-mars 1955 (p. 11 et ss.) dernière 
publication: Bulletin Statistique «Sidérurgie » n• 4/1963, 
(2) Décision n• 10-56 du 7 mars 1956, Journal officiel de la C.E.c.A. du 
15 mars 1956. Décision n• 24-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
27 juin 1956. Décision n• 31-56, Journal officiel de la C.E.C.A. du 
18 octobre 1956. 
Evoluzlone dei prezzi della ghisa, dell'accialo e del 
rottame nei paesi della comunità 
Le tabelle che seguono hanno lo scopo di aggiornare, fino al-
l'lugllo 1964 (1), la pubblicazione regolare dei prezzi dell'acciaio, 
della ghisa e del rottame. 
1 giornl di riferimento indicati nella tabella non coincidono ne-
cessariamente con la data della modifica effettiva dei prezzi base 
che puo essere avvenuta nel periode di tempo intercorrente fra 
due di questi giorni. 
1 dati relativi ai prezzi per l'acciaio prispecchiano i prezzi base 
risultanti dai listini deposltati presso l'Alta Autorità. 
Tuttavia non sempre i prezzi notiflcati dalle imprese corrispon-
dono ai prezzi effettivamente pratlcati sul mercato. Temporanea-
mente essi sono stati influenzati dagli scarti medi in più e in meno 
del 2,5 % (il cosidetto ribasso Monnet per il periode 1 o feb-
braio 1954 - 1 o gennaio 1955) consentiti a senzi della decisione 
n• 2-54. Divari dai listini prezzi pubblicati sono provocati anche 
dalla facoltà riconosciuta alle imprese di allinearsi sui listini di 
altre imprese della Comunità, nonchè sulle condizioni praticate 
da imprese in paesi non membri della Comunità. 
Per il rottame si tratta di prezzi commerciali interni. A tale ri-
guardo, ricordiamo che a motivo del considerevole fabbisogno 
dl rottame da parte dell'industria siderurgica della Comunità, 
fabbisogno che ha spinto ad effettuare notevoli importazioni 
dai paesi terzi, sono stati istituiti due meccanismi di perequa-
zlone: il primo per allineare il prezzo del rottame importato 
dai paesi terzi sul prezzo della Comunità (dr. i particolari nel-
la Gazzetta Ufficiale della CECA, No 8 del 9 giugno 1953, N• 13 
del15 dicembre 1953, N- 4 del 30 marzo 1954 e No 8 del JO marzo 
1955), il seconde per incoraggiare le acciaierie a consumare la 
ghisa in luogo del rottame (dr. Gazzetta Ufficiale della CECA, 
N• 18 del26 luglio 1955 et No 4 del22 febbraio 1956). 
Tutte le decisioni deii'Aita Autorità, relative ai meccanismi 
flnanziari per la perequazione del rottame importato e delle 
economie di rottame, erano valide flno al 31 marzo 1956. ln 
attesa di una riorganizzazione del mercato del rottame, l'Alta 
Autorità ha deciso più volte, su parere conforme del Consiglio 
dei Ministri, di prorogare provvisoriamente tali decisioni (2). 
Attualmente è applicabile la nuova regolamentazione contenuta 
nella decisione N• 2-57 del 26 gennaio 1957 (Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee del 28 gennaio 1957), «che istituisce un 
meccanismo finanziarlo suscettibile di assicurare l'approvvigiona-
mento regolare di rottame del Mercato comune ». 
Tale decisione è stata modificata dalle decisioni N• 14-58 (Gaz-
zetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 luglio 1958) e 
N• 16-58 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 24 lu-
glio 1958). 
Il slstema di perequazione istituito dalla decisione No 2-57 è stato 
pratlcamente prorogato fino al 30 novembre 1958 dalla decisione 
N• 18-58 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del19 otto-
bre 1958). 
Fin dai mese di marzo 1959, mese nel corso del quale furono 
ricevuti nella Comunità gli ultimi tonnellaggi presi a carico dalla 
perequazione i prezzi interni (di vendita e di costo) del rottame 
di ferro acquistato dagli stabilimenti non sono più influenzati dalla 
perequazione dei rottami di ferro importati. 
Nella prima colonna della tabella VI figurano i prelievi percepiti 
sul rottame d'acquisto nel quadro della perequazione dei prezzi 
del rottame importato, cio flno al termine dell'applicazione della 
decisione 2-57. 
(1) Cfr. le precedenti pubblicazioni nelle lnformazioni statistiche a partire 
dai n• 2 dell'anno 2•, febbraio/man:o 1955 (pag. 11 e segg.) ultima 
pubblicazione, Bollettino Statistico << Siderurgia » n• 4/1963. 
(2) Decisione n• 10-56 del 7 man:o 1956, Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. 
del15 man:o 1956. Decisione n• 24-56, Gazzetta Ufficiale della Comunità 
de127 giugno 1956. Decisione n• 31-56, Gazzetta Ufficiale della C.E.C.A. 
del1B ottobre 1956. 
Ontwikkellng van de prljzen van ruwijzer, staal en 
schroot in de landen van de gemeenschap 
Met de navolgende overzichten wordt de reeks publikatles be-
treffende de prijzen van ruwijzer, staal en schroot tot juli 1964 
bijgewerkt (1). 
De in de overzichten aangegeven pijldata komen niet steeds 
nauwkeurig overeen met de datum der werkelijke wijziging 
van de basisprijzen, deze wijziging kan ook op tussen deze pijl-
data gelegen tijdstippen hebben plaatsgevonden. 
ln de prijsopgaven voor staal zijn de basisprijzen vermeld, zoals 
uit de bij de Hoge Autoriteit ingediende prijslijsten blijkt. 
Deze door de fabrieken ingediende prijzen komen echter niet 
steeds met de werkelijk toegepaste markprijzen overeen. Tijde-
lijk werden zij door de op grond van de beschikking No 2-54 
toegestane afwijkingen naar boven en naar beneden met gemid· 
deld 2,5 % (zogenaamde Monnet-korting gedurende de periode 
1 februari 1954 tot 1 januari 1955) beïnvloed. Bovendien ontstaan 
afwijkingen van de gepubliceerde prijzen van de prijslijsten ais 
gevolg van het recht van de fabrieken op aanpassing aan de 
prijslijsten van andere ondernemingen van de Gemeenschap 
alsmede aan de voorwaarden van ondernemingen in landen 
bulten de Gemeenschap. 
lnzake schroot betreft het hier de prijzen voor de binnenlandse 
markt. Zoals bekend, werden echter vanwege de toenemende 
behoefte aan schroot van de staalfabrieken in de Gemeenschap, 
die tot een aanzienlijke import uit derde landen geleid had, 
twee soorten vereveningsheffingen ingevoerd. De ene dient ter 
aanpassing van de prijzen voor uit derde landen ingevoerd 
schroot aan de prijzen van de Gemeenschap (zie voor bijzonder-
heden Publikatieblad van de EGKS n• 8 van 9 juni, en n• 13 
van 15 december 1953, n• 4 van 30 maart 1954, en n' 8 van 
30 maart 1955), en de andere om in de staalfabrieken het ge-
bruik van schroot te beperken ten gunste van het gebruik van 
ruwijzer (vergelijk Publikatieblad van de EGKS, n• 18 van 26 juli 
1955, en n • 4 van 22 februari 1956). 
De geldigheidsduur van alle beschikkingen van de Hoge Auto-
riteit inzake de financiële voorzieningen voor de verevening 
van ingevoerd schroot en de bezuiniging op schroot liep op 
31 maart 1956 af. Na verkregen instemming van de Raad van 
Ministers werd deze geldigheidsduur meermalen verlengd tot-
dat een nieuwe regeling voor de schrootmarkt tot stand zou 
komen. Een nieuwe regeling werd van kracht door Beschikking 
n• 2-57 van 26 januari 1957 (Publikatieblad van de EGKS, n• 4 
van 28 januari 1956) ,met betrekking tot de oprichting van een 
financiële instelling ter verzekering van een gelijkmatige schroot-
voorziening van de gemeenschappelijke markt" (2). 
Deze beschikking werd bij Beschikking n' 14-58 (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen n •10 van 30 juli 1958) gerecti· 
flceerd, en bij Beschikkingen n• 16-58 (Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen n• 10 van 30 juli 1958) en n• 18-58 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen n' 20 van 
19 oktober 1958), werd het bij Beschikking n• 2-57 ingevoerde 
vereveningsstelsel praktisch tot en met 30 november 1958 ver-
lengd. 
Sinds maart 1959, toen de laatste door het vereveningsstelsel 
belaste hoeveelheden in de Gemeenschap werden lngevoerd, 
worden de interne prijzen (verkoop- en kostprijzen) van het 
door de fabrieken aangekochte schroot niet meer beinvloed door 
de vereveningsheffingen op geimporteerd schroot. 
ln de eerste kolom van de tabel VI worden de tot aan het aflopen 
van de Beschikking n• 2-57 te betalen heffingsbedragen voor 
aankoopschroot in het kader van de verevening voor ingevoerd 
schroot aangegeven. 
(1) Vergelijk de publikaties tot op heden in de Statistische Jnformationen 
vanaf de 2• jaargang n• 2, februari/maart 1955 (blz. 11 e.v.) laatste 
publikatie Statistisch Handboek << Ijzer en Staal », n' 4/1963. 
(2) Vergelijk Beschikking n• 10-56 van 7 maart 1956, Publikatieblad van de 
E.G.K.S. n • 7 van 15 maart 1956, Beschikking n' 24-56, Publikatieblad 
van de E.G.K.S. n•15 van 27 juni 1956, Beschikking n' 31-56, Publikatie-
blad van de E.G.K.S. n • 23 van 18 oktober 1956. 
·xxvu 
Prix de la fonte hématite d'affinage (a) Preise für Stahleisen (a) 
Prezzl della ghlsa ematlte dl afflnazlone (a) Prljzen van ruwljzer voorde staalproduk.tle (a) 
t/t 
(Analyse· Anallsl : P 0,08--0,12%. Mn 2-3 %) 
(Nederland P -0,10 max.) 











Frachtbasis • Parité • Parità • Pariteitspunt 
Prijs op: Siegen 
1 
Charleroi 
20. 5.1953 58,28 64,20 
1. 2.1954 54,77 64,20 
25. 1.1955 51,91 (b) 58,70 
10. 3.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 5.1955 51,91 (b) 64,20 
1. 7.1955 53,15 (b) 64,20 
.10.10.1955 53,15(b) 64,20 
1. 2.1956 53,15 (b) 69,40 
10. 9.1956 56,- 72,40 (i) 
1. 2.1957 66,29 80,10 (i) 
1. 7.1957 66,29 80,70 (i) 
10. 8.1957 66,29 80,10 (1) 
1.10.1957 66,29 80,10 (i) 
15. 4.1958 68,34 (c) 80,10 (i) 
10. 9.1958 63,66 (d) 80,10 (i) 
13.11.1958 63,66 (d) 80,10 (i) 
24. 4.1959 60,23 (e) 80,10 (i) 
1. 7.1959 60,23 (e) 63,- (i) 
15. 2.1960 60,23 (e) 63,- (1) 
1. 4.1960 52,57 (f) 63,- (1) 
23. 8.1961 55,20 (f) 63,- (1) 
20. 6.1962 52,80 (f) (g) 63,- (i) 
1. 1.1963 50,40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1963 50,40 (f) (h) 61,- (i) 
1. 7.1964 52,50 (f) (h) 61,- (i) 
(a) Les prix s'entendent hors taxes. Les prix de barème pour la Belgique et les 
Pays-Bas ont été convertis conformément à l'analyse ci-dessus. 
1 preni s'intendono al netto delle tasse. 1 preni dei listini per il Belgio e i 
Paesi Bassi sono stati convertiti conformemente all'analisi di cui sopra 
(b) Rabais de$ 2,98 (DM 12,50) inclus(*) 
Sconto di$ 2,98 (DM 12,50) incluso (*) 
(c) Rabais de $ 1,07 (DM 4,50) inclus (*) 
Sconto di $ 1,07 (DM 4,50) incluso (*) 
(d) Rabais de $ 5,95 (DM 25,-) inclus (*) 
Sconto di $ 5,95 (DM 25,-) incluso (*) 
(e) Rabais de $ 9,52 (DM .o!O,-) inclus (*) 
Sconto di $ 9,52 (DM .o!O,-) incluso (*) 
(f) Parite\: Oberhausen 
Pariù: Oberhausen 
(1) Rabais de $ 2,50 (DM 10,-) inclus (*) 
Sconto di$ 2,50 (DM 10,-) incluso (*) 
(h) Rabais de $ 5,- (DM 20,-) inclus (*) 
Sconto di $ 5,- (DM 20,-) incluso (*) 
(i) Parité: Monceau-sur-Sambre 
Parità: Monceau-sur-Sambre 
0) Prix d'IL VA (ltalsider). Parité: Piombino 
Prezzi IL VA (ltalsider). Pariù: Piombino 
(k) Rabais temporaire de$ 2,76 (FI10,-) inclus 
Sconto temporaneo dl S 2,76 (FI10,-) incluso 
(1) Rabais temporaire de S 8,29 (FI 30,-) inclus 
Sconto temporaneo di S 8,29 (FI 30,-) lncluso 
N.B. (*) (lorsque la totalite\ des fournitures provient des pays de la Com-
munauté) 









67,89 64,- 61,59 
67,89 64,- 61,59 
58,86 64,- 62,09 
61,43 64,- 62,09 
61,43 68,80 62,09 
61,43 68,80 62,09 
62,86 68,80 68,17 
65,71 68,80 68,17 
71,43 70,40 73,18 
78,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
82,57 88,- 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
76,19 57,60 0) 81,75 
76,19 57,60 0> 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 0) 81,75 
65,83 57,60 (j) 81,75 
65,83 57,60 (j) 81,75 
65,83 57,60 0) 72,69 
65,83 57,60 (j) 72,69 
65,83 54,40 0) 70,07 (k) 
65,83 54,40 0) 64,82 (1) 
65,83 54,40 (j) 68,23 (1) 
(a) Oie Preise verstehen sich ausschlie81ich Steuern. Die Listenpreise für 
Belgien und die Niederlande sind auf obenstehende Analyse umgerechnet. 
Prijzen exclusief belastingen. De basisprijzen voor België en Nederland 
zijn volgens bovenstaande analyse omgerekend 
(b) EinschlieBiich Rabatt von 8 2,98 (DM 12,50), (*) 
Incl. een kortinc van 8 2,98 (DM 12,50), (*) 
( c) Einschl. Rabatt von 8 1,07 (DM 4,50), (*) 
Incl. een kortinc van S 1,01 (DM .o!,SO), (*) 
(d) EinschlieBiich Rabatt von 8 5,95 (DM 25,-), (*) 
Incl. een korting van $ 5,95 (DM 25,-), (*) 
(e) Einschl. Rabatt von $ 9,52 (DM .o!O,-), (*) 
Incl. een korting van $ 9,52 (DM .o!O,-), (*) 
(f) Frachtbasis: Oberhausen 
Pariteitspunt: Oberhausen 
(c) EinschlieBiich Rabatt von S 2,50 (DM 10,-), (*) 
Incl, een kortinc van $ 2,50 (DM 10,-), (*) 
(h) EinschlieBiich Rabatt von $ 5,- (DM 20,-), (*) 
Incl, een rabat van $ 5,- (DM 20,-), (*) 
(i) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Pariteitspunt: Monceau-sur-Sambre 
(1) Preis der IL VA (ltalsider). Frachtbasis Piombino 
Prijs van de IL VA (ltalsider). Pariteitspunt: Piombino 
(k) Einschl. zeitweillgem Rabatt von S 2,76 (FI 10,-) 
Incl. een tijdelijke kortinc van S 2,76 (FI10,-) 
(1) EinschlleBIIch zeitweiligem Rabatt von S 8,29 (FI 30.-) 
Incl. een tijdelijke kortinc van S 8,29 (FI 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine gesamten Roheisenbezüge von Hochofen-
werken der Gemeinschaft bezieht 
indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen ceheel van hoocovenbe 
drijven blnnen de Gemeenschap betrekt 
f 
Prix pour la fonte phosphoreuse de moulage (a) 
Prezzl perla ghisa fosforosa per gettl (a) 
Prelse für GieBerelrohelsen (a) 
Prl}zen van gleterlj-ljzer (a) 
(Analyse - Anallsi : P 1 ,4-2,0 %; Nederland P 1 ,4 - 1 ,6 %) 8/t 










Frachtbais · Parité · Parità · Pariteitspunt 
Preui al: 



























(a) Les prix s'entendent hors taxes 
1 preui s'intendono al netto dalle taSse 
(b) Rabais de 3 1,57 (DM 6,60) inclus (*) 
Sconto di $ 1,57 (DM 6,60) incluso (*) 
(c) Rabais de$ 2,50 (DM 10,-) inclus(*) 
Sconto di S 2,50 (DM 10,-) incluso (*) 
(d) Rabais deS 10,12 (DM 42,50) inclus(*) 
Sconto di 810,12 (DM 42,50) incluso (*) 
(e) Rabais de S 14,88 (DM 62,50) inclus (*) 
Sconto di S 14,88 (DM 62,50) incluso (*) 
(f) Rabais deS 15,63 (DM 69,50) inclus(*) 
Sconto di S 15,63 (DM 69,50) lncluso (*) 
(g) Rabais de S 5,63 (DM 22,50) inclus (*) 
Sconto di S 5,63 (DM 22,50) incluso (*) 
(h) Rabais temporaire de 2,5 % inclus (*) 























































(i) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de $ 0,41 (Ffr 2) 
inclus(*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % e premio eccezionale di $ 0,41 (Ffr 2) in-
cluso (*) 
ü) Parité Genova-Campi 
Parità Genova-Campi 
(k) Parité Milano-Farini 
Parità Milano-Farini 
(1) Rabais temporaire de 8 2,07 (FI 7,50) inclus 
Sconto temporaneo di S 2,07 (FI 7,50) incluso 
(m) Rabais temporaire de $ 7,60 (FI 27,50) inclus 
Sconto temporaneo di $ 7,60 (FI 27,50) incluso 
(n) Rabais de $ 9,25 (DM 37,-) inclus 
Sconto di S 9,25 (DM 37,-) incluso 
(o) Rabais temporaire de$ 2,03 (FF. 10,-) inclus 
Sconto temporaneo di S 2,03 (FF. 10,-) incluso 
N.B. (*) (lorsque la totalité des fournitures provient des pays de la Com-





55,14 68,80 (j) 
55,14 68,80 (j) 




















57,26 (i) 59,20 
57,26 (i) 59,20 
57,26 (i) 59,20 
57,12 (o) 59,20 
(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prijzen exclusief belastingen 
(b) EinschlieBiich Rabatt von $1,57 (DM 6,60), (*) 
lnclusief een korting van $1,57 (DM 6,60), (*) 
(c) EinschlieBiich Rabatt von S 2,50 (DM 10,-), (*) 
lncluaief een korting van S 2,50 (DM 10,-), (*) 
1 
(d) EinschlieBiich Rabatt von S 10,12 (DM 42,50), (*) 
lnclusief een korting van S 10,12 (DM 42,50), (*) 
(e) EinschlieBiich Rabatt von S 14,88 (DM 62,50), (*) 
lnclusief een korting van S 14,88 (DM 62,50), (*) 
(f) EinschlieBiich Rabatt von S 15,63 (DM 69,50), (*) 
lnclusief een korting van 8 15,63 (DM 69,50), (*) 
(g) EinschlieBiich Rabatt von S 5,63 (DM 22,50), (*) 
lnclusief een korting van $ 5,63 (DM 22,50), (*) 
(h) EinschlieBiich zeitweiligem Rabatt von 2,5 %, (*) 




























(i) EinschlieBiich zeitweiligem Rabatt von 2,5 % und Sonderprilmie von 
S 0,41 (Ffr 2), (*) 
lnclusief een tijdelijke korting van 2,5 % en een buitengewone premie van 
$ 0,41 (Ffr 2), (*) 
ü) Frachtbasis Genova-Campi 
Pariteitspunt Genova-Campi 
(k) Frachtbasis Milano-Farini 
Pariteltspunt Milano-Farini 
(1) EinschlieBiich zeitweiligem Rabatt von S 2,07 (FI 7,50) 
lnclusief een tijdelijke korting van S 2,07 (FI 7,50) 
(m) EinschlieBiich zeitweiligem Rabatt von 8 7,60 (FI 27,50) 
lncluslef een tijdelijke korting van $ 7,60 (FI 27,50) 
(n) EinschlieBiich Rabatt von S 9,25 (DM 37,-) 
lnclusief een korting van S 9,25 (DM 37,-) 
(o) EinschlieBiich zeitweiligem Rabatt von. 8 2,03 (FF. 10,-) 
lnclusief een tijdelijke korting van $ 2,03 (FF. 10,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine gesamten Roheisenbezüce von Hoch-
ofenwerken der Gemeinschaft bezieht . 
indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen geheel van hoocovenbe-
drijven binnen de Gemeenschap betrekt 
XXIX 
0 Prix pour la fonte hématite de moulage (a) Prezzl perla ghisa ematlta da fonderla (a) Preise für Hamatltroheisen (a) Prljzen van hematlet gleterlj-ljzer (a) 
S/t (Analyse- Anallsl : P 0.~.12 %; Nederland P 0,06---(),08 %) 
Preise am: Deutschland (BR) Belgique France ltalia Nederland 
Prix au: 
Frachtbasis · Parité · Parità · Pariteitspunt 
Prezzi al: 





























(a) Les prix s'entendent hors taxes 
1 prezzi s'intendono al netto delle tasse 
(b) Rabais de $ 1,57 (DM 6,60) inclus (*) 
Sconto di $ 1,57 (DM 6,60) incluse (*) 
(c) Rabais de$ 2,50 (DM 10,-) inclus(*) 
Sconto di $ 2,50 (DM 10,-) incluse(*) 
(d) Rabais de $ 10,12 (DM 42,40) inclus(*) 
Sconto di $ 10,12 (DM 42,50) incluse(*) 
(e) Rabais de $ 14,88 (DM 62,50) inclus (*) 
Sconto di S 14,88 (DM 62,50) incluse (*) 
(f) Rabais de $ 15,63 (DM 62,50) inclus(*) 
Sconto di $ 15,63 (DM 62,50) incluse(*) 
(g) Rabais de $ 5,63 (DM 22,50) inclus (*) 
Sconto di S 5,63 (DM 22,50) incluse (*) 
(h) Parité: Monceau-sur-Sambre 
Parità: Monceau-sur-Sambre 
(i) Rabais temporaire de 2,5 % inclus {*) 






















































(j) Rabais temporaire de 2,5 % et prime exceptionnelle de $ 3,04 {Ffr 15) 
inclus (*) 
Sconto temporaneo di 2,5 % e premio eccezionale di $ 3,04 (Ffr 15) in-
cluse(*) 
{k) Parité: Genova-Campi 
Parità: Genova-Campi 
(1) Parité: Milano-Fari ni 
Parità: Milano-Farini 
{m) Rabais temporaire de$ 2,76 (FI10,-) inclus 
Sconto temporaneo di 8 2,76 (FI10,-) incluse 
{n) Rabais temporaire de $ 8,29 (FI 30,-) inclus 
Sconto temporaneo di S 8,29 (FI 30,-) incluse 
{o) Rabais de $ 12,38 (DM 49,50) inclus 
Sconto di $ 12,38 (DM 49,50) incluse 
(p) Rabais de $ 6,08 (FF 30,-) inclus 
Sconto di $ 6,08 (FF 30,-) incluse 
N.B. (*) (lorsque la totalité des fournitures provient des pays de la Com-
munauté) 


























































(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prijzen excl. belastingen 
(b) Einschl. Rabatt von S 1 ;57 (DM 6,60), (*) 
Incl. een korting van $ 1,57 (DM 6,60), (*) 
(c) Einschl. Rabatt von S 2,50 (DM 10,-), (*) 
Incl. een korting van$ 2,50 (DM 10,-), (*) 
(d) Einschl. Rabatt von $ 10,12 (DM 42,50), (*) 
Incl. een korting van $ 10,12 (DM 42,50) (*) 
(e) Einschl. Rabatt von $ 14,88 (DM 62,50), (*) 
Incl. een korting van S 14,88 (DM 62,50), (*) 
(f) Einschl. Rabatt von S 15,63 (DM 62,50), (*) 
Incl. een korting van S 15,63 (DM 62,50), (*) 
(g) Einschl. Rabatt von $ 5,63 (DM 22,50) 
Incl. een korting van $ 5,63 (DM 22,50), (*) 
(h) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
Pariteitspunt: Monceau-sur-Sambre 
(i) Einschl. zeitweiligem Rabatt von 2,5 % (*) 





























(j) Einschl. zeitweiligem Rabatt von 2,5 % und Sonderpramie von S 3,04 
(Ffr 15), (*) 
Incl. een tijdelijke kortinc van 2,5 % en een buitengewone premie van 
S 3,04 (Ffr 15), (*) 
(k) Frachtbasis: Genova-Campi 
Pariteitspunt: Genova-Campi 
(1) Frachtbasis: Milano-Farini 
Pariteitspunt: Milano-Farini 
(m) Einschl. zeitweiligem Rabatt von $ 2,76 {FI 10,-) 
Incl. een tijdelijke korting van $ 2,76 (FI10,-) 
(n) Einschl. zeitweiligem Rabatt von $ 8,29 (FI 30,-) 
Incl. een tijdelijke korting van $ 8,29 (FI 30,-) 
(o) Einschl. Rabatt von $ 12,38 (DM 49,50) 
Incl. een korting van $ 12,38 (DM 49,50) 
(p) Einschl. Rabatt von S 6,08 (FF 30,-) 
Incl. een korting van $ 6,08 (FF 30,-) 
N.B. (*) wenn der Abnehmer seine gesamten Roheisenbezüge von Hochofen-
werken der Gemeinschaft bezieht 
indien de afnemer zijn ruwijzeraankopen gehee) v-n hoocovenbedril-
ven binnen de Gemeenschap betrekt 
Prix pour la fonte Spiegel (a) 
Prezzl per lo ghlso speculore (a) 
Preise am: Deutschland (BR) 
Prix au: 
Preni al: 
Prijs op: Siegen 
20. 5.1953 83,20 
1. 2.1954 83,20 
25. 1.1955 83,20 
10. 3.1955 83,20 
1. 5.1955 83,20 
1. 7.1955 85,03 
10.10.1955 85,03 
1. 2.1956 85,03 
10. 9.1956 85,o3 
1. 2.1957 91,20 
1. 7.1957 91,20 
10. 8.1957 91,20 
18.10.1957 91,20 
15. 4.1958 94,40 
10. 9.1958 94,40 
13.11.1958 94,40 
24. 4.1959 94,40 
1. 7.1959 94,40 
15. 2.1960 94,40 
1. 4.1960 94,40 
23. 8.1961 88,80 
20. 6.1962 84,96 
1. 1.1963 80,64 
1. 7.1963 80,64 
1. 1.1964 80,64 
1. 7.1964 80,64 
(a) Ces prix s'entendent hors taxes 
Questi preni s'intendono al netto delle tasse 
(b) Parittl: Monceau-sur-Sambre 
Parlt6: Monceau-sur-sambre 







Prelse für Splegelelsen (a) 
Prljzen von splegelljzer (a) 

























































81,53 1 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 80,- (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
81,53 83,20 (c) 
' 
(a) .. Dia Preise verstt~hen sich ausschlieBiich Stl!uern 
Prij%en exclusief belastingen 
(b) Frachtbasis: Monceau-sur-Sambre 
· Pariteitspunt: Monceau-sur-Sambre 

































Prix pour le ferro-manganèse (a) au haut fourneau 
Prezzl perIl ferro manganese (a) all'alto forno 
Preise für kohlenstoffrelches Ferromangan (a) 
Prljzen Yan koolstofrljk. ferro-mangaan (a) 
$ft (Analyse- Analisi :Mn 75-80 %) 
Preise am: Deuuehland (BR) 
Prix au: 
Prezzi al: 
Prijs op: Oberhausen 
1 
20. 5.1953 203,45 
1. 2.1954 203,45 
25. 1.1955 203,45 
10. 3.1955 203,45 
1. 5.1955 203,45 
1. 7.1955 203,45 
10.10.1955 203,45 
1. 2.1956 203,45 
10. 9.1956 238,11 
1. 2.1957 238,11 
1. 7.1957 238,11 
10. 8.1957 238,11 
18.10.1957 238,11 
15. 4.1958 246,17 
10. 9.1958 246,17 
13.11.1958 246,16 
1. 7.1959 182,17 
15. 2.1960 182,17 




1. 7.1963 124,80 
1. 1.1964 124,80 
1. 7.1964 124,80 
(a) Ces prix s'entendent hors taxes 
Questi prezzi s'intendono al netto delle tasse 





























































(a) Die Preise verstehen sich ausschlieBiich Steuern 
Prijzen exclusief belastingen 































évolution des prix de la ferraille (a) 
(Communauté et USA) 
Entwicklung der Schrottpreise (a) 
(Gemeinschaft und USA) 
Evoluzlone del prezzi del rouame (a) 
(Comunltà e USA) 
Evolutle van de schrootprijzen (a) 
(Gemeenschap en USA) 
•;t 
Umlage für Zukaufschrott 
im Rahmen des Ausgleichs 1 
fü r 1 m portsch rott 
Prélèvement sur la ferraille d'achat Zeitraum 
dans le cadre de la péréquation 
Période de ferraille importée Deutschland 
(BR) Belgique Prelievo sul rottame d'acquisto Periodo 
nel quadro della perequuione 
del rottame importato Tijdvak 
Heffing op aankoopschroot 
in het kader van de verevening 
1 
voor ingevoerd schroot 
1 
10,- 1956 VIl 39,30 43,63 
10,50 1957 VIl 41,50 49,87 
10,50 Xli 39,05 36,75 
3,70 1958 VIl 31,50 31,10 
Xli 32,52 29,40 
1959 VIl 40,48 39,90 
Xli 39,- 41,48 
1960 VIl 37,- 42,-
Xli 37,- 39,90 
1961 VIl 39,25 40,28 
Xli 35,50 34,72 
1962 VIl 33,50 30,74 
Xli 31,75 26,50-27,56 
1963 1 28,62 27,56 
1 28,60 30,74 
Ill 28,60 29,68 
IV 28,60 29,15 
v 28,60 28,62 
VI 28,60 28,62 
VIl 28,60 28,62 
VIII 28,60 28,62 
IX 28,60 28,62-29,68 
x 28,60 28,62-29,68 
Xl 28,60 27,56 
Xli 28,60 28,62 
1964 1 28,60 28,62 
Il 28,60 32,86 
Ill 28,60 32,86-33,92 
IV 28,60 33,92 
v 28,60 33,92 
(a) Les prix s'entendent, taxes comprises, départ chantiers des négociants 
franco sur wagon (gare d'expédition) ou franco sur péniche (port fluvial) 
pour la qualité de base n• 11 (ferraille de fer/ou d'acier de 5 mm et plus 
d'épaisseur, exemptée de corps creux encombrants, dimensions maxi· 
1,50 x 0,50 x 0,50 m). Allemagne: Base zone n• 1; autres pays: Base zone 
n• 2. Il n'a pas été possible d'indiquer la date de la modification effective 
des prix; ces données caractérisent donc seulement l'allure des prix pen· 
dant le mois considéré 
1 prezzi s'intendono, tasse comprese, partenza cantieri dei commercianti 
franco carro ferroviario (stuione di spedizione) franco battello (porto 
fluviale perla qualità di base n• 11 (Rottame di ferro o d'acciaio di 5 mm. 
e più di spessore, esente da corpi concavi ingombranti, dimensioni massime: 
1,50 X 0,50 x 0,50 m). Germania R.F.: Base Zona n• 1; ait ri paesi: Base 
Zona n• 2. Non è stato possibile precisare la data della modiflca effettiva 
dei prezzi: questi dati caratterizzano pertanto solo l'andamento dei prezzi 
durante il mese considerato 
(b) Depuis l'établissement du marché commun, les prix sur le marché intérieur 
italien s'établissent en fonction des prix franco Bile et francQ Modane pour 
la ferraille reçue des autres pays de la Communauté. 
Dalla istituzione del mercato comune ad oui, i prezzi sul mercato interno 
italiano si stabiliscono in funzione dei prezzl franco Basilea e franco Modane 
per Il rottame proveniente dagll altri paesl della Comunià. 
(c) Composite priee à la fln du mois 






Luxembourg France ltalia (b) Nederland USA (c) 
1 
1 1 ' ! 
46,26 39,50 41,20 44,- 49,50 
41,50 42,- 48,62 46,- 53,83 
42,- 33,35 41,20 41,20 32,83 
-
29,25 34,60 29,50 40,83 
-
27,50 36,26 32,50 39,83 
-
35,45 42,85 37,00 39,50 
-
37,75 47,80 42,25 41,17 
-
35,50 43,26 38,75 31,50 
-
33,50 43,26 41,0 29,17 
-
35,50 44,81 39,60 36,67 
-
30,50 42,32 37,67 35,17 
-
27,50 36,67 33,53 26,50 
-
26,- 34,09 31,87 25,83 
- 26,- 34,09 29,97 27,83 
-
26,- 34,09 29,97 27,50 
-
26,- 34,09 29,97 27,83 
-
26,- 34,09 29,97 28,17 
-
26,- 34,09 29,97 28,17 
-
26,- 34,09 29,97 25,50 
- 26.- 34,40 29,97 25,50 
-
26,- 35,64 29,97 27,17 
- 26..- 35,64 29,97 26,83 
-
26,- 35,64 29,97 26,50 
-
26,- 35,64 29,97 26,50 
-
26,- 35,64 29,97 27,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 35,64 29,97 28,83 
-
26,- 37,40 29,97 29,50 
-
27,- 37,19 32,18 31,17 
-
27,- 35,64 32,18 31,83 
(a) Ab Hllndlerlager frei Waggon (Abgangsbahnhof) oder frei Kahn (FiuB 
hafen), einschlieBiich Umsatzsteuer für die Basisorte Nr. 11 (Eisen· und/ode• 
Stahlschrott von 5 mm Dicke an aufwlrts, ausgenommen sperrige Hohl· 
korper, Hochstabmessungen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). Deutschland: Grund· 
lage Zone 1; übrige Liinder: Grundlage Zone 2. Für die Preislnderungen 
konnen keine festen Stichtage angegeben werden; die Preisangaben cha· 
rakterisieren lediglich den allgemeinen Preisstand in dem betreffenden 
Mo nat 
Af stapelplaats van de handelaren franco wagon (station van verzending) 
of franco schip (rivierhaven), inclusief omzetbelastina voor pariteiupunten 
n • 11 (schroot van ijzer en/of staal vanaf 5 mm dikte, behalve omvan•· 
rijke holle voorwerpen, maximum afmetingen: 1,50 x 0,50 x 0,50 m). 
Duitsland: basis Zone 1 ; overige landen: basis Zone 2. Voor de prijswijzi· 
gingen kunnen geen vaste data worden aangegeven; de vermelde prijzen 
geven enkel de algemene stand van de prijzen in de betreffende maand weer 
(b) Seit der Eroffnung des gemeinsamen Marktes richtet sich in Italien der ln• 
landspreis nach den Frei-Basel- und den Frei-Modane-Preisen 
Sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt richt de binnenlandse 
prijs in ltalil! zich naar de prijzen franco Bazel en franco Modano 
(c) Composite priee am Ende des Monats 
Composite priee aan het eind van de maand 
XXX fil 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité 
(Taxe de 4% comprise) (c) 
Prezzf bose dei prodottf slderurglcl secondo lllstlnl deposltotl ali• Alto Autorltà 
(Tasso del 4% compresoJ (c) 
DM/t 
1 1 ROhrenrundgüsse 
beruhigt 
lingots p. tubes 
calmés 
1 Preise am: lingotti p. tubi cal mato 
Prix au: Rondgietwerk 
Prezzi al: v. buizen rustig 



























(a) Pour pièces forgées 











Acier Thomas • Acciaio Thomas 
Deutschland (BR) 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Breitband (Coils) 
Demi-produits de relaminage warmgewalzt 
Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes 
à chaud (Coils) 
Halffabrikaten voor herwalsing 
Nastri larghi 
a caldo (Coils) 
für Stabstahl für Feinbleche 
pour barres pour t&les fines Breedband 
per barre per lamiere sottili warmgewalst (Coils) 
voor staafstaal voor dun ne plaat 
Frachtbasis · Parité 






































(a) Per peni fucinati 




Produits p. tubes 
carrés, calmes 














































































(c) En cas de livraison vers les autres pays de la Communauté, il est bonifié sur 
le montant de la facture 4% de taXes et 2% (lingots et demi-produits 1% et 
à partir du 1.2.1956 palplanches, t&les fines et matériel d'attache 3 %) au 
titra de la ristourne par entrée de devises 
(c) ln caso di consegna agli altri paesi della Comunità viene bonificato sull'am-
montare della fattura il4% delle tassee ill% (lingotti e semiprodotti 1'1% 
e, a partira dai 1.2.1956, palancole, lamiere sottili e reggetta il 3 %) a 
titolo di storno per rientro di divise 
(d) Ronds l béton 422,- DM 
(e) Rabais 9,- DM 
(f) Rabais 11,- DM 
XXXIV 
e) Rlbasso 9,- DM {
d) Tondi per cemento 422,- DM 




Werksgrundpreise für Walzwerkserzeugnisse gemiB den bei der Hohen Behtirde hinterlegten Preis· 
listen (einschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Boslsprljzen von wolserljprodukten vol gens de blj de Hoge Autorltelt inged/ende prijssc:holen 
(lnc:lusief 4% omzetbelostlng) (c) 
Brait- Bandstahl, 
flanschtriger warmgewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine à larges ailes laminés à chaud 
Put relie Nastri a caldo Vergella 






























Thomasstahl • Thomosstoo/ 
Deutschland (BR) 
Breit- Grobbleche Mittelbleche 
flachstahl 
Tôles fortes Tôles moyennes 
Larges plats 
Lamiere Lamiere medie 
Larghi piatti grosse 
Middeldikke 
Universaalstaal Dikke plaat plaat 
> 4,76 mm 1 
----





419,- 419,- 430,50 























Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmgewalst 





















(a) Niet in matrijs gesmede stukken 





















































(c) Bei Direktlieferungen an Abnehmer der Gemeinschaft auBerhalb des Bun-
l'desgebietes ermlBigen sich die oben aufgeführten Preise um 4 % Umsatz-
steuer sowie um die zustehende Ausfuhrvercütung von 2 % (Halbzeug 1%, 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und Oberbauzubehl:lr 3%) des 
Deviseneingancs 
(c) Bij rechtstreekse leverlngen aan afnemers binnen ole Gemeenschap doch 
buiten het Bondsgebied worden de aanceceven prijzen verminderd met 4% 
omzetbelasting, alsook met de exportpremie ten bedrace van 2 % (voor 
halffabrikaten 1 % en vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materieel voor de bovenbouw van spoorwegen 3 %) van de ontvangen 
valu ta 
(d) Moniereisen 422,- DM 
(e) Rabatt 9,- DM 
(f) Rabatt 11,- DM 
(d) Betonstaal 422,- DM 
(e) Rabat 9,- DM 
























Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité 
(Taxe de 4 % comprise) (c) 
Prezzi base del prodotti slderurgicl secondo i llstlnl deposltatl a,. Alta Autorltà 
(Tassa del 4% compresaJ (c) 
Rohrenrundgüsse 
beruhigt 
Lingots p. tubes 
calmés 





































Acier Martin · Acciaio Martin 
Deutschland (BR) 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
8reitband (Coils) 
Demi·produits de relaminage warmgewalzt 
Semilavoratori da rilaminuione Larges bandes 
à chaud (Coils) 
Halffabrikaten voor herwalsing 
Nastri larghi 
a caldo (Coils) 
für Stabstahl für Feinbleche 
pour barres pour t&les fines Breedband 
per barre per lamiere sottili warmgewalst (Coils) 
voor staafstaal voor dun ne plaat 
Frachtbasis · Parité 
Ruhrort oder Dortmund Oberhausen 
349 ,-(a) 3S7 .-(b) 347,- 360,- 1 S30,-
346,SO 340,- 350,- sos.-
346,SO 340,- 3SO,- sos.-
3S4,- 348,- 3S8,- S17,-
354,- 348,- 3S8,- 417,-




409,- 398,- 408,- 56S,-
409,- 398,- 408,- 56S,-
409,- 398,- 408,- 56S,-
409,- 398,- 379,-(f) S11,-




409,- 398,- 379,-(f) 511,-
409,- 398,- 379,-(f) S11,-
409,- 398,- 379,-(f) S11,-




Produits p. tubes 
carrés, calmes 



















































(a) Pour pièces forgées 

























(c) En cas de livraison vers les autres.pays de la Communauté, il est bonifié sur 
le montant de la facture 4% de taxes et 2% (lingots et demi-produits 1% et 
à partir du 1.2.1956 palplanches, t&les fines et matériel d'attache 3 %) au 
titre de la ristourne pour rentrée de devises 
(a} Per pezzi fucinati (b Pezzi a matrice 
(c ln caso di consegna agli altri paesi della Comunità viene bonificato sull'am-
montare della fattura il 4 % delle tasse e il 2 % (lingotti e semiprodotti 
1'1 % e a partire dai 1.2.1956 palancole, lamiere sottili e reccetta il 3 %) 
a titolo di storno per rientro di divise 
(d) Rabais 10,- DM 
(e) Rabais 13,- DM 
(f) Rabais 8,- DM 
XXXVI 
~d) Ribasso 10,- DM e) Rlbasso 13,- DM f) Rlbasso 8,- DM 
1 
! 
Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnisse gemiB den bei der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels-
llsten (einschl. 4% Umsatzsteuer) (c) 
Baslsprijzen van walserljprodukten volgens de blj de Hoge Autoritelt lngedlende prljsschalen 





flanschtriger warmgewalzt Walzdraht 
Poutrelles Feuillards Fil machine à larges ailes laminés à chaud 
Putrelle Nastri a caldo Vergella 
ad ali larghe Walsdraad Bandstaal, 
Breedflensbalken warmgewalst 

















501,- 515,- 1 485,-
501,- 515,- i 485,-501,- 515,- 485,-
1 
i 








Larghi piatti grosse 
Univenaalstaal Dikke plaat 
1 > 4,76 mm 
Parità · Pariteitspunt 
Oberhausen 1 Essen 
1 


























Tôles moyennes à chaud Tôles dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo magnetici 
Middeldikke Prix au: plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
handelskwaliteit, Prezzi al: warmgewalst 
< 3 mm NPO 3,6 w--0,5 mm Prijs op: 




549,- 1 750,- 20. 5.53 ! 472,50 562,- 745,50 10. 3.55 
472,50 562,- 745,50 1. 5.55 
483,- 575,- 763,- 10.10.55 
483,- 575,- 763,- 10. 9.56 
519,- 611,- 796,- 1. 2.57 
544,- ! 641,- 830,- 13.11.50 
544,- 641,- 830,- 25. 4.59 
544,- 630,- 830,- 18. 2.60 
544,- 630,- 830,- 1. 4.60 
544,- 605,- 830,- 23. 8.61 
544,- 605,- 830,- 20. 6.62 
544,- 605,- 830,- 11. 8.62 
544,- 605,- 830,- 1. 1.63 
544,- 605,- 830,- 2. 7.63 
544,- 605,- 830,- 1. 1.64 
544,- 605,- 830,- 6. 7.64 
(a) Freiformschmiedescücke 
(b) Gesenkschmiedestücke 
(c) Bei Direktlieferungen an Abnehmerder Gemeinschaft auBerhalb des Bundes-
gebietes ermiiBigen sich die oben aufgeflihrten Preise um 4 % Umsatz· 
steuer sowie um die zustehende Ausfuhrvergütung von 2 % (Halbze~111 %, 
ab 1.2.1956 Spundwandstahl, Feinbleche und Oberbauzubeh&r 3 %) des 
Devlseneingangs 
ia) Niet in matrijs gesmede stukken b) ln matrijs gesmeden stukken c) Bij rechtstreekse leveringen aan afnemen binnen de Gemeenschap doch 
buiten het Bondsgebied worden de aangegeven prijzen verminderd met 4% 
omzetbelasting, alsook met de exportpremie ten bedrege van 2 % (voor 
id) Rabatt 10,- DM e) Rabatt 13,- DM J) Rabett 8,- DM 
halffabrikaten 1 %, vanaf 1.2.1956 voor damwandstaal, dunne plaat en 
materleel voor de bovenbouw van spoorwecen 3 'Y.) van de ontvancen 
valuta 
id) Rabat 10,- DM e) Rabat 13, - DM f) Rabet 8,- DM 
XXXVH 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) 
Prezzi base del prodottl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltà (Tasse escluseJ 




Lingots p. tubes 
Preise am: Lingotti per tubi 
Prix au: Rondgietwerk 
Prezzi al: v. buizen 
Prijs op: 
> 195 mm 
Seraing 
-
20. 5.53 4100 
10. 3.55 3 900 
1. 5.55 4 300 



























(a) Ronds à béton 5.<400 



































Halbzeug zum Weiterauswalzen Rohren-
vormaterial Breitband (Coils) 
Demi-produits de relaminage warmgewalzt (Rundstahl) 
Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes Produits p. tubes 
à chaud (Coils) 
Halffabrikaten voor herwalsing 
(Ronds) 























Nastri larghi Prodotti per tubi 
für Feinbleche 
a caldo (Coils) (Tondi da) 
pour tilles fines Breedband Halffabri kat en 
warmgewalst voor buizen per lamiere sottili (Coils) (Rondstaal) 
voor dun ne plaat 
18().230 mm 






3 650 5 650 4 800 
3 630 5 300 4800 
3 730 5 300 4930 
3 830 5 300 4 930 
4 200 5 300 5 250 
4450 5 300 5 250 
4 300 5 400 5 260 
4 300 5 400 5 260 
4500 5 650 5 260 
4 500 5 650 5 260 
4500 5 650 5 260 
4500 5 650 5260 
4 500 5 650 5260 
4 500 5 650 5260 
4 500 5 650 5 260 
4 500 5 650 5 260 
4 500 5 650 5 260 
(a) Tondi per cemento 5.<400 
(b) Tondi per cemento 4 850 
(c) Tondi per cemento 4 950/5 050 
(d) Dal18.9.62 = Ougrée 
(e) Dal1.10.62 - Marchienne 
(f) Tondi per cemento 4 700 
Stabstahl Formstahl 
Laminés Poutrelles marchands 





4 575 1 4 530 4575 
4 800 4800 
4950 4950 
4950 4950 
5150 5 350 
5 500(a) 5 700 
5 100(b) 5 350 
5 100(b) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
5 200(c) 5 350 
1 




Werksgrundpreise für Wal:zwerkser:zeugnlsse gemiB den bei der Hohen Behtirde hlnterlegten Prels-
listen (ohne Steuern) 
Baslsprljzen van walserijprodukten vol gens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende prljsschalen (excl. belastlngen} 







à larges ailes laminés à chaud 
Put relie Nastri a caldo 














5 500 5 000 
5 850 5200 
5 600 5 350 
5600 5 350 
5 600 5 450 
5 600 5450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
5 600 5 450 
a~ Monlereisen 5 «KK b Moniereisen 4 850 
c Monlereisen 4 950/5 050 
d Ab 18.9.62 - Oucrée 
e Ab 1.10.62 - Marchienne 



































Larghi piatti grosse 
Universaalstaal Dikke plaat 
i 
1 > 4,76 mm 




5 225 5 225 
5 200 5200 
5500 5 500 
5 500 5 500 
5 750 5 750 

















T61es moyennes à chaud 




"'""""" -1 handelskwaliteit, warmgewalst 





5 225 6 250 
5200 6 400 
5 500 6 400 
5 500 6 400 
5 750 6 400 
6 400 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
6100 6 800 
c Betonstaal 4 950/5 050 

















































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) 
Prezzl base dei prodotti siderurgie# secondo illstinl deposltatl aii•AJta Autorltà (Tasse esc/use) 




Lingots p. tubes 
Preise am: Lingotti per tubi 
Prix au: Rondgietwerk 
Prezzi al: v. buizen 
Prijs op: 
> 195 mm 
Seraing 
20. 5.53 4 700 1 4665 
10. 3.55 4 200 1 4 500 
1. 5.55 4600 
10.10.55 4 600 
10. 9.56 4900 
1. 2.57 5 150 
13.11.58 4900 
25. 4.59 4900 
18. 2.60 4900 
1. 4.60 4900 
23. 8.61 4900 
20. 6.62 4900 
11. 8.62 4900 
1. 1.63 4900 
2. 7.63 4 900 
1. 1.64 4 900 
6. 7.64 4 900 
(a) A partir du 18.9.62 - Ougrée 
(b) A partir du 16.4.63 = Angleur 































Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Breitband (Coils) 
Demi-produits de relaminage warmgewalzt 
Semilavoratori da rilaminazione 
Halffabrikaten voor herwalsing 
Larges bandes 
à chaud (Coils) 
Nastri larghi 
für Stabstahl für Feinbleche 
a caldo (Coils) 
pour barres pour t&les fines Breedband 
warmgewalst per barre per lamiere sottili (Coils) 
voo r staafstaal voor dunne plaat 





























4 560 6 000 
4930 6 000 
5 450 6 000 
5 000 6100 
5 000 6100 
5200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5 200 6 350 
5200 6 350 
5200 6 350 
5 200 6 350 
5200 6 350 
5 200 6 350 
(a) Dai 18.9.62 - Ougrée 
(b) Dal16.4.63 -Angleur 





Produits p. tubes 
(Ronds) Laminés 
marchands 
Prodotti per tubi 









5 500 5 330 
5 300 5 550 1 5 600 
5 310 5 700 1 5 800 
5 310 6 000 
5 655 6200 
5 955 6 600 
5 665 5 850 
5 665 5 850 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 
5 665 5 950 























Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen BehiSrde hlnterlegten Prels· 
listen (ohne Steuern) 
Baslsprijzen van wafserljprodukten volgens de blj de Hoge Autorlteit lngedlende prljsschafen (excf. befastlngen} 






flanschtriger warmgewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl T&les fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine T&les fortes T&les moyennes à chaud T&les dynamo à larges ailes laminés à chaud Larges plats 
Vergella Lamie re Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Put relie Nastri a caldo larghi piatti grosse a caldo magnetici 
ad ali larghe Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamo plut 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmgewalst 
> -4,76 mm < 3 mm 3,6 w--0,5 mm 
Parità · Pariteitspunt 












5 755 5 335 6 225 6 225 6 225 7 250 9100 
- 5 450 5 250 5 800 5 800 5 800 7000 8 550 
-
5 600 5 450 6 300 6 300 6 300 7 000 8550 
-
5 600 5 650 6 500 6 500 6 500 7 000 8 775 
-
5600 5 850 6 750 6 750 6 750 7 000 9 000 
-
6 300 6150 7 600 7 600 7 600 7 400 9 000 
6 350 6 450 5 850 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
6 350 6 450 5 850 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
6 350 6 550 6250 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
6 350 6 550 6 250 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
6 350 6 350 6250 6 900 6 900 6 900 7400 9400 
6 350 6 350 6 250 6900 6900 6 900 7400 9400 
6 350 6 350 6 250 6 900 6 900 6 900 7 400 9400 
-
6 350 6 250 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
-
6 350 6 250 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
-
6 350 6 250 6 900 6 900 6 900 7400 9 400 
6 350 6 350 6 250 6 900 6 900 6 900 7 400 9 400 
f
a) Ab 18.9.62 - Ougrée 
b) Ab 16.-4.63 -Angleur 















































Prezzi bcrse del prodottl slderurgicl secondo lllstlnl deposltcrti crii•Aftcr Autorltà (Tcrsse escfuse} 
Acier Thomas • Acc/aio Thomas 
France 
Halbzeug zum Weiterauswalzen RiShren· 
Halbzeug Breitband (Coils) vormaterial 
Rohrenrund· zum Schmieden Demi-produits de relaminace warmgewalzt (Rund ~ 150 mm) 
güsse Stabstahl 
Demi-produ.its Semilavoratori da rilaminazione Lara:es bandes Produits p. tubes 
lingots p. tubes de forge à chaud (Coils) (Rond ~ 150 mm) Laminés 
Halffabrikaten voor herwalsing marchands 
lingotti Semilavoratori Nastri lara:hi Prodotti per tubi 
per tubi da fora:ia a caldo (Coils) (Tondi ~150 mm) Barre mercantili 
für Stabstahl für Feinbleche 
Rondgietwerk Halffabrikaten pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal 
v. buizen voor warma:ewalst voor buizen 
smeedwerk per barre per lamiere sottili (Coils) (Rondstaal 
voor staafstaal voor dun ne plaat ~ 150 mm) 















26 740 24 000 24000 40700 - 31 600 
- 25 780 22 870 23 220 37 400 - 30150 
- 25 780 22870 23 220 37 400 - 30150 
-




27 300 24 200 24 600 38 900 42000 31 500 
- 27 300 24 200 24 600 38 900 42000 31 500 
-
1 
31 550 27 970 28 430 44960 48 540 36 410 
- 35 240 31 240 31 760 50 220 52130 40 670 
-
352,40 312,40 317,60 502,20 521,30 406,70 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 
- 382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 440,90 
-
382,- 341,80 338,20 528,80 543,70 -453,40 
-




410,70 367,40 .354,- 555,20 58-4,50 -476,80 
-




410,70 367,40 354,- 555,20 58-4,50 476,80 
-
410,70 367,40 354,- 555,20 58-4,50 476,80 
1 
-








1 31100 1 





















Werksgrundpreise für Walzwerkserzeugnisse gemiiB den bei der Hohen BehUrde hinterlegten Preis· 
listen (ohne Steuern) 
BaslsiJrl}zen van walserljiJrodukten volgens de blj de Hoge Autorltelt lngedlende IJrljsschalen (excl. belastlngen} 









flanschtriger warmgewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche 
1 
flachstahl Tales fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine Tales fortes Tales moyennes l chaud Tales dynamo llarges ailes laminés à chaud Larges plats 
Vergella Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Putrefie Nastri a caldo Larghi piatti grosse a caldo magnetici 







1 > 4,76 mm < 3 mm 3,6w-0,5 mm 












33 600 34420 32 040 36 200 36 600 36 600 42 740 1 
-
32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42 210 
-
32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42 210 
-
32 200 33 720 30 245 35 070 35 480 35 480 42 210 
-
34 700 34 700 32 600 36 700 37 200 37 200 43 900 
-
34 700 34 700 32 600 36 700 37 200 37 200 43900 
-
40100 40100 38 070 42 410 42 990 42 990 50 720 -
44790 44790 42 520 47 370 48 020 48 020 56 310 
-
447,90 447,90 425,20 473,70 480,20 480,20 563,10 
-
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 -
485,50 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 
-
498,40 477,10 460,90 504,50 507,10 517,70 588,30 -
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 -
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 -
525,- 502,20 489,70 539,80 541,30 552,60 615,80 
-














































Prix de base des produits sidérurgiques suivant barèmes déposés à la Haute Autorité (Hors taxes) (a) 
Prezzl base del prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltatl ali' Alta Autorltcl (Tassa escfuseJ (a) 
Acier Martin • Acc/aio Martin 
France 
Halbzeug zum Weiterauswalzen Rélhren-
Halbzeug Breitband (Coils) vormaterial 
Rélhrenrund- zum Schmieden Demi-produits de relaminage warmgewalzt (Rund ~ 150 mm) 
güsse Stabstahl 
Demi-produits Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes Produits p. tubes 
Lingots p. tubes de forge à chaud (Coils) (Rond ~ 150 mm) Laminés 
Halffabrikaten voor herwalsing marchands' 
Lingotti Semilavoratori Nastri larghi Prodotti per tubi 
per tubi da forgia a caldo (Coils) (Tondi ~150 mm) Barre mercantili 
für Stabstahl für Feinbleche 
Rondgietwerk Halffabri katen pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal 
v. buizen voor per barre per lamiere sottili warmgewalst voor buizen smeedwerk (Co ils) (Rondstaal 
voor staafstaal voor dunne plaat ~ 150 mm) 








- 29 370 26 800 26 800 44300 39 500 34 600 
-
30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 
- 30150 27 200 27 440 41100 40 210 35 090 
-
32150 29 200 29 440 43100 42 210 37 090 
-
34000 31 000 31 200 44 800 44100 38 800 
-
34 000 31 000 31 200 44800 44100 38 800 
-
38 430 35 040 35 260 50 630 49 840 43 850 
- 41 200 37 560 37 800 54280 53 430 47 010 
- 412,00 375,60 378,00 542,80 534,30 470,10 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 489,80 
-
431,40 395,10 400,70 565,60 556,70 503,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
463,80 424,70 415,40 587,10 598,50 529,70 
-
































Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnisse gemaB den bei der Hohen Behtirde hlnterlegten Preis-
llsten (ohne Steuern) (a) 
Saslsprljzen van walserljprodulcten vol gens de blj de Ho ge Autorlteit lngediende prijsschalen (exd. belastlng.)(o) 









Breit- Bandstahl, warmgewalzt 
flanschtrlger warmgewalzt Walzdraht Breit- Grobbleche Mittelbleche Dynamobleche flachstahl Tôles fines 
Poutrelles Feuillards Fil machine Tôles fortes Tôles moyennes à chaud Tôles dynamo à larges ailes laminés à chaud Larges plats 
Vergella Lamiere Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Put relie Nastri a caldo Larghi piatti grosse a caldo magnetici 
ad ali larghe Walsdraad Middeldikke Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmgewalst 
> 4,76 mm < 3 mm 3,6 w--'!,5 mm 














36 600 38 720 36 000 <10 600 41 200 41 200 46 6<10 73 205 
37 220 38 900 34 520 39 850 <10590 <10 590 47 460 71 570 
37 220 38900 34 520 39 850 <10590 -40590 47 460 71 570 
39 220 -40 900 36 520 41 850 42 590 42 590 49460 71 570 
42 300 42 500 39100 44 000 44900 44900 51 500 74 370 
42 300 42 500 39100 44000 44 900 44900 51 500 74 370 
47 810 48 030 44190 49 730 50 750 50 750 58 200 84050 
51 250 51 490 47 370 53 310 54400 54400 62 390 90 600 
512,50 514,90 473,70 533,10 544,- 544,- 623,90 906,-
534,- 536,60 493,60 555,50 566,80 568,30 651,60 947,70 
534,- 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
549,70 536,60 493,60 555,10 566,80 568,30 651,60 947,70 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
577,50 563,50 524,50 588,80 596,60 598,10 675,60 1 019 
















































Prezzl bose dei prodottl slderurglcl secondo lllstlnl deposltoti o,.Alto Autorità (Tosso escluse) (a) (c) 
Acier Martin · Acciaio Martin 
ltalia 
1 Halbzeug zum Weiterauswalzen 1 
Halbzeug Breitband (Coils) Stabstahl Rëhrenrund- zum Schmieden Demi-produits de re laminage warmgewalzt Rëhren-
güsse vormaterial Laminés Demi-pro!luits Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes marchands Lingots p. tubes de forge à chaud (Coils) Produits 
Halffabrikaten voor herwalsing pour tubes Barre mercantili Lingotti Semilavoratori Nastri larghi 
per tubi da forgia a caldo (Coils) Prodotti per tubi Staafstaal lür Stabstahl für Feinbleche 
Rondgietwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrikaten 
v. bui:z:en voor per barre per lamiere sottili warmgewalst voor buizen ---smeedwerk (Coils) 
< 80 1 :?:;80 voor staafstaal voor dun ne plaat 
mm mm 









Genova 1 Novi 1 Torino 1 Novi 1 Novi 1 Ligure Ligure Ligure Campi (b) Ligure (e) Ligure Ligure 
-
70 000 62000 64000 87 000 76 000 nooolnooo 1 
-
65 000 57 000 62 000 84000 76 000 76 000 76 000 
-
65 000 57 000 62 000 84000 76 000 76 000 76 000 
-
65 000 57 000 62000 86 000 76 000 76 000 76 000 
-
68 000 62000 64 000 
1 
87 000 79 000 76 000 1 76 000 
-
1 
76 000 70 000 nooo 92 000 86 000 82 500 1 82 500 
-
65 000 59 000 66 000 83 000 78 000 68/ 76 000 
1 
1 69 000 (g) 
- 65000 59 000 66 000 83 000 73 000 65/ 76 000 
66 000 (g) 
-
65 000 59 000 66 000 80 000 175 000 69/ 72000 
70000 (h) 
- 65 000 59 000 66 000 80 000 75 000 69/ 72000 
70 000 (h) 
-
63 000 57 000 64000 76 OOO(i) 
- 67/ 70 000 
68 000 (j) 
-
63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 67/ 70 000 
68 000 (j)(l) 
- 63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 65/ 70 000 
66 000 (m) 
-
63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 65/ 71 000 
66 000 (m) 
-
63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 63/ 69 000 
64000 (n) 
- 63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 63/ 69 000 
64000 (h) 
-
63 000 57 000 64000 74 OOO(i) - 63/ 69 000 
64 000 (p) 
1 
























b) Les prix de Cornigliano, parité Gênes, Campi.- 10.7.61 = Novi !a) Barème d'IL VA. (b) 1 prezzi di Cornigliano, parità Genova, Campi.- 10.7.61 = Novi c) La production d'acier Thomas est insignifiante et ne fait pas l'objet de 
barèmes (d) A partir du 15.4.58 < 75 mm resp.:?:; 75 mm; à partir du 11.9.59 < 80 mm 
resp.:?:; 80 mm 
!e) Prix de FIAT f) Prix de Terni g) Ronds à béton 60/62 000 (h) Ronds à béton 68/70 000 
(i) Co ils à chaud de re laminage; rabais de 3 % 
(j) Ronds à béton 63/65 000 (k) Rabais de 4 000 Lit. pour t&les fortes de 4,76-B mm provenant de laminage 
continu 
(1) Ronds à béton 60/62 000 Napoli 
(m) Ronds à béton 64/66 000 Napoli 
(n~ Ronds à béton 59,5/61 500 Napoli (o A partir du 1.1.63 Piombino 
(p Ronds à b4ton 56,5/58 500 Napoli 
XLVI 
(c) La produzione di acciaio Thomas è insignificante e non è riportata eni 
listinl 
(d) A decorrere dal15.4.48 < 75 mm risp. :?:; 75 mm; a decorrere dai 11.9.59 
< 80 mm risp.:?:; 80 mm 
( e) Prezzo della FIAT 
(J) Prezzo della Terni 
(g) Tondi per cemento 60/62 000 
(h) Tondi per cemento 68/70 000 
(i) Coils laminati a caldo per rilaminazione; Ribasso = 3 % 
(j) Tondi per cemento 63/65 000 
(k) Ribasso di 4 000 Lit. per lamlere grosse da 4,76 a 8 mm provenienti dai lami· 
natoi contlnui 
(1) Tondi per cemento 60/62 000 Napoli (m) Tondi per cemento 64/66 000 NapoJi _ 
(n) Tondl per cemento 59,5/61 500 Napoli 
(o) Dal1.1.63 Piombino 
(p) Tondi per cemento 56,5/58 500 Napoli 
Werkssrundpreise für Walzwerkserzeugnisse gemaB den bei der Hohen Beharde hfnterlegten Preis· 
llsten (ohne Steuern) (a) 
Bas#sprijzen van walser#jprodukten vol gens de blj de Ho ge Autorlteit lngediende prljsschalen (excl. belastlng.)(b) 





flanschtrliger Feuillards Walzdraht Breit- Grobbleche 
lamint!s à chaud flachstahl Poutrelles Fil machine Tôles fortes à larges ai les Nastri a caldo Larges plats 
Vergella Lamiere Put relie Bandstaal, Larghi piatti grosse 
ad ali larghe warmgewalst Walsdraad Universtaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
< 100 1 > 100 
mm mm 
1 > 4,76 mm 










Ligure (o) Ligure Ligure Ligure Ligure 
-
79 000 79 000 73 000 88 000 88 000 
- 80 000 80 000 76 000 87 000 87 000 
- 80 000 80 000 76 000 87 000 87 000 
- 80 000 80000 76 000 87 000 87 000 
- 82 000 82 000 76 000 92 000 96 000 
-
89 000 89 000 85 500 102 000 107 000 
-
85 000 82 000 70000 87 000 95 000 
(d) (d) 
-
85 000 82000 70 000 87 000 95 000 
(d) (d) 
-
76 000 72000 76 000 82 000 88 000 
(d) (d) 
-
76 000 72000 76 000 82 000 88 000 
(d) (d) 
-
74 000 68 000 73 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72 000 74000 68 000 73 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
72000 74 000 68 000 75 000 80 000 83/86 OOO(k) 
(d) (d) 
70 000 74000 68 000 75 000 80 000 81/84 000 
(d) (d) 








68 000 73 000 78 000 77f78 000 
(d) 
b) Preise von Cornigliano, Frachtbuis Genua, Campi. -10.7.61 = Novi ~a) Preise der IL VA c) Die Erzeugung an Thomasstahl ist unbedeutend; es existieren daher keine 
Preislisten 
(d) Ab 15.4.58 < 75 mm bzw. ~ 75 mm; ab 11.9.59 < 80 bzw. ~ 80 mm Breite 
ie) Preise der FIAT f) Preise von Terni g) Moniereisen 60/62 000 h) Moniereisen 68/70 000 ~i) Warmbreitband zum Weiterauswalzen; Rabatt = 3 % j) Moniereisen 63/65 000 k) Rabatt von 4 000 Lire für Grobbleche von 4,76-8 mm, welche auf kontinuier-
lichen WalzstraBen hergestellt sind 
(1) Moniereisen 60/62 000 Napoli 








Tôles moyennes à chaud Tôles dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo magnetici 
Middeldikke Prix au: 
plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
handelskwaliteit, Prezzi al: 
warmgewalst 




1 Novi 1 
Terni 
Ligure Ligure Ligure (f) 
88 000 96 000 145 000 20. 5.53 
87 000 102 000 134 000 10. 3.55 
87 000 102 000 134 000 1. 5.55 
87 000 102 000 134 000 10.10.55 
93 000 102 000 138 000 10. 9.56 
105 000 107 500 143 000 1. 2.57 
90 000 99 000 137 500 13.11.58 
90 000 99 000 137 500 25. 4.59 
88 000 105 000 140 500 18. 2.60 
88000 105 000 140 500 1. 4.60 
77 000 87 000 146 000 23. 8.61 
74000 83 000 146 000 20. 6.62 
74000 83 000 146 000 11. 8.62 
76000 as ooo 146 000 1. 1.63 
77 000 87000 146 000 2. 7.63 
77 000 87 000 1-46 000 1. 1.64 
77 000 87 000 146 000 6. 7.64 
(a) Prijzen van IL VA 
(b) Prijzen van Cornigliano, pariteiupunt Genua, Campi. - 10.7.61 = Novi 
(c) De produktie van Thomasstaal is onbeduidend; er bestaan dan ook 1een 
prijslijsten 
(d) Vanaf15.4.1958 <75 mm resp. ~75 mm; vanaf11.9.1959 <80 resp. ~80mm 
(e) Prijzen van FIAT 
(f) Prijzen van Terni 
(g) Betonstaal 60/62 000 
(h) Betonstaal 68/70 000 
j) Betonstaal 63/65 000 ii) Warmgewalst breedband voor uitwalsing; rabat van 3 % k) Rabat van 4.000 lire voor dikke plaat van 4,76-8 mm, die op continu wals-
banden is vervaardigd 
(1) Betonstaal 60/62 000 Napoli 
(m) Betonstaal64/66 000 Napoli 
(n) Betonstaal 59,5/61 500 Napoli 
(o) Vanaf 1.1.63 Piombino 
(p) Betonstaal 56,5/58 500 Napoli 
XLVII 







Prezzi base dei.prodottl slderurglc:l secondo lllstlni de.posltatl ali' Alta Autorltà (Tassa escluse) (b) 
Acier Thomas • Acciaio Thomas 
Luxembourg 
1 
Halbzeug zum Weiterauswalzen 
Halbzeuc Breitband (Coils) 
Rèihrenrund- zum Schmieden Demi-produits de relaminage warmgewalzt Rèihren-
güsse vormaterial Stabstahl 
Demi-produits Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes 
Lingots p. tubes de force à chaud (Coils) Produits Laminés 
Halffabrikaten voor herwalsing pour tubes marchands 
lingotti Semilavoratori Nastri larghi 
per tubi da forgia a caldo (Coils) Prodotti per tubi Barre mercantili 
für Stabstahl für Feinbleche 
Rondgietwerk Halffabrikaten pour barres pour t&les fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal 
v. buizen voor warmgewalst voor buizen 
smeedwerk per barre per lamiere sottili (Co ils) 
voor staafstaal voor dun ne plaat 















3590 3 590 5 500 - 4 525 
10. 3.55 (a) 
- -
3 280 3434 5150 - 4 750 
1. 5.55 - - 3590 3 750 5150 - 4750 
10.10.55 - - 3 690 3 850 5 150 - 4 750 
10. 9.56 
- -
4 200 4200 5 250 - 5 050 
1. 2.57 - - 4 200 4200 5250 - 5 050 
13.11.58 
- -
4100(c) 4 300(c) 5 400(d) 
- 5 OOO(c) 
25. 4.59 
-
- 4 100(c) 4 300(c) 5 400(d) - 5 OOO(c) 
18. 2.60 
- -
4 100(c) 4 300(c) 








- - - 5 OOO(c) 
20. 6.62 - - 4 100(c) - - - 5 OOO(c)(f) 
11. 8.62 - - 4 100(c) - - - 5 OOO(c)(f) 








- - - 5 OOO(c)(f) 

























(a) A partir du 25.1.55 les prix de base ci-dessus sont à majorer de 2,5 % sauf 
ceux des larges bandes et feuillards. Les prix du 10.3.55 tiennent compte de 
cette hausse ou représentent des nouveaux prix de base dolposés entre-
temps 
(b) Pas d'acier Martin. Les quelques tonnages d'acier électrique produiu sont 
(a) A decorrere dal25.1.55 i prezzi basi di cui sopra devono essere magciorati 
del 2,5 %. ad esclusione di quelli dei nastri larghi e dei nastri. 1 prezzi del 
10.3.1955 tengono conto di questo rialzo e rappresentano nuovi prezzi di 
base deposati nel trattempo 
facturés avec différentes majorations de nuance sur le prix de base Thomas 
d) Paritol: Dudelange ic) Parité: Belval e) Parltol: Differdange (f) A partir du 22.12.61, ronds à béton 5 150 
XLVIII 
(b) Escluso l'acciaio Martin. 1 pochi quantitativi di acciaio elettrico prodotti 
sono fatturati con varie lievi magciorazioni sul prezzo basa Thomas 
(c) Parità: Belval 
(d) Parità: Dudelange 
(e) Parità: Differdange 
(f) Dal22.12.61, tondi per cemento 5150 
Werksgrundpreise für·walzwerkserzeugnisse gemiiB den bei der Hohen Behtirde hinterlegten Preis-
listen (ohne Steuern) (b) 
Boslsprljzen von wolserljprodukten vol gens de blj de Ho ge Autorltelt lngedlende prljsscholen (excl. belostlng.}(b) 
Thomasstahl • Thomasstaal 
Luxembourg 
1 1 Handels· 
' 
feinbleche, 
Breit· Bandstahl, warmgewalzt 




Poutrelles Feuillards Fil machine T&les fortes T&les moyennes à chaud T&les dynamo à larges ailes laminés à chaud Larges plats 
Lamie re Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini 
Putrelle Nastri a caldo Vergella Larghi piatti grosse a caldo magnetici 
ad ali larghe Middeldikke Walsdraad Bandstaal, Universaalstaal Dikke plaat plaat Dunne plaat van Dynamoplaat 
Breedflensbalken warmgewalst handelskwaliteit, 
warmgewalst 
1 
1 > 4,76 mm 1 < 3 mm 3,6w~,5mm 1 

















4 825 4 950 4 350 5200 5200 5 200 6100 
1 
-
4 850 4 825 4 346 4 971 4971 4971 6 252 -
5 000 4 975 4600 5 400 5 175 5175 6 252 -
5200 4975 4600 5 400 5 175 5175 6 377 -
5 400 4 975 5 050 5 600 5 550 5 550 6 380 -
5 600 4 975 5 050 6 OOO(e) 5 850 5 850 6 530 -
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 OOO(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) · 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350{c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
5 400(c) 5 350(c) 5 150(c) 6 OOO(e) 5 900(d) 5 900(d) 6 930(d) -
























(a) Ab 25.1.1955 sind obige Grundpreise, mit Ausnahme jener für Bandstahl, 
um 2,5 % zu erhllhen. Die Preise vom 10.3.1955 berücksichtigen diese Er· 
hllhung oder entsprechen inzwischen neu hinterlegten Grundpreisen 
(a) Vanaf 25.1.1955 dienen deze basisprijzen met 2,5 % te worden verhoo1d. 
behalve die voor breedband en bandstaal. De prijzan van 10.3.1955 houdan 
rekening met deze verhoging of vertegenwoordigen nieuwe basisprijzen, 
die ondertussen ingediend werden 
(b) Keine SM-Stahi-Erzeugung. Die geringe Erzeugung an Elektrostahl wird mit 
verschiedenen Aufpreisen auf den Thomugrundpreis berechnet 
(c) Frachtbasis: Behtal 
(d) Frachtbasis: Dudelance 
(e) Frachtbasis: Differdange 
(1) Ab 22.12.61 Betonstahl 5150 
(b) Geen produktie van SM-staal. De prijs voor de gerince produktie van elek· 
trostaal wordt door middel van toa.lagen op de basisprijs voor Thomustaal 
berekend 
(c) Pariteitspunt: Belval 
(d) Pariteitspunt: Dudelance 
(e) Pariteitspunt: Differdange-
(1) Vanaf 22.12.61 betonstaal 5150 
XLIX 
1 xv 1 
Prix de base des produits sidérurgiques suivant bar6mes déposés à la Haute Autorité (Taxe comprise) {c) 
Prezzi bose dei prodotti siderurrici secondo lllstlnl deposltatl a,. Alta Autorite) (Tassa compresa) (c) 
Acier Thomas (d) · Acciaio Thomas (d) 
Fl/t 
Halbzeuc 
Rilhrenrund- >:um Schmieden 
cüsse 
Demi-produits 
Lincots p. tubes de force 
Preise am: Lingotti Semilavoratori 
per tubi da forcia 
Prix au: 
Rondgietwerk Halffabrikaten 






20. 5.53 - -





10. 9.56 - -








1. 4.60 - -
23. 8.61 - -
20. 6.62 
- -
11. 8.62 - -
1. 1.63 - -
2. 7.63 - -
1. 1.64 - -
6. 7.64 - -
(a) Expédition par eau: fob 
(b) Expédition par voie ferrée: fot 
Nederland 
Halbzeuc zum Weiterauswalzen 
Breitband (Coils) 
Demi-produits de relaminage warmcewalzt Rohren-
vormaterial 
Semilavoratori da rilaminazione Larces bandes 
l chaud (Coils) Produits 
Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes 
Nastri larghi 
a caldo (Coils) Prodotti per tubi 
für Stabstahl für Feinbleche 
pour barres pour t&les fines Breedband Halffabri kat en 
warm&ewalst voor buizen per barre per lamiere sottili (Coils) 
voor staafstaal voor dunne plaat 






- - - -
- - - -
- - - -







































(a) Spedizlone par via d'acqua: fob 


























































(ç). Lu .prix ci-dessus comprennent la taxe de transmission de 5 % (avant le 
~ .1.1955 de 4 %). En cas de livraison vers un autre pays de la Communauté 
lu prix sont à r4duire de la taxe de transmission ainsi que d'une bonification 
à l'exportation de 3 % (t&les 2,5 % fer-blanc 3,5 %) 
(d) Qualité courante sans carantie de qualité SM 
(e) Ronds à bolton 
(c) 1 preni di cui sopra comprendono la taSsa di trasmissione delS %(prima del 
1.1.1955 del4 %). ln caso di consecna a un altro paese della C::omunità oc-
corre detrarre dai preni la taSsa dl trasmissione ed un boniflco all'esporta-
zione del 3 % (lamiere 2,5 %:banda sta&nata 3,5 %) 
(d) Qualitl corrente senn &aranzla di qualità SM 







Werksgrundpreise für Walz:werkserz:eugnisse gemiB den bei der Hohen Behorde hinterlegten Preis-
listen (einschl. Steuern) (c) 
Basisprljzen van walserljprodukten vol gens de bij de Ho ge Autoriteit.lngediende prijsschalen (incl. belastlng.} (c) 




flanschtrllger Feuillards Walzdraht Breit· Grobbleche 
laminés à chaud flachstahl Poutrelles Fil machine Tôles fortes à larges ailes Nastri a caldo Larges plats 
Vergella Lamie re Putrelle Larghi piatti grosse 
ad ali larghe Bandstaal, 
1 warmgewalst Walsdraad Universtaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken i 
5 1021 ~ 150 1 1 
1 
mm mm 1 > 4,76 mm 1 
Parità · Pariteitspunc 
1 1 Vell 
1 1 
-
Zwijn- sen (a) Zwijndrecht 
-
Velsen (a) 
































































~a) Versand per Schiff: fob b Versand per Eisenbahn: fot ~/ Bemerkung: Die aufgeführten Preise enthalten die Umsatzsteuer von 5 % (vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bei Lieferungen in eln anderes Land der Ge-
meinschaft errniBicen sich die Preise um die Umsatzsteuer sowie um eine 
AusfuhrvercDtunc von gecenwlrtig 3 % (BI&:ke 2,5 %, WeiBblech 3,5 %) 








Tôles moyennes à chaud Tôles dynamo 
Lamiere medie Lamiere sottili Lamierini Preise am: 
a caldo magnetici 
Middeldikke Prix au: 
plaat Dunne plaat van Oynamoplaat 
1 
'handelskwaliteit, Prezzi al: 
warmgewalst 
Prijs op: 
< 3 mm 3,6w-0,5 mm 
1 1 1 
Velsen (a) Velsen (a) 




410,25 521,25 - 10. 3.55 
410,25 521,25 - 1. 5.55 
415,25 521,25 - 10.10.55 









- 18. 2.60 







412,50 506,25 - 11. 8.62 




385,- 506,25 - 1. 1.64 
425,- 506,25 - 6. 7.64 
~a) Verzendinc par schip: fob b) Verzendinc per spoor: fot c) Opmerking: ln de aanceceven prlizen is de omzetbelutinc ad 5 % (voor 1.1.1955 ad 4 %) inbecrepen). Bij leveringen naar een ander land -van de 
Gemeenschap worden de prijzen met da omzetbeluting en met een export-
premier, momenteel ad 3 % (blokken 2,5 %; blik 3,5 %) vermlnderd 
(d) Handelskwaliteit zonder garantie van S.M.-kwaliteit 
(e) Betonstaal 
LI 























Prezzi base del prodottl slderurgicl secondo lllstlnl deposltatl aii•AJta Autorite) (Tassa compresa) (c) 
Acier Martin • Accialo Martin 
Nederland 
Rohblôcke Halbzeug zum Weiterauswalzen 
zum Schmieden Breitband (Coils) 
Rôhrenrund- Halbzeug Demi-produits de relaminage warmgewalzt Rôhren-
güsse zum Schmieden vormaterial Stabstahl 
Lingots Semilavoratori da rilaminazione Larges bandes Lingots p. tubes Demi-produits l chaud (Coils) Produits Laminées 
de forge Halffabrikaten voor herwalsinc pour tubes marchands Lingotti Lingotti Nutri larchi per tubi a caldo (Coils) Prodotti per tubi Barre mercantili Semilavoratori fUr Stabstahl fOr Feinbleche 
Rondgietwerk da forgia pour barres pour t61es fines Breedband Halffabrikaten Staafstaal 
v. buizen Rondgietwerk per barre per lamiere sottili warmcewalst voor buizen Halffabrikaten (Co ils) 
voor smeedwerk voor staafstaal voor dunne plaat 
1 
Frachtbuis · Parité 
--





























- - - -
470,-
- 443,- - - - - 513,50 
- 350,- - - - - 450,-
-
335,-
- - - -
450,-
- 345,- - - - - 470,-
-
345,-

















- - - -
447,-
- 345,-









































(a} Expo!ditlon par eau: fob 
~c Les prix cl-dessous comprennent la taxe de transmission de 5 % (avant 
le 1.1.1955 de 4 %). En cu de livraisons vers un autre pays de la Commu· 
nauté les prix sont à réduire de la taxe de transmission ainsi que d'une 
bonification li' exportation de 3 % (t61es 2,5 %, fer-blanc 3,5 %) 
la) Speclizione par via d'acqua: fob · b) Spedlzione par ferrovia: fot c) 1 prezzi cui sopra comprendono la tusa di trumisione del 5 % (prima del 
1.1.1955 del 4 %). ln cuo di consegna a un altro paese della Comunitl 
occorre detrarre dai prezzi la tassa di trasmissione ed un boniflcio ali' espor-






Werksgrundprelse für Walzwerkserzeugnlsse gemiB den bel der Hohen Beh6rde hlnterlegten Prels· 
llsten (elnschl. Steuer) (c) 
Sasisprljzen van walserljprodukten vol gens de blj de Hoge Autorltelt lngediende prljsschalen (Incl. belastlng.) (c) 






flanschtriJer Feuillards Walzdraht Breit- Grobbleche 
laminés à chaud flachstahl Poutrelles Fil machine T&les fortes 
à larges ailes Nastri a caldo Larges plats Vergella Lamiere 
· Putrelle Bandstaal, Larchi piatti crosse 
ad ali larghe 
warmgewalst Walsdraad Universaalstaal Dikke plaat 
Breedflensbalken 
< 1021 > 150 
mm mm > 4,76 mm 
Parità · Pariteitspunt 
1 1 Val- 1 
1 1 
-
Zwijn- sen (a) Zwijndrecht 
-
Velsen (a) 






- 442,- 468,40 413,- - 433,-
-





- 447,- 488,75 447,- - 445,-
-














505,- 547,25 462,- - 460,-
-
































T&les moyennes à chaud 
Lamiere medie Lamiere sottili 
a caldo 
Middeldikke 
plaat Dunne plaat van 
handelskwaliteit, 
warmgewalst 
> 3 mm 
1 1 
Velsen (a) Velsen (a) 



















(a) Verzending par schip: fob 
















































(b) Versand pro Eisenbahn: fot 
(c) Bemerkuns: Die aufgeführten Preise enthalten die Umsatzsteuer von 5 % 
(vor dem 1.1.1955 von 4 %). Bei Lieferungen in ein anderes Land der Ge-
meinschaft ermlBigen sich die Preise um die Umsatzsteuer sowie um eine 
Ausfuhrvergütung von segenwlirtig 3 %(Blache 1,5; WeiBblech 3,5 %) 
(c) Opmerkins: in de aangegeven prijzen ls de omzetbeluting en met een 




DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de minerai de fer 







France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1952 15 408 
1 
41 1&4 
1953 14 621 42 924 
1954 13 039 44 362 
1955 15 682 50 885 
1956 16 928 53 359 
1957 18 320 58525 
1958 17 984 60167 
1959 18 063 61 597 
1960 18 869 67 724 
1961 18 866 67 395 
1962 16 643 67117 
1963 12 898 58 476 
1961 1 1 582 5 868 
Il 1 526 5 638 
Ill 1 62Q 6 273 
IV 1 556 5 570 
v 1 638 5 705 
VI 1 596 6 017 
VIl 1 573 5143 
VIII 1 635 4 360 
IX 1 572 5 817 
x 1 565 5 707 
Xl 1 562 5 786 
Xli 1 441 5 526 
1962 1 1490 6 097 
Il 1 394 5 550 
Ill 1 445 6 283 
IV 1 335 5 638 
v 1 441 5 939 
VI 1 386 5 732 
VIl 1 397 4 925 
VIII 1 382 4444 
IX 1 365 5 590 
x 1 439 6008 
Xl 1 391 5 686 
Xli 1176 5227 
1963 1 1 258 5 806 
Il 1168 5 3&4 
Ill 1 231 2 678 
IV 1 071 5 490 
v 1130 5 660 
VI 1 002 5168 
VIl 1 032 4619 
VIII 1 011 3588 
IX 1 017 4 969 
x 1 085 5 515 
Xl 1 011 4 761 
Xli 881 4&42 
1964 1 1 020 5 503 
Il 1 012 5078 
Ill 938 5 234 
IV 945 5 644 
v 912 5 009 
VI p 925 5 429 
VIl p 933 4 287 
(e) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines 

































































132 7 2&4 65 292 
100 7168 66242 
81 5 887 64970 
106 7 204 76 028 
144 7 594 10 675 
138 7 &43 17 435 
124 6 636 87060 
142 6 509 88 356 
160 6 978 95 869 
115 7458 95 899 
81 6 507 92331 
96 6990 10169 
8 546 1 t70 
9 535 7171 
11 654 1746 
10 616 7294 
10 636 lt70 
11 671 1461 
10 669 7 590 
11 673 6863 
12 655 8245 
9 616 a oao 
6 606 8090 
7 582 7700 
7 617 8381 
6 539 7649 
6 600 1493 
6 540 7660 
7 492 1053 
5 470 7756 
7 528 7 063 
6 sos 6522 
5 581 7720 
8 578 1200 
9 531 7751 
9 526 7070 
9 516 7 711 
6 480 7149 
11 696 4761 
10 562 7275 
11 558 7493 
11 498 6806 
9 695 6 5t7 
10 662 5 437 
7 594 6730 
4 618 7 371 
3 568 6501 
5 544 6406 
6 519 1 tao 
5 534 6747 
6 543 6843 
8 537 7265 




6 . 609 6012 
1 
(e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 

















1 782 (e) 
1 272 
1 694 (e) 
1 323 
1 270 
1 550 (e) 
1189 
1128 
1 552 (e) 
1170 




1 533 (e) 
1198 
1 233 
1 347 (e) 
1133 
1 577 (e) 
1 246 
1170. 




1 527 (e) 
1 084 






1 753 (e) 
1 313 
1 265 





Schweden UdSSR Vereinigte Staaten Kanada 
Suède URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
169.f9 52 58l 99 -489 .f786 
16 98l 59 650 119 888 5 888 
15 .f16 6.fl.f6 79118 6192 
17 .fSO 71 862 106 655 1.f S.f1 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 98l 8.f 167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 1.f268 
18 28.f 9.f 500 59 867 22 212 
21 317 107 000 88 697 19 S48 
23129 118186 72 678 18 .f68 
21 787 128100 72 982 2.f 888 
23 093 138 900 7l -481 27 250 
1 995 l l75 .f21 
1972 27 800 l llO 256 
2158 l 6l6 2l4 
2057 l 611 l10 
1,.... 29 500 6 683 1 l18 
1 9.f7 8 571 H21 
1 066 7 949 2 686 
1913 30 500 9178 306-f 
220.. 8586 2 726 
2171 8 020 2 967 
1958 lO 200 5102 1 069 
17.f.f lno 911 
1 9.f1 l 96l 419 
191-f lO 500 l 569 .f74 
2 339 4 078 .fS.f 
1 752 HM 996 
2035 l1 600 '590 l 219 
1 .f89 9 722 3 S.f1 
908 91.f5 l 569 
2167 ll 000 9166 l18l 
1 822 7 575 H95 
2032 5 630 l 2S.f 
2029 32 900 l 222 11.f8 
1 595 l157 S.f1 
20-48 l l78 682 
1 921 l2 700 l 202 6.f.f 
209.f l 823 7.f5 
1913 .f096 1117 
2 O.fl l4200 8.f54 l1n 
1 68.f 9 068 H39 
1 089 8 998 l .f76 
1 9l7 l6100 8 9l6 l l35 
2079 8 641 l 522 
2 ll7 7 l55 l 2l1 
2180 36000 l 9l0 2 l07 
1 764 l 621 1 -487 





(a) Monthly Statlstics of the British Iron and Steel Board • BISF 
(b) Mineral Trade Notes - Bureau of Mines - US Department of the lnterior 
(c) Eisen- und Stahlstatlstlk ..;._ Statistischu Bundesamt- AuBanstelle Düsseldorf 
(d) Monthly Bulletin of Statlstlcs- United Nations 
1000t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monde P6tiode 
(d) (c) Perlodo Tijdvak 
1 978 l02 000 1952 
2 296 l46 000 195l 
S.f21 l10 000 19S.f 
8 .fl7 l79 000 1955 
11100 .fOl 000 1956 
15 lOO .fl6 500 1957 
15 .f80 .fOl 000 1958 
17196 .fl1 000 1959 
19-488 515 000 1960 
1.f 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 745 p 528 500 1963 
1 592 1 1961 
1 560 Il 
1 .fl6 Ill 








1 036 Xli 
11S.f 1 1962 




1 08l VI 
1 095 VIl 
1 2l3 VIII 
937 IX 
1 0-48 x 
11l9 Xl 
1116 Xli 




1 205 v 
1 07l VI 
1 Hl VIl 
1159 VIII 
1157 IX 
1 095 x 
1 018 Xl 
Xli 
1 088 1 1964 






Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en o/o de la production d'acier brut 
Produzlone di ~hlsa grezzo (a) ln quantltà assolute, e ln o/o della produzlone dl acclalo ~rezzo 
Zeic UEBL • BLEU EGKS 
Période Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
CECA 
Periodo Bel gill Luxembourc 
Tijdvak 
1 
___ 2 _____ 
3 4 5 6 
_ __ 7 ____ 
Roheisenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
1952 15 427 9 772 1143 539 4781 3 076 34738 
1953 14 036 8 664 1 254 591 4228 2 719 31 492 
1954 15 009 8 838 1 298 610 4573 2 800 33128 
1955 19 361 10 941 1677 669 5 343 3 048 41039 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 
1957 21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 45114 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 
1959 21 602 12 438 2121 1137 5 965 3411 46 676 
1960 25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3 713 54039 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3 775 54 608 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6773 3 585 53 716 
1963 22 909 14 297 3 770 1708 6 958 3 563 53206 
1963 IV 1 805 1 233 307 134 563 283 4 325 
v 1 958 1 295 333 140 583 305 4614 
VI 1 801 1 226 337 147 570 292 4 373 
VIl 1 976 1 214 342 146 553 311 4 541 
VIII 1 929 912 333 139 575 293 4 111 
IX 1 883 1 217 302 161 584 303 4449 
x 2 050 1 298 315 154 627 307 4 751 
Xl 1 916 1188 298 136 590 302 4430 
Xli 1 888 1 259 309 162 622 303 4 542 
1964 - 1 2 079 1 305 307 165 646 318 4810 
Il 2 072 1 236 289 164 631 307 4 698 
Ill 2175 1 348 265 174 681 r 335 4977 
IV 2 210 1 349 r 249 183 686 r 363 5 039 
v 2172 1 332 278 148 648 349 4928 
VIp 2 281 1 359 261 134 695 362 5 093 
VIl p 2 398 1 263 286 134 640 372 5 093 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte Rapport--. - en % 
ac1er 
1952 82,8 89,9 32,3 
1953 77,5 86,7 35,8 
1954 74,2 83,2 30,9 
1955 79,0 86,6 31,1 
1956 77,5 85,0 32,8 
1957 76,8 84,3 31,5 
1958 75,2 81,7 33,6 
1959 73,3 81,8 31,4 
1960 75,5 81,0 33,0 
1961 76,0 81,9 33,9 
1962 74,5 81,0 37,8 
1963 72,5 81,5 37,0 
1962 1 74,5 80,4 33,4 
2 74,3 80,8 37,4 
3 73,8 81,2 42,4 
4 75,4 81,2 38,3 
1963 1 73,6 80,0 35,1 
2 73,0 81,6 37,2 
3 71,7 81,9 40,3 
4 71,8 81,6 35,6 
1964 1 70,8 80,4 34,4 
l 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse car-
buré au haut fourneau etau four électrique l fonte et, pour I'AIIemacne (R.F.), 
ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Sans ferro-alliages 
(c) Estimation- Chine (RP) non comprise 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines 
77,8 92,5 102,5 81,9 
67,6 93,4 102,3 79,4 
65,1 91,4 99,0 75,6 
68,3 90,7 94,5 78,0 
63,0 89,1 94,7 76,7 
59,2 89,0 95,3 75,4 
63,8 92,0 96,9 75,0 
68,1 92,7 93,1 73,9 
69,4 90,8 90,0 74,1 
73,9 92,2 91,8 74,4 
75,4 92,1 89,4 73,9 
72,9 92,4 88,4 72,6 
78,0 90,3 91,4 73,1 
69,4 91,8 88,3 73,6 
78,0 94,6 88,9 74,5 
76,5 92,2 88,9 74,3 
72,1 92,1 87,7 72,3 
69,1 92,4 88,2 72,3 
77,8 92,8 88,0 73,3 
72,8 
1 
92,1 89,7 72,3 
76,4 92,5 88,2 72,0 
(a) Produzione netta, escluse la ghlsa di rifusione, ghisa speculare, ferro man-
ganese carburato all'alto forno ed al forno e elettrico per chisa e, per le 
Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
(b) Senza ferro-leshe 
(c) Valutazlone- Senza la Cina (RP) 





Rohelsenerzeugung (a) in absoluten Mengen und ln% der Rohstahlerzeugung 









Royaume-Uni Autriche URSS 
1 
Japon 
1 8 9 10 11 12 





25 071 56 382 J.474 
1 11 354 1 321 27 415 68 816 4 518 
12 074 1 354 
1 
29 972 53 240 4608 i 
12670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 
1 
35 754 68 843 5 987 
14 511 1 960 37 040 71 977 6 815 
13 180 1 818 1 39 600 52 401 7 394 
12 783 1 837 
1 
42 972 55134 9 446 1 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50 893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14 824 2106 58 700 65 658 19 936 
1 119 173 l 6154 1 549 1 404 (d) 186 14600 6 755 1 662 1 1 1108 166 6 313 1 620 1 351 (d) 191 5 471 1 692 1073 186 14 900 4 839 1 680 1187 172 4743 1 673 
1 594 (d) 180 } 5 058 1 817 1 331 168 15 100 5 092 1 837 1 263 168 5 395 1 917 
1 456 (d) 168 } 5 751 1950 1 306 164 15 300 5 672 1 848 1 349 174 6 314 1 980 
1 736 (d) 189 6 366 1 926 




Rapporta --1 -1 ln % ace a o 
Produktie van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktle 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 72,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,0 64,1 
64,5 72,4 72,6 63,8 64,6 
67,1 73,1 74,5 66,8 63,0 
64,9 72,4 73,3 65,3 61,8 










166 700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228 100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 






































(a) Elnschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan auch aus Elektro-
Roheisenafen, und für Deuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizium-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lncluslef spiecelljzer en koolstofrljk ferrornangaan, oek ult elektrlsche ruw-
ijzerovens, en voor Dululand (BR) lncluslef hoocoven·ferrosilicium ._ exd. 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolegleruncen (b) Zonder ferrolegerlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (cl Ramlng - Zonder Chin. Volksrepubllek 
(d Mon- zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 -ken, alle andere maanden 4 -ken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo rrezzo (llnrottl e acclalo spillato per rettl), (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zeit UEBL • BLEU EGKS 
Période Deuuchland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Luxembourc CECA Periodo Bel cil Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung · 1000 t • Production d'acier brut 
1952 18 629 10 867 3 635 
1953 18104 9 997 3599 
1954 20 240 10 627 4 326 
1955 24 500 12 631 5 548 
1956 26 563 13 441 6 076 
1957 27 973 14100 6 979 
1958 26 270 14 633 6 449 
1959 29 435 15 197 6 954 
1960 34100 17 300 8 462 
1961 33 458 11 sn 9 383 
1962 32 563 17 234 9 757 
1963 31 597 17 554 10 157 
1963 1 2 644 1 473 870 
Il 2405 1 419 793 
Ill 2700 1428 890 
IV 2484 1 545 846 
v 2 695 1 588 914 
VI 2 446 1 470 857 
VIl 2n1 1 436 854 
VIII 2707 1088 717 
IX 2 589 1 507 850 
x 2870 1622 894 
Xl 2 709 1450 838 
Xli 2 578 1 528 808 
1964 1 3 012 1 631 843 
Il 2 933 1 561 834 
Ill 2 984 1 651 821 
IV 3175 1 730 727 
v 2 893 1 646 795 
VIp 3135 1 731 750 
VIl p 3306 1 562 815 
Anteil an der Welterzeugung (%) 
1952 8,7 5,1 1,7 
1953 7,7 4,2 1,5 
1954 9,0 4,7 1,9 
1955 9,1 4,7 2,1 
1956 9,4 4,8 2,2 
1957 9,6 4,9 2,4 
1958 9,8 5,5 2,4 
1959 10,0 5,1 2,4 
1960 10,3 5,2 2,6 
1961 9,7 5,1 2,7 
1962 9,3 4,9 2,8 
1963 8,4 4,7 2,7 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b) Y comprla la production da fonderies d'acier lnd6pendanta non recens6es 
par l' American Iron and Steel lnatltute 
(c) Enlmatlon - Chine (RP) .non comprln 
(d) Mols de cinq semalna, toua les aue .... moia quatre Hmalnes 
6 
693 5170 3 002 41 996 
874 4527 2 659 39762 
937 5003 2828 .. 3 961 
979 5 894 3 226 52 777 
1 051 6 376 3456 56961 
1185 6 267 3493 59995 
1 437 6 007 3 379 58175 
1 670 6 434 3 663 63354 
1 942 7181 4084 73 068 
1 970 7 002 4113 73 503 
2087 7 351 4 010 73002 
2 342 7 525 4032 73206 
1n 629 342 6135 
164 571 315 5666 
200 635 328 6112 
195 618 330 6ot9 
207 635 343 6 311 
207 604 325 5 910 
186 589 361 6198 
177 627 332 5MI 
212 628 338 6122 
210 696 348 6640 
195 630 337 6159 
211 662 333 6120 
226 705 356 6m 
213 681 357 6m 
219 722 375 6773 
229 758 402 7021 
220 6n 372 6603 
206 746 389 6957 
187 663 396 6929 
Part en % de la production mondiale 
0,3 2,4 1,4 19,6 
0,4 1,9 1,1 16,8 
M 2,2 1,3 19,6 
0,4 2,1 1,2 19,5 
0,4 2,3 1,2 20,2 
0,4 2,2 1,2 20,6 
0,5 2,2 1,3 21,7 
0,6 2,2 1,2 21,5 
0,6 2,2 1,2 22,1 
0,6 2,0 1,2 21,4 
0,6 2,1 1,1 20,8 
0,6 2,0 1,1 19,5 
(a) lvi comp .... ala produzlone dl accialo liquldo per cettl delle fonderie d'acclalo 
indipendentl 
(b) lvi compr-la produzlone delle fonderie dl acclalo lndipendend non c:et~~lte 
dall' American Iron and Steel lnatltute 
(c) Valutazione - Senza la Clna (RP) 
(d) Mesa dl cinque aetdmane, tutti ali altrl meal dl quaccro HtdiUIIe 
1 
~ 
Rohstahlerz:eugung (Biticke und FIOsslptahl) (a) sowle Antellln% an der Weltrohstahlerz:eugung 
Produk.tle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor rletwerkJ (a) en aandeel ln% van de wereldproduktle [~] 
GroBbritannien Osterrelch UdSSR )a pan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) P6riode 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzione dl acclaio rrezzo • 1000 t • Ruwstaa/produktie 
16 681 1 057 34492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20 987 2078 48698 107 575 11106 282 500 1956 
22 047 2 509 51176 105 148 12 570 290 750 1957 
19 873 2393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 522 59 950 87 066 16 629 295 050 1959 
24694 3163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
22 439 3103 70 700 90 453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
22 880 2 947 80200 101 200 31 501 374 500 1963 
1 952 (d) 251 7 789 2280 1 1963 
1 701 242 19 500 7 661 2 231 Il 
1 761 267 9 311 2491 Ill 
1 733 241 9875 2417 IV 
2195 (d) 256 20100 10 618 2 545 v 
1 704 228 9 602 2 511 VI 
1 859 (d) 258 7975 2 696 VIl 
1 584 253 20000 7 245 2676 VIII 
1942 240 7 300 2636 IX 
2 521 (d) 250 7 850 p 2 912 x, 
2036 239 20 600 7 854 p 3 000 Xl 
1 892 224 8100 p 3106 Xli 
2 231 (d) 247 } 8 804 p 3080 1 1964 2094 256 20 900 8 767 p 3 113 Il 2142 260 9 702 p 3 395 Ill 
2 681 (d) 280 9 761 p 3254 IV 
2 089 252 10 223 p v 
2074 VI 
Parte ln % della produzione mondiale - Aondee/ ln %van de were/dproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 
7,5 0,5 16,2 44,1 
8,4 0,7 18,5 36,7 
7,6 0,7 16,8 40,2 
7,4 0,7 17,2 38,1 
7,6 0,9 17,5 36,2 
7,4 0,9 20,5 29,5 
7,0 0,9 20,3 29,5 
7,5 1,0 19,8 27,8 
6,6 0,9 20,6 26,3 
5,9 0,8 21,7 25,9 
6,1 0,8 21,4 27,0 
(a) Einschlie81ich der Erzeucunc von FIOsaiptahl fOr StahlauB der unabhlnaiaen 
StahlcieBereien 
(b) ElnachlieBIIch der Erzeuauna der unabhlnalaen StahlaieBereien, die niche 
vom American Iron and Steel Instituee erfaBc werden 
(c) Gnchlw • Ohne China (V.R.) 
(d) Monace zu 5 Wochen, alle anderen Monue zu 4 Wochen 
3,3 100 195l 
3,2 100 1953 
3,5 100 1954 
3,5 100 1955 
3,9 100 1956 
4,3 100 1957 
4,5 100 1958 
5,6 100 1959 
6,7 100 1960 
8,2 100 1961 
7,8 100 1962 
8,4 100 1963 
(a) Met lnbecrlp van de produktie van vloelbur -1 voor ctec-rk der zelf-
standlae scaalpecerljen 
(b) lndUIIef de produktle der onafhankellike scaalpeterllen, welke niee door hat 
Amerlcan Iron and Steel Instituee worden aelnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volbrepubllek 










































Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo grezzo, per paesl, e ln lcg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté· 
rieur les produits du Traité 
Consideroti ne/ commercio estero solomente i prodotti 
del T rottoto 
Deutschland (BR) France ltalia 
1 1 
1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 




9 224 188 8190 198 2 507 54 
11 512 230 6 886 165 3 067 66 
12 434 246 8240 196 3 639 n 
15 578 306 9469 223 4190 89 
15 518 302 8 274 194 4 516 95 
18090 349 9130 212 5142 108 
22 830 436 10 035 231 5 996 125 
. 23 480 443 11 691 267 6 326 131 
23 247 433 12 815 289 6 789 140 
22 628 416 12 901 288 6 752 139 
25 757 468 12 080 267 7 655 156 
30 110 542 14165 310 9 612 195 
29 473 522 14 620 317 11 368 229 
29 685 521 15 130 322 12 753 255 
28 633 497 15 749 329 14072 280 
5 528 403 3246 288 1 623 133 
6204 451 2 970 263 1 959 160 
7 161 519 2 442 215 1 961 160 
6 864 498 3422 301 2112 172 
7 326 529 3 506 308 2154 175 
7 297 525 3 710 325 2 389 193 
8 341 598 3 099 271 2446 198 
7146 511 3 850 335 2623 211 
1n4 554 3 781 329 2 723 219 
7 647 542 3 808 330 2 804 226 
7 433 525 3 264 282 2697 216 
6 619 468 3 767 325 3 144 252 
7 255 511 3 996 343 3108 249 
7 221 507 3 787 322 3 088 247 
7 913 554 3 369 284 3 112 248 
7296 510 3 978 334 3 445 274 
6 970 486 3 825 321 3436 273 
7 082 492 4294 359 3 607 287 
7 485 518 3 394 283 3 340 265 
7 096 490 4 236 352 3689 293 
7889 544 4557 3n 3 486 276 
A) Berechnet unter Beschriinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrog vol/en 
Nederland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 1 
1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 
7 8 9 10 11 12 
1 360 137 1 869 210 23150 149 
1 509 H9 2172 243 25146 160 
1 755 171 2 327 259 28 395 179 
1 737 167 2 488 276 33462 l09 
1 985 189 2 533 278 32 816 204 
2 034 192 2-439 267 36135 227 
2 391 222 2 687 293 43 939 268 
2 380 219 2 818 305 46 695 283 
2 524 229 2 854 307 41229 289 
2272 203 2 442 261 46 995 179 
2-481 219 2 731 290 50704 191 
2 923 255 2 641 279 59 451 346 
2 866 246 3 516 370 61 843 357 
2 855 
1 
242 3 253 340 63676 363 
2 835 237 3 402 354 64 691 365 
556 197 585 249 U538 m 
592 209 605 257 11330 190 
648 228 636 270 11848 301 
685 240 905 383 13988 328 
676 236 650 275 14 311 334 
767 267 744 314 14907 347 
737 256 720 304 15 343 357 
743 257 527 222 14889 345 
720 248 845 356 1s 843 366 
747 257 934 393 15 940 368 
n5 265 842 354 150U 345 
624 213 895 376 1s 04t 345 
736 250 795 334 15890 364 
732 248 762 319 15 590 356 
717 242 752 315 15863 360 
670 225 944 394 16 333 370 
617 207 766 319 15 614 353 
733 245 891 371 16 607 375 
713 238 733 305 t5 665 353 
n2 256 1 012 420 16805 377 
840 278 
(a) Production + importations - exportations ± variations des stocka {stocka 
en usine et chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les 
tonnacas Importés et exportés et les variations des stocks en utilisant les 
coefficients suivants: 
(a) Produzione + importazloni- esportazioni ± della scorte (scorte pressi cli 
stabilimenti e presso i necozianti). Sono stati convercili in equivalente di 
acciaio grezzo i quancitacivi importaci e esportati e le variazionl delle scorta 
utilizzando i coefficienci seguenci : 
Produits du Traité: 
Lincots: 1,00; Demi-produits et coils: 1,18: Produits plats: 1,43; Matériel 
de vole: 1,30: Autres produits du Traité: 1,27 
Produits hors Traité: 
Tubes, cr6flla, ace.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr6fllé, feuillards lamina l froid, profilés l froid. produits étirés, 
produits aidérurciques forcés 
8 
Prodotti del T raetaco: 
Lincocci: 1,00; Semi-prodoctl e coils: 1,18: Prodottl platti: 1.43; Materiale 
ferroviario: 1,30: Altri prodotti del Trattato: 1,27 
Prodocci non consideratl nel Trattato: 
Tubi, crafilati, ecc.: 1.35 
(b) Tubi, flli trafllaci, nastri laminac ia freddo, profllaci a freddo, prodoctlatiracl, 
prodoccl siderurcici forciatl 
Marktvenorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev81kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berelcend verbrulk van ruwstaal ,er land van de Gemeenscha, - Totaal en ln kg ,_r hoofd van de bevolklng 
(~ Jaarbasls) (a) 
8) En Incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nicht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Conglobando nef commercio estero i prodotti non con-
temp/ati da/ Trattato (b) 
1 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia 
Période 
1 1--~: Periodo 1000 t kg 1000 t 1000 t Tijdvak 1 2 3 5 
1 
19<19 8 958 182 7 956 192 ·2 415 
1950 10880 218 6 584 158 3 072 
1951 11 637 230 7767 185 3 617 
1952 14 816 291 9150 215 4173 
1953 14806 288 7 999 187 4411 
1954 17 002 328 8 770 204 5 052 
1955 21 672 414 9 509 219 5 819 
1956 22 030 416 11198 255 6 034 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 041 387 12 445 278 6 507 
1959 24075 438 11 244 249 7 413 
1960 28134 506 13 288 
1 
291 9 390 
1961 27 575 489 13 840 300 11146 
1962 27 701 486 14 646 t 312 12 406 
1963 27144 471 15 203 318 13 772 
1959 1 5167 377 3 073 466 1 577 
2 5 773 420 2787 246 1 910 
3 6764 490 2 238 197 1 889 
4 6 371 461 3146 277 2 037 
1960 1 6 759 488 3 193 280 2078 
2 6 860 494 3 485 305 2 331 
3 8055 577 2 953 258 2400 
4 6 460 462 3 657 319 2 581 
1961 1 7 252 516 3 526 306 2677 
2 7 263 515 3 594 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2 651 
4 6 089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 049 
2 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6 720 467 4127 345 3 527 
3 7 081 490 3 282 274 3 271 
4 6677 461 4079 339 3 625 
1964 1 7 475 515 4 440 368 3 411 
(a) Erzeugunc + Einfuhr- Ausfuhr ::1: lagerbewegung (bei den Werken und 
Hlndlern). Die ain· und ausgeführten Mencen und die Lagerbewegunc wer· 
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
Erzeucniae des Vertrqes: 
Rohblllcke: 1,00; Halbzeug und Warmbreitband : 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstlce dem Vercrac unterworfene Erzeug-
nlaae: 1,27 
Erzeucnl11e au8erhalb des Vertrages: 
R6hren, ceschmledete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse: 1,35 
(b) R6hren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blanqezocenes 
Haterlal, Schmledeerzeucnlase 
1 
Met inbegrip van de niet onder het Verdrag valfende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
UEBL EGKS Nederland BLEU CECA 
1 1 1 
kg 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kc 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1 447 145 1788 201 21564 t45 
66 1 569 155 2129 238 24234 t54 
77 1 811 176 2066 230 26898 t69 
88 1 791 173 2145 238 31075 lOO 
93 2089 199 2 349 259 3t 654 t96 
106 2 238 211 2118 232 35180 2t7 
121 2 620 244 2 333 254 4t 953 l56 
125 2696 248 2 365 256 44 323 l68 
135 2 789 253 2 456 264 45548 273 
134 2452 219 1 980 211 44425 264 
151 2 711 239 2131 226 lf1574 l80 
190 3 190 278 1 942 205 55 944 326 
1 
224 3 122 268 2 841 299 58524 337 
248 3 050 259 2 539 266 60342 344 
274 3077 257 2 678 279 61874 349 
129 622 220 449 189 10888 l57 
156 638 225 446 190 1t554 l7l 
154 706 248 485 206 tl08l 284 
166 745 261 751 318 13 050 306 
169 747 261 470 200 13247 310 
189 835 291 567 240 t4078 na 
194 806 280 557 235 t4 771 343 
208 802 278 348 147 13 848 nt 
215 790 273 686 289 14 931 345 
222 814 280 744 313 u t7o 350 
213 831 285 678 285 t4l54 321 
245 687 234 733 308 14169 325 
244 799 272 603 253 15121 347 
240 780 264 575 241 14839 339 
239 757 256 589 246 15109 343 
267 714 240 772 323 15266 345 
266 673 226 596 249 14999 339 
280 795 266 702 292 15 871 358 
260 760 254 556 231 14950 337 
288 849 282 824 342 16 054 361 
270 921 305 
(a) Produktie + lnvoer- Uitvoer ::1: Voorraadschommelingen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in· en uitcevoerde tonnages en de voorraad-
schommelincen zijn omcerekend in ruwstaal equivalent met toepassinc V&J1 
de volcende coi!fficiinten: · ' 
Produkten die onder hat Verdrq vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwegmateriaal: 1,30; overice onder het Verdrq 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallan: 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, cetrokken draad, koudpwalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 









































~volutlon comparée, par pays, dea Indices: - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degfl lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln· 
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gqenlbentellun1 der Entwl· 
cklung der lndlzes der Marktversorgun1 mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Llndern 
Vergell}ldng van ltet verloop van ltet staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 - 100 
Marktve1'10r1un1 mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparente d'acier brut 













(BR) France ltalia land BLEU CECA land
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(BR) France ltalia land BLEU CECA 
2 3 -4 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) Indice général (a) C) Variante 1 (b) . Variante (b) 
A) Indice generale (a) Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
-49 62 57 66 78 56 -49 58 -47 63 80 53 
59 70 65 69 89 65 53 69 56 73 86 60 
62 70 66 69 85 67 66 80 62 72 92 71 
68 71 72 76 83 70 66 70 67 82 ,.. 69 
76 78 78 86 88 78 n n n 8-4 90 78 
89 85 86 92 97 u 97 8-4 89 99 99 93 
96 9-4 93 97 103 95 100 98 ,.. 99 10-4 
" 101 103 101 99 103 tOt 99 108 101 105 105 101 10-4 107 10-4 99 96 104 96 108 101 9-4 90 
" 112 109 116 111 102 109 109 101 11-4 103 101 107 126 . 119 13-4 126 109 123 128 119 1-43 121 98 126 
13-4 126 151 129 11-4 131 125 123 170 119 130 131 
1-41 132 166 133 119 138 126 127 190 118 120 135 
1-45 1-40 180 1-43 127 145 121 132 210 118 126 137 
136 137 175 137 120 140 118 129 205 102 113 132 
150 1-47 187 1-4-4 133 152 120 1-4-4 215 122 132 140 
139 12-4 169 132 119 136 127 11-4 199 118 108 132 
155 155 189 152 136 157 120 1-42 220 128 150 142 
1 
B) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatrlcl del meta/li 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c) Variant Il (c) 
39 55 60 57 70 49 -49 58 -49 59 ,.. 54 
51 64 6-4 60 83 59 53 68 58 68 92 60 
57 67 68 62 80 63 67 81 65 67 95 72 
60 66 7-4 70 76 65 67 70 68 79 10-4 71 
71 7-4 76 8-4 82 73 n n 78 8-4 ,.. 79 
87 82 85 ,.. 95 86 98 8-4 90 99 10-4 94 
95 95 93 98 103 95 100 99 93 102 105 99 
99 103 102 96 103 100 97 109 101 105 109 101 
106 109 105 97 97 106 95 110 101 92 88 
" 115 108 11-4 116 101 113 109 99 115 102 95 106 132 117 138 HO 107 129 128 117 1-45 120 86 125 
1-4-4 125 157 1-42 115 139 125 122 172 118 126 131 
1-48 135 172 1-49 121 148 126 129 192 115 113 135 
150 HO 195 137 123 13-4 213 116 119 138 
1-43 136 187 150 121 147 121 131 207 101 106 134 
157 148 21-4 163 1-47 164 122 1-45 218 120 125 tG 
1-40 118 174 129 129 116 202 115 99 134 
162 158 202 148 121 1-4-4 22-4 128 1-46 143 
(a) Non compris le bltlment, les denrHs al1menta1res, les bo1ssons et le tabac. 
Esclusll'edilizla, i 1eneri alimentari, le blbite e il cabacco 
(a) Ohne Bau1ewerbe und Nahrunp. und GenuBmlttelindustrle. 
(b) Calcul6e en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
Le variante • calcolata considerando nel commercio estero soltanto i prodotti 
del mercato comune (cfr. tabella -4 A) 
(c) Calculu en incluant dans le commerce extérieur les produits sidérurciques 
hon Tralt6 (voir tableau -4 B) 
La variante • calcolata comprendendo nel commercio estero i prodotti 
aiderurclc i non contemplati dai Trattato (dr. tabella 4 B) 
10 
Uic,ezonderd bouwnllverheid, levenamichlelen- en 1enotmlddelenlnduacrle 
(b) Berechnet unter Beschrlnkun1auf die dem 1emeinnmen Markt ZUiehiSrlcen 
Erzeu1nisse (siehe Tabelle 4 A) 
Berekenin1 beperkt tot die artikelen, welke onder hec Verdrac van de 
Gemeenschappelijke marke vallan (zie tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Einbeziehun1 des AuBenhandela mit Eiae.. und Stahl-
erzeulnissen, die niche uncer den Vertrq fallen (alehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekenln1 ziln de niee onder hec Verdrac vallende preduktea ln de 
bultenlandae handel meqeteld (zle tabel4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés ll'avance lia Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo-
ries de proJets, pour l'ensemble de la Commu-
nauté 
WertmiBI1e· Bedeutun1 der lnv•tltlonsproJekte 
nach Anla1egruppen fUr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent-
scheidung27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
h6rde gemeldet worden sind 
Ammontare del pro,ettl dl lnYestlmento dlchlaratl 
preYentiYamente ali Alta Autorltà a mente delle de-
clslonl n. 27-55 (a)le 26-56 (b) percaterorla dl prorettl, 
• per lnsleme dela Comunltà 
lnYesterlnrsprojekten Yan teYoren aan de Hore 
Autorltelt remeld Yolrens de beslulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), Yerdeeld naar soort projekt (ln reldwaar-
deJ Mio • 
Zelt 
Eisen- und Stahllndustrie • Industrie sld6rursique • Industrie slderurclca • Ijzer- en swllndustrie Elsenerzbercbau 
ln..,=t 
P6riode HochiSfen Periodo· Hauts fou rn. Stahlwerke Walzwerke Tijdvak Alti forni Acl6ries Laminoirs 
Hoor,ovens Accialerie Laminatoi (c) d) Staalrabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 240 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 ln 357 930 
1961 214 166 799 
1961 140 58 268 
1958 l-VI 103 42 80 
VIl-Xli 70 8 44 
1959 l-VI 9 4 92 
VIl-Xli 106 13 210 
1960 l-VI 219 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VIl-Xli 83 84 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 32 115 
~963 l-VI 7 -14 44 
(a) N.B.: Ne fJGs confondre avec /es Investissements r~/1sés. 
Il s'qit seulement de la valeur des grands projets: 
-d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépuse 500 000 unités 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000 000 d'unités de compte A.M.E., projets qui doivent être annoncés l 
la Haute Autorité au moins trois mois avant leur début d'exécution. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de mfme que /es d'Penses d'Investissement effectivement réali-
sées dans /e passé} au moyen d'une enquB!e annuelle, particulière, dont 
/es résultats font l'objet d'une diffusion séparée. Les projets déclarés l la 
Haute Autorité peuvent ltre modifiés, abandonnés ou retardés dans leur 
exécution au cours des mols ou des années qui suivront leur dép6t l la 
Haute Autorité. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des indications sur les «décisions 
d'Investir », Intervenues au cours du temps dans les sociétés sidérurgiques. 
N.B.: Non confondere con cil lnvestimenti realizzati. Si tratta unicamente 
del valore dei crandl procettl: 
-dl nuovl impianti la cul spesa previdii>l!oo su peri 500 000 unitl di conto 
A.M.E. 
- dlsostlcuzlone o dl trasformuionela cui spesa previdibilesuperi 1 000 000 
unltl di conto A.M.E., pro~etti che devono essere dichiarati aii'Aita 
Autorltl tre mesl prima dell inizio di esecuzione. 
Questl procettl, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono 
pertanto alle spese totali di investimento previste dagli stabilimenti; ali 
spese sono state rl/evate (alla stessa stregua de/le spese di investimento effettivo-
mente sostenute ne/ fJGssato} mediante un lnchlesta onnuole, particu/are, i cui 
rlsu/tallsono o~retto di uno pubb/icazione seporota. 
1 procetti dichlaratiaii'Aita Autoritl possono essen modiflcati, abbandonati 
o rltardatl nellaloro esecuzlone nel corso dei mesl o an ni successivi alla loro 
presentazlone ali' Alta AutoritL 
La tabella dl cul sopra fornisce pertanto escluslvamente lndicazioni sulla 
« declsloni d'investimento » intervenute aoll'andar del tempo nelle societl 
slderurclche. 
(b) La d6c:lslon 26-56 étend l tous les projets concernant les acl'rlea. quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obllsation de d6claration l la Haute 
Autorlü. 
La decisione 26-56 estende a tutti 1 progettl concernenti le acclaierie, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesa pravldiblle, l'obbllco di dlchlarazione 
ali' Alta Autorlù 
(c) P'rlodes au cours desquelles les projets ont ''' déclara lia Haute Autorité 
Perlodl durante 1 quall i procatti sono stati dlchlarstl ali' Alta Autorltl 
(d) Hauta foumeaux at autres Installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurclques at les ae~lom,rations. 
Alti fornled ait ri implanti perla produzione dlshin, ivi compresele cokerie 
slderurclche e le fabbriche dl e&llomerati. 
lnsl-mt 
Mines e fer total Totale Sonstice Zusammen Mlnlere dl Totul Autres Total ferro totale 
Al tri Totale llzerertsmljnen (S + 6) Ande re Totaal totaal 
4 5 6 7 
74 QI 9 647 
31 251 15 177 
64 4tt 16 417 
61 495 8 503 
193 t 801 6 ta 
182 t 361 10 t 371 
87 553 0 553 
31 156 15 171 
32 154 t 155 
11 tt6 1 t14 
50 379 0 379 
139 t 092 9 t 091 
54 710 0 7t0 




79 397 0 317 




(a) Nicht zu verwechse/n mit den berelts vorgenammenen /nvertluonen. 
Es handelt sich hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtiiche Aufwenduncen 500 000 S Ober-
schreiten. 
- Ersatz-oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 1 000000$ 
überschreiten und deren lnansriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
Behorde mitgeteilt werden mu B. 
Diese Projekte, die für die nahe Zukunft ansekündict sind, stimmen deshalb 
nicht mit den sesamten lnvestitionsaufwenduncen Dberein, die von den 
Hüccenfürdie Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Vergangenheit getilllgten Aufwenduncen} mil Hi/fe der /iesond-n Jahresum 
(rage IJber die /nveslilionen·erfragt; die Resu/tate dleser Erhebung sind Ger-
stand einer besonderen Verllffent/ichung. Die der Hohen Behorde gemeldeten 
Projekta kllnnen lm Laufe der )ah re, die der Hinterlecuns bel der Hohen 
8eh6rde folgen, hinsichtlich ihrer Ausführunc modiflziert, aufceceben oder 
zurDckgestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somlt lediglich Angaben über die 
&e~aBten lnvestitionsbeschiDsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Ze1traums. 
Te onderscheiden van de reeds ultcevoerde lnv-rlncen. 
Het caat hierblj slechts om de celdwaarde van de crote projekten: 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. (- S 1) zullen overschrijden, vervancincen of verbouwln-
cen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 1 000 000 overschrllden, en welke 
3 maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de Hoce Autorlteit 
moeten worden medegedeeld. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst aancekondicd zljn, komen 
daarom niet overeen met de totale investerincsuitgaven, welke door de b• 
d rijven voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden cedane uitcaven) door middel 
van de speciale jaarlllkse enqulte aancaande de investerincen celnquateerd; 
de resultaten van deze enqultezijn het onderwerp van een speciale publlcatle. 
De aan da Hoce Autoriteit gemalde projekten kunnen in de loop van de jaren volsende op da melding worden cawijzicd, uiqesteld of opceceven. 
De bovenswnde tabel verschaft dus slechtscecevens omtrent investerlnpn 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de betreffende periOde 
hebben besloten. 
(b) Ole Entscheldunc26-56 beziehulch aufalle Stahlwerksprojekte und achreiiK 
unabhingic von dan vorgesehenen Aufwenduncen ln Jedem Fall die Abpbe 
einer Meldung an die Hohe Beh6rde vor. 
Beslult 26-56 heeft betrekkinc op alle stallprojekten en stelt, onafhankelljk 
van de verwachte uitsaven, een meldlnc per cavai aan de Hoce Autorltelt 
verplicht. 
(c) Zeitriume, wlhrend denen die Projekta bel der Hohen Beh&rde cemeldet 
worden sind 
Periodes,cedurende welke de projekten aan de Hoce Autorltelt zljn pmeld 
(d) HochiSfen und sonstlce Roheisenerzeucunpanlqen, HDttenkokerelen und 
Sinteranlacen, 
Hoocovens en overlce ruwljzerproduktl•lnstallatles, hoocovencokes-
fabrieken en slnterinstallatles 
11 
évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté · 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reallzzata, nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunlto 
1. Roheisen (a) · 1. Fonce bruce (a) · 1. Ghisa crena (a) · 1. Ruwijzer (a) Il. Rohscahl (b) • 
' UEBL · BLEU Zeic 
P6riode Deuuch- France lcalia Neder- EGKS Deuuch- France lcalia Periodo land (BR) land Belgique Luxem· CECA land (BR) 
Tijdvak Bel ci il bourc 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) HISchstmogliche Erzeugung im Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en cours d'annl§e (c) 
1956 21 200 12140 1 980 700 5980 3 380 45 380 27165 14155 6 562 
1957 22 250 12 550 2240 730 6280 3550 47 600 29 370 14 900 7 627 
1958 23175 13 000 2 290 960 6 620 3 570 49 61s 31 380 15 670 8 051 
1959 25 225 13500 2 390 1150 6 870 3 785 52920 32 915 16180 8 249 
1960 27130 14 500 2 930 1 350 7 215 3 885 57010 35 335 17 890 8973 
1961 28 380 15 650 3 320 1490 7460 3 910 60210 36 885 18 560 10 089 
1962 29 880 16100 3 880 1725 7 655 3 995 63235 38 030 19 545 10 670 
1963 30 540 17 285 4190 1 825 8030 4090 -65 960 39 735 20 900 10 980 
1964 (d) 30 300 18140 4 435 2 225 8 850 4260 68210 40 360 21 895 11 560 
B) Tatsfichliche Erzeugung (Jahresniveau) (e) B) Production effectivement rûllsl§e (Rythme annuel) (e) 
1956 20 594 11 419 1 935 662 1 s 683 32n 43 565 26 563 13-441 6 076 
1957 21 483 11 884 2 138 701 s 579 3 329 45 t14 27 973 14100 6 979 
1958 19 742 11 951 2107 917 s 524 3275 43 516 26 270 14 633 6-449 
1959 21 602 12 438 2121 1139 s 965 3411 46676 29 435 15 197 6 954 
1960 25 739 14 005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 34100 17 300 8462 
1961 25 431 14 395 3 092 1456 6 459 3n5 54608 33 458 17 sn 9 383 
1962 24 251 13 952 3 584 1 571 6n3 3 585 53 7t6 32 563 17 234 9 757 
1963 22 909 14 297 3no 1 708 6958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 25 443 15 641 3 463 2 023 7 847 3 861 58278 36186 19 558 10 088 
C) Verhiltnis zwischen der tatsichllchen Erzeugung und der h1Schstm6gllchen Erzeugung(~)) (f) 
Jihrllcher Ausnutzungsgrad der h1Schstm6gllchen Erzeugung 
C) Rapporto in % tra la produzlone effettiva e la produzione moss/mo posslbile ((!~ (f) 
Tasso annua di utilizzaz/one della produz/one moss/ma posslb/le 1 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 1 84,0 86,2 78,1 90,9 
1 1 
(a) Y compr11 Sprecel ec ferro-mancanilse carbur6 
(b) Llncou et acier liquide pour moulage, y compcis la production des fonderies 
d'acier lnd6pendances 
(c) Les dlff6rences peu importances encre ces donn6es sur la production maxl· 
mum possible. et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
invesciuemenu, proviennent de corrections effectuées aprà 1'4tabline-
. ment du rapport sur les investissemenu 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investisse menu pour tenir 
compte des daces réelles d'encrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'aprils le 
nombre total de !ours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de jours de l'année pour la fonce et sur la base des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible: les données trimestrielles constituent des Indices de 
production de la fonce rapportées l la production maximum possible de 
l'année en cours prin comme bese 100 
12 
95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
88,7 90,6 85,4 89,7 89,3 87,3 
1 
(a) lvi compresi la 1h1sa speculare e il ferro-manpnese carburaco 
(b) Lincotti e acciaio spillaco per cetti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio lndipendanti 
(c) Le piccole differenza cra le cifre della produzione manima ponibile ele cifre 
pubbllcate in un rapporto concernance cli invescimenti, tono dovute a delle 
recclficazioni apporcace in un secondo tempo 
(d) Si cratca disclme effettuace all'inizio dell'anno. Per cli altri anni si tratca di 
cifre retciflcace sulla bese dell'inchiesta annuale sucli investimenci al fine di 
caner conco delle date effective dell'entrate ln esercicio dei nuovi impianti 
di produzlone o di m- fuorl servizlo del vacchi lmplancl 
(e) Il ritmo annuo dl produzione par ciascun trimestre il determlnaco sulla base 
del numero compl-lvo di cloml dl calendario del crimestra riferico al 
numero totale dei clornl dell'anno per la 1hisa e sulla b- dei clornl 
lavorativl per l'accialo" 
(f) Soltanto 1 dati annuall danno Il coefflciente di utlllzzazlone della produzlone 
manima possiblle: 1 daci trlmestrali costicuiscono decll lndld dl produ-
zione della chisa riferltl alla produzione ~ma possiblle dall'anno ln 
corso considerata come .,_. 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwicklung der h6chstm6glichen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichlichen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng van het verloop van de hoogsc mogelljke jaarproduk.tle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljke produk.tle per land, en voorde Gemeenschap #)er produk.tle-procU' 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) Il. Acciaio grezzo (b) · Il. Ruwstaal (b) 
UEBL BLEU EGKS • CECA 
Neder- Elektro L.D. 
Zeit 
Ande rer l"'rlocle 
land Belgique Luxem- EGKS Thomu S. M. Electrique Bessemer L.D.A.C. Autres .l"erloclo Belgil boure CECA Martin Elettrico O.LP. Ait ri Tijdvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione massima possiblli ne/ corso dell'anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktie ln de loop van hetjaar (c) 
1 080 6 800 3 510 59272 30+10 22768 5 779 267 18 1956 
1 270 7130 3600 63m 31 700 24 985 6 789 298 125 1957 
1 553 7438 3 610. 67702 32 806 26 461 7 300 330 805 1958 
1 848 7 608 3 910 70710 34 470 27 015 7900 280 1045 1959 
2 078 8 080 41<10 76496 37155 28 639 8 628 224 1 850 1960 
2185 8260 4 210 80189 38 045 29 897 9409 218 2 590 30 1961 
2 538 8 365 4280 83 418 38 200 30 595 10190 203 4210 30 1962 
2 940 8840 4 465 87 860 38 430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
3 250 9 965 4 sos 91535 36 465 31 305 11 227 203 12 305 30 1964 (d) 
8) Produz/one effettlvamente realizzata (Ritmo annua) (e) 8) Werlce//jlce produktie (op jaarbasis) (e) 
1 051 6 376 3456 56961 29 3 87 22103 1 5 230 252 15 1956 
1185 6 267 3493 59 995 30156 23 597 1 5 926 245 71 1957 
1 437 6 007 3 379 58175 29 282 22121 5 893 237 643 1958 
1 670 6 434 3 663 63 354 32 218 23 419 6 536 171 1 011 1959 
1 942 7 181 4084 73 068 35 920 27 539 7 813 185 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 503 35 411 27 069 8 431 186 2 373 29 1961 
2 087 7 351 4 010 73002 34125 26 446 8760 160 3482 28 1962 
2 342 7 525 4032 73 206 33 348 25 249 8 962 147 5 484 17 1963 
2 653 8 522 4 395 81 402 34626 27 984 9726 158 8 896 12 1964 
q Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhouding van de werlcel/jke produlct/e tot hoogst moge//jke produktie ((!~ fn 
Bezett/ngsgraad ten opz/chte van de hoogst mogelijlce produlctle (op jaarbas/s) 1 
97,3 93,8 98,5 96,1 96,5 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 95,1 94,4 
92,5 80,8 93,6 15,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,5 86,7 
93,5 88,9 98,6 95,5 96,8 96,2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,5 
82,2 87,9 93,7 17,5 89,3 86,4 
79,7 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
81,6 85,5 97,6 88,9 95,0 89,4 
(a) E1nschheBhch Sp•ecele11en und Hochofenferromancan 
(b) Blllcke und Flüssiptahl für StahlcuB, elnschlieBIIch der Erzeugunc der un-
abhinglcen StahlgieBereien 
(c) DiecerinlfUclcen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hllchst-
mllcliche l:rzeucung und den in einem besonderen Bericht verllffentlichten 
Ergebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen zurüclau-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Becinn des Jahres ermittelte Vorauuchltzuncen. FDr die iibrigen Jahre 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrage, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder 
der endcOiticen Stillegung alter Anlqen zu berOckslchtlcen 
(e) Du vierteljlhrliche Jahresniveau fOr Roheisen ergibt sich aus der Division 
der tatsichlichen Erzeugunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertace im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertage des betreffenden Jahres und für Rohstahl a.uf der 
Grundlage der Arbeitstace 
(f) Nur die ]ahresancaben ceben den Ausnutzunpgrad wieder. Die viertel-jlhrllchen Ancaben stellan lediclich Verhlltniszahlen dar, wobei die tat• 
sichliche Erzeucung zur hllchstmllgllchen Erzeucunc im Laufe des pnzen 
Jahres (- 100) in Bezlehunccesetzt "rurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 56,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 1959 
90,4 83,5 87,1 1960 
89,5 86,7 91,6 96,7 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1962 
84,8 72,4 72,3 56,7 1963 
86,6 77,8 72,3 40,0 1 1964 
-
(a) Met lnbear•p van sp•ecelijzer en hoogoven-ferromangaan 
(b) Blokken en vloeibaar staal voor staalgietwerk, met lnbecrip van de procluk-
tle van da onafhankelijke staalcleterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum procluk· 
tie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der lnvesterinp 
enquête, vloeien voort ult varbetarlncen welke na het afsluiten van deze 
enquête zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aangegeven in hat begin van hat jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op buis van de jaarlijkse lnvesterinpenqulte, 
teneinde met het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleggen van oude installaties rekenin& te houdan · 
(e) Met betrekking tot de ruwijzerproduktle wordt het kwartaalcijfer herleid 
op jaarbuis, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen-
derdagen van het waargenomen kwartaal; en dit te vermenicvuldigen met 
het aantal kalenderdagen van het jaar 
Met betrekkinc tot de ruwstaalprocluktie wordc cebruik gemaakt van de 
cewerkte dagan 
(f) De kwartaalcijfers zijn berekend door middel van de procluktie par kwar-
taal, ln verhoudinc tot de hooptmocelljke procluktie per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux d• pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodottl CECA nell'lnsleme derll scambl commerclall del paesl della Comunltcl, 
ln mlllonl dl unltcl dl conto AME ed ln % derll scambl rloball 
Blnnenaustausch der Gemalnschaft (f) Ausfuhr nach driuan 
Echanau intra-c:ommunautaires (f) Exportations vara 1• 
Scambio all'lntarno della Comunltl (f) Esportazlonl verao 1 
Ruilverkear binnan de Gemeenschap (f) U1tvoer naar darde 
Übrlae EGKS-Erzeuanisse Guamt· Übrlae EGKS· 
Zeit Autres produits CECA waren· Autru produits 
Période Altrl prodottl CECA austausch Altrl prodottl 
Perlodo Kohle Overiae EGKS.produkten ln'.f,esamt Echanaes Kohle Overic• EGKS. 
Tlldvak Charbon otal clobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl lnscesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roheisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total cloball Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottami Ghlsa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottaml Ghisa 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal han dels· Ertsen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (a) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert · Valeur • Va/ore • Waarde 
1952 (g) -468,3 65,6 27,9 21,4 311,9 1 426,8 895,1 3 621,9 192,2 7,7 23,9 48,6 
1953 304,7 44,2 40,3 19,3 244,2 348,0 652,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36,0 
1954 514,1 43,0 69,7 28,7 354,4 495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,4 10,8 21,4 
1955 5-46,8 49,7 78,6 44,0 519,1 691,4 t 138,2 5 551,2 265,8 7,0 1,3 33,5 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 718,7 t 254,3 6m,9 234,0 6,9 1,5 -40,0 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 856,1 t 461,1 7-,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 789,0 t 338,9 6790,3 167,1 7,5 1,7 17,5 
1959 544,8 n,o 105,2 38,4 m.o 991,6 t 536,4 8 091,0 128,9 6,2 5,3 19,7 
1960 586,0 100,7 152,7 60,4 1 087,3 1 -401,1 1 987,0 10 150,4 138,6 6,4 1,3 25,2 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1 120,3 1 429,5 2 007,8 1t 718,4 135,4 5,8 0,9 28,2 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 1 485,7 2 071,5 tl 416,4 142,9 5,3 0,8 35,4 
1963 647,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 1 536,3 2183,3 15 705,6 138,8 4,8 4,3 25,3 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 361,2 507,5 3 517,3 32,2 1,2 0,2 4,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 404,8 576,8 3908,2 30,3 1,1 0,8 7,6 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 381,1 539,5 3 881,1 38,3 1,4 1,6 7,2 
4 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 389,2 559,5 4 244,7 38,0 1,2 1,7 6,5 




1952 (g) 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 11,8 24,7 100,0 1,9 0,1 0,2 0,5 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
1954 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 10,8 22,0 100,0 2,0 0,0 0,1 0,2 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,4 12,5 22,3 100,0 2,1 0,1 0,0 0,3 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,4 11,4 19,8 100,0 1,7 0,1 0,0 0,3 
1957 8,6 0,8 1,4 0,8 9,2 12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 11,6 19,7 100,0 1,1 0,0 0,0 0,1 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 13,8 19,6 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 12,2 t7,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
1962 4,4 0,7 0,9 0,5 9,0 11,1 15,4 100,0 0,7 0,0 0,0 0,2 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1963 1 4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 10,3 14,4 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
2 4,4 0,6 0,7 0,4 8,7 10,4 14,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 9,8 13,9 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 9,2 13,2 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
1964 1 100,0 
2 
1 3 
(a) Hou1lle,lll!nite et auloméres- coke et sem1-coke de hou1lle (excepté pour 
électrodes) et de licnite 
(a) Carbon fossde, hgn1te e agclomeratl - coke e sem• coke di carbon fossile 
(b) Minerais de fer et de mancanèse- y compris poussières de haut fourneau l 
partir de1961 
le~ Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d Fonte, spleael et ferro-Mn-carburé e Y compris lu vieux rails f} Source: Statistiques douanièru de réception &) Estimation h) Y compria fer et acier sponcieux depuis 1963 
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(esclusi alla fabbricazione dl elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di man&anue- ivi compresi polveri d'altiforno dal1961 
(c) Rottami di chisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate 
(d) Ghisa, chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(e) Comprese le rotaie usate 
(f) Fonte: Statistlche docanali di arrivi 
(cl Stimati 





Relative 8edeutun1 der EGK5-ErzeuJnlue, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnunpelnhelten und ln% des Gesamt-AuBenhandels 
Relatleve betelcenls van de EGK$-produlcten ln verhoudlnr tot het totale rullverlceer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen relceneenheden EMO en ln % van het totale rulfverlceer) 
Llndem Elnfuhr aus dritten Llndern 
peyt tiers Importations provenant des pays tiers 
r.:esl terzl lmportazioni provenienti del paesl terzi 
nd en lnvoer ult darde landen 
,Erzeucnisse Gesamt· Obrice EGKS-Erzeucnlsse Genmt· 
CECA waren· Autres produits CECA waran· Zeit 
ICECA auscausch Altrl prodotti CECA austausch P6riode 
'produkten lnscesamt Echances Kohle Overice EGKS-produkten lns1enmt Echancu Periodo Total cio baux Charbon Total cio baux Tljdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln'!f,enmt Totaal Scambi Kolen Erze Schrocc Roheisen Stahl ln'!f,esamt Totaal Scambi 
Acier otal clobali Minerais Ferrailles Fonte Acier otal a lobaU 
Acciaio Totale Totaal Mlnerali Rottaml Ghisa Acciaio Totale Totaal 
Staal Totaal han dels· Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totul handels-
(e) (h) (9 + 14) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + 'll) verkeer 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 '2l 23 24 
A) Wert Valeur Va/ore • Woorde 
1 026,4 1106,6 .t 198,8 to m,8 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,1 tt 73t,4 1952 (&) 
649,6 700,6 816,7 tO 3tO,l 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 tt t57,t 1953 
646,1 683,7 913,8 tt 141,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 tl tl3,l 1954 
859,3 901,1 t t66,9 11645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 t3 744,3 1955 
1177,8 1 226,2 t4Mt,l t3 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 t 504,4 16 t34,6 1956 
. 1 323,4 1 377,7 t 596,6 t5 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 t 889,9 t7 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 t 4tt,7 t5 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 t 3ll,l 16 156,t 1958 
1 254,5 1 285,7 t 414,6 t7 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 919,t t6lll,3 1959 
1 455,4 1 488,3 t 616,9 tt 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 t 191,6 19 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 147l,l lO 418,1 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 t ll5,7 lO 455,0 1961 
1 107,8 1149,3 tltl,l 10635,6 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1 158,5 11351,6 1962 
1 028,3 1 062,6 t 101,5 lt 610,0 521,3 448,4 71,1 61,5 396,7 978,2 1 499,4 l4 644,0 1963 
231,9 237,3 169,5 4978,5 97,3 87,0 2G,4 16,8 91,5 215,9 313,1 5807,1 1963 
260,1 269,6 300,0 5 459,9 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6170,4 
257,9 268,1 306;4 5195,4 143,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 5990,8 
278,4 287,8 325,8 5 874,6 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 513,4 
5 714,9 6 709,7 1964 
B)% 
9,9 10,7 11,6 100,0 3,4 1,8 0,3 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (&) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 100,0 1953 
5,7 6,1 8,t 100,0 1,7 1,6 0,2 0,2 0,9 2,8 4,6 100,0 1954 
6,8 7,1 t,l 100,0 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 t0,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 tOO,O 1956 
8,6 9,0 10,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 10,6 tOO,O 1957 
7,7 7,8 l,t 100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,1 tOO,O 1958 
7,4 7,5 1,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 tOO,O 1959 
7,5 7,6 1,4 tOO,O 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,t too,o 1960 
6,4 6,5 7,1 tOO,O 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 tOO,O 1961 
5,4 5,6 6,3 too,o 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 tOO,O 1962 
4,8 4,9 5,6 tOO,O 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,t tOO,O 1963 
4,7 4,8 5,4 tOO,O 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 100,0 1963 
4,8 4,9 5,5 100,0 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,1 too,o 
4,9 5,1 5,8 tOO,O 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4.4 6,8 tOO,O 
4,7 4,9 5,5 tOO,O 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 tOO,O 















(a) Ste1nkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrikeccs- Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlle81ich zur Hersteliuna von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bru•nkool en bruinkooibrikeccan - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitaezonderd voor de varvaardiginc van elektroden) en van 
bruinkool 
(b) Eisen- und Manpne..-inschlie81ich Gichtstaub ab 1961 
(c) Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen 
(d) Roheisen, Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan 
(e) Einschlie81ich alta Schienen 
(f) Buis: Au8enhandelsstatlstik, auf Grund der Bezüce 
{1) Schltzuna: 
(h) Einschlie81ich Eisen· und Stahlschwamm ab 1963 
ib) IJzer- en mancaanerts- vanaf 1961 inciusief hoocovenstof c) Staalschroot en cecoten schroot; gebruikte rails niet inbecrepen d) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven·ferromancaan (a) lnclusief cebruikte rails 
(f) Op buis van de douanestatistieken met betrekklnc tot de invoer 
Ccl Schattlna (h) lnduslef sponsijzer en sponsstaal vanaf 1963 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sotto-prodottl, lnstallazioni produttrlci » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie - ,Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bij prod u kten, Prod u kt le-i nstailaties" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzlone netta dl ghisa grezza per qualltà (a) nella 
Comunltà 
1000 t 
Obliche unlegierte Sorten • Non alliMs courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
1 
Für die Stahlerzeugung GuBroheisen 
D'affinage De moulage 
Da affinazione Da fonderia 






Periodo haltig Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p :iii 0,5~ Non fosforosa 
Si :iii 1,0% Mn> 1,% Fosforosa 
Niet fosfor· 
Fosfor· houdend 
houdend p :iii 0,5~ 
Mn :iii 1,% 
1 2 3 .. 
1952 1 30 580 2 976 
1953 1 27 824 2665 1954 25 322 4035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1456 
1956 32 904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 543 10 480 1 343 1 732 
1962 
1 
38 262 11 051 1 364 1 697 
1963 37 229 11 786 1268 1 702 
1962 VIl 3 227 989 103 160 
VIII 3133 976 100 140 
IX 3 241 920 116 139 
x 3 326 994 125 120 
Xl 3 145 916 123 130 
Xli 3 069 927 107 151 
1963 1 3 213 928 104 153 
Il 2 910 858 94 124 
Ill 3125 972 97 134 
IV 3 055 920 108 131 
v 3 207 1 049 131 115 
VI 3 008 1 006 83 171 
VIl 3167 1 004 119 141 
VIII 2 923 966 93 120 
IX 3 133 996 100 133 
x 3 352 1022 121 141 
Xl 3 072 975 104 162 
Xli 3 065 1 083 116 176 
1964 1 3 274 1157 111 166 
Il 3 217 1128 103 156 
Ill 3426 1167 123 165 
IV 3 518 1 161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
(a) Production nette, sans fonte repus6e, fonte Spiecel et ferro·mancanèse 
carburé au haut fourneau et au four électrique 1 fonte et, pour I'AIIe-
mqne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione natta, escluse la chisa di rifuslone, chisa speculare, ferro-man· 
ganesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per chisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio al l'alto forno 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes l caractéristiques particuli.,res 
(sphéroldala pour malléable) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
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Ghisa legata, fhlse speciali, chisa a caratterlstlche particolari (sferoldale 
per malleabile come anche ferro-Si all'alto forno 
Netto-Erz:eugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-produlctle van ruwljzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff· Totaal Gemeenschap 
reiches 
Ferromancan Sonstices 
Spiecel· Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro· 
mancanàe Autres Roheisenofen 
Spie1el carburé fontes (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre chisa {b) électrique 
speculare man1anese Total l fonte 
carburato Overi1e 
Spie1elijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrljk ruwijzer (b) elettrico 





5 6 7 8 9 
336 270 576 34738 311 
293 310 404 31 496 317 
256 258 502 33119 285 
279 375 564 41039 346 
319 sos 591 43 564 345 
342 509 605 45 tt3 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46678 290 
290 475 571 54041 402 
269 512 730 54 607 381 
244 528 570 53715 337 
212 548 462 53206 339 
16 43 65 4 603 41 
20 32 32 4433 42 
18 46 43 4 523 24 
13 49 48 4675 21 
13 50 47 4414 24 
24 47 41 4366 19 
13 41 52 4504 17 
20 33 42 4081 14 
10 37 41 4417 11 
17 51 42 4324 26 
24 56 32 4614 35 
21 48 36 4 372 42 
23 51 36 4541 43 
11 47 22 4181 38 
16 40 31 4449 33 
18 46 51 4751 28 
25 51 41 4430 25 
14 47 41 4542 21 
12 51 49 4820 23 
12 49 33 4698 22 
11 46 40 1 4977 25 
16 57 26 
1 
5039 31 




(a) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenëlfen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
sUizlum--ohne um1eschmolzenes Roheisen 
Excl. om1esmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
man,aan, ook ult elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief 
hoo1ovenferrosllicium 
(b) UmfaBt sonstlge Hochofen-Ferrolegieruncen sowie leciertes Roheisen, nicht 
in Kokshochat'en erzeugte Sorten und sonstlae Spezialqualitlcen 
Omvat overige hoocoven-ferroleaerincen, aelegeerd ruwljzer, speclaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eiaenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette defonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl ghlsa da afflnazlone (a) 
(Ghlsa Thomas- Ghlsa Martin) 
Zele 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasroheisen 
1954 10 255 7 487 
1955 13 256 9 322 
1956. 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10 181 
1959 15 180 10 903 
1960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15181 12159 
1963 14 080 12060 
1963 IV 1107 1 052 
v 1186 1 089 
VI 1 087 1 017 
VIl 1 242 1 010 
VIII 1 229 774 
IX 1186 1 020 
x 1 292 1 075 
Xl 1157 978 
Xli 1 064 1 037 
1964 1 1191 1 070 
Il 1 209 1 026 
Ill 1 254 1110 
IV 1 298 1122 
v 1 235 1 096 
VI 
Netto·Erzeusuns von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasrohelsen- SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwljzer voor de ltaalpro-
duktle (a)- (Thomasruwljzer- Martlnruwljzer) 
1 




1 1 Belgii 
Luxembourg 
Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruwijzer 
(P > 0,5 -;- Si :S; 1 %) 
356 4 424 2 800 
396 5145 3 048 
378 5473 3 272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5 788 3411 
524 6 324 3 713 
744 6 267 3 775 
724 6 613 3 585 
723 6 803 3 563 
63 551 283 
57 570 305 
56 556 292 
63 541 311 
65 562 293 
53 570 303 
64 614 307 
57 578 302 
55 606 303 
65 630 318 
61 615 307 
62 664 335 
65 670 363 




























Il. SM Stahlroheisen Fonte Martin Ghisa Martin • Martinruwljzer 
1954 2 846 139 
1955 3 773 248 
1956 4062 283 
1957 4 508 313 
1958 3 934 299 
1959 4 578 274 
1960 6 774 -407 
1961 6 769 358 
1962 6 886 270 
1963 6 705 782 
1963 IV 521 53 
v 590 73 
VI 543 84 
VIl 561 71 
VIII 541 68 
IX 543 83 
x 575 85 
Xl 561 73 
Xli 609 94 
1964 1 689 97 
Il 681 . 89 
Ill 719 115 
IV 739 104 
v 761 100 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassé• 
Ghln non lesate comune, ucluse la shln di rifusione 








































1 258 5 
-
































(a) Unleslerte Roheisensorcen, ohne umgesèhmolzenes Roheisen 































Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netta dighisa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa} 
Deutschland France (BR) ltalia 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Rohelsen - Phosphorarmes 
Roheisen) 
Netto-produktie van gleterlj-ljzer (a) 
( Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterlj-ljzer) 






1. Phosphorhaltig · Phosphoreuse • Fosforoso · Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + Si > 1 %) 
195-4 855 528 52 153 65 1 653 
1955 997 557 58 1-41 82 1 835 
1956 887 605 36 139 67 t734 
1957 875 676 3-4 98 60 t743 
1958 66-4 583 -46 67 49 1 409 
1959 6-48 393 10 91 52 t 194 
1960 707 425 14 88 60 t 294 
1961 690 464 20 104 65 t 343 
1962 668 448 56 125 67 1 364 
1963 603 447 75 82 60 1 268 
1963 IV 56 35 10 4 3 108 
v 57 46 9 11 8 131 
VI 34 33 11 1 5 83 
VIl 51 44 4 16 4 119 
VIII 48 28 0 10 7 93 
IX 50 43 3 4 100 
x 48 44 16 9 4 121 
Xl 40 35 17 4 7 104 
Xli 58 42 2 7 6 116 
1964 1 59 41 6 4 tU 
Il 47 40 10 6 103 
Ill 5-4 34 25 9 123 
IV 44 33 9 5 92 
v 43 -43 4 4 95 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforoso 
(P :S; 0,5 + Mn :S; 1,5 %) Nlet-fosforhoudend 
195-4 595 213 115 139 41 - 1 103 
1955 763 263 160 220 50 - 1 456 
1956 855 260 173 169 61 - 1 518 
1957 899 291 136 123 62 - 1511 
1958 826 285 210 97 42 
-
H60 
1959 674 281 184 121 43 - t303 
1960 948 332 203 150 36 - t 669 
1961 1 017 367 . 152 153 43 
-
t732 
1962 965 372 144 188 28 - t 697 
1963 97-4 -444 144 125 15 
-
1 702 
1963 IV 76 38 8 6 2 - 131 
v 78 31 6 
- - -
115 
VI 92 -46 9 23 0 - t71 
VIl 68 45 18 11 0 - t41 
VIII 66 16 19 19 1 
-
t20 
IX 59 37 17 16 3 
-
133 
x 85 41 4 10 1 
-
14t 
Xl 104 45 4 9 1 - 162 
Xli 109 40 17 8 2 
-
t76 
1964 1 91 44 18 11 1 - 166 
Il 98 3-4 16 7 2 - 156 
Ill 106 42 16 - 1 - 165 









(a) Fonte non alliée courante, san·s la fonte repusée 
Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione 
(a) Unle1ierte Roheisensorten, ohne um,eschmolzenes Roheiaeot 
On1ele1eerd 1ewoon ruwijzer, axel. om,esmolten ruwijzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga-
nise carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
1 i 1 Zeit 
1 
P6riode Deuuchland 






19S4 180 1 266 
1955 2<f2 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 




IX 25 23 
x 26 27 
Xl 28 42 
Xli 27 27 
1964 1 2<f 27 
Il 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 <tl 
VI 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl rhlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
19S4 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 2<f7 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1963 VIl 28 7 
VIII 18 
" IX 19 11 
x 2<t 26 
Xl 26 15 
Xli 20 19 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 21 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 
(a) Font• alli6es, font• sp6clal• et l caract6rlstlquu partlculllr• 













































Erzeugun1 von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 



























































En:eugung von sonstigem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produlctle van over/ge ruwijzersoorten per land (a) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 






























































































(a) Lqlertu Rohelsen, sowle die verschledenen Sonderrohelsen 















































évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualltt§s en o/o de la production 
totale 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in o/o der Erzeugung insgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grezza per qualltà, espressa ln o/o della produzlone 
totale 
Verloop van de ruwljzerprodulctle naar soorten ln o/o 
van de totale produktle 
Übliche unleglerte Sorten • Non alliées courantes 
Non legate correnti · Ongeleceerd cewoon ruwijzer Spieceleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromangan Sonstice lnsg-mt FOr die Stahlerzeugung · D'affinage GuBroheisen • De Moulage 
Da affinazione · Voor de staalproduktie Da fonderia · Gieterij-ijzer Spiegel et ferro Autres Total Mn carburé 
Phosphorhaltic Phosphorarm Ghisa speculare Ait re Totale 
Thomu Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overice Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,5" p :5 0,5% Fosforhoudend N iet fosforhoudend Splecelijzer en 
Si :s 1,o9o Mn> 1,5% hoocovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P:50,5% Mn:51,5% 
1 2 3 .. 5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
61,5 29 3 2,6 4.2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
27.4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
18.4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24.1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22,8 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
87,9 4,8 7,3 100,0 
BELGIQUE • BELGIE. 
96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 
97,0 0,2 1,0 0,7 1,0 0,1 100,0 
97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 








EGKS • CE.CA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
73.0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
n.4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 tOO,O 
·Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il processo dl 









Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procUé ln de Gemeen-
scltap (a) 
Nach Verfahren · Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricazione · Per procédé 
Elektro L.D. 
Bessemer S.M. Martin Electrique LD.A.C. Elettrico O.LP. 
Elektro Kaldo. Rotor 
3 4 5 6 
Rohbl6cke und Flüssigstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Ungottl e acc/a/o sp/llato per gett/ grezzl • 81okken en vloelbaar staal voor gietwerk 
1953 39 762 20 886 231 15 387 
1 
3 210 
1954 43 961 22 633 214 17 387 3713 
1955 52m 27 520 246 20478 4 523 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1957 59 995 30156 245 23 597 5 926 (b) 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1959 63 354 32218 171 23 419 6 536 987 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7 813 1 593 
1961 73 503 35 411 189 27 070 8432 2 372 
1962 73002 34125 160 26446 8 760 3 483 
1963 73 206 33 348 147 25 249 8 962 5 484 
1963 VIl 6199 2866 10 2095 774 453 
VIII 5 647 2640 10 1 984 590 422 
IX 6122 2805 12 2 062 760 480 
x 6640 3022 14 2198 817 588 
Xl 6159 2 715 13 2124 748 558 
Xli 6120 2659 12 2129 713 607 
1964 1 6772 2886 14 2 352 801 717 
Il 6 579 2 794 13 2251 797 723 
Ill 6 773 2 881 13 2 322 808 760 
IV 7021 3068 14 2 283 844 811 
v 6 603 2 767 12 2 265 768 789 
VI 
darunter Rohbl&:ke • Dont lingots · Di cul llngottl • waarvan blokken 




1954 42998 22 626 0 17159 3208 -
1955 51 623 27 514 0 20 223" 3 883 
-
1956 55 740 29 381 0 21 836 4518 
-
1957 58756 30 151 
-
23 350 5196 (b) 
1958 56987 29 277 
-
21 932 5153 620 
1959 62253 32 212 0 23'253 5 798 987 
1960 71768 35 915 
-
27 344 6 913 1 593 
1961 72070 35 -406 0 26 872 7420 2 368 
1962 71623 34121 0 26 296 7129 3472 
1963 71 968 33 343 
-
25149 7 997 5 474 
1963 VIl 6104 2866 
-
2088 698 452 
VIII 5 561 2640 
-
1976 523 422 
IX 6018 2 805 
-
2054 679 479 
x 6523 3022 
-
2189 726 587 
Xl 6052 2 714 
-
2115 665 557 
Xli 6022 2658 
-
2121 636 606 
1964 1 6 659 2886 
-
2 343 713 716 
Il 6470 2 794 
-
1242 712 722 
Ill 6666 2880 
-
1301 725 759 
IV 6904 3 067 
-
2275 752 809 
v 6506 2767 
-















































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe du fondarlu d'acier 
indépendant• 
lvi compresa la produzione dl acclalo llquido per ,atti della fonderie 
d'acciaio indipendenti 
(a) EiMChlleBiich der Erzeucun1 von FIUnlptahl fOr Stahl1u8 der unabhlnJipn 
StahlaleBerelen 
Met inbeJrlp van de produktle van vloelbur staal voor al_.rk van de 
zeifltandlae staalaleterllen 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
(b) Elnbeariffen ln der Sllelte 7 
Bearepen ln lralom 1 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 




P'riode Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 .258 
1954 8 909 6 314 317 
1955 11 348 7 681 354 
1956 12 350 8 041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13458 9 263 399 
1960 14 906 10 458 449 
1961 14368 10 404 632 
1962 13 211 10 026 637 
1963 12 440 9 833 655 
1963 IV 983 881 58 
v 1 052 888 54 
VI 964 801 53 
VIl 1 128 815 55 
VIII 1132 593 55 
IX 1 071 820 50 
x 1 151 889 57 
Xl 1 002 800 54 
Xli 890 838 52 
1964 1 1 016 888 57 
Il 997 844 50 
Ill 997 878 52 
IV 1 074 922 55 
v 958 858 57 
8) Bessemer 
1953 118 80 0 
1954 110 79 1 
1955 119 91 1 
1956 125 90 1 
1957 105 102 0 
1958 85 127 1 
1959 69 84 1 
1960 71 91 0 
1961 67 88 0 
1962 52 n 0 
1963 41 78 0 
1963 IV 3 7 
v 4 7 
VI 3 7 
VIl 3 5 
VIII 3 5 
IX 3 7 
x 4 7 
Xl 4 7 
Xli 3 7 
1964 1 3 8 
Il 3 8 
Ill 4 8 
IV 4 8 
v 3 8 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procH' 





3 805 2 609 
4 314 2n9 
4981 3 156 
5 288 3 375 
5167 3419 
5137 3 304 
5 521 35n 
6105 4002 
5 969 4037 
6 370 3 881 




























































































(a) Llncou et ader liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies (a) Rohblllcke und FIOsslptahl fOr Stahlcu8 elnschlie81ich Erzeusunc der d'acier lnd,pendantes unabhlnsicen Stahlcie8ereien 
Llncottle acdalo spillato per cetti, ivi compresa la produzione delle fonderie Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met inbecrip van de produktle d'accialo lndipendenti der onafhankelljke staalcieterijen 
14 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo rrezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nedarland EGKS Parlodo (BR) Belcique 
1 
CECA Tijdvak Belcll Luxembourc 
C) SM-Martin 
1953 9189 3 196 1 733 
1954 10 479 3 397 2208 
1955 12 041 3 894 3 052 
1956 12 860 4 259 3 372 
1957 13 578 4484 3 896 
1958 12 418 4 526 3 612 
1959 13 486 4 549 3 751 
1960 16 087 5131 4601 
1961 15 457 5 062 4986 
1962 15 048 4 925 5160 
1963 14 017 4nl 5 266 
1963 IV 1106 424 433 
v 1196 430 476 
VI 1112 415 442 
VIl 1 202 368 433 
VIII 1 181 315 392 
IX 1114 415 437 
x 1 213 429 450 
Xl 1 214 383 430 
Xli 1 211 400 426 
1964 1 1 400 424 434 
Il 1 336 409 429 
Ill 1 371 443 413 
IV 1 434 449 316 
v 1 334 452 393 
D) Elektro Electrique 
1953 570 686 1 608 
1954 732 834 1 800 
1955 988 961 2141 
1956 1 226 1 039 2 370 
1957 1 423 1 118 2 704 
1958 1 602 12n 2 501 
1959 1 876 1 282 2 803 
1960 2174 1 506 3412 
1961 2 365 1 572 3 765 
1962 2 567 1 523 3 960 
1963 2 647 1 515 4235 
1963 IV 207 138 356 
v 234 141 385 
VI 204 134 363 
VIl 242 122 367 
VIII 218 58 270 
IX 223 130 363 
x 239 143 386 
Xl 225 125 353 
Xli 215 129 330 
1964 1 249 146 351 
Il 244 144 355 
Ill 245 147 355 
IV 264 159 356 
v 226 135 346 
(a) Lincou at acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lincotti e acciaio spillato per gatti, lvi compresala produzione delle fonderie 
dl accialo indipendanti 
760 509 15 387 
805 498 17 387 
843 648 lO 478 
909 704 12104 
1 000 639 23 597 
990 575 :n 121 
1 038 595 23 419 
1105 614 27 5]8 
1 023 542 27 070 
805 507 26 446 
697 497 25249 
59 44 2066 
66 43 1111 
62 42 un 
57 35 2095 
53 43 1983 
54 42 2061 
58 47 2198 
55 41 2114 
50 42 2129 
55 39 2352 
41 35 2251 
46 37 1310 
45 40 2183 
48 39 2265 
E/ettrlco · E/ektro 
114 182 50 3110 
133 165 49 3713 
136 228 69 4523 
140 347 81 5203 
185 422 74 5 926 
169 269 75 5 893 
189 300 86 6536 
202 438 81 7 813 
196 458 75 8 431 
205 441 64 8760 
209 291 66 8962 
18 25 6 750 
19 25 4 808 
18 20 5 743 
18 19 6 774 
13 24 6 590 
18 23 4 760 
20 23 6 817 
17 21 6 748 
12 21 5 713 
16 32 8 80t 
17 30 7 797 
18 34 8 808 
20 38 6 844 
17 37 7 768 
(a) Rohbli!c:ka und FIDsslptahl fDr StahlcuB einschlleBiich Erzeucunc der unab-
hlncicen StahlgieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwark met inbecrip van da produktla 
der onafhankelijke staaiciaterijen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il proceno dl fabbrlcazlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle van ruwstaaf (o) per procUé 
1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalia Nederland 
1 
EGKS 
Periodo {BR) Belcl~ue Luxembourc CECA Tijdvak Bele•• 
E) Sonstlger Stahl • Autres aciers • Altrl occlol • Andere stoo/soorten 
1953 45 (b) 3 
-
1954 9 3 
-
1955 4 4 -
1956 2 12 
-
1957 55 5 
-
1958 344 19 -
1959 547 19 
-
1960 863 113 
-
1961 1 201 451 -
1962 1 684 682 -
1963 2453 1 355 1 
1963 v 209 121 0 
VI 163 114 -
VIl 196 127 
-VIII 173 118 
-
IX 178 137 0 
x 263 153 0 
Xl 264 135 0 
Xli 258 154 0 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191 0 
y 371 193 0 
{a) Lln1ots et acier liquide pour moulace. y compris la production des fonderies 
d'acier ind6pendantes 
Llncottle acciaio spillato per getci, ivi compresala produzione delle fonderie 
dl accialo indipendenti 
{b) Pour l'ann6e 1953 y compris l'acier produit aux fours l induction 



















443 1 - 1 010 
635 1 - 1612 
7-48 2 - 2402 
1 076 3 65 3 510 
1 434 138 120 5 501 
122 3 10 465 
127 6 6 4t6 
110 8 12 453 
110 11 12 424 
139 17 12 482 
132 27 14 589 
123 27 10 559 
149 37 10 608 
154 42 13 719 
155 45 16 724 
155 -48 16 762 
164 43 15 812 
154 51 21 790 
{a) Rohbl15cke und FIOaipuhl fOr StahlcuB einschlieBIIch Erzeucuns der unab-
hln1i1en StahlsieBerelen 
Blokken en vloeibur ataal voor 1iecwerk met inbegrip van de produktie der 
onafhankelijke 1taal1ieterijen 
(b) FOr 1953 lat Stahl aua lnduktlona6fen ln ,Sonsti1er Stahl,. enthalten 
Voor 1953, met lnbe1rlp van hec acul ult lnductie-ovens 





P6riode Deutschland France 
1 
ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 1 95,1 50,7 30,7 
Il 95,2 53,1 31,7 
Ill 95,4 50,2 31,7 
IV 96,3 55,8 31,2 
v 98,8 55,5 31,4 
VI 98,9 54,2 31,6 
VIl 97,9 51,5 lM 
VIII 95,7 47,8 28,6 
IX 96,7 54,7 31,3 
x 99,6 55,1 31,8 
Xl 101,2 55,0 32,1 
Xli 102,1 54,1 31,0 
1964 1 108,4 57,7 30,0 
Il 107,6 58,7 30,7 
Ill 107,5 59,5 30,3 
IV 112,2 60,6 28,9 




{a) Calcul6e l partir du bulletin n• 3/196'1 sur la base des jours de production 
effective. 
(a) Calcolato a pereire dai bollettlno N• 3/196-4, sulla base dei ciorni di effettl-
ft attlvitl. 
1 




Belgique Luxembour1 CECA Bel cil 
5,9 22,9 13,7 219,0 
6,0 22,7 13,8 m,5 
6,6 23,4 13,5 221,8 
6,7 23,6 13,7 227,3 
6,8 24,1 14,0 230,6 
7,1 23,6 14,2 229,6 
6,2 23,5 14,1 223,6 
6,0 23,0 13,9 215,0 
7;1. 23,7 14,0 227,6 
6,9 24,6 13,8 231,8 
6,6 24,4 13,9 233,2 
7,1 25,1 14,3 233,7 
7,4 25,8 14,6 243,9 
7,5 26,1 15;1. 245,8 
7,3 27,3 15,6 247,5 
7,8 27,9 16,1 253,5 
7,3 27,5 16,3 249,7 
7,1 27,4 15,8 
{a) Anscelle der blsherln1en werktllllchen Rohscahlerzeu,unl wlrd ab Bulle-
tin ln Nr. 3/196-4 die produktlonstllllche Rohacahlerzeugunc berechnet. 
{a) Met ln1an1 van bulletin N• 3 van 196-4 berekend op basla van dqen van 
effeccleve procluktie. 
~volutlon de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
rrezzo. per processl dl fabbricazione. ln % della pro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomas Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctie per procédé ln % 
van de totale produk.tle 
Elektro Sonstiger 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Al tri 
Elektro Ande re 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
ITALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1960 5,3 0,0 54,4 40,3 
1961 6,7 o.o 53,1 40,2 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1958 68;9 11,8 19,3 
1960 56,9 10,4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • BfLGIE 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 0,4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
EGKS • CECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1960 49,2 0,3 37,6 10,7 2,2 
1961 48,2 0,2 36,8 11,5 3,3 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 






















































Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzfone dl llngottl e acclafo splllato da getto 
Deutschland France ltalia (BR) 
Erzeugung an RohbUkken und FUisslgstahl fUr 
StahlguB 
Produlctfe van bloldcen en vloeibaar staal voor glet-
werk 






Rohbl6cke · Lingots • Ungottl • Ruwe bloldcen 
1953 17 6().4 9 759 3492 849 4432 2 65<4 38 791 
195<4 19 741 10 392 4213 918 4914 2 822 G998 
1955 23 894 12 348 5416 965 5 786 3 220 51 628 
1956 25 901 13157 5 943 1 031 6260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3 488 58756 
1958 25 713 14 266 6 302 1 419 5913 3 374 56 987 
1959 28 868 14 901 6 818 1 651 6 358 3658 61253 
1960 33 428 16 974 8 283 1 922 7 081 4079 71 768 
1961 32 728 17 211 9 183 1 953 6 888 4107 no1o 
1962 31 893 16 870 9 560 2 068 7 228 4 005 71613 
1963 31 022 17 211 9960 2 324 7 423 4 028 71 968 
1963 IV 2436 1 514 830 193 609 330 5911 
v 2 647 1 556 897 205 626 342 6173 
VI 2405 1 441 841 206 596 325 5 814 
VIl 2 723 1 415 838 185 583 361 6104 
VIII 2 661 1 069 706 176 618 332 5 561 
IX 2 542 1 478 833 211 619 337 6 020 
x 2815 1 590 875 208 687 348 6513 
Xl 2 659 1 420 821 194 622 337 6 052 
Xli 2 533 1-498 794 209 654 334 6022 
1964 1 2 956 1 598 827 225 697 355 6 659 
Il 2 882 1 529 818 212 673 356 6470 
Ill 2 933 1 620 806 218 714 375 6666 
IV 3 118 1 696 712 228 749 401 6904 
v 2 847 1 616 782 219 670 372 6 506 
Flüsslgstahl (a) · Acier liquide pour moulage (a) • Accla/o sp/1/ato per gettl (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1953 500 238 107 
195<4 498 235 113 
1955 606 284 132 
1956 662 284 133 
1957 636 314 146 
1958 558 367 147 
1959 567 296 136 
1960 672 325 179 
1961 730 366 201 
1962 670 364 198 
1963 576 344 196 
1963 IV 47 31 17 
v 49 31 17 
VI 41 29 17 
VIl 48 21 17 
VIII 46 19 11 
IX 47 29 17 
x 55 32 18 
Xl 50 31 16 
Xli 45 30 14 
1964 1 55 33 16 
Il 51 32 16 
Ill 51 31 15 
IV 57 34 16 
v 46 30 13 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulas• des fonderies d'acier 
lnd,pendances 
21 
lvi compresa la produzione di acciaio liquido per setti delle fonderie dl 
acciaio indlpendencl 
21 95 5 966 
19 88 6 959 
16 109 5 1152 
21 116 6 1212 
19 120 5 1 240 
19 94 5 1190 
18 76 5 1 098 
20 100 5 1301 
17 114 5 1433 
18 119 5 t 374 
18 102 4 t 139 
1 10 0 106 
2 10 0 109 
1 8 0 96 
2 6 0 94 
1 9 0 86 
1 8 0 103 
2 9 0 117 
1 8 0 106 
1 8 0 98 
1 9 0 114 
1 8 0 109 
1 8 0 107 
1 9 0 117 
1 7 0 97 
(a) EinschlleBIIch der Erzeucunc von FIOalpcahl fOr ScahlcuB der unabhlnppn 
StahlcieBereien 
Mec inbesrip van de produkcie van vloelbear ICUI voor cl-erk cler celf-
sundl&e ICUI&I-rljen 
Production nette de fonte et d•acler brut par 
réglons 
Erz:eugung an Rohelsen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
reglonl 
Produktle van ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) · FRANCE DEUTSCHLAND (BR) · FRANKREICH 
Deutschland (BR~ • Allema1n• (R.F.) Frankreich • France 
Germanla (R.F. • Duitsland (BR) Francia • Frankrijk 
Zeit 
Période Schi.-Hol. Nord· Hess en Baden· lnsgesamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein· Rhein· WDrttem· Saar· Total Est Nord Ouest Centre •'lions Brem en West· land· berc land Toula Ait re 
Ham bure falen Pfalz Bayern Touai ••1ioni 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 
Rohelsen (a) Fonte (a) · Ghisa (a) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10 423 420 461 2 550 t5 417 7 574 1 369 m1 68 306 1953 1 357 9 516 371 410 2 382 t4 036 6 883 1143 39 193 
1954 1 359 10 323 382 
"""' 
2497 15 009 6 985 1 222 417 30 1n 
1955 2007 13 434 496 544 2 879 t9 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14403 502 540 3 017 20594 8 837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3 127 2t 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19 743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3 209 21603 9 572 1 894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 257<t0 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2264 662 429 
1963 2 970 15 627 416 621 3 276 22 909 10 539 2709 680 370 
1963 IX 252 1 258 34 52 287 t 883 899 235 54 29 
x 258 1 402 35 55 300 2050 946 263 56 33 
Xl l"" 1 305 34 51 283 t 916 856 246 56 30 
Xli 247 1 284 34 48 275 1 888 897 271 58 33 
1964 1 277 1 418 37 54 293 2 079 929 283 61 33 
Il 272 1 427 40 55 278 2072 891 255 59 31 
Ill 283 1 502 41 58 291 2175 951 299 67 31 
IV 281 1 526 39 52 312 22t0 972 282 68 26 
v 282 1 515 41 51 289 2172 940 295 66 
-, 30 VI 
Rohstahl • Acier brut • Ace/a/a rrezzo • Ruwstaal 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 tl 629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13001 496 Slt 2682 tl tOl 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2 805 20239 7128 2 273 4n 534 214 
1955 2 339 17 630 690 6n 3166 24502 8 343 2 819 548 641 280 
1956 2691 19 076 710 712 3 374 26563 8 831 2 984 608 713 305 
1957 3 042 20033 719 713 3 466 27 973 9 216 3 174 643 734 333 
1958 3 039 t840t 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20898 703 743 3613 29434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4030 24 695 801 796 3nt 34101 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91t7 33458 11 552 3 990 748 856 431 
1962 4043 23 409 489 nt 38SO 32 562 11 342 3963 712 816 401 
1963 4 030 22554 473 746 3 795 3t 597 11 302 4 385 688 782 396 
1963 IX 351 1813 35 61 330 2589 9"" 401 59 71 32 
x 354 2043 45 72 356 2870 1 019 427 62 76 38 
Xl 362 1 921 38 66 322 2709 916 383 56 65 30 
Xli 339 1 843 35 58 302 2578 961 412 57 65 33 
1964 1 391 2167 45 67 342 3 Ot2 1 012 ""5 65 72 39 
Il 386 2119 42 70 323 2 933 992 392 64 75 38 
Ill 397 2146 
""" 
69 329 2984 1 029 ""3 67 75 38 
IV 402 2 289 42 73 369 3175 1 081 463 70 78 37 

















































(a) Fonte, Spiesel et ferro-manpnùe carburé au haut fourneau et au four 
électriquel fonte et, pour l'Allemagne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenofen, u. für Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium 
Ghisa, ghisa speculare, ferro-manpnese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrico per 1hisa e par la Germania (R.F.) ferro-slllclo all'alto forno 
lnclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromansaan, ook uit elekcrische ruw• 
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoo1oven-ferrosilicium 
Production d•aclers fins et spKiaux (lingots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und Flüsslgstahl fOr 
StahlguB) 
Produzlone dl acclal finie speclall (llnrottl e gettl) 
1000t 
Zele Deutsch-~ Période land France leal la Benelux Periodo (BR) Tijdvak 
A) Unlegierte Rohblôcke (a) 
A) Lingots d'aciers fins au carbone (a) 
A) Lingottl di acciaio fina al carbonia (a) 
A) 81okken uit spec/aal koolstofstaal (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 
1955 548,6 558,3 350,0 1 04,4 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 
1959 597,4 ~.5 454,5 67,2 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
1963 VIl 46,2 47,1 45,8 7,1 
VIII 47,1 19,3 25,3 8,2 
IX 50,6 44,1 42,7 8,9 
x 55,8 53,1 55,2 9,1 
Xl 52,9 41,7 50,3 7,4 
Xli 49,1 51,8 38,8 7,5 
1964 1 59,1 52,5 49,8 11,1 
Il 50,5 51,2 45,6 8,4 
Ill 52,0 48,3 44,7 7,8 
IV 61,1 54,2 46,9 10,1 
v 56,9 50,4 41,5 8,1 
B) Leglerte Rohblôcke 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
8) L/npttl di acclalo speciale legato 
8) Gelegeerde blokken 
1952 829,4 546,0 21.f,O .f1,.f 
1953 703,1 .f35,0 222,0 31,6 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1 235,6 696,7 .f16,9 67,6 
1958 1 317,.f 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 &48,1 755,1 
"·" 1961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 
1962 1 773,8 889,1 729,0 101,6 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
1963 VIl 157,4 64,0 57,1 6,3 
VIII 140,0 44,0 37,.f 7,8 
IX 139,8 81,7 55,3 7,1 
x 157,8 87,6 61,0 7,6 
Xl 148,0 72,7 57,4 6,9 
Xli 145,5 78,3 .f9,2 7,4 
1964 1 . 176,0 86,9 55,9 10,5 
Il 176,9 89,0 57,8 10,0 
Ill 177,5 85,8 55,6 10,1 
IV 188,5 92,7 57,5 10,9 
v 166,3 76,8 52,7 10,0 
(a) Col. «Italie»: Chiffres partiellement eacimés iusqu'l1959 
Col. « lcalla »: Clfre in parce sclmace lino al1959 
(b) Sans la production dea fonderies d'acier indépendances 
Non compreaa la produzione delle fonderie d'acdaio lndipendenti 
(c) Eaclmaclon · Scima 
30 
Produlctle van speciaal staal (blolclcen en vloelbaar 





land France lcalia Benelux 
CECA (BR) CECA 
1 1 
C) Flüssigstahl für StahlguB, leglert (b) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (b) 
C) Acciallegati spi/loti per getto (b) 
C) Vloeibaor staal voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
1210,9 52,0 (c) 20.0 10,0 7,5 
1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 
1 7.of9,0 88.4 23,0 17,4 4,5 
1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 
1587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2 046,3 102,4 24,8 23,9 5,6 
2077,4 112,2 27,1 32,3 5,6 
1 894,3 107,0 28,2 22.2 5,3 
1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 
146,2 8,9 1,0 1,5 0,2 
99,9 8,6 2,3 1,0 0,1 
146,3 9,0 2,1 1,6 0,1 
173,2 10,0 2,2 1,7 0,3 
152,3 9,8 2,0 1,3 0,3 
147,2 8,5 2,2 1,4 0,2 
172,5 11,6 2,4 1,5 0,2 
155,7 9,6 2.1 1,7 0,4 
152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 
172,3 10,6 2,5 1,9 0,1 
156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 
D) Edelstihle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Acciaio finie special/ (A+8+C) 
D) Totaal speciaalstaol (A+8+C) 
1 630,8 1 .f32.1 1 210,0 530,0 126,1 
1 391,7 1 208.2 860,0 530,0 93,9 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 
2486,3 2 21.f,8 1 232,7 719,1 201.9 
2 .ft6,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 
2535,0 1 976,7 1 298,8 873,0 109,6 
2797,1 2 23.f.O 1154,9 973,9 132,7 
1m,2 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 928,1 2 855,.f 1 544,1 1 567,2 216,0 
3 .of93,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
3 408,0 2 481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 
284,8 212.5 112,1 104,4 13,6 
229,2 195,7 65,6 63,7 16,1 
283,9 199,4 127,9 99,6 16,1 
314,0 223,6 142,9 117,9 17,0 
285,0 210,7 116,4 109,0 14,6 
280,4 203,1 132,3 89,4 15,1 
329,3 246,7 141.8 107,2 21,8 
333,7 237,0 142.3 105,1 18,8 
329,0 240,0 136,3 102,0 18,3 
349,6 260,2 149,4 106,3 21,1 
305,8 231,7 129,6 95,9 18,3 
(a) Spalce .,Italien": Bis 1959 ceilweise geschlczce Angaben 
Kolom .,lcalil": Toc 1959 1edeelcelijk ceraamde cijfers 
(b) Ohne die Erzeugunc der unabhln1icen Scahlgie8ereien 
Onafhankalijke scaal1iecerijen niee lnbegrepen 















































Production d•aclen spéciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal speclalllegatl nella Comunlta (o) 











1952 17211,7 1153,3 
1953 
1 
1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2 348,8 1 238,4 
1956 2 619,6 1 310,3 
1957 2 551,4 1 333,0 
1958 2 670,8 1 178,2 
1959 2 927,6 1 361,0 








1962 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1962 VIl 294,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
x 310,6 1-40,0*) 
Xl 305,2 100,2 
Xli 274,8 85,8 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 294,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1*) 
VI 288,7 125,9 
VIl 296,4 110,1*) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 328,2 176,2*) 
Xl 298,4 1-40,7 
Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 177,2*) 
Il 347,5 154,5 . 












(a) Les définitions na sone pu exactement comparables encre pays (ex.: pour les 
pays anglo-saxons Il s'aait de cou1 le• acier~ allia); d'autre part pour 
l'Autriche ec le Japon lu acier1 fini au carbone sone inclu1 alor1 qu'ils ne le 
sont pu pour lu autre~ pays 
Le definizioni non IOno uattamente raraaonabili fra paesi (u.: peri paesi 
anclosassoni crattui di tutti cli accla leptl); d'altronde per I'Austria· e il 
Giappone cli accial fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo aono per gli 
altri paesl 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulaae inclus dans ces chiffru a été estimé 
Fi no al1956 l'acciaio spillato per gatti lncluao ln queste cifre è staco stlmato 
(c) La production d'aciers spéciaux en 6quivalenc d'acier bruc a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,61a production de produiu laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acclai 1peclali in equivalence di accialo crezzo è scata 
stimaci molclplicando per Il coefflcience 1,6 la produzlone dl prodoctl 
laminaci in acciaio speciale 
•) Mois de cinq 1emaines • Mesa di cinque seccimane 
Erzeugung an leglerten Edelstâhlen (Biticken und 
Flüsslgstahl) (a) in der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Undern 
Produktle Yan gelegeerd speclaalstaal (bloldcen en 
Yloelbaar staal Yoor gletwerlc) (o) Yan de Gemeen-
schap en de Yoornaamste derde landen 
Schweden (b) Ostarreich 
USA 
Sdde (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 




535,8 387,0 9 417,6 
462,9 -402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422,9 785M 
692,3 375,1 8 320,5 
708,4 382,5 9 576,0 
1 
483,0 
146,0 88,8 665,9 
592,0 
631,7 




187,9 95,8 733,1 
864,0 
915,3 
170,1 91,9 1 023,0 
864,5 
l 738,5 154,8 96,9 700,9 691,4 778,2 195,6 97,9 802,7 767,7 




































(a) Oie Begriffsbestimmungen sind fUr die einzelnen Linder niche voll verclelch· 
bar, z.B.: FUr die USA und GroBbricannien handelc es 1ich um die Su mme 
aller leclerten Stlhle; anderer~eiu sind bel Oscerreich und Japan, abwei· 
chend von den Ubrigen Llndern, auch noch die unlecierten Edelstlhle mit 
eingeschlossen 
De deflnicies zijn voor de ver~chillende landen niee helemaal vercelijkbaari 
bijv. voorde Verenjzde Staten en hec Verenicd Koninkrijk wordt hat totaa 
van alle celegeerde staalsoorten aanceceven; terwijl bij Ooatenrljk en lapan 
in tegenscelling mec de andere landen ook hec 1peciaal koolstofstaal ln due 
cijfer~ becrepen is 
(b) Bis 19561st die Erzeugunc an FIOssigstahl fOr StahlcuB, die in diesen Zahlen 
mitaufgefOhrt ise, ceschltzt 
Toc 1956 is de produktie van vloelbaar staal voor cietwerk, voorzover ln 
deze cijfers begrepen, geschac 
(c) Oie Erzeucung in Rohstahlcewicht ist ceschltzt, indem man die Wal:atahl-
erzeucunc an Edelstahl mit dem Koefflzienten 1,6 multlpllziert hat 
De produktie in ruwstaalgewicht ia ceschat door de prod'uktie van walaerii· 
produkten met de colfflcilnt 1,6 te vermenicvuldicen 
•) Monate zu 5 Wochen • Haanden van 5 weken 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottG-#)rodottl degll alti fornl e delle 
accialerle 
(Totale e lcg pert dl ghisa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS o CECA 
1 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg jet Rohelsen oderThomasstahl) 
Produlctle van nevenprodulcten bi} de hoogovens en 
staalbedrl}ven 
(ln totaal en ln lcg per ton ruwl}zer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub Hochofen- 1 Thomuschlacke o Scories Thomu o Scorie creue Thomu o Thomualakken Zeit Poussières de gueulard 
Polveri d'alto forno schlacke 
Période Hoocovenstof Laitiers de 
hauu 
Periodo Menge Fe-Inhale fourneaux UEBL o BLEU Fer contenu Loppe d'alto Deuuch- EGKS 
TIJdvak Tonnages réels Con tenuto forno land France ltalia Nederland Belcique Luxem-Quantitl ln ferro (BR) CECA Hoeveelheid Fe-cehalte Hoocovenslak Belgii boure 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt o Quantités totales Quantitd totale Haevee/heden 
195-4 "199 1 517 25 779 2 279 1 399 7-4 1 013 588 5 353 
1955 5 848 2177 31 850 2 872 1 706 83 1150 686 6497 
1956 6 -468 2 39-4 H -482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 5-45 36 033 3 092 18-46 8-4 1 222 7-43 6987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1 195 692 6810 
1959 6 406 2 376 35 965 3 266 2 039 91 1 258 721 7 375 
1960 6 746 2 5-44 40 287 3 588 2 336 100 1 3-46 791 8 t6t 
1961 6 302 2 330 40 260 3491 2415 132 1 29-4 807 8tn 
1962 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 1 368 799 7 884 
1963 4402 1 599 36 418 305-4 2 351 118 1 337 790 7652 
1963 VIl 363 131 3 078 265 196 10 10-4 72 646 
VIII 333 119 2 811 270 143 10 114 65 60l 
IX 345 125 3 025 257 196 9 117 65 645 
x 377 137 3177 290 213 11 123 67 704 
Xl 353 128 2 941 255 194 10 111 64 634 
Xli 360 133 2 993 224 198 10 117 64 6t2 
1964 1 381 143 3167 263 210 10 126 68 677 
Il 369 139 3 028 264 200 9 125 66 665 
Ill 382 144 3164 259 206 9 131 69 674 
IV 381 141 3 218 277 218 10 140 74 7t9 
v 351 131 3 144 253 212 10 126 67 667 
B) Jet Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) o Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl ghlsa (a) (b) o di acclalo (b) o Per tan ruwijzer (a) (b) respo thomasstaal (b) 
195-4 128 -46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 2-41 
1958 1-46 53 789 248 
1959 138 51 771 2-43 
1960 126 47 7-46 2-41 
1961 116 43 740 243 
1962 99 37 732 244 
1963 83 30 685 245 
1963 VIl 81 29 68-4 235 
VIII 80 29 674 239 
IX 78 28 680 240 
x 79 29 669 252 
Xl 80 29 664 254 
Xli 79 30 659 252 
1964 1 79 30 657 
1 
259 
Il 79 30 645 265 
Ill 77 29 636 260 
IV 76 28 639 258 
v 72 27 638 
1 
264 
(a) Pour la j)Oussi~re de gueulard: par t de fonte produote au haut fourneau 
(four 61ectrique l fonte exclu) 
/>our le laitier de haut fourneou: part de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le polveri di alto forno: par t dl chisa ottenuta in alto forno (esclusi 
1 forni elettrici) 
Per la loppo di alto forno: per t di ghisa, ivi compresi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 




235 212 237 
222 23-4 - 231 217 ll6 
219 219 - 234 223 ll4 
220 222 - 237 217 232 
221 239 - 233 209 233 
220 128 - 228 202 ll9 
223 223 - 220 198 ll7 
232 209 
-
217 200 llO 
237 190 - 215 206 llt 
239 180 - 203 205 ll9 
240 181 
- 198 210 ll5 
241 181 
- 209 207 l28 
239 180 
-
211 202 llO 
240 193 
- 206 20-4 233 
243 185 
- 206 199 234 
236 192 
-
209 201 llO 
236 175 
- 213 203 l35 
237 180 
-
219 199 ll8 
235 173 
- 218 196 234 
236 182 
-






(a) Für Gichtstoub: je t Roheisen aus Hochilfen (ohne Erzeugung aus Elektroo 
Roheise'niifen) 
Für Hochofenschlocke: je t inscesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeugungs-
verfahren) 
Voor hoogovensto(: per ton ruwijzer uit hoogovens (produktle van elek-
trische ruwijzer-ovens niet inbegrepen) 
Voor hoogovenslak: per ton ruwijzer (alle produktie-procédés) 
(b) Je t Nettoerzeugung 
Per ton netto-prod u ktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, dl fornl elettrlcl per Jhlsa. e dl 
convertltorl Thomas es1stent1 e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und in Betrleb beflndllchen 
HochMen, Elektro-Roheisentifen und Thomas· 
konverter 
Aantal der aanwezlre en ln werklnr ziJnde hoor· 
ovens, elektrische ruwljzerovens en Thomas-kon-
verters 

















































(a) fin de trimestre 
fine trimestre 
UEBL · BLEU 




1 2 3 4 . 5 6 7 
1. Vorhanden Existants fsïstentl • Aanwezig 
151 151 11 3 53 31 400 
152 148 11 3 52 31 397 
153 149 11 3 53 31 400 
155 146 11 3 53 31 399 
152 H7 11 4 56 32 402 
154 148 11 4 57 32 406 
156 H7 12 4 57 32 408 
154 144 12 5 55 32 402 
153 141 13 5 53 33 398 
H7 Hl 13 5 53 33 lN 
148 Hl 12 5 54 33 394 
2. Darunter ln Betrieb • Dont en activité Dl cul ln eserclzio Waarvan in werking 
116 108 7 3 47 26 307 
132 121 8 3 51 27 342 
137 124 9 3 50 29 351 
137 124 9 3 51 28 352 
118 113 9 3 49 28 320 
131 120 9 4 50 30 344 
129 120 11 4 3 30 297 
123 116 11 4 48 30 332 
118 104 12 4 
""" 
29 31t 
106 97 11 4 43 26 287 
110 98 11 5 ... 27 295 























1. Vorhanden Existants E.slstentl • Aanwezlg 
101 4 52 25 
101 4 53 25 
102 4 53 25 
102 4 54 25 
104 4 56 28 
105 4 56 25 
104 4 54 25 
102 5 55 24 
105 5 56 24 
104 5 55 25 
104 5 56 25 





























(a) Ende des Vierteljahres 



































Fours électr. 1 fonte 
Forni elettr. per chisa 
Elektr. ruwijzerovena 









































































Nombre de fours ·Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrieb beflndllchen SM· und Elektroafen 
Numero dl fornl Martine dl fornl elettrlcl eslstentl. e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Aantalln de staalfabrleken aanwezlre en ln werklnr 




UEBL · BLEU EGKS CECA 
Deutschland France ltalia Nederland lnsgesamt darunter (BR) Belgique Luxem- Total dont 
1 Belgii bourg Totale di cui 1 
1 
Totaal wurvan 
1 2 3 4 5 6 7 B 
A) SM-Ofen · Fours Martin · Forni Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • Esistenti Aanwezig (b) 
217 124 75 10 25 451 3 
218 122 n 10 27 449 1 
220 125 74 11 26 456 
229 124 75 11 26 465 
229 111 74 11 26 451 
224 108 66 11 26 435 
224 98 65 11 24 422 
209 99 65 11 24 408 
202 94 62 10 21 389 
190 94 57 10 21 3n 
189 92 53 10 21 365 






50 8 17 
-
324 2 
179 85 55 7 23 
-
349 1 
1 183 89 54 10 21 - 357 -184 81 54 8 18 
-
345 
-148 66 43 7 12 
- 266 
-174 76 50 9 16 
-
325 




135 67 51 7 12 
- 2n 
-113 66 50 6 13 
-
248 









B) ElektroOfen • Fours "ectriques • Forni elettrici • Elektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Esistenti Aanwezig (c) 
128 126 182 7 22 3 468 127 
137 126 176 7 26 3 475 129 
151 131 189 7 30 5 513 138 
161 128 201 8 30 5 533 141 
163 118 203 8 30 5 527 143 
165 121 189 8 30 5 518 146 
169 120 192 8 . 30 5 524 150 
179 126 196 8 31 5 545 157 
182 130 185 8 30 5 540 152 
182 127 194 8 32 5 548 151 
181 132 196 8 32 5 554 151 
2. Darunter in Betrieb • Dont en activit' • Dl cui ln eserclzio • Waarvan in werlcJng 
118 85 128 7 
1 
18 3 359 100 
127 97 126 7 22 3 382 104 
136 95 136 7 17 5 396 103 
138 94 137 7 19 5 400 105 
135 95 129 8 17 5 389 107 
143 96 131 8 19 5 402 111 
150 105 144 8 3 5 415 114 
150 103 153 8 19 5 438 121 
145 108 152 8 19 5 437 113 
150 107 149 8 17 5 436 115 
157 111 151 8 18 5 450 117 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) inde d• Vlerteljahns • Einde van het kwartaal 
(b) Sauer • Zuur 




Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1' Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
welterverarbeiteten Erzeugnlssen 
Produzione dl getti di acciaio, 
e di prodotti finiti e terminall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 
r 
J 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
























































(a) Fonderies d'acier int6ar6es et lnd6pendant• 
Fonderie dl acclalo lnte&rate e indipendencl 
(b) En partie estimn 







































































































Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produlctle van goed staalgietwerlc (a) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique · Belgii 1 Luxembourg 
12 68 3 
10 74 3 
10 77 3 
12 64 3 
9 49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 -
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 s 0 
(a) Verbundene und unabhln&lae Stah1f!:8erelen 
Verbonden en oMihankelllke staal& -r11en 
























































Production de p.-odults finis laminés de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en% 
de la production totale 






Matériel de voie 
Materiale ferroviario CECA 

















von 80 mm R6hren~und­
und mehr u. und -vter-
Breit- Zoreseisen kantstahl 
ss;~~~-- lflanschtriger Autres Ronds et 
wllnde Poutrelles profilés de 1 carrés pour 
à larges + de 80 mm tubes 
Palplanches ailes et :r.orès . 
Altri Tondi e 
Palancole Travi ad profllati da quadri 
ali largho 80 mm ed per tubi 
Damwand- oltre e :r.ores 
staal Breed- Andere 
flensbalken balken v. 












































































































































(a) Non relamlnés dans la Communauté 
(b) Compris dans la colonne16-17 






































































536 1 958 






























































































1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1,6 5,9 3,7 
1.6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2,0 5,8 3,9 
1,2 5,8 3,6 
2,0 S,7 3,4 
(a) Non rilaminatl nella Comunltà 
(b) Compresa nella colonna 16-17 




































































































di cui tondi Unlversaal-







































































Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen fOr die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und in 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van wallerljprodukten van de Gemeenschap,in absolute hoeveelheden en ln% van de totale produktle 
Bandstahl 1 
u. R&hren· Blache (warmgewalzt), auf 
streifen BreitbandstraBen hergestellt Blecha (warmaawalzt), auf 
Feuillards sonstiaen StraBan Warmbraitband Blache (kaltcewalzt) T&las laminées l chaud, (Ferticerzeucnisse) 
ec bandas obtenus sur trains T&les laminées l chaud, T&les laminées l cubas l larges bandes obtenus sur d'autres trains Coils produits finis l froid lnscesamt 1 chaud 
Nutri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiere laminate Total 
stretti a a caldo sui treni laminatoi a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri larghi Warmgewalst breedband Totale 
comprese Plaat, warmcewalst (ais eindprodukt) Koudgewalste plaat 




strlppen 2! 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < l mm 2! 4,76 mm 1 J.-4,75 mm 1 < 3 mm 2! 3 mm < 3mm 2! 3 mm < 3 mm 
12 13 14 15 16 17 18 . 19 20 21 22 23 
Quantltd asso/uta Absolute hoeveelheden - 1000 t 
~
2 273 (b) (c) 3932 3077 2 4 870 28 515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26 610 
2 569 380 148 3 740 2 692 70 13 2130 29 597 
3 011 573 251 4654 2849 127 9 3 174 ]6223 
3 087 836 208 5433 2 569 129 11 3 671 39 378 
3 155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4 379 41 161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 40 5 080 39894 
3 991 322 457 342 4707 913 2 200 448 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2443 687 50 7 381 50792 
4375 443 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7 467 51 076 r 
4562 396 704 303 5 749 481 1768 504 350 38 8 786 51 338 
4 557 394 784 271 . 5 151 495 1 557 511 443 61 10125 51 973 
417 34 68 28 423 42 145 58 33 6 833 4426 
360 32 59 24 397 42 130 40 29 5 784 4062 
390 28 59 25 437 46 134 50 36 4 874 4396 
382 28 64 21 432 42 135 41 33 6 842 4 305 
377 31 67 25 445 45 138 48 39 6 900 4 523 
363 26 57 20 411 37 124 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 434 43 122 39 42 6 860 4405 
321 28 63 18 398 34 107 45 29 3 753 3 812 
379 34 65 23 424 41 132 36 30 5 858 4 363 
430 45 74 20 482 45 314 44 44 6 917 4 849 
379 39 .. 72 24 445 39 128 47 43 6 867 4 458 
382 33 69 22 423 38 117 ..... 51 5 818 4221 
451 40 66 36 481 53 136 47 51 6 947 4 818 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4727 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4781 
480 44 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 5139 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 4602 
ln % della colonna 23 · ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0,2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
8,1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 14,6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 














































(a) Niche zum Weltarauswalzen 
(b) ln Spalte16-17 einbearlffen 
(a) Warmpwalst breedbancl dat niee verder uita~ -.lt blnnen .. 
Gemeenschap 
(c) ln Spalte 18 elnbe&rlffen ln der Gemelnschafc 
(b) Begrepan ln kolom 16-17 
(c) Becrepen ln kolom 18 
J9 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) 
NtJstrlltJrghl t1 ctJido (colis)- ptJrtlcoltJrl complementtJrl per l'lnsleme dellt1 Comunltà (a) 
A) Production et transformation des coils dans les A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis in der 
Stahllnd ustrie usines sidérurgiques ' 
1000 t 
Produzione i trasformazione di coils negli stabilimenti 
siderurgie/ 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Coils) in de ijzer- en staalindustrie · 
Erzeucunc der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei trenl a nastri larchi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
Schneide.n zu 
Zeit Warmband 
Période Refente en lnsgesamt ~-~·) feuillards l chaud Periodo Total Dont 
Co ils Taclio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 





1954 2 833 54 
1955 4 524 91 
1956 5 252 67 
1957 6658 5 985 64 
1958 7441 6 759 71 
. 1959 8685 8 042 113 
1960 1on5 10 288 155 
1961 10643 10 123 1n 
1962 11001 11 504 218 
1963 13 276 12n6 267 
1961 x 894 846 13 
Xl 888 849 16 
Xli 855 817 15 
1962 1 1 020 965 15 
Il 937 an 16 
Ill 1 009 967 20 
IV 964 920 16 
v 1 041 997 19 
VI 1 023 985 15 
VIl 924 918 18 
VIII 1 004 961 16 
IX 1 027 984 17 
x 1 080 1 037 21 
Xl 969 926 20 
Xli 1004 967 24 
1963 1 1090 1 046 22 
Il 
1 
1 013 9n 22 
Ill 1138 1 099 22 
IV 1068 1 029 17 
v 1155 1112 20 
VI 1 069 1 032 13 
VIl 1 089 1 046 22 
VIII 1048 1 004 24 
IX 1119 1 074 23 
x 1212 1166 28 
Xl 1 093 1 050 13 
Xli 1189 1143 20 
1964 1 1 325 1 276 28 
Il 1134 1186 26 
Ill 1277 1 227 26 
IV 1 364 1 312 30 
v 1 308 1 263 28 
(e) l)jflnition des coils. ou ébauches en rouleaux pour t&les (bobines l chaud): 
Les !arces bandes laminées l chaud, de section rectan&ul.aire, d'une épaineur 
minimum de1,5 mm et d'une lar1eur supérieurel500 mm. présentées en 
rouleaux continus {bobines), d'un poids minimum de 500 q 
1 
1 
Verarbeitung der Coils durch: • Coils transformées par: 
Coils trasformati par · Verwerkinc van coils door: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiterauswalzen lnscesamt Décou~een 
t&lesl c aud Relamina1e Relaminqe Total l chaud l froid 
Tqllo in lamiere 
a caldo Rllaminazione . Rilaminazione Totale 
a caldo a freddo Totes! Knippen tot 
warmfewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
paat 
.. 5 6 7 
479 70 2 042 1645 
792 187 3 400 4470 
1 018 183 un 5145 
1 081 124 4127 5 996 
960 112 5 494 6637 
1 045 98 6 430 7686 
1 314 107 7 918 9494 
1 521 116 8022 9836 
1 322 81 9 541 11163 
1 355 47 11 001 12670 
130 10 700 853 
121 9 715 861 
115 9 693 832 
117 5 762 899 
95 5 708 824 
104 8 813 945 
104 7 758 885 
116 7 841 983 
110 7 792 924 
110 7 819 954 
106 8 718 .. 848 
120 8 819 964 
118 3 861 1003 
110 6 841 979 
110 4 815 953 
113 5 908 1058 
109 4 860 996 
106 4 953 1086 
105 4 910 1036 
117 5 967 1109 
96 4 898 1020 
112 4 944 1087 
101 2 820 948 
113 4 930 1070 
129 3 992 1152 
126 5 929 1083 
117 4 885 1025 
133 3 1 043 1207 
131 4 1 027 1188 
138 4 1 071 1238 
142 1 1150 1 313 
142 6 1 065 1141 
(a) Deflnlzlone del colis o sbozzlln rotoll par lamlere: 
1 nutrl lrrchi lamlnati a caldo dl sezione rettancolare, con uno speuore 
minlmo di 1,5 "Tim • con una larchezza superiore a 500 mm, presentatlln 
rotoll continu. (bobine) con un peso mlnlmo di 500 q 
Warmbreltband (Colis) - Erginzende Angaben fiir die Gemelnschaft ln11esamt (a) 
Warmgewalst breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis 8) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodottl ottenutl ottroverso la tras(ormozione di coils Produkten verkregen door verwerking von wormge-
gewalst breedbond (Colis) 
Blache (warmcewalzt) • T&les 1 chaud 
Lamiere a caldo · Plaat (warmcewalst) 
Kalccawalzta Bleche 
T&les laminées 1 froid 
Warmband durch Zerschneiden en:euct durch Weiterwalzen erzeugt Lamiare lamlnate a freddo 
Zeit Obtenues par découpage Obtenues par relaminqe Koudcewalste plaat 
Feuillardslchaud Ottenuti per taglio Ottenuti par rilaminazione 
P6rlocle Verkregen door knippen Verkregen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter Darunter Darunter 
Tijdvak band staal lnsgesamt Dont lnsgesamt Dont ln?,esamt Dont 
Total Di cui Total Di cui otal Dl cul 
Totale Waarvan Totale Waarvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal Totul 
< 3 mm < 3mm < 3 mm 
1 
' 
2 3 .. 5 6 7 
1954 49 433 56 1845 
1955 83 733 155 3014 
1956 62 937 151 3574 
1957 58 996 104 4289 
1958 66 902 330 98 97 5 Ol9 4 997 
1959 105 977 341 85 . 83 5 944 5 944 1960 144 1239 528 9l 90 7340 7 298 
1961 166 1441 499 
" 
91 7410 7 405 
1962 205 1253 301 70 63 8755 8726 
1963 248 1269 263 41 35 10 tl5 10075 
1961 x 12 123 37 9 8 651 649 
Xl 15 us 34 7 7 657 655 
Xli 14 109 32 7 7 627 625 
1962 1 13 112 26 5 4 
"' 
695 
Il 15 90 19 4 4 655 653 
Ill 19 99 23 7 6 746 744 
IV 15 99 26 6 6 703 701 
v 17 111 25 6 6 764 761 
VI 14 105 23 6 5 732 730 
VIl 17 104 26 7 6 763 761 
VIII 16 101 22 7 6 641 585 
IX 16 113 30 7 7 737 734 
x 19 111 31 2 2 799 796 
Xl 19 104 24 7 6 776 n4 
Xli 22 103 26 4 3 743 740 
1963 1 21 116 27 4 4 832 828 
Il 21 103 23 4 3 784 780 
Ill 21 99 24 4 3 875 871 
IV 17 98 20 3 2 843 838 
v 18 108 24 5 4 899 895 
VI 21 89 20 3 2 817 813 
VIl 20 107 21 3 3 861 856 
VIII 22 94 18 ' 2 1 752 750 IX 21 106 22 3 3 858 854 
x 26 1n 27 3 3 918 913 
Xl 22 119 23 4 4 861 863 
Xli 19 109 22 3 3 818 813 
1964 1 26 126 35 3 3 946 941 
Il 25 124 34 3 3 944 939 
Ill 24 130 34 3 3 980 975 
IV 28 135 32 1 1 tost 1 048 

















































(a) Bacrlfr.bastlmmunc fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
R.ollen: Eruucnisae mit rechtec:klcem Quarschnltt mit einar Mindeststlrke 
von 1,5 mm und einar Brelte von mehr ais 500 mm, ln R.ollen (Bobinen) mit 
alnam Gawlcht von 500 kc oder mehr 
(a) Deftnltle voor warmcawalst breedband (op roUen), bastamd voor da fabri-
ea&• van platan: Warmcewalst braadband mat rechthoeklce doorsneda, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm an mat een breedta van meer dan 















































Production de certains produits finals de l'ensemble 
de la Communauté 
Erz:eupng von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltà Produlctle van enlre verder bewerlcte wolserljflro-
dulcten van de Gemeenschafl 
verzinnte Blache, WeiBband Verzinkte, 
1 
WeiBblech und sonstige 1 
verbleite Fer-blanc et autres t&les étamées sonstige 
Transformatoren· und Dynamobleche (a) • T&les mqnétiques (a) 
lamiarini macnetici (a) • Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und Oberzogene 
Blik, andere vertinde plaat Feinstband Blache 
en vertinde band T&les 
-----,..-----! Fer noir utilisé galvanisées, 
calvanisch 
ven:innt 
feue..Verzinnt comme tel plombées et 
Par étamage Banda nara a~=~~~:t 
Dynamobleche Transforma:orenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Trasformatorl · Tranaformatorplaat 
und mehr 
0 1 os perte· Verluac 1 bis Verluat 0,9 bis Verlustwenicer 1,~nwfkg et plu; unter 1,3 Wfkg unter 1,1 Wfkg ais 0,9 W/kc 
utilizzata . Par étamage l chaud comme tale la"!iere zmcate Dinamo Perteda1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
él ctrol t" p1ombate e rd" te· (exclu) wfkc (exclu) wfkg de 0,9 w/kc 
e Y •que Per immersione . altrimenti pe 1 · . 
a caldo Onvertmd bllk · · 1,3 w/kc e PIÙ Perdita da 11 a Perdita da 0 9 a Perdita infer Stagnatura 1 en band r1vest1te , , • 
elettrolitica Verzinkte, ver· Oynamoplaat 1,3 (esd.) wfkg 1,1 (escl.) wfkg a 0,9 wfkg 
vertind volcans Iode, andere Verl.1,3 W/kc · · 































































































































































































































































































































































(a) les chiffres repr6sentent les livraisons des usines. les pertes se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'épaisseur (méthode Epstein, courant l 50 périodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(a) Ole Zahlen acellen die Werkalieferuncen dar. Der Ummqnedalerunpver-
luat bezieht alch auf ein Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlccllt nach dam 
Epstein-Verfehren, bei elnem Strom von 50 Perloden und elner lnduktlon 
von 10000 Gauu) 
Le cifre rappresentano la con.qne delle imprese. Le perdita sono rappor· 
tete a una lamlera de 0,5 mm di sp-ore (metodo di Epacein, corrente a 
50 perlodi con una induzlone dl10 000 Gauss) 
Deze cljfera hebben betrekklnc op de leverlnpn door de bedlj!llven. Wacc-
verlles voor een plaac van 0,5 mm dlkce ~~=:ode van Epstein; etroom van 
50 perloden en een lnduccle van 10 000 ) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodoul flnkl e termlnall 
Zele 
P6rlode Deutschland France Perlodo (BR) 
nJdvak 
leal la 
Erzeuauna der verschledenen Walzstahlfertlpr-
zeuanlsse und welterverarbeltete Erzeuanlsse 
Produktle van de afzonderll}l,le walserl}produkten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Bel1ique • Bel1il 1 Luxembour1 . 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de voie 
A) Mater/ole ferroviorlo CfCA (o) • Moteriool voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
1954 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 . 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1963 VIl 45 25 15 3 4 
VIII 48 21 14 2 5 
IX 55 21 14 2 2 
x 61 27 12 2 4 
Xl 69 27 12 4 7 
Xli 50 22 13 4 3 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 5 5 
Ill 50 32 12 4 6 
IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
8) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profilotl pesant/ • Zwore profle/en 
1952 1 260 638 .144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 - 190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1722 711 362 
-
288 547 
1957 1778 768 415 
-
290 595 
1958 1556 734 324 
-
176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 
-
184 605 
1961 2109 877 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1963 1 918 848 634 
-
317 626 
1963 VIl 175 73 55 
-
23 63 
VIII 187 53 37 
-
21 48 
IX 164 74 57 
-
30 56 
x 194 79 60 
-
38 57 
Xl 165 76 57 - 28 56 
Xli 139 81 50 - 34 53 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 u 53 
-
36 53 
Ill 171 85 57 
-
39 55 
IV 192 85 54 - 37 65 
v 176 79 55 - 35 58 


















































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodoHI ffnltle termlnall (segulto} · ProdoHI pla«l (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belciil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
C) Breltflachstahl · Larges plau 
Larghl plattl • Unlversaalstaal 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 40 11 42 3 . 362 
1954 212 38 18 25 1 19-t 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 . 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 411 
1959 278 52 31 25 1 l87 
1960 381 66 21 30 1 . 499 
1961 386 76 25 39 2 Sl8 
1962 359 78 25 43 3 508 
1963 315 81 13 34 3 446 
1963 VIl 27 5 3 0 l5 
VIII 28 6 4 0 l8 
IX 25 6 1 3 0 36 
x 24 9 1 4 0 l8 
Xl 24 6 1 4 0 37 
Xli 26 7 1 3 0 17 
1964 1 31 6 2 3 0 4l 
Il 32 6 1 3 0 42 
Ill 29 8 2 3 1 41 
IV 36 6 0 3 0 45 
v 27 5 1 3 0 36 
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen · Feuillards et banda l tuba l chaud 
Nastr/ stretti a caldo comprese bande per tubi • 8andstaal en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 ll7l 
1953 978 431 116 42 201 80 1 841 
1954 1 390 519 159 50 248 203 256t 
1955 1 549 601 195 60 270 335 lOtO 
1956 1 589 650 191 60 259 338 1087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 1155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3227 
1959 2039 839 349 69 236 460 ] 991 
1960 2 378 935 448 73 293 523 4650 
1961 2 047 982 454 67 287 537 4374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1963 1 980 1 061 498 76 347 593 4557 
1963 VIl 166 89 40 6 24 52 378 
VIII 164 40 32 6 32 49 321 
IX 162 :sa 40 7 29 52 379 
x 187 108 44 6 35 50 4lO 
Xl 165 93 41 6 25 49 379 
Xli 154 94 46 6 29 52 382 
1964 1 205 '98 46 7 35 59 451 
Il 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 4l5 
IV 221 105 46 8 33 67 480 
v 162 90 40 7 l8 61 l88 
(a) Pour 1• ann'- 195111956 y compril t61• l chaud de ;<:: 4,76 mm a) Per cil annl195la19561vl compNHiami- a caldo dl ;<:: 4,76 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlnen und welterverarbetteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) · Platte produkten (gedeeltelljk) 
Zeit 
1 
UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
, Belgique · Belgil 1 Tijdvak 
! 
Luxembourg 






1957 3 441 917 676 286 671 105 
1958 3 222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3 579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 sos 59 
1962 3497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1963 VIl 278 62 63 33 28 5 
VIII 259 68 36 21 35 6 
IX 244 85 57 30 37 6 
x 283 94 72 32 40 6 
Xl 263 81 67 31 36 6 
Xli 242 84 56 31 37 6 
1964 1 301 86 59 33 35 5 
Il 299 99 51 31 34 6 
Ill 288 99 5'7 30 47 5 
IV 312 107 57 32 44 6 
v 276 101 63 34 45 7 
F) Bleche warmgewalzt • Tôles l chaud } 3-4,75 mm (a) 
F) Lamfere a ca/do • Warmgewalste plaat 
1952 1 826 805 3n 229 552 148 
1953 2047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 . 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1963 461 464 116 48 103 86 
1963 VIl 44 33 11 4 9 7 
VIII 38 29 9 3 10 8 
IX 36 39 10 5 9 7 
x 44 46 10 4 8 9 
Xl 39 44 9 3 8 8 
Xli 36 43 7 4 10 7 
1964 1 43 40 8 4 18 8 
Il 45 38 8 3 16 6 
Ill 44 38 9 4 11 7 
IV 47 41 10 3 23 10 
v 40 42 11 3 11 9 
--------------··-··· ·----
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodoHI flnltle termlnall (serulto} · ProdoHI plattl (serulto} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Oeuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belsil 1 
CECA 
Tijdvak Luxembours 
G) Bleche warmgewalzt • T61es l chaud } 3 < mm G) Lamlere a caldo • Warmrewalste plaat 
1953 1 213 811 1n 62 31-4 3 2 575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2841 
1955 1477 902 240 27 452 2 l 100 
1956 1410 798 178 8 380 1 2775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2557 
'1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2540 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 2m 
1961 1135 865 237 19 287 0 2543 
1962 991 644 172 17 247 0 2071 
1963 883 550 146 16 231 0 1 827 
1963 vu 75 44 12 1 12 144 
VIII 73 24 10 1 18 125 
IX 74 48 12 1 21 155 
x 81 52 12 1 22 168 
Xl 77 45 12 1 17 0 152 
Xli 65 45 .10 1 19 0 139 
1964 1 80 57 12 1 21 0 172 
Il 75 41 13 1 19 158 
Ill 79 50 11 2 21 163 
IV 81 55 12 1 19 168 
v 69 53 12 1 18 153 
H) Bleche kaltgewalzt · T61es l froid } 3 ~ mm H) Lamiere a freddo • Koudgewalste plaat 
1953 4 4 
1954 1 7 5 tl 
1955 3 0 5 1 
' 1956 7 5 0 12 
1957 2 0 5 7 
1958 2 38 40 
1959 2 44 46 
1960 2 48 50 
1961 4 17 2 2l 
1962 10 .... 22 6 li 
1963 14 39 7 60 
1963 vu 1 4 1 6 
VIII 1 1 1 l 
IX 1 3 1 5 
x 2 3 1 6 
Xl 1 4 0 6 
Xli 1 3 1 5 
1964 1 4 0 6 
Il 4 1 6 
Ill 3 1 5 
IV 3 1 4 
v 4 1 6 
(a) Non relamin6a dans la Communaut6 
(b) Pour lei ann6ee 1952l1HO y compris coils < 3 mm 
(a) Non rllamlnatl nella Comunitl 
(b) Par sli enni 1952-1HO lvi compresi coils < 3 mm 
Erzeuguna von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgen:eugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlctle van walseriJprodulcten en van bewerlcte walserl}produkcen (vervolr) · Platte produlcten (venolr) 
j 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgil 1 Tijdvak Luxembourg 
1 
1) Bleche kaltgewalzt · Tôles à froid } 3 1) Lamiere a freddo • Koudgewolste plaat < mm 
1953 241 487 87 
1 
92 172 135 
1954 378 869 201 227 251 205 
1955 672 1 221 344 337 369 230 
1956 787 1 441 461 344 425 213 
1957 983 1 614 656 388 514 226 
1958 1126 1 892 748 469 611 234 
1959 1 444 2190 869 519 706 268 
1960 1 841 2 693 1119 591 850 289 
1961 1 865 2 770 1140 604 808 281 
1962 2-401 2929 1 284 836 1 048 288 
1963 2689 3 282 1 625 966 1 275 288 
1963 VIl 244 270 152 75 93 26 
VIII 243 198 115 74 98 26 
IX 232 266 146 85 108 22 
x 231 301 154 86 121 25 
Xl 231 284 142 77 110 22 
Xli 211 286 110 71 116 24 
1964 1 271 311 127 93 121 24 
Il 265 317 129 83 124 25 
Ill 271 327 139 90 127 27 
IV 298 338 161 90 137 25 
v 258 333 163 84 122 22 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colla produits finis } > 3 mm (a) (b) )) Colis prodottl flniUI • Warmgewalst breedband (elndpr.) -
1953 6 2 
-
31 7 4 
1954 7 39 14 0 3 7 
1955 34 40 28 1 11 14 
1956 34 20 35 3 10 27 
1957 110 22 46 9 8 29 
1958 79 41 41 23 14 32 
1959 214 68 40 60 25 40 
1960 238 95 123 109 58 64 
1961 149 61 36 42 24 19 
1962 296 79 57 15 37 20 
1963 307 90 25 17 53 19 
1963 VIl. 24 8 1 
-
5 1 
VIII 28 6 1 2 6 2 
IX 24 6 1 1 2 1 
x 28 6 2 2 3 2 
Xl 28 8 2 1 6 1 
Xli 28 6 1 2 6 2 
1964 1 28 8 2 3 4 2 
Il 38 5 2 4 5 1 
Ill 37 5 1 2 2 1 
IV 28 10 4 2 3 1 

















































(a) Niche zum Weicerau1walzen in der Gemein1chaft 
( b) For die )ahre 1952 bll1960 eln1chl. Colb < 3 mm 
(a) Warmpwallt breedband dac niee vardar wordc uitl'eweln binnen de 
Gemeen~ehap 
(b) Voor de leren 1952 coc 1960 incl. coll• < 3 mm 
47 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) -Autres produits finis (en. partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (seguko) · Prodottl plattl (fine)- Altrl prodottl (ln parte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
,.rlocle Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 
CECA 
TIJdvak Luxembourg 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } 










1961 78 57 56 91 -46 25 353 
1962 129 53 47 48 42 32 3St 
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1963 VIl 10 6 5 10 7 3 42 
VIII 9 4 2 4 8 2 l9 
IX 11 7 1 5 4 1 30 
x 19 5 1 10 5 3 .... 
Xl 16 7 3 10 5 3 43 
Xli 18 9 2 . 14 9 3 56 
1964 1 20 7 2 10 7 4 51 
Il 21 6 2 7 7 4 47 
Ill 23 4 1 10 5 4 
'" IV 18 5 4 . 10 4 3 46 
v 21 4 7 9 4 1 46 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt · Total des produits plats 
L) Totale dl prodotti p/attl · Platte produkten tataal 
1953 4751 2609 686 514 1 341 333 10234 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 481 498 12038 
1955 6784 3700 1 370 711 1 nt 681 tSOD 
1956 7 502 4 023 1 578 695 1 887 714 16 399 
1957 8 267 4336 1 888 765 1 822 712 17 790 
1958 7 991 4804 1 806 890 1 817 760 11061 
1959 8 637 5193 2127 1034 1 943 874 tt• 
1960 10272 6108 2 738 1 233 2168 990 23 509 
1961 9 565 6 285 2871 1 273 2079 992 23 065 
1962 10 221 6145 3 014 1 399 2314 1 055 24tG 
1963 9 835 6 514 3 232 1 574 2 547 1 092 24794 
1963 VIl 870 517 288 130 182 95 2081 
VIII 844 375 205 111 211 92 t 838 
IX 810 545 270 133 216 89 2063 
x 897 621 299 142 239 95 2291 
Xl 8-46 568 281 130 211 90 l tlS 
Xli 781 575 237 123 230 93 2046 
1964 1 981 613 263 152 244 103 2355 
Il 967 623 259 136 241 100 2m 
·Ill 964 623 269 144 243 104 2347 
IV 1042 667 297 146 267 113 2532 
v 891 636 306 141 234 102 2310 
(a)"Noil rëlamin6a dans la Communaut6 (a) Non rilaminatl nella Comunitl 
(b) La production pour les ann'es 1952 l 1960 est comprise dans les colis de 
<?: 3mm 
(b) La procluzione par cli annl1952-1960 è compresa nei colis di <?: 3 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende) - Sonstlge Erzeugnlsse (teilwelse) 
Produktie von wolserljprodukten en von bewerkte wolser#Jprodukten (vervolg) • Platte produkten (totool)-
Overige produkten (gedeeltell}k) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgil 1 Tijdvak Luxembour1 
M) Walzdraht • Fil machin~ 
M) Verge/la • Walsdraad 
1952 1 237 699 249 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 348 172 
1954 1 364 708 321 84 438 246 
1955 1 584 830 404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 491 217 
1957 1723 955 427 101 474 216 
1958 1 715 1118 428 93 503 210 
1959 1 991 1 341 553 116 600 226 
1960 2172 1 549 627 145 643 245 
1961 2094 1 663 653 129 614 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1 622 563 132 722 225 
1963 VIl 187 136 47 13 52 20 
VIII 184 62 22 7 53 18 
IX 188 139 47 13 65 17 
x 217 142 50 11 72 15 
Xl 211 142 48 8 60 17 
Xli 192 139 46 9 58 16 
1964 1 234 155 52 11 71 19 
Il 218 143 42 14 72 16 
Ill 216 149 42 13 74 20 
IV 239 165 ...... 10 77 18 
v 208 141 33 13 68 17 
N) Rohrenrund- und -vierkantstahl · Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond/ e quadrl per tub/ • Rond- en v/erkant staal voor buizen 
1952 583 284 80 26 
1953 600 272 84 24 
1954 774 269 83 20 
1955 913 319 128 32 
1956 986 347 152 49 
1957 1 045 371 178 49 
1958 970 336 166 10 
1959 1 092 342 162 7 
1960 1 259 461 211 22 
1961 1 278 434 264 5 
1962 1127 412 289 3 
1963 1101 394 276 1 
1963 VIl 104 31 24 
VIII 78 34 12 
IX 85 33 18 0 
x 101 36 26 
Xl 101 28 23 0 
Xli 91 29 22 0 
1964 1 116 35 24 0 
Il 107 30 21 
Ill 103 37 23 0 
IV 114 40 30 1 


















































(a) Niche zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dat niee vardar wordt uiegewalsc blnnen de 
Gemeenschap 
(b) Die Erzeugun1szahien fUr die Jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreicband (b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn be1repen in de 1roep 
~ 3 mm enthalcen . warm,ewalsc breedbend ~ 3 mm 
49 
Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzfone dl prodottl flnltl e termfnalf (serulto) • Altrl prodottl flnltl (serulto) 
1000 t 
Zeit UEBL · BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique · Belcill 
CECA 
Tijdvak Luxembour.c 
0) Stabstahl · Aciers marchands (a) 
0) Laminati mercanti/1 • Staafstaa/ 
1952 3 663 2 817 999 52 1478 1 024 10033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 4508 2 980 1 242 59 1 715 952 1t456 
1956 5084 3145 1 403 63 1 866 1 017 12578 
1957 5 010 3125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4 591 3 019 1 388 38 1 506 867 11 409 
1959 5129 3 016 1 638 47 1779 1 046 12655 
1960 6058 3 460 2 081 46 1 781 1 107 14 533 
1961 6 041 3522 2 277 41 1 911 1 143 14935 
1962 5 307 3 408 2466 27 2 075 1 001 14284 
1963 5122 3 315 2 848 46 2048 1 031 14409 
1963 VIl 472 260 248 1 156 88 1225 
VIII 447 180 190 8 156 87 1068 
IX 425 290 233 3 175 93 1218 
x 474 328 261 7 191 93 1355 
Xl 424 273 229 6 172 89 1 194 
Xli 387 284 204 4 162 87 1128 
1964 1 465 303 204 8 187 87 1254 
Il 467 293 213 2 174 81 1230 
Ill 462 297 210 6 171 98 1244 
IV 516 312 225 3 186 92 1335 
v 428 278 203 5 158 89 1160 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l béton 










1961 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5 523 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 5776 
1963 VIl 160 120 139 1 62 55 537 
VIII 154 88 112 2 71 57 484 
IX 134 96 133 0 70 50 483 
.x 143 129 138 3 82 60 555 
Xl 121 95 136 1 74 59 486 
Xli 92 88 118 0 81 56 435 
1964 1 100 105 108 2 72 40 427 
Il 122 105 127 1 80 41 476 
Ill 147 103 135 1 71 56 513 
IV 142 123 120 0 87 53 525 
v 129 96 118 1 75 47 466 
(a) Y compris ronds l Wton (a) Comp,...l tondl per cemenco armato 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten (vervolr) · Overlre produkten (vervolr) 
Zeit UEBL • BLEU 
P'rlode Deuuchland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique • ·Belcill Tijdvak Luxembourg 
Q) Sonstlge Erzeugnisse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale oltrl prodotti • Overige produkten totaal + + 
1952 5-483 3 800 1 328 102 1 890 1 247 
1953 5 137 3126 1 305 115 1 663 984 
1954 5 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 774 156 2234 1188 
1956 7 759 4 342 1954 168 2 406 1 234 
1957 7 778 4 451 2 203 146 2136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1 077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1 272 
1960 9-489 5 470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9413 5 619 3194 170 2 530 1 363 
1962 8 496 5 375 3358 154 2 718 1 237 
1963 8439 5331 3 687 178 2771 1 256 
1963 VIl 763 428 320 14 208 108 
VIII 709 276 224 15 209 104 
IX 698 461 298 16 240 110 
x 791 506 337 18 263 108 
Xl 737 443 301 14 232 106 
Xli 670 452 272 14 220 104 
1964 1 816 493 280 19 258 106 
Il 792 466 277 17 246 97 
Ill 781 484 274 19 246 117 
IV 869 517 299 14 264 111 
v 736 453 264 18 216 105 
R) Walzstahlfertigerzeugnlsse lnsgesamt · Total général des produits finis 
RJ Totale generale dl prodottl fin/ti • Walserijprodukten totaal-generaol 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 4710 2 602 
1957 18 584 10068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1197 4629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1424 4875 3013 
1961 21 688 13 221 6 788 1 442 4856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 5 398 3 016 
1963 20 759 13 030 7704 1 752 5 699 3 031 
1 
1963 VIl 1 853 1 043 678 144 416 271 
VIII 1 726 725 -481 126 443 249 
IX 1788 1102 639 150 -487 258 
x 1 943 1 233 708 160 542 264 
Xl 1 816 1114 651 144 475 259 
Xli 1 641 1130 572 142 -489 253 
1964 1 2009 1 218 612 171 1 544 266 
Il 1 974 1 202 605 153 529 263 
Ill 1 965 1225 613 164 532 283 
IV 2146 1 300 665 160 574 1 294 v 1 844 1194 636 159 501 
1 
268 



















































Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall · Alcuni prodottl termlnall 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nad erland EGKS Periodo (BR) 
Belcique • Belcill 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
S) WeiBblech, sonstige verzlnnte Bleche, WeiBband • Fer-blanc et tales étamées 
S) Banda e attre lamlere stagnate • Blilc en andere vertlnde p/aat 
1952 
1 
218 145 28 0 32 413 
1953 185 196 20 7 34 441 
19S.of 222 2 ...... 24 42 57 589 
1955 267 317 ...... 61 83 772 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 .of07 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 t115 
1960 336 605 167 161 132 t40t 
1961 359 538 173 167 136 t373 
1962 -413 589 159 212 216 t 589 
1963 -461 592 214 2-48 226 t742 
1961 VIl 50 59 19 19 15 t61 
VIII 50 -42 19 15 17 t42 
IX 35 42 17 20 20 us 
x 35 47 17 21 21 t4t 
Xl 35 48 18 18 18 t37 
Xli 30 -46 16 16 20 tl8 
1964 1 .ofO 56 12 21 21 tso 
Il 35 55 10 23 19 t4t 
Ill 38 60 10 23 21 tSl 
IV -46 62 14 25 22 t69 
v 41 62 19 24 19 t66 
T) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls' comme tel 
T) Banda nera utilizzata came tale · Onvertlnd bille en band 





1953 72 16 - 1 - - 89 
19S.of 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
87 
1957 65 14 3 4 1 
-
87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
-
93 
1960 68 21 7 5 1 - tOl 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 41 22 7 5 2 
-
78 
1963 32 19 6 2 3 
-
61 
1963 VIl 3 2 1 0 0 
-
6 
VIII 3 0 1 1 0 
-
5 
IX 3 2 1 0 0 
-
6 
x 3 1 1 0 0 
-
5 
Xl 2 2 0 0 0 
-
5 
Xli 2 1 0 0 0 
-
3 
1964 1 2 3 0 0 0 
-
6 
Il 3 2 0 0 0 
-
5 
Ill 3 2 1 0 0 
-
7 
IV 4 1 0 0 0 
-
5 





Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 























































UEBL · BLEU 
1 Belgique • Belcil! 1 Luxembourg 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstige überzogene Bleche · T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) Lam/ere zlncate, plombate e altrlmentl rlvestlle · Verzlnkte, verlode andere beklede plaat 
HO 188 13 116 
111 178 19 136 
147 237 20 190 

















































































V) Transformatoren- und Dynamobleche · T61es magnétiques 
V) Lam/erin/ magnet/cl • Tranr(ormator· en dynamo plaat 
79 24 8 
62 16 17 
75 28 0 21 



















































































































































































~volutlon de la structure de la production des produits finis, exprimH en % de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzlone del prodottl flnltl espreua ln% della produzlone totale 
Flachstahl · Produits plats • Prodottl piatti • Platte produkcen 
Oberbau- Bandstahl Warmbreitband 
mate rial Schwere u. RiShren- Blache (warmcewalzt) Blache (kalqewalzt) ~ercicerzeucniue) Profile streifen T61es laminées l chaud T61es laminées il. froid oils produits finis 
Matériel Brait- Lamiere laminate a caldo Lamiere laminate a freddo Colis prodottl flnitl 
de voie Profilés flachstahl Feuillards et Warmcewalste plut Koudcewalste plaat Warmcewalst bread band lourds bandes il. (eindpr.) 
Materiale Larces plats tubes il. chaud Profllatl ferroviario pesantl Nastri stretti CECA Larch i piatti a caldo 
Zware comprese Spoorwer Universaal 
materiaa profielen staal bande ~ 4,76 mm 3--4,75 mm < 3mm ~ 3 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm per tubi 
Bandstaal en 
buizenstrip 
--1-- 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,6 9,7 1,7 9,9 16.4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 
1 
0,6 
2,7 9,2 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6,2 10,6 13,2 4,3 
5,0. 7,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
2,8 7,9 19,9 0,6 
3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 22,7 0,6 
1 
0,4 
2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,2 25,2 0,7 0,5 
JTALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 14,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 
1 
0,7 
2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 43,3 5,0 
5,1 26,8 4,3 1,2 41,5 7,7 
4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 
1 
3,4 
4,3 20,3 2,7 8,9 54,9 1,0 5,7 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 11,7 0,2 
2,2 4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,4 1,2 
1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 
1 
0,8 
1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 22,4 0,9 1,2 
LUXEMBOURG 
6,0 19,9 4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
4,1 23,0 0,1 12,1 5,4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17.4 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 
2,5 21,5 0,1 19,7 1.9 2,2 0,0 9,6 0,6 
1 
1,0 
1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1,3 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0. 0,0 9,3 0,3 
4,0 9,4 1,1 7,7 14,8 2.,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 1,4 
2,6 8,7 1.0 8.9 12,0 2,3 4,0 0,1 17,1 1,0 
1 
0,7 
2,3 8,3 0,9 8,8 10,7 2,5 3,5 0,1 19,5 1,0 0,9 
(a) Comprises dans les données pour la Belcique (a) Compreai nei. daci per il Belclo 
Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen ln o/o der Erz:eugung lnsgesamt 
Strukturele ontwikkeling van de produktie van walserijprodukten ln o/o van de totale produktle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produits • Altri prodottl • Overice prod. Walzstahl- Einzelne verarbeltete Erzeucnine 
fertic Certains produits finals 
erzeucnisse Alcuni prodotti terminali 
R6hren- Stabstahl lnsgesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkant- Laminati mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, Transform.-
Walzdraht g6néral Blache u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstlce blache 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir Uberzocene Totale tubes Totale Totale utilisé Blache T61es lnscesamt dont: Ronds cenerale et t61es comme tel T61es ma&nétiques Totaal Ver&ella Tondie l b6ton Totul étamées 
quadri per Total di cui: Walserij- Banda e Banda nera revêtues Lamierini Walsdraad tubi Tondi per produkten altre lamie re utilizzata Lamie re macnetici (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal stacnate come tale rivestite 
Rond- en Totul armato generaal Blik en Verzinkte, Tral)sfor-viarkantstul wurvan: (1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en 
voor buizen betonstaal 12+17) plut blik en band baki. plut dynamoplut 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 28,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0.9 1,1 
44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 26,7 42,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 27,2 42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
47,7 9,7 5,3 24,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0.2 1,2 1,3 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,2 8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1 2,8 1,3 
47,2 12,2 3,1 27,4 42,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 4,7 0,2 2,8 1,6 
47,6 12,1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
42,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 33,3 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 8,4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 22,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0,4 
90,1 8,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
89,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13,2 0,5 36,5 50,2 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,2 47,5 100,0 (a) 
27,4 8,3 34,2 45,5 100,0 (a) 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
m 
32,8 8,1 36,8 tb 44,9 100,0 34,9 7,8 33,2 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 10,0 3,4 35,2 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 1oo;o 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,2 11,0 3,7 28,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 28,6 
10,8 
43,0 100,0 2,7 0,2 1,9 1,1 
47,1 10,2 3,6 27.8 41,6 100,0 3,1 0,2 2,0 1,0 
47,8 10,5 3,4 27,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 1,1 







































































































évolution de l'Importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro-
duits finis) 
Evoluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone totale della Comunltà 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl} 
Oeuuchland France ltalia (BR) 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung der elnz:el-
nen Linder an der Gesamterz:eugung der Ge-
melnschaft (Rohelsen - Rohstahl - Walz:stahl-
fertigerz:eugnlsse) 
Verloop van de relatleve betelcenls van het aandeel 
der afzonderll}ke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ruwl}zer- ruwstaal- walserljprodukten} 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique • Belcil 1 
CECA 
Luxembourc 
Roheisen (a) • Fonte brute (a) • Ghlsa grezza (a) • Ruwljzer (a) 
44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
44,6 27,5 4,1) 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
47,3 26,2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
47,6 26,3 4,7 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
43,7 26,8 5,9 3,5 13,5 6,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Accla/o grezza • Ruwstoal 
44,4 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
45,5 25,1 9,1 2,2 11,4 6,7 100,0 
46,1 24,2 9,8 2,1 11,4 6,4 100,0 
46,4 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
45,2 25,2 11,1 2,4 10,3 5,8 100,0 
46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
44,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 100,0 
43,2 24,0 13,9 3,2 10,3 5,4 100,0 
44,3 24,1 12,4 3,3 10,5 5,4 100,0 
Walzstahlfertigerzeugnisse • Produits finis • l'rodottl finit/ • Walser/jproduk.ten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
44.2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
1 41,5 25,4 12.8 3,4 11,2 5;i 100,0 
(a) Y compris Spiecal et ferro-manpnàe carbu~ (a) Elnachl. Splecelelaen und kohlenatoffrelchea Ferromanpn 
lnduaief apleceJQzer en koolltOfrijk ferromanpan lvi comprwi chisa apeculare a ferro-manpn- carburato 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftigte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
lmpieJo e salarl nella siderurgia Bezetting en lonen ln de ijzer- en staalindustrie 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Monauende 
Arbeiter • Ouvriers • Operai · Arbelders (a) 
Fln du mols 
Fine del mue 
Elnde 
van de mund 
Deutschland (BR) France leal la 
1 2 3 
1955 Xli 1n323 122 355 53 302 
1956 Xli 184 020 125 942 55 363 
1957 Xli 201 897 127 963 54929 
1958 Xli 193 060 126 360 51 083 
1959 Xli 204 408 127 742 50n6 
1960 Xli 214 810 131 690 52897 
1961 VIl 216 604 132 278 55 481 
VIII 216 648 132 519 55 676 
IX 215 766 132 559 55 710 
x 213 861 132 521 . 55 782 
Xl 213 339 132389 
Xli 212 119 131 569 
1962 1 211 418 130917 
Il 210 535 130 444 
Ill 210 181 130 416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI 210 520 129 070 
VIl 211 587 128 633 
VIII 212 124 128 402 
IX 211 596 128 934 
x 210 326 129 788 
Xl 209 844 129 968 
Xli 208 926 129 081 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207 499 129 814 
Ill 206 047 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 204175 130 428 
VI 202881 130 325 
VIl 202 535 130 604 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130 433 
Xli 200 306 129 413 
1964 1 202 431 129 716 
Il 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 204 336 129 725 
v 203 732 129 674 
VI 204186 
(a) Les ouvriers inscriu dans l'Industrie sid,rurclque (au sens du Trait') sont les 
ouvriers lia aux entreprises par un contrat de travail pr,voyant une r'-
mun,ration horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris lu mouvementa de main-d'œuvre entre usines de la mime soc"t' 
(c) Depuis d'cambre 1956 -ouvriers lnscrlu, avant ouvriers fleurant sur lu 

































Nederland Belclq ue • Bele li Luxembourc EGKS • CECA 
7 
<4 5 6 (1+2+3+ 
<4+5+6) 
6 984 49 507 17 497 426 968 
7 250 52 114 (c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7964 51 341 18 855 448 663 
8 991 53 258 19 292 464467 
9 261 54442 19 353 482 453 
9 467 54 840 19 435 488105 
9 553 54 962 19 439 488 797 
9 662 54 782 19 485 487 964 
9671 54 549 19459 485 843 
9754 54 295 19 462 485208 
9750 54120 19 444 o483351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9750 53 609 19 354 481179 
9769 53 411 19 309 480 591 
9739 53 334 19 333 480 437 
9725 53 391 19 333 480 393 
9 752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19105 480 544 
9829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52 798 19125 481 332 
9 881 52686 19150 481 on 
9 875 52695 19176 479 466 
9967 52 700 19193 479 409 
10 015 52 584 19169 479 068 
10 065 52286 19135 4n7o7 
10 057 52 265 19 089 4n248 
10054 52 332 19033 476 003 
10 033 52 359 19 012 474474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10 089 52 350 18 960 473112 
10111 52 295 19 093 472 012 
10 082 52173 19 082 470 895 
10121 51 965 19 066 471 050 
10149 51 832 19 065 469 326 
10 360 52 019 19 069 471 919 
10440 52 061 19157 472516 
10 508 52195 19 228 473 613 
10 578 52 357 19 492 474 515 
10 614 52444 19 566 473 966 
52840 19 581 
(a) Operai iscrlctl nell'industrla slderurclca (ai sensi del Tratuto) sono ali operai 
lepti alle lmprese da un contracto di lavoro, la cui retrlbuzione è decer-
mlnaca su bue oraria o clornallera (per tumo) 
(b) lvi comprul 1 movimenti della mano d'opera fra scablllmentl della s-
socieù 
(c) Da dicembre 1956, operai lacrlctl; prima dl cale daca operai flcuranti sulla 




Entwlcklung der elngeschriebenen Beschiftigten ln der Eisen- und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het aantal,lngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
An casteil te Arbeitakrlftebewegunc (Arbeiter) (b) 
Employés Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
lmpiepti Beschlftigte Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten inscesamt Arbeldsverloop (Arbeiders) (b) 
Lehrlince 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuctnce Abclnce • 06parta Monataende 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeld personeel 
Apprendistl Mano d'opera Arriv6as Fln du mols 
Total dont femmes totale 
Leerlincen Arrivl l~esamt davon Entlusuncen Fine del mesa 
Totale di cul donne Totaal otal dont licenciementa 
werknemers Aancenomen Totale dl cul licenziamentl Einde 
Totaal waarvan vrouwen 









9 819 68413 8 653 521186 
10 481 n518 9 209 546 700 
10 617 73 862 9 563 533142 
10 151 75 398 10 202 550 016. 
10 691 79 t90 10 695 5n334 
10900 835t9 11 626 582 524 
11 095 83433 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84 643 11 848 582 274 
12 026 84770 11 882 582 004 
11 311 84808 11 849 579 470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 654 85 601 11 894 578 434 
11 836 85796 11 889 578 224 
13 001 86582 12102 580 020 
12650 86467 12 074 579 5t0 
12 612 86535 12096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580 638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12460 88 318 12 340 582·UO 
12277 88610 12 242 58t 919 
12252 88 618 12 091 580 336 
121n 89 917 12 326 581 498 
12 054 90151 12 250 581 273 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90790 12 506 58t 662 
13 434 90937 12 520 580 374 
13 316 90 937 12470 578n7 
12 789 91 324 12 484 578 443 
12676 91 504 12 499 577 292 
13 335 91 428 12 548 576 775 
13 054 91 547 12 539 575 496 
13 091 91 612 12 552 575 753 
13 056 91705 12 525 574 087 
13 098 97 418 13768 581435 
12 939 97 617 13 829 583 072 
13116 97 709 13 878 584 438 
14439 98146 14 203 587100 
14026 98 261 14 213 586 253 
(a) Einceschrlebene Arbeiter in der Eisen- und Stahlindustrie (im Sinne des Ver-
traces) sind Arbelter, die hauptberuflich in einem arbeitavertrqlichen Ver-
hlltnis zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stündlicher oder 
tlclicher Buis (Schicht) erfolct 
(b) EinschlleBiich der Arbeitskrlftabewecunc zwischen Werken derselben 
Gesellschaft (c) Ab Dezember 1956 - Einceschriebene Arbeiter, vorher Arbeiter, die auf 
den Lohnliaten atehen 
arbeiders Totaal waarvan ontalqen van de mund 






4752 751 Xli 1955 
4612 4986 1 020 Xli 1956 
4417 4 635 718 Xli 1957 
2 946 3 792 545 Xli 1958 
4 802 4172 627 Xli 1959 
3354 487t 675 Xli 1960 
7 615 5 998 666 VIl 1961 
6 894 6202 991 VIII 
6286 7U9 874 IX 
5 547 7668 1137 x 
4 024 4 659 772 Xl 
3 529 5 386 643 Xli 
6 354 7070 763 1 1962 
4497 5 953 965 Il 
6 213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6U7 614 VI 
7 824 73U 813 VIl 
7 464 6909 730 VIII 
7421 7476 962 IX 
7290 7002 1 030 x 
4755 5 065 922 Xl 
3 481 5 037 563 Xli 
7160 7117 718 1 1963 
4761 5102 n4 Il 
5165 6526 856 Ill 
6 478 6937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7235 790 VIl 
5 809 7027 732 VIII 
6 543 7643 853 IX 
6 303 7420 708 x 
4815 4660 622 Xl 
3 742 5466 499 Xli 
8 997 6404 718 1 1964 
6 002 5405 627 Il 
7 466 6 369 714 Ill 
8 416 7 5t4 968 IV 
6 615 7164 506 v 
VI 
(a) lngeschreven arbeiders in de ijzer- en staalindustrle zijn arbeiders, die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneminc staan en op uur- of dq 
(ploec) loon werken 
(b) Met lnbegrip van de mutatlea tuuen fabrleken van eenzelfde mutachapplj 
(c) Vanaf december 1956 -lnceachreven arbelders- voorheen arbelders voor-
komend op de loonlilsten 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl OfJeral #)resentl, rl#)artltl #)er re#)arto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abcrenzun~ des Vertrages 
Industrie sidérurgique au sens du raité 1958 1959 
Industrie siderurclca ai aensl del Trattato 31.12 31.12 
IJzer· en staallndustrle in de zin van het Verdrac 
Hüttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti fornl · Hoogovenbedrljven (a) 31 997 32 638 
Suhlworl<o { Thomu 17 586 18 079 Aciéries SM • Martin • Martin · S.M. 25 878 28 261 
Acclalerle Elektro · Electriques · Elettrlche · Elektro 12 32.of 12 632 
Staalfabrleken Sonstlge • Autres • Altre • Andere 952 8.of2 
Zusammen · Total · Totale · Totaal 567<40 59 814 
Warmwalzwerke · Laminoirs à chaud 
Lamlnato1 a caldo • Warmwalserljen 114 978 120 306 
Kaltwalzwerke • Laminoirs à froid 
Lamlnatol a fred do • Koudwalserljen 10 385 11 523 
Walzwerke zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale laminatoi • Walserljen te zamen 125363 131 829 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
"' 8.of3 5 281 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetriebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrljven 185 2.of1 182 059 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrazlone • Arbelders blj de admlnlstratle 5 906 9 806 
Arbelter lns,..amt • Total 1énéral ouvriers 
Totale 1enerale operai • Arbelders totaal 417 458 428930 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 7117 7 369 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions· 
stiitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aantal aanwezlre arbeiders #)er #)rodulc:tleafdellnr 
voorde Gemeenscha#) ais reheel 
1960 1961 1962 1963 1964 
31.12 31.12 31.12 31.12 31.3 
7 728 7-471 7 sos 7 095 6 903 
33 950 33n1 31 960 29 962 30 072 
18 37.of 18 813 17 791 17 234 17 239 
29139 27113 25 638 23 001 23 778 
13977 1.of 881 15 382 15 563 15 608 
952 717 1 460 1 848 19H 
62352 61 524 60 271 57 646 58 539 
125 """' 123 357 121 115 119 983 120 692 
12 040 13 318 15 3.of3 16132 17094 
137 504 136 675 136 458 136115 137 786 
5 328 5 251 5185 5 275 5 379 
191 52.of 194 602 192 602 190 833 189 341 
6298 6 S.of5 6 500 6 3.of5 6922 
444684 445 839 440 481 433171 434942 
7 468 7 86.of 7 502 7132 7 317 
(a) Y compris fours jlectrlqu• l fonte et la pRparatlon du mineral 
lvi compretl fornl elettrlcl per chisa e la preparazlone del minerale (a) EIMChlleBIIch Elaktro-Rohelaenwerke und Erzvorbereltuna Met lnbecrlp van de bedrijven voor de produktle,... ele"-'uw!izer en 
ertabereldlnc 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllovoro effettutlte dorll operol 
millions d'heures 






























































(a) Partiellement esdm' 




















































































































Geleistete Arbelterstunden der Arbeiter 
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in Mio Stunden 




























































EJ Salaire horaire moyen dans l'Industrie sidérurgi-que au sens du Traité {salaire direct) (a) Durchschnlttllche Bruttostundenltihne ln der Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages {Direktlohn) (a) 
Solorio ororio medlo nell'lndustrlo slderurglco ol sensl 
del Trottoto (solorlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer- en stoolln-
dustrle ln de zln von het Verdrog (directe lonen} (a) 
Zeit Deutschland France 
Période (BR) (b) 
Periodo 
Tijdvak DM Ffr. 
1954 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,54 2,00 
VIl 2,54 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
---
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,42 
Xli 4,27 3,48 
1963 Ill 4,14 3,48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
1964 IV 4,36 3,67 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvr1en 
Salerlo lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettueto daeli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al 1959 la Sarre à esclusa, mentre è compresa a partire dai 1960 
(c) L'Incidence dela réduction de la durée du travail, avec paiements compen-
satoires, Intervenue en Belgique le 1.2.1956 et au Luxembourlle1.4.1956 ne 
se reflète pu dans le salaire belee, les entreprises belees n'ayant pu, con-
trairement au Luxembourc, compris, en 1956, ces paiements dans le salaire 
direct 
L'lncidenza della riduziona della durata dellavoro, con pqamenti compensa 
tlvl, adottata nel Belcio a partire dal1.2.1956 e nel Lussamburco dal1.4.1956 
non si riflette nei salari belli; in quanto la imprese belche, contrariamente a 
quelle lussemburchesl, non hanno incorporato, nel1956, tall pqamenti nel 
1elario di retto 
(d) Mol1 d'evril1957 
Mese dl Aprlle1957 
62 
ltalia Nederland Belcique · Bel1il Luxembour1 
Lit. FI. Fb. Flbc 
243,03 1,57 3o,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,n 
248,21 1,61 31,55 33,80 
250,42 1,72 31,55 34,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
2n,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,54 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40,03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,n 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342.~ 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,n 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
:168,61 2,91 45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 51,36 59,61 
483,94 3,55 53,18 61,79 
(a) D1rekter Lohn, der 1n unm•ttelbarem Zusammanhanc mit dem Arbaits-
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectiave werk. 
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschliaBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met incane vari 1960 mat inbecrip van Saarland 
(c) Dia in Balcien ab 1.2.56 und in Luxemburc ab 1.4.56 eincaführta VerkOrzune 
dar Arbaitszeit mit Auscleichszahlungen wirkt sich in dam beleischan Lohn 
nicht aus, da-im Gegensatz zu Luxemburg- die belcischen Untarnehman 
diese Zahlun1en im Jahra 1956 nicht in die direkten Lllhne ainbezo1an 
haben 
Het invoeren van de varkorte arbeidsduur met compensatievercoedine, 
voor Belcil vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.4.1956, wordt niet 
weerce1even in de Belcischalonen, daar in tegenstellinl met Luxembur1, de 
Bel1ischa ondernemin1an deze betalin1en in het jaar 1956 niet op,eno-
men ln het directe loon 
(d) Monet April1957 
Maand april 1957 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jè•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1" Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Ordlnazioni e consegne, 
Arrivi, Rllaminatori 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leveringen, 
Aanvoer, Herwalserijen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et indices) pour l'ensem· 
ble des usines de la Communauté 
Auftragseinginge, Lieferungen und Auftrags· 
bestinde (Mengen und lndlzes) der Werke der 
Gemelnschaft 
Nuove ordlnazlone, consegne e carlco dl ordlnazlone 
(quantltà e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en Index) van de bedrljven ln de Ge-
meenschap 
EGKS- CECA Ill 
ln lands- Übrige Dritte linder lnsgesamt Auftragsbestinde Marke Staaten insgesamt 
Marché der EGKS 
lnsgesamt 
Carnets de commande Zeit Pays tiers Total intérieur Autres pays Total total 
Période Mercato CECA Paesi terzi Totale Carico di ordinazione interno Altri ~aesi Totale totale 
Periodo Binnen- CE A Darde landen Totaal 
land se And.landen Totaal Stand der bestellingen 
Tijdvak mar kt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
Il) 1955/56 1000 t 
1 
Il) 1955/561 1000 t 
1 
Il) 1955/56 1000 t 
1 
Il) 1955/56 
- 100 - 100 -100 -100 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
1. Auftragseinginge (a) · Commandes nouvelles (a) • Nuove ordinazioni (a) • Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) · Acier (b) • Acciaio (b) · Staal (b) 
1960 34 691 6 592 1 41283 130 9 759 113 51 042 127 12 839 90 
1961 32 342 6 808 39 150 124 10090 117 49240 122 10 086 71 
1962 34131 7 924 42055 133 8412 98 50467 125 8884 62 
1963 34 058 8 529 41587 135 9 718 113 52 305 130 9 732 68 
1964 1 3 560 894 4454 169 1 087 152 5 541 165 10550 74 
Il 3 646 916 4562 173 998 139 5560 166 11399 80 
Ill 3 647 867 4514 171 918 128 5432 162 12 010 84 
IV 3 768 868 4636 176 862 120 5498 164 12424 87 
B) Roheisen · Fonte · Ghisa • Ruwijzer 
1960 3 736 868 4604 87 340 65 4944 85 490 64 
1961 3 671 1 104 4 735 90 735 142 5470 94 821 107 
1962 2 988 936 3 924 74 547 107 4471 77 730 95 
1963 3432 449 3 881 73 322 63 4203 72 760 99 
1964 1 368 100 468 106 40 93 508 105 759 99 
Il 241 48 289 47 22 51 311 64 695 90 
Ill 347 54 401 91 39 91 440 91 728 95 
IV 320 48 368 83 35 81 403 83 726 94 
Il. Lieferungen · Livraisons • Consegne • Leveringen 
A) Stahl (b) · Acier (b) • Acciaio (b) • Staal (b) 
1960 34 913 6 464 41 377 133 10 075 129 51452 132 
1961 34 746 6 989 41 735 134 10 506 134 56241 134 
1962 34 989 7 866 42855 138 9 089 116 51 944 134 
1963 34 374 8 333 42707 137 9170 117 s1m 133 
1964 1 3 203 795 3 998 154 766 117 4764 147 
Il 3200 775 3 975 154 815 125 4790 148 
Ill 3 275 758 4033 156 860 132 4893 151 
IV 3 549 811 4360 168 842 129 5202 161 
B) Roheisen • Fonte • Ghisa • Ruwijzer 
1960 3 710 889 4 599 90 414 86 5013 89 
1961 3 604 1115 4 719 92 441 94 5160 92 
1962 2988 987 3 975 77 602 127 4m 82 
1963 2 755 956 3711 72 445 94 4156 74 
1964 1 276 93 369 86 26 66 395 85 
Il 258 92 350 82 27 68 377 81 
Ill 296 81 377 88 28 71 405 87 
IV 311 63 374 87 31 78 405 87 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamrnables enre-
&istrées, déduction faite des annulations 
Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registra-
te, deduzione fatta decli annullamenti 
(a) Verbuchte Auftrl&e nach Absetzung der Stre1chungen 
Genoteerde bestellingen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellingen) 
(b) Produits flnis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminage dans la Communauté) 
64 
Prodottl flniti e terminali, lingotti, semi-lavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità 
(b) Walzstahlferticerzeucnisse und weiterverarbeitete Ferticerzeugnisse 
Blocke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welter 
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mencen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit cewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalslnc in de Gemeenschap niee inbecrepen) 
évolution des livraisons de fonte de l.'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lieferungen der Werke insgesamt an Rohelsen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und in drltte 
Linder (a) 
Evoluzlone delle conserne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsleme degll stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 paesl terzi (a) 
Leverlngen van ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen für die Stahlerzeugung 1 GuBroheisen Kohlenstoff- 1 Fonte d'affinage ·Fonte de moulage Spiegeleisen reiches Sons tiges 
Zeit Ghisa da aflinazione Ghisa da fonderia Ferromancan Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiegel Ferro-Mn Période carburé Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Periodo Phosphorhaltig Phosphorarm speculare Altre ghise 
S. M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tijdvak Thomas Martin Fosforosa non fosforosa Spiegelijzer Hoogoven- Overice soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 2 3 1 4 5 6 7 
ln die Gemeinschaft Dans la Communauté • Nei paesi della Comunitd 8innen de Gemeenschap 
1954 799 1 709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1 115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1 260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 73S 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1963 VIl 33 65 47 69 13 30 27 
VIII 29 53 36 53 9 23 25 
IX 25 52 58 91 13 29 34 
x 28 60 59 90 14 30 37 
Xl 23 62 63 91 12 27 36 
XII 24 66 58 85 14 31 29 
1964 1 36 96 53 119 13 32 20 
Il 32 86 56 114 12 30 20 
Ill 35 114 53 110 12 33 20 
IV 30 115 57 108 13 30 20 
Nach drltten Llndern • Vers les pays· tiers · Verso paesi terzi • Aan derde landen 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 VI 0 1 2 6 0 11 8 
VII 0 14 3 4 0 7 6 
Vlll 0 9 3 4 0 13 11 
IX 
-
13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl 
-
3 5 11 0 7 4 
XII 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 1 0 0 9 H 0 2 1 
Il 0 4 7 12 0 2 2 
Ill - 1 3 15 0 6 3 
IV 0 2 3 11 0 H 1 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consecn• effettuate decli stabilimenti 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke 

















































/~ Réceptions des usines en produits de relaminage par provenance Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone arll stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezii11e der Werke an Erzeusnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft . 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produlcten bestemd voor 
ultwalslng, naar land von herkomrt 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke And. Ge- 1 Andere Linder der Gemeinschaft (a) Dritte 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Linder lnscesamt d. landes Altri paesl della Comunitl (a) Aut. Usines Aut. soci6tés · Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total Période d.l. société du pays ' tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl Totale d. societl d. paese Insee- Pusi 
Tijdvak Deuuch- UEBl samt terzl Totul And. bedrij- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maauch. in (BR) BlEU Totale Darde 
maauch. eigen land 
1 
Totaal landen 
1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 
Blôcke Ling ou Unroui · 8/olcken 
1958 1 207 931 54 .of() 1 4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1 168 65 25 20 92 lOl 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 68 122 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 47 51 71 3 440 
1963 2065 1 069 28 13 54 95 87 3316 
1963 1 510 300 6 0 15 21 18 849 
2 529 299 10 6 16 n 29 889 
3 486 230 9 0 13 22 24 762 
4 539 242 4 7 9 lO 16 817 
1964 627 358 10 23 3 13 49 9 1043 
Halbzeug Demi-produlu • Semllavorati Halffabrikaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 274 629 151 75n 
1959 3 922 4 116 361 54 31 292 738 77 8853 
1960 4459 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4 218 4474 433 68 326 827 194 9713 
1963 4964 3 923 452 65 311 8l9 282 9998 
1963 1 1 234 1 030 109 21 81 lU 45 2520 
2 1 207 987 121 10 0 78 209 110 2513 
3 1 252 906 92 15 1 79 187 58 2403 
4 1 271 1 000 131 18 1 73 m 69 2563 
1964 1 365 1187 103 46 0 103 252 50 2854 
Warmbreitband Coils • Colis Wormrewo/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 1 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2455 135 6 4 59 1..0 344 843 4958 
1963 2128 2422 175 7 9 209 104 504 1 093 6147 
1963 1 451 624 35 4 6 37 22 104 215 1 394 
2 542 621 41 1 1 57 24 124 259 1546 
3 514 570 52 3 1 67 27 150 332 1 566 
4 622 606 45 0 1 50 30 126 289 1643 
1964 717 714 67 1 87 53 209 271 1911 
lnsgesamt ·Total Totale · Totaal 
1958 5 300 5 788 429 95 55 123 341 t 043 sos 12636 
1959 6171 6 704 523 135 46 138 421 t 263 479 14617 
1960 7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1398 899 16686 
1962 7625 8156 571 75 4 59 513 tm 1108 18111 
1963 9157 7 414 655 85 9 210 469 1428 1 462 19461 
1963 1 2195 1954 150 25 6 37 118 336 278 4763 
2 2 278 1 907 1n 17 1 57 118 365 398 4948 
3 2252 1706 153 18 1 68 119 359 414 4731 
4 2432 1 848 180 25 1 51 112 369 374 5023 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 5• 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays da la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Dlese Ancaben stellan die lieferuncen elnes jeden landes der Gemelnscheft 
ln die Ubrlcen Linder der Gemelnschaft dar 
66 
Questi dati rappresentano le consecne di ocni singolo paese delle Comunltà 
acli altrl paesi della Comunitl 
Deze cljfers cavan de leverlncen wear van elk land van de Gemeenechap 
naar de andere landen van de EGKS . 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnissen z:um Weiter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoul per rllomlnozlone agil stoblllmentl, 
a seconda dello provenlenzo 
Aonvoer blj de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
ult.wolslng, noor land von herlcomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
Herkunfc · Provenance • Provenienza · Herkomsc 
And. Werke 1 Andere Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Alcri paesi della Comunid 
Période Auer. us!nes Auer. soci,tés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la soc1été du pays tiers 
Periodo Ale. societl Ait. stabil. Insee- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL samc terzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in BLEU Totale Derdo 
v. d. maatsch. eicen land 1 Totaal 1 landen 
1 2 3 4 5 1 6 7----8--
BICScke · Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1963 1 114 57 1 
2 120 64 1 
3 92 38 0 0 0 
4 112 55 0 0 1 
1964 129 143 0 0 2 
Halbzeug Demi-produits Semilavorati · Halffabrikaat 
1958 1 793 2268 7 161 168 71 
1959 2 248 2 598 13 207 220 25 
1960 2 620 3 268 3 1 0 287 291 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 228 23 
1962 2 319 2 990 23 160 183 4 
1963 2 545 2 520 21 0 148 169 8 
1963 1 654 656 9 43 52 1 
2 583 622 3 36 39 3 
3 648 598 6 0 37 43 2 
4 660 644 3 32 35 2 
1964 1 739 826 7 46 53 1 
Warmbreitband ·Colis Colis • Wormgewo/st breedbond 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 162 118 
1960 24 800 10 .. 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 25 364 
1963 1 19 276 1 5 7 95 
2 54 240 9 9 76 
3 57 250 6 6 ·102 
.. 57 271 0 .. 4 90 
1964 1 14 351 0 7 7 122 
lnsgesamt • Total · Totale Totaal 
1958 1928 2874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 H57 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2879 4 292 24 - - 190 214 429 
1963 3 171 3no 22 
-
23 149 194 375 
1963 1 787 989 10 
-
5 44 59 97 
2 757 926 3 
-
9 36 48 80 
3 797 886 6 
-
6 37 49 104 
4 829 970 3 
-
4 32 39 93 
1964 1 882 1 320 7 
- -






















































Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivl dl prodottl per rilominozlone ogli stoblllmenti, 
o seconda dello provenlenzo 
Aonvoer blj de bedrljven von fJrodulcten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herlcomst 
FRANCE 
Herkunft · Provenance • Provenienza · Herkomst 
1 1 1 
And. Werke 1 Andere '; Andere Linder der Gemeinschaft 1 Dritte 1 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté 1 Und er lnsgesamt d. Landes Altri paesi della Comunid 1 
Période Autr. usi.'!es Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la socreté du pays 
-· 
tiers 
Periodo Ait. società Totale Ait. stabil. lnsge- Paesi 
Tijdvak d. società d. paese Deuuch- UEBL sa mt terzi Totaal Ande re ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. aicen land Totaal landen 
1 2-1--3 4 5 1 6 7 8 9 
BIOc:ke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 291 416 12 1 13 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 477 17 63 80 3 949 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 82 0 880 
1963 1 72 143 6 15 21 236 
2 69 144 10 16 26 0 239 
3 64 120 9 13 22 206 
... 60 126 4 9 t3 199 
1964 1 68 141 13 14 2 225 
Halbzeug Demi-produits • Semilavorati • Halffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 164 553 78 2640 
1961 1125 866 361 4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2535 
1963 1 327 175 97 30 127 0 629 
2 348 186 91 35 126 0 660 
3 324 144 82 35 117 2 587 
... 355 181 92 32 124 0 660 
1964 1 346 176 92 49 141 ... 667 
Warm breitband · Coils Colis · Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 ... 37 110 0 1 145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 ... 20 94 175 68 1 782 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1963 1 239 186 22 6 8 21 57 21 503 
2 227 207 21 1 10 22 54 37 525 
3 184 171 26 1 4 23 54 33 442 
... 238 186 24 1 8 26 59 36 519 
1964 271 189 31 19 43 94 31 585 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 
1 
502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4382 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2143 2 057 449 4 20 273 746 121 5 067 
1963 2 sos 1 968 484 9 29 277 799 129 5404 
1963 1 638 504 125 6 8 66 205 21 1 368 
2 644 537 122 1 10 73 206 37 1424 
3 572 435 117 1 4 71 193 35 1 235 
4 653 493 120 1 8 67 196 36 1 378 
1964 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
Réceptions des usines en produits de relaminage Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rilam#nazlone agil sta&lllmentl, Aanvoer &ij de &edrljven van produkten &estemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Herkunft · Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Werkel Andere Andere Under der Gemeinschaft 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté d. Landes Altri paesi della Comunità 




Ait. stabil. Ait. societ1 
Tijdvak d. societ1 d. paese Deutsch- UEBL Andere France Nederland 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU 
v. d. maatsch. eicen land 
1 1 2 3 .. 5 6 













































(a) Y comprit lincou pour tubes 













































195 0 1 0 
184 2 5 1 
200 5 11 0 
255 1 14 







Halbzeug Demi-produits Semilavorati · Halffabrikaat 
95 6 18 15 
197 7 23 29 
l86 46 20 35 
219 43 34 57 
250 17 18 32 
189 34 32 32 
59 10 11 8 
54 17 7 0 7 
34 3 8 1 7 
42 5 5 1 9 
61 3 17 0 8 
Warmbreltband • Colis Coils · Warmgewalst breedband 
313 2 6 10 
316 49 57 32 
492 54 15 28 
447 46 20 27 
587 57 5 16 
514 79 6 35 11 
130 12 3 1 
147 20 1 5 2 
117 26 3 20 4 
119 21 9 4 
146 32 0 35 3 



























38 36 43 
14 1 8 
8 5 9 
11 21 11 
5 10 13 
23 35 11 
(a) Elnschl. Blilc:ke fOr R&hren 












































































































(b) Y compris lincou et demi-produits pour force et autres uaqes 
Compresl lincotti e semllavorati per fucinatura e alcri ual 
(b) Einschl. Blilc:ke und Halbzeuc zum Schmieden und fOr aonst. Zwecke 
Incl. blokken en halffabrlkaat voor smederijen en andere doelelnden 
1000t 
10 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agli stabllimentl, 
a seconda della provenienza 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
NEDERLAND 
1 Herkunft · Provenance · Provenlenza · Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Und er lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comuniù 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Totale Periodo Ait. stabil. Ait. societl Insee- Paesl 
Tijdvak d. societl d. paese Deuuch- UEBL aamt terzl Totaal Ande re France ltalia Total 
And. bedrijv. maatsch. in land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
-----1 l 3 4 5 6 7 8 9 
Bl6cke · Lingou lingottl Blokken 
1958 88 -42 -4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 11 







Halbzeug Deml-produiU Semllavoratl • Halffabrlkaat 
1958 7 7 -40 47 
1959 20 20 8 21 
1960 11 5 16 67 83 
1961 2 1 81 83 
1962 16 16 27 43 
1963 12 9 21 57 78 
1963 1 17 17 
2 10 10 11 11 
3 2 2 10 11 
-4 9 9 20 29 
1964 6 6 19 25 
Warmbreltband · Coils Colis • Warmgewalst breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 11 
1963 116 116 
1963 1 6 6 
2 51 51 
3 
-4-4 44 
-4 16 16 
196-4 1 3 3 12 15 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 




73 8 83 1960 
-
15 -47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
s 5 1 
-
2 8 81 94 1962 




21 173 194 
1963 1 





















9 31 40 
Réceptions des usines en produits de relaminaae 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Bezüze der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer bi/ de bedrljven van pro"dukten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
BLEU 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Llnder d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usines Auer. sociét6s Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
1 
Periodo Ale. stabil. Ale. società Insee- Paesi 
Tijdvak d. società d .paese Deuuch- samt cerzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Darde 
v. d. maauch. elcen land 
1 
Totaal landen 
1 2 3 ... 1 5 6 7 8 
BlèScke · Lingots Lingotti 8/okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 76-4 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 25 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1963 1 20-4 12 0 0 
2 217 8 6 6 
3 216 1 0 0 
4 215 1 7 7 
1964 223 1 9 17 3 29 
Halbzeug Demi-produits • Semilavoratl • Halffabrlkaat 
1958 200 -407 lO 6 l6 8 
1959 329 522 22 18 40 l3 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 45-4 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1963 444 529 ...... 3 47 39 
1963 1 105 1-40 2 1 3 5 
2 118 125 3 0 3 19 
3 113 130 5 1 6 8 
4 109 133 34 1 35 6 
196-4 1 126 124 8 16 24 10 
Warmbreltband • Colis Colis • Warmgewalst breedband 
1958 196 137 33 33 24 
1959 18-4 162 1-4 2 16 50 
1960 211 179 1-4 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 39-4 1-40 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1963 1 124 32 1 23 l4 29 
2 150 27 0 33 33 24 
3 136 32 37 37 22 
4 18-4 30 0 29 29 23 
196-4 1 2 ...... 28 1 33 35 28 
lnsgesamt • Toul • Totale • Totaal 
1958 1 009 594 53 6 
- -
59 32 
1959 1214 739 36 24 
- -
60 .... 
1960 1310 739 32 6 - - 38 110 
1961 1 256 661 ...... 1 - - 45 68 
1962 1 551 657 48 11 - 39 98 110 
1963 1890 672 46 16 
-
122 184 136 
1963 1 433 184 3 1 
-
23 27 34 
2 485 160 3 6 
-
33 42 43 
3 465 163 5 1 - 37 43 30 
4 508 16-4 34 8 
-
29 71 29 
1964 1 593 153 18 34 
-




















































Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traite 
Consegne totale degll stoblllmentl dello Comunltà, fH!r paese dl provenlenza e per paese dl destinazlone (orrlvl), 
dl lingoHI e semllovorotl ln occlolo comune (colis esc/.) fH!r utlllzzazlone dlretto fuorl dell'lndustrlo del Trot-
toto (a) 
1000 t 
Herkunftsland · Pays de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
Zeit 
Période 
Periodo Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 ï 3 4 5 6 
A. Rohblocke Lingots • Lingottl • 8/okken (e) 
1954 768 176 416 10 66 1436 
1955 941 190 -481 14 85 1711 
1956 1 030 225 599 15 122 1 991 
1957 1 007 260 636 15 103 1011 
1958 769 208 635 13 87 1 711 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 1813 
1961 sos 266 762 21 94 1 951 
1962 769 223 754 24 112 1881 
1963 647 219 820 20 69 1 775 
1961 4 206 66 201 5 22 500 
1962 1 208 59 197 3 28 495 
2 195 60 184 7 28 474 
3 189 49 176 7 26 447 
4 177 55 197 7 30 466 
1963 1 151 60 193 3 22 419 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 416 
4 162 49 231 7 15 464 
1964 181 67 194 6 16 464 
B. Halbzeug • . Demi-produits • Semilavoratl Halffabrlkaat (f) 
1954 641 205 29 
-
177 1 051 
1955 730 198 30 
-
181 1139 
1956 841 153 38 
-
185 1117 
1957 855 1-48 47 
-
422 1471 
1958 899 176 32 
-
470 1577 
1959 1193 195 49 
-
214 1 651 
1960 1139 178 64 
-
332 1713 
1961 1 627 180 59 2 259 1117 
1962 1 038 152 50 2 125 1 367 
1963 952 159 38 20 79 1148 
1961 4 380 50 20 
-
61 511 
1962 1 309 52 14 
-
38 413 
2 283 30 13 
-
29 355 
3 236 34 11 
-
36 317 
4 210 36 12 2 22 181 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 313 
4 198 67 9 9 19 30l 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
a ) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livrai· (a) lvi comprese le consegne nel paese dovo sono situati gli stabllimentl e le 
aons vers les pays tiers 
lb) Y compris la Sarre l partir du 1•• juillet 1959 c) Y compris la Sarre juaqu'au 30 juin 1959 d) 1954 11960 partiellement eatimé e) lincots pour tubes et pour force f) Demi-produits pour forJ• at autre utilisation directe cl 1954 11960 seulement hncots pour tubes - h) 1954 11960 y compris lincots autru que pour tubes 
consecne nei paesi terzi 
lb) Compresa la Sarre dal1• luslio 1959 c} Compresa la Sarre ftno al 30 giugno 1959 d 1954 a 1960 atima parziale a Lincotti per tubi e par fucinatura f) Semi·prodotti par fucinatura e par utilizzazione diretta (c) 1954 a 1960 soltanto lincotti per tu bi 
(h) 1954 a 1960 lvi compresi altri lincotti (esd. lincotti par tubi) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts- und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Blocken und Halbzeug (Massenstahl- ohne Colis) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahllndustrie lm Sinne des Vertrages (a) 
Totale leverfngen van de bedrfjven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrulk bulten de Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmfngJ (o) 
Bestimmuncsland · Pays de destination • Paesi di destlnazione · Land van bestemmlnc 
Dritte Linder ln~esamc 
Deuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS Pays tiers otal (BR) (b) (c) BLEU CECA Paul terzi Totale 
Darda landen Totaal 
7 8 9 fo 11 12 13 14 
C. Rohbléicke · Lingots • Llngottl • 8/ok/cen (e) (g) 
1 
479 164 411 .of& t 101 0 t 101 
525 184 486 58 t lSl 26 1179 
531 233 sos 59 t l29 39 t J6l 
385 173 502 43 t t03 42 t t45 
394 142 498 52 t 086 9 t 095 
493 142 533 60 t na 7 t 135 
811 242 743 21 88 1905 46 1 9St 
745 223 739 24 113 t 844 38 t 88l 
640 216 787 11 85 1739 36 1 775 
195 64 199 5 23 486 14 500 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 47l 2 474 
189 50 169 7 27 441 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 4t8 11 419 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 410 6 416 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
D. Halbzeug Demi-produits Sem/lovorotl Holffobrllcoot (f) (h) 
1 1 
955 142 93 14 56 t l60 488 1 748 
1 064 169 106 15 67 t 4lt 508 1 919 
1 017 169 131 13 65 1 395 730 1 tlS 
789 174 121 11 49 tt .S.. 99l 1 t46 
820 160 178 11 43 t1t1 938 1 tso 
1 082 157 177 18 45 t 479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 1 t17 
640 97 53 2 20 8t1 555 t 367 
563 89 40 1 18 7U 537 t 2A8 
151 23 24 1 6 lOS 306 511 
172 l'i 16 0 6 m 190 4t3 
174 25 14 1 5 119 136 355 
155 19 11 0 5 t90 127 3t7 
139 24 12 1 4 t79 102 l8l 
149 23 13 0 3 tas 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 tao 143 m 
128 24 10 0 5 t67 135 301 
172 27 10 - 6 
1 














































(a) Einachl. Lieferungen an inllndische Werke sowie Lieferuncen in dricce (a) Met inbegrip van leverincen un blnnenlandse badrljven, alsmedeleverlncen 
linder 
b} Ab 1.7.1959 einschl. Saarland 
c Bis 30.6.1959 einschl. Saarland 
d 195<4 bis1960 teilweise ceschllm 
e BliScke fUr RIShren und zum Schmieden 
f) Halbzeuc zum Schmieden und unmiccelbaren Varbrauch 
s) 1954 bis 1960 nur BliScke fOr RIShren 
h) 195<4 bis 1960 ainschl. andare BliScka (ohne BIIScka fUr RIShren) 
un derde landen 
b) Vanaf 1 lu li 1959 incluslef Surland 
c) Tot 30 iuni 1959 inclusief Surland 
cl) 195<4 t/m 1960 cedeelcelilke raminc 
e) Blokken voor bulzen en voor smederi/' 
f) Halffabrikaat voor smedarij en voor d reet pbrulk 
s) 195<4 t/m 1960 uiuluitand blokken voor buizen 







Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne deglf rtablllmentl nella Comunltd,per paesl 
dertlnatarl, dl prodottl flnltl e termlnall dl acclalo 
comune e dl Jhlsa (a) (b) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Lieferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnissen, weiterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Roheisen ln die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestimmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrljven van walserljprodukten, 
verder bewerkte walserljprodukten en ruwljzer 
blnnen de Gemeenschap naar landen van bestem-
mlng (= Aanvoer ln EGKS·Ianden afk. van EGKS-
bedrljven) (a) (b) 
1 






Walzstahlfertlgerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (c) · Produits finis et finals (c) 
Prodottl finit/ e terminale (c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
195<4 11 25<4 5 846 2 537 1 498 1 724 69 2l9'J8 
1955 14142 6 932 3 061 1 676 1 966 75 27852 
1956 14 390 7 667 3 358 1 716 2029 82 29242 
1957 14893 8 478 3 595 1 820 2099 91 30976 
1958 13 852 8 611 3 643 1 486 1 760 103 29 455 
1959 15 598 8156 4153 1 898 2 010 139 31 954 
1960 18 743 9 842 5 504 2 219 2 202 161 38671 
1961 17 703 10032 6 418 2141 2 388 211 38 893 
1962 17 929 10 087 7 496 2 055 2411 223 40199 
1963 17 033 10 358 8 092 2 085 2 469 219 40256 
1963 VIl 1 547 800 733 180 168 20 3 448 
VIII 1 447 552 521 177 204 18 2919 
IX 1 453 886 664 176 204 19 3 402 
x 1 541 989 730 196 241 22 3 719 
Xl 1 436 905 709 187 215 18 3470 
Xli 1 231 930 667 167 233 17 3245 
1964 1 1 596 1 057 680 214 219 19 3 785 
Il 1 624 1 029 660 195 233 18 3759 
Ill 1 697 1 004 646 199 224 19 3789 
IV 1 868 1 097 669 200 252 21 4107 
Rohelsen · Fonte · Ghisa • Ruwi}zer 
195<4 1681 1189 344 
1955 2 488 1 482 367 
1956 2447 1 857 392 
1957 2470 1 953 359 
1958 1 632 1 728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 1 634 701 
1961 1 723 1 627 786 
1962 1 418 1 237 787 
1963 1176 1258 804 
1963 VIl 94 95 55 
VIII 83 52 56 
IX 92 97 71 
x 104 104 66 
Xl 99 100 75 
Xli 93 101 n 
1964 1 133 112 n 
Il 127 111 63 
Ill 159 116 60 
IV 168 123 46 
. (a) Suivant les statiatiques de livraisons du usinas (aciers sp6ciaux non compris) 
Secondo le statistiche dalle consacne de11i stabilimenti (non comprui ali 
acclai speclall) 
(b) On donne pour chaque pays destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usinas du pays et des usinas des autres pays dela Communaut6 
Consecne deall stabllimenti del proprio paese pill le conse1ne decllstablll· 
menti decli altrl paul della Comunitl in d-o paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresl colis par uclllzzazlone dl~ 
200 186 81 3 681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5310 
155 212 205 5 354 
115 190 96 4076 
107 153 173 4166 
142 187 224. 4599 
130 216 237 4719 
127 200 209 3 978 
121 191 161 3711 
11 16 13 2114 
8 16 13 2l8 
11 19 12 302 
12 18 14 318 
11 18 11 314 
9 16 11 .., 
11 24 12 369 
10 26 13 350 
11 19 12 m 
11 20 5 373 
(a) Auf Grund der Liaferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverincutatlstleken der bedrilven (spaclaalstaal niee 
inbecrepen) 
(b) Lieferuncen der Werke in du alcane lnland zuzOdlch der Ueferunpn der 
Warka der anderen Linder der Gemelnschllft in èli- Land 
Leverincen van de bedrljven ln hat el1en land, vermeerderd met deleverln-
l•n van de bedrijven van de andere landen van de Gemeanschap ln die land 
(c) Einschlie81ich Warmbreltband zum unmletelbaren Verbrauch 
Met inbacrlp van warmcewalst breedband voor direct pbrulk 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl neUa Comunltà e nei paesi 
terzi per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (a) 
Bestimmuncsllnder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemminc 
1963 
1 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
LeYerlngen yan de bedrljnn aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land Yan 
bestemming (a) 
1000 t 
Roheisen Blllcke und Halbzeuc Walzstahlfertl,erzaucnlue und 
weiterverarbe1tete Erzeucnlue 
Fonte Lincou et demi·produiu Produlu finis et finals 
Ghisa Lincotti e simllavorati Prodotti flnltl e termlnall 
Walserijprodukten en vardar 
Ruwijzer Blokken en halffabrikaat bewerkte Jirodukten 












1-111 l-Ill l-Ill 1-111 1·111 1-111 
EGKS • CECA 




Belgique · België 191 
Luxembourg 161 
EGKS • CECA 3711 
{ '" frnoL Uoloo 0 Obers. Geblete de l'Union franc. 
T.O.M. Belgiens · belges 
-
der Nlederlande · néerland. 0 
[ Gn>llbriuno""' • •--Uol 26 lrland, Island · Irlande, Islande 1 
Europa Schweden · Suède 29 Sonst. skand. Llinder (e) lS Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) · Europe orient. (f) 7 
sonstige · autres 69 
1 USA '"' B•. · USA " pou. 166 
Amerlka Kanada (g) · Canada (g) -
Amérique Argentinlen · Argentine -Brasllien · Brésil 
-
sonstige . autres l 
Pakistan · Pakistan 4 
Indien • Inde 
-
China • Chine 
-
Sonstlge Linder { Afrika · Afrique 3 Aslen ·Asie 113 Autres pays Ozeanlen · Océanie 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 445 
lnsgesamt • Total général 4156 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
special!) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi colis per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Finlande, Norvèce, Danemark • Flnlandia, Norvecia, Danimarca 
(f) Bulcarie, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulpria, Polonia, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(1) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
329 420 sm 1 462 1 802 t7 033 4161 4 917 
356 338 2148 597 616 10 358 2 582 3 089 
192 200 2491 614 658 8 092 1 972 1 986 
34 31 38 5 7 lOBS 484 608 
41 69 965 253 236 2469 562 676 
45 38 l 0 0 219 53 58 
997 1 096 11 sos 2 931 3 319 40256 9813 11 334 
0 0 1 0 0 391 106 108 
- - - - -




- 15 3 4 
3 8 47 8 67 388 81 147 
1 0 8 0 2 88 19 53 
3 4 5 1 
-
464 90 126 
4 5 6 0 0 914 194 267 
0 2 1 0 
-
727 176 125 
13 22 366 114 62 1 741 420 435 
33 24 4 0 0 1445 254 411 
- - - -
0 283 31 41 
- -
l 0 2 46 7 19 
- -
0 0 3 57 19 7 
1 1 l8 2 8 579 124 170 
0 0 6 0 2 26 11 2 
- -
3 0 1 85 29 21 
- - - - -
14 1 6 
1 0 
- -
1 409 89 108 




l8 2 15 
104 81 m 141 184 8 598 1 897 2 257 
1101 1177 12 077 3 072 3 503 48854 11 710 13 591 
1 1 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelltahl) 
Op buis van de leverinpstatistieken der bedrijven (speclaalstaal niee in-
bqrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met lnbegrip van spiecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschalc 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cabrulk en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Flnnland, Norwecen, Dlnemark • Finland, Noorwecen, Denemarken · 
(f) Bulsarien, Ungarn, Polen, R.umlnlen, Tschechoslowakel, UdSSR, Sowj. bes. 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulprije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowaklje, UdSSR, Ruulsche 
zone van Duiuland, Alban il! 
(c) Und Neufundland · En New-Foundland 
75 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nellt1 Comunità e nei paesi 
terzi per gruppi dl prodotti e per paesl o zone geo-
graflche dl destinazione (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Leveringen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemming (a) 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roheisen Blocke und Halbzeuc Walzstahlfertigerzeugnisse und 
Bestimmunpllnder weiterverarbeitete Erzeugnisse Fonte Lincots et demi-produits Produits flnis et finals 
Pays de destination Ghisa lincoui e slmllav'!rati Prodottl flniti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en verder Ruc~lzer Blokken en halffabrikaat bewerkte produkten 
Landen van bestemminc (c) (d) 









1 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 
Deutsche Werke Usines allemandes • Stab/1/ment/ tedeschl • Du/tse bedrljven 
Deutschland (BR) 1 054 299 383 5 520 1 405 
1 
1 746 14 5371 3 551 4 260 
France 65 13 18 5tl 136 131 1 084 259 335 
Ital la 338 71 86 335 76 99 531 133 113 
Nederland 2 0 0 26 2 4 606 1 154 194 
Belgique • Belgli 117 20 50 78 22 7 158 ' 30 57 
Luxembourg 14 4 7 0 - - 4 1 1 
EGKS • CECA 1590 407 544 6471 1 641 1 987 16 920 4128 4 960 
Obers. Geb. d.Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté - - - - - t7 3 33 
{ der franz. Union · de l'Union franç. - - - - - - 15 3 2 
davon ·dont Belglens • belges 
- - - - - -
0 - 0 
der Nlederlande • néerland. 
- - - - - -
2 0 0 
Europa • Europe 126 18 34 286 96 57 1 478 317 377 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 18 3 5 8 2 34 20 3 14 
Skandlnavlen • Scandinavie 43 4 9 9 1 0 478 87 134 
Amerlka • Amérique 135 29 24 27 2 7 663 87 172 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 133 29 24 4 0 0 335 35 99 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 117 45 14 86 15 25 441 88 64 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 378 92 72 399 113 89 2 599 494 646 
lnsgesamt • Total général 1968 499 616 6870 1 754 2 076 19 5t9 4 622 5606 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stabilimentl fronces/ · Franse bedrijven 
Deutschland (BR) 65 
France 112t 
Ital la 29 
Nederland 4 
Belgique • Belgli tl 
Luxembourg 14t 
EGKS • CECA 1372 
Obers •. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 0 
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 3 
darunter • dont { GroBbrltannlen • Ro~ume-Uni -
Skandlnavlen • Scandmavle 1 
Amerlka • Amérique 33 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 33 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total général t 4t0 
(a) Suivant les autistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6ciaux) 
Secondo le atatistiche delle consecne degli atabilimenti (non comprasi acciai 
apeclall) 
(b) Y compria Spiecel et ferro-mancanèse carbur6 
Compresi chisa apeculare e ferro-manpnese carburato 
(c) Y compris colis pour relaminage dans la Communaudi 
Compresi coils per rllaminazlone nella Comuniù 
( d) Y compril coils pour l'utilisation directe et exportations vers les paya tiers 
Compresl 1 colla per utlllzzazione dlretta ed esportazloni verso i paesi terzl 
76 
15 21 14 3 5 978 249 253 
321 307 t 427 368 379 8283 2101 2 436 
4 12 65 20 40 519 115 128 
2 2 1 0 - 94 22 25 
3 4 t5 3 31 t43 30 43 
40 30 - - - t 0 1 
385 376 tm 394 455 to Ot8 2 517 2 885 
0 0 t 0 0 350 96 115 
0 0 1 0 0 349 96 101 




1 0 0 
2 2 63 11 51 916 208 238 





0 288 55 85 
4 1 t 
- 1 44t 73 128 
4 
- - - -
265 46 88 
0 0 to 1 15 319 89 37 
6 3 75 12 68 2026 466 518 
391 379 1597 406 523 12044 2 983 3 403 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) · 
Op basia van de leveringastatistleken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbecrepen) 
(b) ElnschlieBiich Spieceleisan und kohlenstoffreichea Ferromancan 
Met inbecrlp van spiecelijzer an koolatofrijk ferromancun 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Welterauswalzen in der Gemeinachaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsin& in da Gemeenschap 
(d) EinschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
dritta Linder 
Mat lnb•Jrlp van warmcewalac breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar darde landen 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodotti e per paesl o zone reo-
rrafJche dl destfnazfone (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnls- . und Linder-
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktenrroep en land van 
bestemmlnr (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen Blèlcke und Halbzeuc Walzstahlfertlcerzeusnlne und 
Bestimmuncsllinder Fonte Lingots et demi·produiu 
weitervararbeitete Erzausni-
Produlu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e simllavoratl Prodott i flnlti e tarmlnall 
Walserijproduktan en vardar Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabricaat bewerkte Jirodukten 














1·111 1-111 l-Ill 1-111 1·111 1·111 





Belgique • België -
Luxembourg -
EGKS • CECA 425 
Übers. Geb. d. Gemelnschaft · T.O.M. d. 1. Communauté -
{ der franz Union • de l'Union franç. -
davon · dont Belgiens • belges -
der Nlederlande · néerland. 
-
Europa · Europe 0 
darunter · dont { GroBbrltannien • Royaume-U.nl -Skandlnavien • Scandinavie . 
-
Amerlka • Amérique -
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
-
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 0 
lnsgesamt • Total général 425 1 
(e) 




Belgique • Belgli 62 
Luxembourg 6 
EGKS • CECA 313 
Übers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon ·dont Belglens • belges -
der Nlederlande • néerland. 0 
Europa · Europe 29 
darunter · dont { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 7 Skandlnavlen • Scandinavie 10 
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. -
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 29 
lnsgesamt • Total général 352 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-mancanèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comunid 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourgeoises (B6n61ux) 
Comprese consecne decli stabilimenti belci e lussemburchesi (Benelux) 
- - - -
1 
- 30 6 7 
- -
6 2 1 44 10 14 
113 102 1 957 493 483 6 573 1 604 1 632 
- - - - - 0 0 -
- - - - -
0 0 0 
- - - - - - - -
113 102 1 963 495 484 6 647 1 620 1 653 
- - - - - - - 6 
- - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
33 7 8 229 
-
62 





- - - 0 
- -




- - - - -
- -
0 
- - 52 10 6 
0 
-
33 8 8 284 65 75 
113 102 1996 492 492 6931 1 685 1728 
Nlederllndlsche Werke • Usines néerlandaises 
Stabllimentl olandes/ Nederlandse bedrljven 
(e) 
151 15 25 5 1 192 182 55 22 14 47 22 16 41 57 15 
4 1 63 10 26 89 69 33 
33 29 u 3 3 717 698 193 
18 15 140 25 33 22 27 6 
1 0 
- - - - - -93 74 286 64 79 1 061 1 033 302 
-
0 
- - - 3 6 9 
- - - - - -
0 -




3 6 1 
6 5 lO 2 4 563 407 151 




- 174 122 52 
- - - - -
22 16 9 
- - -
- -
0 3 0 
- - - - -
41 29 10 
6 5 20 2 4 629 458 179 
99 79 306 66 83 1690 1 491 481 
(a) Auf Grund der lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op basis van de leverincsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbecrepen) 
(b) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ftrromanpn 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecripvan warmcewalst breedband vooruitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte linder _ 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar darde landen 
(a) EinschlieBiich der Lieferuncen der WerkeBelciens und luxemburp (Benelux) 
Met inbecrip van de levarincen van de belcischa en luxemburpe bedrijvan (Benelux) 
n 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
in dritte Linder nach Erzeugnis- und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunità e nei paesi 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
rraflche dl destlnazlone (a) 
LeYeringen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produlctengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 
Bestimmun~:sllinder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 













Blêicke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeugniue und 
weiterverarbeitete Erzeucniue 
Lincots et demi-produits Produits fini• et final• 
Lingotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en vardar 












1-111 1-111 1-111 1-111 





Belgique · België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 
davon ·dont Belgiens · belges 
der Niederlande · néerland. 
Europa • Europe 
{ GroBbritannien · Royaume-Uni 
darunter • dont Skandinavien · Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstige LlnC:er · Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 





Belgique • België 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon • dont Belgiens • belges { 
der franz. Union · de l'Union franç. 
der Niederlande · néerland. 
Europa • Europe 
d d { GroBbritannien · Royaume-Uni 
arunter • ont Skandinavien · Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstige linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total gén~ral 
(e) 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers sp,ciaux) 
Secondo le statisticho delle consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
apaciali) 
(b) Y compris Spiacel et ferro-mancanèse carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese 
(c) Y compris coils pour relaminace dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comuni~ 
(d) Y compris coils pour !"utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresl coila par utilizzazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Voir tabl•u 61. note (e) · Cfr. taballa 61. nota (e) 
78 
(e) 
28 7 10 636 161 167 
289 69 88 665 149 224 
40 9 3 216 51 47 
0 
- -
479 103 144 
727 201 159 1 643 382 446 
- - 0 6 1 1 
1 084 286 261 3 645 847 1 029 
- - -
28 7 52 
- - -






4 1 1 
30 6 11 640 148 198 
9 1 9 ffi 26 56 
- - -
206 41 60 
6 1 3 926 187 246 
- - -
579 111 161 
9 0 0 413 129 62 
45 7 14 2007 471 558 
1 129 293 275 5 ml 1 318 1 587 
Luxemburgische Werke · Usines luxembourgeoises 
Stobi/imentl lussemburghesi • Luxemburgse bedrljven 
(e) 
138 43 39 661 144 174 
3 0 1 242 56 66 
31 6 7 163 46 34 
- - -
187 36 53 
5 1 6 503 113 124 
2 0 0 208 50 54 
179 50 53 1964 445 sos 
- - -
9 2 20 
- - -
4 2 0 
- - -
0 0 0 
- -
-
5 0 1 
- - -
498 113 11..6 
- - -
32 7 8 
- - -
241 62 61 
- - -
354 83 92 
- - -
265 62 63 
-
1 1 193 52 43 
-
1 1 1054 250 281 
179 54 54 3 018 695 786 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofriik ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Varbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbecrip van warmcawalst breedband voor direct cebrulk ol uitvoer 
naar darde landen 
(e) Vcl. Tabelle 61, Anm. (e) • Vcl. tabel 61. noot (a) 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé· 
claux exclus) (c) 
ArriYI per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
Zeit 
P6rlocle Deutschland France Perioclo (BR) 
Tljdvak 
ltalia 
Bezlige der Linder an WalzstahlerzeuJnlssen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
AanYoer per land yan walserljprodukten en Yerder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlr Yan be-
drljYen blnnen de Gemeenschap en graad Yan marlct-
Yenlechtlnr ln % (b) {speclaal staal nlet lnberre-
penJ (c) 







Bezüge lnsgesamt Réceptions totales Arr iv/ total i Totale aanvoer 
(1000 t) 
1954 12269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 l4 724 
1955 15 623 7 191 3564 1690 2 070 75 30 2t3 
1956 16 (H8 7 951 3 950 1 731 2152 83 11 tt5 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 33 697 
1958 15 084 8 901 4266 1497 1 856 106 31 7t0 
1959 16 839 8 431 4 830 1 909 2103 140 34252 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2 305 163 4t 377 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 H93 213 41 735 
1962 19 312 10 406 8 288 2 081 2 543 225 42855 
1963 18 237 10 664 8 919 2096 2 571 220 42 707 
1963 VIl 1 655 819 802 181 176 20 3 653 
VIII 1 547 571 580 178 212 18 3106 
IX 1 552 917 732 177 212 19 3 609 
x 1 645 1 015 813 198 251 22 3 944 
Xl 1 535 928 788 188 222 18 3 679 
Xli 1 321 952 737 168 240 18 3436 
1964 1 1 703 1 083 748 215 229 20 3 998 
Il 1 735 1 060 725 196 240 18 3974 
Ill 1 831 1 038 709 200 234 20 4032 
IV 2012 1130 734 201 261 22 4360 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Al/quota degll arr/v/ ln proven/enzo da a/tri paesi della Comunltd ln % (b) 
Aondeel van de aanvoer uit andere landen der Gemeenrchap in % (b) 
1954 7,7 13,2 6,8 
1955 9,5 14,1 3,8 
1956 7,9 15,2 4,2 
1957 7,0 16,1 5,3 
1958 9,1 17,1 5,9 
1959 11,4 14,6 5,5 
1960 10,5 15,9 7,6 
1961 10,7 17,2 11,0 
1962 12,8 18.0 15,2 
1963 13,7 19,5 17,1 
1963 VIl 13,1 18,4 18,0 
VIII 12,9 25,2 21,8 
IX 14,0 18,5 17,2 
x 13,7 19,8 14,4 
Xl 12,9 19,7 15,4 
Xli 12,9 22,5 16,8 
1964 1 12,4 20,9 18,2 
Il 12,6 20,8 16,1 
Ill 12,5 20,3 14,5 
IV 13,0 19,5 13,4 
(a) Y comprislinJOtl, demi-produits et colla pour utilisation directe (autre que 
la relaminace) 
Comprasl 1 lincotti, samllavorati e colla par utillzzazione diratta (divarsi 
dalla rilamlnazione) 
(b) Part en % da autrea pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
toul par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % decll altri paal della Comunltl nell'approvvicionamento totale 
par la Comunitl di ocni paese membro 
(c) Suivant la statistiques de livraisons da usinea 
Secondo le statlstiche delle consecne dqll stabilimentl 
66,0 28,5 6,9 t:l,t 
66.3 27,4 7,2 14,t 
66,8 26,9 7,3 t3,5 
68,7 28,2 8,7 t3,7 
62,2 28,6 8,2 t4,4 
65,2 32,5 5,7 ts,S 
64,7 33,5 4,9 ts,6 
64,5 37,7 4,5 t6,7 
65,3 34,9 5,8 18,4 
65,3 32,8 5,0 19,5 
66,0 36,4 5,4 t9;t 
69,8 34,5 4,5 21,5 
63,2 32,1 7,8 19,5 
67,0 33,5 5,9 19,3 
64,9 38,0 4,7 19,3 
69,7 35,2 4,7 20,7 
68,0 31,8 7,2 19,9 
68,6 34,7 6,7 19,5 
67,0 34,3 5,0 18,8 
65,2 37,5 2,6 18,6 
(a) EinschlieBiich Blikke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Mat inbecrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct varbruik (nlet voor uitwalsinc) 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den GeaamtbezOcen jeda landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Liefentatistiken der Werke 
Op buis van de leverinpstatlstieken der bad rijven 
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Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglc:l ln ac:c:lal fJnl 
e spec:lall (a) c:onsegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nkà e tasso d'lnterpenetrazlone del merc:atl 
Zeit 
"riode Deuuchland France ltalia Perlodo (BR) 
TiJdvak 
Bezüge lnsgesamt R'ceptions totales 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 
1956 1 204,1 839,1 457,6 
1957 1 097,0 960,1 533,1 
1958 1 064.9 944,8 483,0 
1959 1 208,8 742,0 554,0 
1960 1 576,3 1 012,3 799,6 
1961 1 626,3 1 065,7 9-t-4,1 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 
1963 VIl 122,9 82,4 75,3 
VIII 120,4 32,9 46,1 
IX 112,5 95,7 75,5 
x 139,7 100,2 86,1 
Xl 126,6 90,7 n,1 
Xli 119,8 96,8 71,1 
1964 1 151,2 108,5 81,3 
Il 140,5 102,3 76,8 
Ill 149,5 103,6 77,4 
IV 158,3 104,8 79,9 
v 141,4 97,1 68,9 
Bez:üge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer-
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs-
rate 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlr van bedrljven blnnen de 







Nederland Luxembourc Belcii 
1 
Arrivl total/ Totale aanvoer 
16,9 46,8 5,9 2 225,9 
23,3 70,3 7,9 2 602,3 
25,0 68,4 8,1 2 691,7 
14,5 42,4 6,6 2 556,2 
23.7 53,3 7,8 2 589,6 
33,1 59,3 9,1 3 489,7 
33,3 71,9 12,0 3 753,3 
30,3 65,7 10,0 3 617,7 
33,1 71,9 9,5 3 558,7 
3,4 6,6 1,0 291,6 
2,6 5,4 0,5 107,9 
2,8 5,2 0,8 292,5 
2,5 6,9 0,8 336,2 
2,0 6,2 0,6 298,8 
3,6 5,2 0,5 297,0 
2,8 6,8 0,9 351,5 
3,6 7,2 0,7 331,1 
2,8 7,4 0,9 341,6 
3,5 6,7 0,9 354,1 
2,9 7,6 0,8 318,7 
Antell der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r'ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Al/quota degli arriv/ln proven/enzo da a/tri paesi della Comunitd ln% (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1955 2,6 5,3 2,8 63,7 
1 
14,8 0,4 1 4,1 
1956 2.3 7.3 3,3 73,2 1 20,5 1,4 5,2 
1957 1.2 8,9 4,7 69,4 30,3 3,6 6,1 
1958 1,4 7,8 4,2 63,6 20,1 5,1 5,0 
1959 1,5 9,5 3,2 57,3 24,5 4,5 5,1 
1960 2,2 9,0 3,9 55,7 27,7 3,6 5,5 
1961 2,5 7,2 5,8 56,4 27,2 1,6 5,6 
1962 1,8 8.5 5,2 48.1 24,7 1,8 5,5 
1963 2,4 9,9 5,1 40,0 31,1 2,4 6,2 
1963 VIl 2,6 9,8 4,5 36,8 35,1 1,3 6,3 
VIII 1,8 20.6 6,6 54,1 29,5 0,2 7,2 
IX 2,4 10,1 5,7 34.6 37,1 1,3 6,7 
x 2.8 10,1 4,7 37,5 33,5 4,2 6,4 
Xl 3,0 9,4 5,1 42,9 33,0 0,2 6,3 
Xli 2,6 8,7 4,3 33,5 34,3 22,3 5,9 
1964 1 2,9 10,2 5,2 54,9 27,9 11,5 6,6 
Il 3,0 10,5 5,1 43,7 26,3 3,4 6,7 
Ill 3,2 9,6 5,0 45,2 21,1 0,2 6,3 
IV 3,7 11.1 4,8 38,3 28,4 2,0 6,9 
v 4,9 10,2 5,0 53,0 25,0 0,1 7,4 
(a) Tous produiu (lincou et demi-produiu, mime pour relaminage inclus) 
Tutti i prodotti (lincotti e semilavorati, incl usa anche la .rilaminazione) 
(a) Alle Erzeucnlsse (einschl. Blocke und Halbzeuc, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsinc) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Bénélux il s'acit 
dela part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Bénélux 
Parte en % decli altri paesi della Comunid. nell'approvvicionamento totale 
per la Comunitl di ocni paese membro. Per il Benelux trattasi della parte 
rappruenuta dalle consecne dei paesi oltre che quelll del Benelux 
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(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den Gesamtbexücen 
jedes Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die 
Lleferuncen der Nicht-Benelux-Linder 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhoudinc weer-
ceceven door de leverincen der niet-Beneluxlanden 
Tiîd· 
vak 
En·tlte quadrillngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestaz:ione quadrlllngue delle colol'!ne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
Ruwijzer en Produkten, die niet 
ferrolocerinten Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) onder het Verdrag 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la. Communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erz:eugnlssen und Bez:üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lmportazlonl per prodottl ln f'rovenienza dai paesl terzl e arrlvl al 
poesl della Comunità ln provenienza da altrl paesl della Comunitcl* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschaf' 
ult andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
EGKS / CECA 
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1 30 1 31 1 32 
1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazioni provenientl dai paesi terzl • lnvoer ult derde landen 
1952 247 0 66 314 a) 13 b) 19 b)24 0 0 b) 17 C) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 14 11 +4 480 0 4 24 
1iJ53 147 1 34 181 52 10 2 55 0 0 27 25 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 7f11 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 +4 31 12 50 741 0 6 62 
1955 517 7 +4 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1 Off 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1 123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 212 75 18 264 2 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 57 14 64 t219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1 068 30 +4 51 15 65 1 199 2 20 110 
1959 705 11 57 772 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 1 251. 3 17 143 
1960 885 11 72 968 a) 239 b) 276 257 b)401 5 0 21 91 0 11 27 23 d) 9 15 147 240 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
----- --- -
----
1961 198 '645 16 66 914 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 +4 20 12 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 ~ 118 19 9 200 
1962 429 681 14 61 1185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 +4 22 15 14 460 237 93 23 2461 41 86 82 28 121 2 693 42 15 167 
1963 261 910 15 72 1259 93 292 88 1328 5 1 76 204 6 1W 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
1962 
VIl 57 75 2 6 140 1 6 3 68 0 0 6 14 0 5 4 2 1 1 42 30 12 4 203 3 8 7 2 8 220 2 1 17 
VIII 52 46 1 5 104 5 18 8 94 0 0 5 12 - 5 4 2 1 1 38 16 9 2 217 2 6 7 1 10 235 3 1 13 
IX 34 51 1 5 91 13 10 10 93 0 0 5 13 - 6 3 1 1 1 35 19 8 2 221 3 7 6 2 9 239 9 1 13 
x 63 47 1 5 116 6 20 3 127 0 0 9 16 - 5 4 3 2 1 29 24 7 1 255 4 8 8 2 11 277 3 1 11 
Xl 32 57 1 5 95 4 20 8 134 0 0 12 20 1 4 3 2 1 1 39 19 5 1 176 7 8 8 4 13 300 6 2 20 
Xli 20 80 0 3 103 18 33 8 105 0 0 10 18 - 4 3 4 2 2 43 15 6 1 270 3 8 6 3 11 190 7 2 13 
1963 
1 9 71 1 4 85 7 18 3 90 0 
-
4 18 0 4 4 4 2 1 43 21 11 4 235 4 8 5 3 13 256 5 2 10 
Il 35 94 1 6 136 0 19 6 97 0 0 15 14 0 4 5 3 1 2 +4 18 7 1 236 4 6 5 3 10 253 5 1 14 
Ill 35 72 2 8 117 2 23 10 89 
-
0 8 17 
-
10 5 5 1 2 65 28 5 3 173 5 9 7 4 10 293 12 1 20 
IV 22 64 1 11 98 13 32 11 90 0 0 7 19 1 7 6 7 1 1 64 41 6 3 308 5 8 6 4 12 330 1 2 22 
v 42 84 1 6 134 9 31 8 175; 1 1 7 17 2 10 5 5 1 2 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
VI 19 50 1 6 76 13 48 7 78 0 0 5 16 0 11 4 4 2 2 39 30 11 2 174 5 10 7 3 11 196 5 2 13 
VIl 28 91 0 8 127 18 39 7 157 1 0 7 19 0 16 4 5 2 2 35 32 11 2 357 6 9 6 3 • 9 376 4 3 13 
VIII 20 77 2 5 104 8 16 6 106 1 0 4 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2 259 2 9 5 2 7 274 2 2 14 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 115 1 
-
5 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 143 4 9 6 3 11 263 3 2 15 
x 23 80 1 4 109 10 25 6123 0 
-
4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
Xl 5 69 1 3 78 2 17 4 125 2 0 3 15 - 6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 280 1 2 15 
Xli 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 c) 19 - 6 4 4 0 1 21 21 4 2 1f11 6 11 8 3 12 229 3 2 14 
1964 - --
1 12 85 2 9 108 2 11 7 97 0 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 23 8 5 226 3 10 7 3 13 148 0 2 18 
Il 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 4 5 1 1 33 19 6 2 113 5 9 7 3 12 135 3 2 17 





1 1 1 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Il•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stah li nd ustrie (Au Ben handelsstatistik) 
Commerclo estero e scambi dei prodotti 
slderurglcl all'interno della Comunità 
(Statlstiche doganali) 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 d'plier la 
page 83 
N. 8. : Per consu/tare le tabelle de 65 d 76 aprlre a fX!rlna 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staalindustrie (Douanestatistleken) 
N. B. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor roodp/ering von de tabel/en 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblad ap blz. 83 
\ 
• 
• 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 ~~ r ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
1000t 
Bezüge aus Lindern der EGKS Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrivl dai fHiesl della CECA Aanvoer ult landen der EGKS 
1952 249 7 17 273 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 132 C) 556 9 121 
1953 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 36 451 87 355 
1955 548 29 63 640 90 313 
1956 486 40 61 587 137 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 32 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 a) 309 b)750 
----
1961 543 402 32 113 1090 207 1) 798 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 
1963 416 487 41 129 1073 202 659 
1962 
VIl 38 36 2 10 86 11 58 
VIII 31 36 4 12 83 16 45 
IX 35 26 3 8 73 13 49 
x 50 32 4 10 95 14 73 
Xl 28 40 3 14 86 13 44 
Xli 32 33 2 12 81 15 65 
1963 
1 35 34 2 7 77 15 43 
Il 37 22 2 11 n 12 53 
Ill 53 39 3 11 105 13 60 
IV 26 33 11 10 80 22 66 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 
""" 
2 15 92 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 127 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 
Xli 24 58 2 10 93 22 45 
1964 
1 23 42 2 15 83 23 67 
Il 26 50 3 12 90 21 67 
lllp 20 44 2 12 79 29 75 
1~ 1 
v•l 1 
• Siehe Obenchrihen der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
; 
Einschl. Halbzeug aua Edelstahl 
Nur Musenstahl 
Elnschl. Walzdraht aus Edelstahl 
Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl ~ Gesc:hmiedete, lcaltgezogene und kaltgewalzte 
Ernugniae (endere ais Bleche und kaltgewalz. 
tes Bendeiaen zur Herstellung von WeiBbend) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
IGhl 
30 67 99 7 372 444 16 143 
64 201 59 12 317 793 29 301 
185 356 52 12 322 1 109 30 386 
58 273 54 13 324 1 070 21 401 
100 375 68 14 343 1 049 37 427 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 535 1163 39 410 
387 b)776 65 10 636 1 427 40 609 
-
371 629 66 12 665 1 497 49 714 
356 639 60 11 729 ·1 484 59 819 
429 913 50 14 829 11 673 54 790 
28 56 7 1 58 146 6 66 
29 50 2 1 47 127 5 67 
31 60 2 1 59 128 4 67 
32 47 2 1 68 135 5 77 
28 66 2 0 70 131 5 62 
43 70 2 0 71 129 5 53 
35 70 3 0 74 101 3 54 
34 65 6 1 64 97 1 54 
36 81 5 3 82 158 6 58 
38 75 7 0 82 150 7 64 
50 80 5 1 78 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 50 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 b) 6& C) 129 0 63 
----
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 :, 0 79 152 4 83 36 112 1 95 150 41 75 
1 1 1 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ci aux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produiu forgés, laminés à froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface (f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
124 84 d)9 3 204 177 20 11 1 804 42 47 87 1 979 38 
220 157 16 5 265 177 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 2 587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3 550 14 32 78 56 101 3785 48 
349 377 34 23 515 443 96 33 4726 24 71 101 60 135 5 021 70 
283 398 42 36 503 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4 764 30 
304 437 52 47 632 466 123 70 5 007 38 119 94 69 186 5 356 27 
279 407 46 47 630 594 173 65 5 002 28 120 95 60 180 5 336 52 
353 484 56 50 655 1 112 199 93 6 585 39 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 11618 940 63 223 150 93 271 9454 151 
-
527 601 68 76 1 071 1 353 220 13419 050 71 277 168 104 290 9 612 169 
587 641 79 85 1 332 1 638 299 167 9 814 79 256 169 115 372 104701134 
207 10753' 88 279 189 137 394 11473, 63 554 740 62 104 1 345 1 809 318 
48 57 6 8 122 177 32 15 901 6 21 14 10 34 959 1 12 
48 51 5 4 117 127 30 12 783 5 17 12 8 34 837 
46 55 8 6 108 130 23 14 804 6 25 14 9 38 866 
53 63 8 8 127 149 24 17 903 6 23 18 11 30 961 
51 60 7 8 117 146 19 15 847 7 19 14 11 31 902 
44 57 6 7 104 136 23 13 844 7 20 14 11 30 899 
35 57 5 7 100 140 20 13 776 9 22 14 12 25 827 
39 57 4 8 108 125 18 12 758 7 21 13 10 26 807 
58 66 5 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 022 
57 62 4 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1020 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 
41 57 5 8 110 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1 008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 882 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
1 
1 
41 60 7 10 1221 174 1 24 26 1 021 9 25 19 11 37 1 088 43 63 7 8 139 182 24 27 1 054 7 24 20 13 38 1 126 
38 69 6 7 
"'1 
175 20' 25 1058 11 27 18 13 39 1 128 
1 
1 1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati. laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbesrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen sewone staalsoorten 
Cc) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaatstaal. 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardigins 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 

























































1 Importations par produits en provenance des pays tiers ettrécep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmportazlonl per prodottl ln proyenlenza dai poesl terzl e arrl'll ln 
proyenlenza da altrl poesl della Comunltcl* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft" 
lnYoer ult derde landen en aan'loer yan de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt• 
DEUTSCHLANQ (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 lnclusa la Sarre • Vanaf 6.7.1959 incl. Saarland 1000 t 








































Einfuhr aus dritten Landern • Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlenti dai paesi terzl · lnvoer ult derde landen 
143 0 0 143 a) 3 b) 2 b) 4 0 0 b) 6 C) 7 - 0 0 3 ) 1 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47'-
-46 
-
0 46 12 0 0 10 0 
-
3 6 - 0 ,0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 -




0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 s 2 s 165 
-
123 0 11 134 3 s 10 79 0 - 15 20 - 2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 -
77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 
-
1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 4n 0 
30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 s 3 0 s n 66 7 3 493 9 20 11 2 13 510 0 
234 2 10 246 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 -
235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 
266 1 31 298 a) 22 b) 118 52 b) 151 0 0 13 38 
-
5 8 17 d) 1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 -
- -- - -
11 220 1 26 258 13 f) 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 s 4 133 115 17 3 582 15 38 25 8 33 648 0 
243 252 
-
22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 s 1 043 15 36 24 7 39 1 112 0 
75 319 0 27 421 s 28 3 411 2 0 27 91 - 42 21 24 7 s 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 1 114 1 
40 28 - 3 71 1 1 0 40 - 0 1 7 0 4 1 1 1 0 18 15 3 0 93 1 3 2 1 3 99 -
36 17 
-
3 56 1 1 0 48 - 0 1 s - 2 1 2 0 0 23 12 1 1 99 1 3 2 0 2 103 -
21 23 
-
1 44 1 1 0 49 
-
0 0 s 
-
2 0 1 1 0 14 13 2 0 89 1 3 2 1 3 94 0 
45 18 
-
3 66 1 3 1 67 
-
0 3 6 - 3 1 1 0 0 14 13 2 1 116 2 3 3 1 3 113 -
21 10 
-
1 31 0 1 1 66 0 0 2 6 
-
2 1 1 0 0 11 12 1 0 105 1 3 3 0 3 111 -
10 2S 
-
1 37 1 2 1 36 
-
0 2 6 
-
2 1 3 1 1 22 11 1 1 90 1 4 2 1 4 96 -




1 2 2 1 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 -
5 6 0 11 0 2 0 26 0 0 1 3 - 0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 -
7 28 3 38 1 3 1 28 - 0 3 6 - 2 1 3 0 1 36 14 0 1 110 2 s 2 1 2 115 -
8 32 
-
4 44 1 2 - 30 - 0 3 8 - 3 2 3 0 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 fOS -
15 33 0 4 52 1 3 1 37 0 0 2 8 - 2 1 2 1 1 13 18 1 1 93 2 s 3 1 2 100 -
3 18 
-
4 25 0 4 0 24 0 0 2 9 
-
4 2 1 1 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 
9 28 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 - 8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 
6~ 21 - 2 l9 0 1 0 45 0 0 3 6 - 4 3 3 0 0 14 15 1 1 97 1 3 2 1 2 101 0 
9 21 
-




8 1 1 1 0 10 15 1 1 85 1 3 2 1 2 91 0 
11 42 
-
2 54 1 3 0 41 0 - 2 10 - s 2 1 0 0 14 15 1 0 96 1 4 2 1 3 103 0 
1 30 
-
1 31 0 2 - 31 1 - 2 9 - 3 2 2 0 0 13 12 0 1 79 1 4 2 1 4 85 -
1 38 
-
1 40 0 2,- 32 0 -~~~ - 2 2 2 0 0 7 10 1 0 70 3 4 3 1 3 76 0 
0 2S 
-
4 30 0 1 0 35 0 - 3 6 - 2 2 2 2 0 12 12 1 1 El 1 4 3 1 3 85 0 - 25 0 3 28 0 1 - 26 0 0 5 7 - 1 1 2 0 1 12 9 0 1 2 3 3 1 2 n -2 15 
-
1 18 2 1 1 51 0 - 5 s - 2 1 2 0 0 12 10 - 0 2 3 4 1 2 96' 0 
1 10 
-
2 tl 0 0 1 42 0 - 4 8 - 1 1 2 0 0 18 10, 0 0 :1 4 1 3 1:1 0 1 12 - 1 15 0 1 0 50 0 0 4 10 - 2 1 1 0 0 12 14 0 0 3 1 4 0 1 
1 













































































1 0 1 12131 4 1 5 1 6 l ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
ArriYi dacll altrl paesl della CECA · AanYoer uit andere landen der EGKS 
1952 5 0 0 5 a) 5 b) 109 
1953 21 
- 0 11 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74. 
1957 44 
- 3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 171 a)n b) 301 
- --
1961 7 87 14 52 t60 17 f) 233 
1962 12 79 15 49 t65 1 199 
1963 5 65 14 40 114 1 181 
1962 
VIl 2 6 1 5 t3 0 19 
VIII 1 7 1 4 13 0 16 
IX 1 6 1 4 11 0 12 
x 1 6 2 4 tl 
-
25 
Xl 0 7 2 5 14 0 12 
Xli 0 7 2 5 14 0 23 
1963 
1 0 6 1 3 to 0 16 
Il 0 5 1 3 9 0 17 
Ill 1 8 1 3 13 0 18 
IV 0 6 1 3 10 0 17 
v 2 6 2 4 14 0 15 
VI 0 4 0 2 6 
-
14 
VIl 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 11 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
x 1 5 2 5 tl 0 18 
Xl 0 5 1 5 11 0 11 
Xli 0 6 1 3 to 0 12 
1964 
1 0 6 1 7 14 0 16 
Il 1 7 1 5 14 0 17 
Ill 0 7 1 4 tl 0 15 
IV 0 7 1 5 tl 0 24 
v 0 8 1 4 tl 0 28 
VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelnahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltfezogene und kaltce-
walzte Erzeucnisse (andere ais Blache und 
kaltcewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeugnbse 
<n Einschl. Vorbrammen und Pletlnen aus Edel-
atahl 
38 b) 1 13 0 b)84 c)2n 
-
47 51 39 d) 5 1 81 581 2 7 793 16 9 17 6 824 8 M 31 0 167 227 
- n 84 n 8 1 133 44 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 
16 170 5 0 189 387 0 173 111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1 593 
8 267 3 1 196 634 
-
234 205 171 22 2 213 245 36 10 1379 7 37 16 13 11 1410 
0 159 1 1 199 547 
- 2001125 153 22 7 155 188 48 17 1 912 5 42 15 9 17 1 963 
0191 11 1 204 393 
- 205 114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
6 206 17 0 239 375 2 208 132 170 20 6 169 292 89 29 1065 7 30 18 16 42 2141 
17 201 10 0 299 449 1 194 175 211 12 9 241 614 90 49 2 784 8 28 19 21 43 2867 
10 b) 2&6 2 0 356 412 1 203 147 201 d) 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3 153 
-
-
9 163 2 1 351 402 1 189 138 217 8 11 150 708 82 43 1725 13 46 15 22 50 2 812 
10 52 1 0 424 466 1 182 130 215 10 14 241 897 113 52 il 008 15 30 18 27 75 3128 
15 51 1 3 425 511 0 217 113 229 9 18 257 895 98 5313 078 20 33 21 39 93 3230 
1 4 0 0 33 53 0 18 12 19 1 1 29 97 14 41 307 1 3 2 2 10 321 0 8 0 0 29 49 0 15 11 18 0 1 23 73 13 4 261 1 2 1 2 7 271 0 3 0 0 32 41 0 14 10 19 1 1 22 67 9 4 238 1 2 1 2 8 249 3 5 0 0 39 43 0 14 12 20 1 1 24 79 10 5 281 1 2 2 3 8 293 0 2 0 0 41 42 0 13 10 21 1 1 24 75 7 4 252 1 2 2 3 8 165 5 7 0 
-
42 34 - 13 9 17 1 1 25 73 9 4 262 1 3 2 3 7 273 




13 7 20 1 2 17 69 6 4 131 1 3 2 4 6 243 1 2 0 0 34 25 - 13 7 19 0 1 15 67 6 3 211 1 3 1 2 6 121 1 6 0 1 47 47 - 17 13 19 1 2 24 86 9 5 196 1 3 2 6 6 310 0 7 0 0 40 50 
-
16 11 17 1 2 19 80 10 5 1n 2 3 1 6 9 194 1 7 0 0 42 55 0 21 12 19 1 2 28 84 11 5 301 1 3 2 4 10 lt8 
1 5 0 0 36 45 - 20 8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 268 0 5 0 0 37 48 
-
20 12 20 1 1 28 n 11 5 281 2 3 2 3 8 294 1 5 0 0 30 51 
-
23 7 17 1 1 21 73 8 4 255 3 2 2 2 9 267 
4 3 0 1 28 44 
-
17 8 20 1 1 22 72 6 5 145 1 2 1 2 7 255 1 5 0 0 32 50 0 23 10 24 1 2 20 74 9 5 1751 3 3 2 2 7 286 0 3 1 0 26 39 0 18 10 18 1 1 23 72 5 4 233 2 2 1 2 5 l4l 0 1 0 
-
b)28 C) 30 
-
16 8 20 1 2 22 70 7 4 212 2 3 1 2 6 132 
--
31 0 3 1 0 35 28 - 20 8 17 1 2 24 81 7 5 249 3 2 3 7 160 1 3 1 0 29 32 0 27 8 17 1 2 25 76 6 5 250 1 3 2 2 7 El 2 4 0 0 42 37 - 27 7 21 2 2 26 78 6 5 275 3 4 2 3 8 1 6 0 0 37 44 0 34 8 26 2 3 34 91 9 71 326' 3 3 8 1 10 1 0 0 34 46 0 27 9 23 1 3 32 81 12 7 3t41 2 3 7 3261 
• Voir les en-t&tes des colonnes pace 83 • Vedere le intestazioni delle colonne a pacina (dépliant) 83 (piechevole) • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(a) Y compris demi-produits en aciers spé- (a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
claux (b) Solo acciaio comune 
(b) Acier ordinaire seulement (c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux speciali 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour (d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
t&les en aciers spéciaux . acciai speciali 
(e) Produits forcés, laminés à froid (autres (e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
que les t&les ou le feuillard destiné à la dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
surface alla superficie 
(f) Y compris brames et larcets en aciers (f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
ap6daux apedali 
ziJde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrJkaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede. koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000 t 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
0 0 3 
0 0 2 
-
0 2 
1 0 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
1 Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tion!~ en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmfiOrtazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arriyffn:pro-
Yenlenza da altrl paesl della Comunftcl* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erz.eugnissen und Bez.üge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinsclfaft* 
lnYoer ult dèrde landen en aanYoer Yan de landen der Gemeenschap 
ult andere landen Yan de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino a/5.7.1959 inclusa la Sarre • Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000 t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 :) 1819110 111 112 113114 1 :; 116 ! 17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2~ 1 :~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proyenlentl dai paesl terzl · lnvoer uit derde landen 
(1952) 9 
- -
9 a) 1 b) 7 0 b) 2 0 0 b) 4 c) 2 
1 
0 0 0 d) 0 1 1 1 0 0 18 1 2 
"' 
25 0 0 0 
1953 6 - 0 6 2 0 - 36 0 - 2 5 0 0 0 0 2 38 5 0 0 92 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 0 0 0 0 4 4 9 0 0 31 5 6 5 2 6 42 - 0 3 




7 0 0 0 9 0 0 1 0 4 9 3 0 0 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
l4 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 
-
0 58 0 1 0 0 1 
-
0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 54 6 7 6 2 9 71 2 2 17 
1958 22 
- -











0 14 0 0 7 2 0 0 O· 8 
-
0 2 1 1 0 1 1 0 0 n 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-




0 1 0 d) 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3: 11 140 0 1 24 
- -- - ··-
1961 11 24 
- -
35 1 f) 1 154 32 0 
- 0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 l38 4 1 22 






































































0 1 0 1 0 7 2 1 0 n 1 1 1 0 2 l5 3 0 2 
IV 0 3 
- -
4 0 0 4 14 
- -
0 1 
- 0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 1 2 
- -




0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 1 1 
- -




0 0 0 
-
0 5 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
VIl 0 1 








0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 12 
-
0 1 
IX 1 4 
- -




0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
x 2 2 
- - 4 0 1 0 9 - - - 1 - 0 0 0 0 0 6 1 2 0 20 1 2 1 0 2 l4 - 0 3 Xl 1 3 
- -
4 0 2 0 13 0 
-
0 1 - 0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 - 0 3 Xli 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
~) 0 c) 2 
-




1 1 2 
- -




0 1 0 0 0 1 1 1 0 1t 0 1 1 0 2 14 
-
0 1 
Il 1 2 
- -




0 0 1 1 0 1 2 0 0 17 1 1 1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 -
-




0 0 0 0 0 3 2 0 0 l9 1 2 1 0 1 31 1 0 1 
IV 3 1 
- -




0 0 0 0 0 3 1 0 0 10 1 1 2 13 4 0 2 
v 1 1 - - 1 0 2 4 4 - - 1 1 - 0 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 0 2 23 3 0 1 VI 
1 1 
1000 t 
• j o 1 12131 4 jsj 6 J .~ 1819110 111 ~12 j13j ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 j 2s 1 26 
e) 1271 28 1 29 130 131 132 
Bez:üge aus anderen Uindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl daell altrl paesi della CECA · Aanvoer ulc andere landen der EGK~ 
(1952) 7 3 0 10 1) 1 b) 14 
1953 41 3 
-
44 - 33 
1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 46 145 
1960 126 7 6 140 1)107 b) 223 
- --
1961 84 61 2 7 154 87 f) 211 
1962 75 57 2 8 141 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1962 
VIl 4 4 0 0 8 9 18 
VIII 4 4 0 0 8 15 10 
IX 6 4 0 1 11 8 14 
x 10 6 0 1 17 7 24 
Xl 9 4 0 1 14 10 12 
Xli 6 6 0 1 13 13 13 
1963 
1 4 5 0 0 10 13 10 
Il 6 5 0 1 11 9 12 
Ill 19 5 
-
1 15 11 15 
IV 8 6 0 1 16 15 18 
v 14 6 1 1 11 15 10 
VI 11 5 1 1 18 17 9 
VIl 10 5 
- 1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
x 7 6 0 1 14 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 
Xli 3 9 0 1 11 11 10 
1964 
1 9 7 0 1 17 11 14 
Il il 8 0 1 17 10 14 Ill 4 0 1 10 10 15 IV 3 0 ~ 1 11 14 17 v 41 7 0 11 18 11 VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete. kaltgezogene und kaltce· 
walzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von WeiBband) und oberflichenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
11 b) 10 0 0 b) 1 0) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 
-
4 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 24 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b)304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 277 
355 329 4 0 106 501 0 211 
24 15 1 0 6 41 0 22 
25 15 0 0 3 25 0 17 
26 22 0 0 7 40 0 20 
25 23 0 0 6 39 
-
21 





21 31 0 0 7 33 - 15 
27 35 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 35 0 0 6 33 
-
14 





34 24 0 0 9 43 
-
15 
29 24 1 0 8 43 
-
16 





29 18 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 50 0 22 
29 31 0 - 12 49 0 20 
32 24 0 - 14 45 0 21 
28 22 0 0 b) 14 C) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 
-
23 
30 40 0 0 17 55 
-
20 
35 34 0 - 13 50 
-
17 
21 35 0 
- 14 49 0 20 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
2' 1 tl) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
-
0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 12·i 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
32 144 5 13 190 124 40 15 1 061 11 43 3 2 5 1 072 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 419 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 d)46 8 379 318 72 14 1774 17 115 40 24 70 1908 
-
145 171 31 10 502 217 64 23 1755 18 115 42 28 73 1898 
180 179 32 16 446 305 83 32 1893 16 130 46 35 96 3 070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3 143 21 133 54 38 83 3 317 
14 18 2 1 31 29 8 2 141 1 10 4 3 7 157 
12 13 2 0 30 19 5 2 194 1 8 3 2 7 106 
16 15 3 1 32 24 7 2 137 1 15 4 3 6 150 
15 18 3 1 36 25 5 3 151 1 12 5 3 6 166 
14 16 3 2 41 25 6 3 141 2 11 4 3 6 156 
13 16 4 2 36 21 6 3 135 1 9 4 3 7 148 
12 15 3 2 33 24 7 2 145 2 10 4 3 6 158 
14 17 2 1 38 22 6 3 138 1 10 4 3 6 151 
16 16 3 2 52 30 8 4 173 2 12 4 3 7 187 
14 17 2 2 50 35 12 4 287 2 12 5 3 6 301 
13 18 3 2 48 31 8 3 176 2 11 5 3 7 192 
9 15 2 2 41 34 11 3 161 2 11 4 3 6 176 
8 14 3 1 37 31 9 3 263 1 13 5 4 8 180 
9 12 2 1 29 20 7 2 100 2 7 3 2 6 111 
9 17 3 1 42 27 8 4 274 1 11 5 3 7 189 
10 20 4 2 44 29 5 4 283 2 11 5 3 8 299 
12 17 2 2 40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 179 2 12 5 4 8 196 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 315 6 4 8 341 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 5 3 8 320 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zia men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
( e) Gas mede, koudgetrokken en koudcewalsta 
produkten (met uiuondering van plaatstaal 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginJ< 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 




0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
èS Importations par produits en provenance des pays tlers]et~rap· 
tlons en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lrnportazlonl per prodottlln fJroYenlenza dai fJG_, terzl e arriYIIn pro-
Yenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
fnyoer ult derde landen en aanvoer van de landen der GemeenschafJ ult 
andere landen van de GemeenschafJ per produkt* 
ITALIA 1000 t 
* 1 0 1 1213 ~ 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 !~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesf terzf · lnvoer ult derde landen 
1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 7 0 b) 19 0 0 b) ~ C) 1~ 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 ~ 11 187 0 1 1 
1953 76 0 0 77 29 10 1 
-
0 0 18 10 
-
0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 - (1) 2 1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
1955 263 ~ 1 268 37 25 0 70 0 
- 9 11 0 1 2 3 2 5 2~ 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 - 2 1 
1956 2~3 3 ~ 250 ~3 ~ 
-
87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 19 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 2 ~ 
1957 265 2 5 272 97 29 
-
113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1958 254 ~ 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1960 478 ~ 13 495 8)209 b) 155 40 b) 160 5 0 5 24 - 2 3 1 d) 3 ~ 7 ~5 ~ 3 715 5 18 13 6 8 742 7 3 12 
-
-- ·- -
1961 158 r34 7 14 513 54 f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 ~ - 16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 
-
61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1 456 13 13 21 
1962 
' VIl 12 41 1 1 55 ~ 4 
- 19 0 - 3 3 - 1 1 0 0 1 13 13 4 3 70 1 3 1 1 1 n 1 0 2 VIl 6 19 0 1 26 ~ 17 2 27 
- - 4 2 - 2 1 0 0 0 10 1 3 1 74 0 2 1 0 2 77 2 0 1 IX 8 16 0 1 25 12' 6 
- 32 - 0 ~ 3 - 2 2 0 0 0 14 4 3 2 84 1 2 1 1 1 87 6 0 1 




2 0 0 1 1 17 4 2 0 118 2 3 1 2 3 124 2 1 1 Xli 3 27 0 1 30 16 30 3 ~9 0 
- 7 6 - 1 1 0 0 1 14 2 2 1 134 1 2 1 2 3 140 6 1 1 1963 
1 4 37 1 0 42 6 15 0 33 
- - 3 8 - 2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 1 1 Il 29 57 0 1 87 - 16 0 39 
- -
6 5 - 3 2 1 0 1 26 6 4 0 110 1 2 1 2 2 114 3 1 2 Ill 25 30 1 0 56 0 17 0 21 
- - ~ 4 - 8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 1 2 IV 5 24 0 2 30 12 29 0 28 0 
- 4 ~ - 3 0 2 0 0 22 14 ~ 2 125 1 2 2 2 2 130 1 1 2 v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 3 4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 1 2 VI 8 9 1 1 19 13 27 




7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 ".2 2 153 0 2 2 VIII 6 31 1 1 38 8 8 
-
43 1 - 1 2 - 7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 1 1 IX 4 40 0 1 45 2 9 
- 63 1 - 2 3 - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 1 2 x 5 25 1 1 32 9 22 - 60 0 - 2 3 - 4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 1 3 Xl 0 20 1 1 ll 2 14 
-
64 
- - 1 2 - 3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 1 2 Xli 0 18 1 1 lO 8 7 1 27 
- 0 b) 2 C) 4 - 4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 1 1 1964 
·-
--
1 5 47 0 2 49 2 8 0 41 
- - 3 2 - 4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 - 1 3 Il 2 20 0 0 ll 2 6 0 39 0 
- 3 2 - 1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 . 1 3 1 1 2 89 2 1 1 Ill 16 22 1 1 41 4 7 - 30 - 0 3 1 - 5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 1 2 IV 14 9 0 1 24 0 4 - 40 0 - 3 2 - 1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 1 1 79 0 1 1 v 13 31 2 5 51 2 11 T - - 1 2 - 3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 1 1 1 97'- 1 2 VI 1 1 
• 1 o 1 121 31 4 !sj· 6 1 :> 1819110 111 112 lnl ~: 1 ~~ 116117,18119 1 20 j21 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bez:üge aus anderen Ui.ndern der EGKS · Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl da•ll altrl paesl della CECA • Aonvoer ult andere landen der EGKS 
1952) 38 4 0 42 a) 3 b) 67 
1953 11 0 0 11 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 +1 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 1)18 b) 191 
----
1961 204 188 6 16 413 25 1) 316 
1962 147 228 5 30 410 8 113 
1963 158 271 12 42 483 6 262 
1962 
VIl 21 19 0 3 43 1 19 
VIII 10 20 0 4 34 0 17 
IX 11 10 - 2 ll 1 21 
x 19 13 - 1 33 1 21 
Xl 2 21 0 5 27 1 15 
Xli 10 14 - 3 28 0 24 
1963 
1 19 19 0 2 39 0 14 
Il 16 9 0 3 27 0 19 
Ill 21 17 0 3 41 0 18 
IV 5 15 9 2 30 1 23 
v 17 19 
-
5 41 1 24 
VI 9 15 0 4 28 1 33 
VIl 8 32 2 5 48 1 26 
VIII 9 30 0 6 46 0 19 
IX 11 19 0 2 44 1 23 
x 23 44 0 6 n - 17 
Xl 1 18 
-
2 21 1 11 
Xli 9 35 0 2 46 1 24 
1964 
1 1 16 0 3 lO 1 29 
Il 7 21 0 2 30 0 24 
Ill 2 11 0 4 28 1 23 
IV 2 271 0 3 3l 7 18 v 1 12 0 41 17 1 11 VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeu1 aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kalteezo1ene und kalt1ewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Blache und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
Wei8band) und oberfllchenbearbeitete Er-
zeu,nisse (0 Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
18 b) 6 10 7 b) 13 C) 30 1 4 
12 
-
26 4 68 14 
- -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
-
19 111 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 111 137 1 167 
1 25 2 
-
5 9 0 10 
1 11 0 0 5 8 0 17 
1 28 1 0 6 9 0 16 
1 15 1 0 6 10 0 23 
1 33 1 0 6 10 0 16 
1 24 1 0 6 12 0 13 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 - 11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 
-
9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
1 31 0 0 8 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 C) 5 0 7 
- --
1 58 0 0 13 8 0 11 
1 60 0 0 10 6 0 8 
1 56 0 0 8 7 0 8 
3 36 1 0 7 5 0 10 
4 33 0 
-, 4 3 0 6 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris dami-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(<) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris o!bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgé•, lamino!s l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou· ouvro!s l la 
surface (0 Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 273 15 
32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 l60 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 62 11 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 d) 9 32 105 214 30 36 t 073 6 48 16 4 10 1 103 138 
-
65 91 13 42 154 233 47 46 t 530 15 n 17 4 15 1 566 156 
n 118 20 44 380 317 63 57 t 944 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2381 13 73 25 10 38 2455 
6 9 2 4 41 37 6 6 184 1 6 2 0 1 188 
7 9 1 2 37 23 5 4 159 1 4 1 0 1 162 
6 11 2 3 30 31 4 6 175 1 6 2 0 3 181 
8 11 2 4 43 35 6 6 194 1 6 2 1 2 199 
6 12 1 3 30 35 5 6 181 1 4 2 0 2 187 
5 11 1 3 25 33 5 4 168 2 5 2 1 3 174 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 
7 19 1 5 23 42 7 8 217 1 5 2 1 4 114 
8 16 1 4 28 34 8 7 lOO 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 213 
8 18 1 5 25 37 10 8 213 1 6 2 1 7 123 
8 17 1 5 34 42 8 8 212 1 7 2 1 3 218 
6 14 1 5 29 41 5 10 200 1 8 3 1 2 lOS 
5 13 1 5 22 36 7 11 209 0 7 3 1 4 216 
4 10 1 5 26 30 8 8 167 0 4 2 1 5 175 
6 11 1 6 28 31 9 
131 
ll6 1 6 2 1 4 234 
5 13 1 4 45 42 5 4 238 1 6 3 1 4 246 
5 9 0 4 34 33 4 11 204 1 5 2 1 3 210 
5 6 1 4 31 26 11 121 181 2 1 2 188 3 7 Ol 2 25 23 5 8, 135 3 1 1 139 
1 1 1 1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie (0 Compresi le bramme e 1 bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbe&rip ban breedband van edelstaal 
( e) Gesmede, koudcet"'kken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudeewalst bandstaal voor de vervaardi-
ging van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 






























































Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de hl Communauté* 
lmportazloni #)er proJottlln provenienza dai paesi terzi e arriri ln pro-
venlenza da altrl poesi della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde lanoen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 1000 t 
* 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 25 1 ~~ 1271 28 1 29 13o 131 132 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers · lmportazioni provenfenti dai paesi terzi · lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 1 0 0 1 a) 0 b) - - b)- 0 0 b)-c) 8 1 3 29 0 d) 0 1 21 22 66 0 149 ~1 1 25 t79 0 3 4 1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 0 1 ~1 30 14 80 1 162 0 6 3 (28) 196 0 (4) 2 1954 7 3 3 13 0 - - - 0 - - 6 0 2 18 0 1 16 12 73 1 131 0 7 6 2 32 1n - 2 2 1955 6 1 2 8 1 1 115 
-
12 0 0 13 0 2 19 0 2 24 15 67 2 176 0 9 11 2 36 315 0 11 2 




0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 168 0 8 27 2 37 134 - 15 3 




1 11 - 6 20 o! 3 2 12 9 66 4 135 0 7 29 2 33 199 0 13 4 




0 9 or 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 - 26 190 0 13 3 





- 0 10 0 3 12 0 1 2 10 1 6 56 2 109 1 5 20 3' 41 1n 1 8 4 
1960 14 5 6 14 a)-b) 
-
55 b) 0 0 0 0 14 - 5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 180 1 7 22 41 52 158 0 3 5 
- -- - -
1961 0 11 1 5 17 0 1) 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 111 1 8 16 5 43 176 0 2 6 
1962 0 12 0 4 16 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 114 0 2 6 




0 0 1 1 - - 3 1 - - 0 2 - 0 1 0 0 0 3 1 2 0 14 0 1 2 0 2 18 0 0 0 VIII 
-




0 2 - 1 1 0 0 0 1 2 1 0 t1 0 0 2 0 3 17 0 0 1 
IX 
-
1 - 1 1 0 - 2 - 0 - - 2 - 1 1 1 0 0 2 1 2 0 13 0 0 1 0 3 17 - 0 0 
x 
-

















0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 18 0 1 3 0 4 15 0 0 1 
Xli 
-
0 0 0 0 - - 3 4 - - 0 2 - 1 1 0 0 0 2 1 1 0 16 0 1 1 0 - 3 10 - 0 1 
1963 
1 0 2 0 1 3 - - 3 19 0 - 0 3 - 1 1 1 0 0 5 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 - 0 1 Il 
-
2 - 1 1 - - 6 22 - 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 41 - 0 1 
Ill 
- 2 0 1 3 - - 8 5 - 0 0 4 - 0 2 0 0 0 2 3 0 0 15 0 0 1 0 4 31 - 0 0 IV 1 2 0 1 3 - - 5 16 - - 0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 41 - 0 1 
v 0 1 0 0 1 0 0 3 30 - - 0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 VI 
- 2 0 1 3 - - 3 14 0 - 0 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 19 0 1 2 0 4 35 0 0 0 VIl 








3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 18 0 1 1 0 2 31 - 0 0 
IX 
- 1 0 1 1 - - 4 6 0 - 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 11 0 1 1 0 5 17 - 0 0 
x 
- 4 0 0 4 - 0 6 11 - - - 4 2 1 1 0 - 0 1 5 0 0 31 0 1 1 0 4 37 - 0 1 Xl 
- 5 - 1 5 0 - 3 2 - - - 2 - 0 1 0 - 0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 
.Xli 
-
3 0 1 4 
- -

















0 5 5 
- -
0 8 0 0 2 0 
-
0 2 2 0 1 16 0 1 2 0 5 33 - 0 1 





- - - -





1 1 0 0 2 2 - - ·o 5 0 1 2 0 ~1 0 1 2 0 0 16 1 0 11 19 - 0 0 v - 1 - 1 1 - - 6 1 0 - 0 4 0 1 2 1 0 1 2 0 0 10 2 0 8 30 - 0 0 VI 
l 1 
* 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Uindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl dacll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 2 0 0 2 a) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 4 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 a) 84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 10 19 1) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1962 
VIl 0 0 
-
0 0 1 0 
VIII 0 - - - 0 1 0 
IX 
-
0 0 0 0 0 0 
x 0 - - 0 0 1 0 
Xl 0 0 0 1 1 1 0 
Xli 0 0 0 0 0 1 0 
1963 
1 0 0 0 - 0 1 0 
Il 0 0 0 1 1 2 0 
Ill 0 1 - 0 1 2 0 
IV 0 0 
-
1 2 1 0 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 - - 1 1 0 
VIl 0 0 
- -
1 0 1 
VUI 0 0 - 1 1 1 3 
IX 0 1 
-
0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 
Xli 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
1 0 0 - 1 2 1 1 
Il 0 0 - 0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 1 1 0 0 
IV 0 0 0 01 1 1 0 v 0 1 
-1 1' 1 1 0 VI 
* Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, lcaltgezogene und kaltgewalzte Eneugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberflllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl. 
1 b) 0 28 3 b)54 C) 238 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 b) 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 104 426 53 164 
0 1 4 1 7 35 6 15 
0 
-
1 1 7 37 5 16 
0 0 1 0 8 31 4 15 
0 1 0 1 8 36 5 16 
0 0 1 0 9 36 5 14 
15 0 0 0 10 39 5 12 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 
6 0 0 0 )) 7 C) 35 
-
13 
- -- 1 
9 1 2 0 16 47 4 17 
0 3 3 0 10 54 4 21 
0 1 5 1 11 44 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t61es en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surfaœ 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
~péciaux 
56 39 d) 2 92' 54 17 4 666 i 27 24 59 776 12 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 17 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1 257 19 
109 80 9 9 159 72 8 19 1262 0 13 52 38 88 1 440 20 
123 88 14 9 177 62 13 18 1 261 1 15. 72 49 113 1 495 16 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 542 1 15 60 43 126 1 771 11 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1288 12 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 13 
124 98 d) 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 884 
-
156 103 13 9 190 147 23 20 1 526 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1 465 2 15 67 44 148 1 724 
204 119 10 7 167 95 35 25 1 495 2 15 71 45 149 1 760 
15 10 1 1 16 9 3 2 116 0 1 5 4 13 148 
17 10 1 0 19 8 5 2 129 0 1 5 4 16 154 
13 9 1 1 17 6 3 2 110 0 1 5 4 18 137 
16 13 1 1 16 7 3 2 126 0 1 7 4 11 148 
20 11 1 1 17 7 1 2 126 0 1 6 4 11 146 
14 11 1 1 11 6 2 2 131 0 1 5 4 10 150 
9 7 1 0 7 6 1 2 74 0 1 5 4 9 92 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 146 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 1;14 0 1 Si 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 141 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0• 2 6 5 "12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 126 0 1 6 3 13 147 
19 8 1 0 12 8 3 2 126 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14' 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 i 9 2 2 116 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6[ 4 13 143 
1551 1 :1 14 12 2 0 13 10 3 3 0 1 SI 14 180 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 :1 16 192 10 i 14 1 0 17 10 2 3 142 0 2 5 16 169 
14j16 1 0 151 11 3 3 150 :1 5 20 183 10 116 1 1 1 17 11 21 2 143 i 5 16 171 
1 
i i 1 1 
• Vedere le lntestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (pieghevole) 
!a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della· banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal en 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 




































































·Importations par produits en provenance des pays tien et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazloni per fJrodottifn fJrovenlenza dai ~Jaesf terzl e arrivlln fJro-
venlenza da altrl f'Gesl della Comunltà* 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der GemeenschafJ ult 
andere landen van de GemeenschafJ fJer fJrodukt* 
UEBL • BLEU 
* 1 o 1 121 3 1 4 151 6 1 ~ 1819110 j11 112 !13/ ~: 1·1b~ 116,17,18119 1 20 j21 j221 23 1 24 1 25 1 ~~ 
Elnfuhr aus drltten[Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmfJortazlonl fJrovenlentl dai fJaesl terzl · lnvoer ult derde landen 
(1952) 30 66 96 a) 0 b) 3 
-
b) 0 0 
-
b) 2 C) 4 - 0 0 3 d) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 4l 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 7 0 0 2 1 - 2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 




1 2 - 0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 -
1955 117 1 30 t48 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 71 1 61 1 5 2 2 8 73 -
1956 138 1 29 t68 0 7 
-
H 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 -
1957 90 
-
34 tl4 0 4 
-
20 - 0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 61 3 7 2 2 6 71 -
1958 ·7] 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 
1959 109 2 21 t31 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 tt8 3 3 1 1 6 126 -
1960 101 1 23 125 a) 5 b) 3 28 b)82 0 0 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 
- -- -
-
1961 17 56 7 21 101 0 f) 0 7 69 0 - 3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 tt4 3 5 6 2 5 118 0 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 - 2 4 0 1 0 36 4 8 1 lU 7 4 9 2 5 127 5 
1963 73 176 7 27 181 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 119 10 12 6 3 6 134 21 
1962 




0 0 0 0 
-
6 0 1 0 t5 0 0 0 0 0 16 -








2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 tt 
-
IX 6 8 0 3 17 
-




1 0 0 0 0 2 0 1 0 tl 1 0 0 0 0 13 2 
x 9 10 1 1 11 
-
6 0 32 0 - 1 2 - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 45 0 1 2 0 1 48 2 Xl 6 8 1 3 17 
-
4 1 10 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 2 0 0 0 lO 2 0 1 0 1 12 -
Xli 8 22 - 1 31 1 0 1 14 - - 1 2 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 lt 0 0 0 0 0 12 1 
1963 
1 2 6 0 2 to 
-
0 0 2 
- -
0 1 0 0 0 0 0 
-
1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 




7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 tl 2 0 0 0 0 14 -
Ill 2 8 1 4 15 0 3 0 16 
-
0 1 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 1 0 0 0 1 26 7 
IV 8 5 1 4 t7 
-
0 2 3 - - 0 1 - 0 0 0 0 - 3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 tl -
v 9 21 1 2 31 - 0 0 18 - 0 1 1 - 1 0 0 0 0 4 0 0 0 17 0 1 0 0 1 l8 3 VI 7 20 0 1 17 0 16 2 9 0 
-






0 0 0 0 - 3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 




1 2 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 




0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 -




0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 1 2 1 0 0 11 0 
Xli 3 18 1 1 13 0 4 2 6 
- -
b) 1 c) 1 
- -
0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 17 -
1964 - --
1 5 9 2 3 19 0 0 1 5 
-




0 0 2 0 0 tl 1 1 1 0 0 14 0 
Il 2 16 1 3 12 
-
2 - 12 0 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 10 0 
lllp 0 0 0 5 5 
-
3 



















































o 11 12131 4 !si 6 1 ~ 181 9 l1o !11 !12 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
•> 
197 17 214 
156 2 19 176 
139 5 19 161 
268 8 33 308 
237 19 42 197 
219 17 48 184 
158 15 31 104 
233 6 34 173 
269 7 35 311 
247 65 9 31 351 
203 72 18 35 329 
145 79 13 33 170 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS · Réceptions en provenance oes autres pays de la CECA · 
Arrlvl dagll altrl fHiesl della CECA Aanvoer ult anderelanden der EGKS 
1) 2 b) 
1; 1 
0 b) 0 1 0 b) 2 'C) 10 
-
1 1 1 'd) 0 1 2 0 0 25 2 
69 2 2 1 0 13 14 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 12A 2 3 3 
24 24 1 1 1 0 18 25 
-
1 2 13 0 0 12 17 3 0 141 2 3 8 
16 41 0 8 1 0 14 26 1 4 3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 
1 39 0 34 1 0 22 40 0 8 6 7 1 3 26 11 3 1 103 6 10 7 
5 31 2 35 1 0 28 48 - 5 8 H 4 5 43 13 1 1 2A6 9 12 10 
4 25 5 33 1 0 39 38 0 2 5 10 2 4 31 16 1 1 118 7 9 7 
12 32 13 17 1 0 80 54 - 5 5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 
1) 22 b) 15 6 b)19 1 1 91 75 0 11 12 19 d) 5 3 32 47 3 4 w 22 16 11 
- -- --
-
48f) 33 4 12 1 1 94 119 1 22 22 20 3 3 75 47 5 3 5ts 23 19 14 
15 36. 19 64 1 1 85 98 0 18 17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 
29 73 11 138 1 1 83 
" 
0 31 15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 
3 12 4l 0 
4 (10) 141 1 
5 19 173 0 
4 32 130 0 
5 29 2A4 1 
5 25 185 0 
3 21 250 1 
4 21 336 0 
5 23 405 0 
4 28 561 1 
3 31 553 0 
5 32 712 0 
VIl 12 7 1 2 22 0 1 1 10 0 0 7 7 1 1 1 0 0 5 4 1 0 41 2 2 1 0 2 45 -
VIII 16 6 3 3 18 0 1 
IX 18 6 3 2 19 3 1 
x 21 6 2 4 33 4 3 
Xl 17 7 1 3 19 1 6 
Xli 16 7 1 3 27 0 5 
1963 
1 11 4 1 2 18 0 3 
Il 15 3 1 4 2A 1 5 
Ill 12 10 1 3 16 1 8 
IV 13 6 1 2 22 5 7 
v 12 5 1 3 21 3 9 
VI 12 8 1 3 2A 3 8 
VIl 10 6 2 2 20 2 5 
VIII 11 6 1 3 11 1 9 
IX 12 5 2 2 21 1 5 
x 13 10 2 3 19 3 5 
Xl 11 8 0 2 1t 5 5 
Xli 12 8 0 3 2A 4 3 
1964 
1 13 13 0 3 19 11 8 
Il 10 13 1 3 28 10 10 
lllp 13 10 1 3 27 17 22 
1~ 1 
VI 
Slehe Oberachriften der Spalten Seita 83 
(Faltblact) 
(a) ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl f
e) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
e~ Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais· Blache und kaltc .. 
walztes Bandeisen zur Heratellunc von Weil-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnlsse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
-
3 5 0 0 4 8 - 2 
4 7 0 0 7 8 - 1 
3 4 0 0 9 8 0 2 
2 5 0 0 7 9 0 2 
1 9 0 0 7 11 0 2 
0 4 0 0 7 7 - 1 
0 8 0 0 7 8 
-
2 
2 11 0 0 9 9 
-
2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 
-
4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 
-
2 
1 13 0 0 3 9 
-
3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
1 11 0 0 7 10 
-
3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b)ll C) 7 0 3 
----
1 12 0 0 12 5 0 4 
1 7 0 0 15 6 
-
3 
3111 0 0 15 6 - 3 
1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi·produiu en aciers spé· 
ciaux 
t
b) Acier ordinaire seulement 
c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produiu forclls, laminlls à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciera 
spllciaux 
2 1 1 0 8 3 1 0 
1 
' 
1 0 6 3 0 0 
3 1 1 0 7 3 0 1 
1 1 0 0 6 3 0 0 
2 2 0 0 7 3 1 0 
1 1 0 0 6 2 0 0 
1 1 0 0 5 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 1 0 
2 1 0 0 6 5 0 0 
1 2 0 0 6 6 0 0 
1 1 0 0 9 4 0 1 
1 1 0 0 8 2 0 1 
2 1 0 0 9 3 0 0 
1 1 0 0 7 4 0 0 
1 1 1 0 12 7 0 1 
1 1 0 0 11 4 0 O· 
1 1 1 0 11 4 0 0 
2 2 1 0 10 5 0 0 
1 1 1 0 8 6 0 1 
1 2 1 1 8 5 0 1 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (piechevole) (a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciaii 
(b) Solo acciaio comune (c) Compresa la vercella in mataSse di acciai 
speciali (d) Compresi cli ·sboni in rotoii per lamiere di 
acciai speciali (e) Prodotti fucinatl, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
natl alla fabbricuione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni dl acciai 
speciafi 
39 2 1 1 0 2 43 
44 3 1 1 0 3 48 
50 2 1 2 0 3 56 
45 3 1 1 0 3 49 
49 3 2 1 0 3 53 
34 3 2 1 0 2 38 
41 3 2 1 0 2 45 
56 3 2 1 0 3 60 
61 2 3 1 0 2 65 
61 3 2 2 0 3 66 
61 2 2 2 0 3 66 
49 4 2 2 0 2 53 
55 2 2 1 0 4 60 
51 2 3 2 0 3 56 
63 2 3 2 1 3 69 
52 3 2 2 1 3 57 
65 2 2 2 1 3 70 
75 3 3 2 1 4 80 
n 2 2 2 1 3 77 
96 4 2 2 1 3 102 
1 1 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edeistaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaai 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewaiste 
produkten (met ultzonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
























































' Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne del paesl della 
Comunltà agil altrl paesl della Comunltà* 
Ausfuhr in dritte Linder nach Erzeugnlssen und Lieferungen der 
Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkc* 
EGKS / CECA 
* 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 1. 11 l12 1131 :~ 1 :~ 116117118119 1 20 121 !221 23 1 24 1 25 1 :~ 
Ausfuhr naéh dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazioni verso i paesl terzi · Ultvoer naar derde landen 
1952 641 1 8 650 a) 54 bl 456 b) 3 279 127 b) 328!c) 1 891 83 550 612 226 d)31 555 565163 160 6000 251 307 705 7 263 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 272 133 813 1 297 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 sna 13 59 107 208 (721) 6 763 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 1107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6 080 12 56 146 348 (844) 7 418 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 1211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8 833 
9891321 i 
i 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 46 81 1 056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9 020 16 139 286 419 1 390 11116 
1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9 495 17 179 2n 424 1 332 11528 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 
1960 347 3 37 387 a)143 b) 738 56 b) 220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 d)43 190 1 311. 1 542 !4391425110758 25 265 363 592 1 819 13 532 
- -- -
1961 349 3 65 417 132 f) 1026 37 156 230 104 651 2 580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 529 1 768 13130 
1962 281 246 5 71 602 117 558 35 157 246 91 623 2 224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 1321 9 354 34 223 315 455 1 965 12089 
1963 136 204 2 92 435 90 4n 113 155 178 44 622 2 011 n 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 
1962 
VIl 5 18 0 2 25 8 47 4 9 23 6 47 176 8 61 67 39 5 15 62 113 32 27 748 1 20 27 38 161 974 
VIII 16 21 0 3 41 4 36 2 27 17 7 49 140 8 61 59 37 5 11 62 122 36 20 703 2 16 22 28 133 886 
IX 21 22 0 3 46 9 37 1 12 20 6 46 162 5 57 70 37 5 11 68 105 35 21 707 2 16 25 34 158 924 
x 17 21 0 12 51 7 30 2 12 24 8 48 173 10 66 79 'YI 5 11 69 130 30 25 767 2 15 29 40 157 993 
Xl 16 12 0 4 33 10 25 1 13 26 7 48 170 6 58 66 38 6 7 70 123 38 26 738 1 12 27 35 249 1 048 
Xli 5 28 0 7 41 3 23 8 7 25 7 29 160 7 51 52 36 5 10 70 106 35 23 657 2 16 25 32 265 978 
1963 
1 17 5 0 3 25 4 35 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 
Il 1 2 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 723 
Ill 16 17 0 6 39 12 68 3 10 15 3 46 178 5 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 
IV 30 44 0 8 82 4 34 2 13 20 3 47 194 8 60 S4 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1 065 
VI 4 12 0 8 24 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 n 26 4 8 54 129 34 31 m 2 13 23 36 105 841 
VIl 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1034 
VIII 4 7 0 11 22 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 14 24 36 98 970 
IX 15 21 0 11 47 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 n 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 
x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 
Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 72 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 
Xli 2 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b) && b) 160 6 68 81 33 4 10 89 126 40 32 823 2 17 27 37 119 1 006 
1964 
- --
1 3 27 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 1n 6 60 84 36 5 8 88 150 43 35 859 2 12 28 441 128 1 059 
Il 4 20 0 13 37 3 43 26 19 8 2 70 164 11 65 86 35 5 11 67 140 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 




1 1 1 1 1 1 
1000 t 
18 204 34 
9 (183) 18 
12 (283) 19 
38 (286) 39 
1 
57 (264) 34 
36 255 46 
14 216 32 
53 202 72 
13 200 67 
10 181 64 
14 198 50 
9 194 48 
1 16 2 
1 15 3 
0 11 3 
0 16 3 
1 16 3 
1 21 2 
2 19 3 
1 17 3 
1 20 3 
1 18 4 
0 14 4 
0 17 3 
0 19 5 
2 13 4 
0 11 3 
0 19 6 
0 12 6 
1 16 4 
0 13 4 
0 13 3 






















































Lieferungen in L.ander der EGKS Livraisons aux pays de la CECA • Consegne al paesl della CECA · Leveringen aan landen der EGKS 
1952 235 19 10 263 1) 3 b) 241 b) 3 48 10 b) 138 c)497 11 144 
1953 281 6 20 306 115 254 
1954 401 25 37 463 94 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 -479 40 59 578 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 377 32 59 468 96 399 
1959 -455 24 78 558 163 483 
1960 764 26 106 896 a) 306 b) 746 
- --
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 
1962 554 296 36 120 1006 162 650 
1963 451 -448 30 134 106-4 203 654 
1962 1 
VIl 33 22 2 12 70 10 55 
VIII 31 20 4 9 64 17 45 
IX 48 25 3 6 82 11 51 
x 53 27 4 16 101 12 66 
Xl 44 22 3 10 79 11 52 
Xli 40 32 4 11 86 14 65 
1963 1 
1 34 23 2 10 68 16 46 
Il 27 38 2 9 77 9 45 
Ill 51 37 3 12 103 17 60 
IV 38 33 3 12 85 18 66 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 46 1 11 93 21 56 
VIl 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 
x 42 33 4 12 91 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 
Xli 35 40 3 13 91 17 57 
1964 
1 27 40 3 14 83 20 63 
Il 42 45 2 12 101 24 62 
lllp 31 33 3 13 80 33 77 
IV 1 
v';l 1 1 
1 
1 1 1 1 1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal 
(e) Geschmiedete kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse(andere ais Bleche und kaltgewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
26 61 113 22 452 441 15 159 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 2-4 378 
138 366 66 24 344 1 024 38 -411 
116 388 58 15 413 796 30 371 
224 552 70 17 556 1152 41 403 
387 b) 766 69 17 663 1 44-4 40 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 50 733 
360 624 63 15 752 1 564 60 794 
446 945 54 17 850 1 701 55 732 
26 54 7 2 62 140 7 69 
30 59 3 1 43 128 5 59 
31 54 2 1 67 135 6 61 
29 49 3 1 69 147 5 65 
35 70 2 1 72 140 6 53 
43 57 2 1 73 137 6 53 
40 79 3 0 74 106 2 53 
29 62 6 2 68 104 1 52 
42 81 8 1 91 158 8 53 
35 63 4 1 77 139 6 60 
44 64 7 1 74 153 4 66 
39 65 4 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 77 151 5 65 
38 78 5 2 49 159 6" 62 
28 77 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4, 2 72 139 6 66 
39 117 2j 2 b) 65 C) 141 5 66 
' -
40 106 i 1 --~1 1 91 142 3 69 32 93 1 81 141 4 76 
42 106' Sj 1 93 142 4 77 
1 
1 
1 1 1 1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y CQmpris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tôles en aciers spéciaux 
(e) Produiu forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
1 
100 78 d) 7 188 184 18 13 1 695 60 41 73 1 869 60 
103 154 15 9 254 174 46 20 1430 7 31 52 43 (77) ~ 601 49 
255 286 25 14 323 319 93 27 3615 8 36 77 55 (78) 3815 80 
368 382 33 24 534 492 102 -43 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4 431 10 110 123 67 (161) 4782 101 
300 459 44 53 598 483 133 71 5 051 1-4 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 d) 86 71 855 1 602 199 125 9017 37 274 165 96 271 9 559 131 
-
425 608 64 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9 670 129 
456 643 78 87 1 313 1 624 300 167 9 711 47 292 170 118 336 10335 148 
423 745 64 128 1 326 1 771 316 202 10631 46 318 191 141 370 11332 127 
-43 60 6 7 121 144 29 17 857 3 24 13 10 30 911 13 
38 45 6 4 118 127 27 9 764 3 18 12 9 26 811 14 
40 56 8 8 115 119 22 14 800 4 26 14 10 29 853 10 
39 66 7 9 101 154 24 15 860 4 29 18 11 32 910 18 
34 59 7 7 119 138 22 15 844 4 23 15 11 29 897 15 
30 60 7 7 104 145 19 14 837 6 25 14 11 32 894 13 
26 60 i si 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 11 
28 52 4 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 10 
40 71 5 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1 023 13 
39 59 6 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 16 
42 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1 042 12 
29 59 4 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 10 
35 67 5 9 120 150 38 20 918 5 27 18 12 34 991 13 
28 49 5 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 10 
36 63 6 9 98 146 23 13 864 3 29 17 10 32 922 13 
1 011 ' 81 37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 4 30 17 11 34 956 7' 
41 61 7 9 112 149 20 19 918 4 26 18 12 38 997 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 19 11 36 1 067 
44 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 40 1 054 





1 1 1 
* Vedere le intestazioni delle col. a pagina 83 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sboni in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
i 
1 1 1 1 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal. 
koud1ewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 







89,26 (97) 7 
































li Exportations par prOduits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl fH!r prodottl verso 1 paesl terzle consegne agil altrl paesl 
della Comunltèt• 
Ausfuhr nach drltten Undern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft in andere Linder der Gemelnschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap fH!r produte-
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dol 6.7.1959 incluso /o Sarre • Vonof 6.7.1959 incl. Soorlond 1000t 
* 1 0 1 121 31 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 108 8)50 • 17 0 'b) 1 71 14 b) 89 0)268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 12 1 011 28 65 52 319 1447 0 82 1 
1953 84 0 57 141 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 911 5 18 51 49 320 1330 1 56 3 
1954 176 0 5 181 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1 259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 1:12 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1323 4 28 85 69 395 11n 0 83 10 
1956 169 3 56 l29 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2025 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2514 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3240 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 a) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 d)23 52 758 288 39 78 3171 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
- -- -
-
1961 296 2 19 317 1 f) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3304 12 90 176 155 922 4557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 491 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 2876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 2 781 9 77 154 117 691 3 743 6 64 11 
1962 
VIl 2 17 0 2 l2 0 30 3 5 7 0 11 30 2 21 14 14 4 4 40 42 5 4 237 1 8 14 11 70 332 1 8 0 
VIII 9 21 0 1 31 0 17 1 20 4 0 18 20 3 25 12 17 3 4 39 37 6 3 232 1 9 13 9 63 316 1 6 1 
IX 17 21 0 0 39 1 22 1 5 4 1 13 30 2 19 15 12 3 3 45 27 6 3 2t3 1 8 13 9 68 303 0 5 2 
x 13 22 0 2 37 0 25 1 3 6 0 17 28 3 23 16 12 3 2 44 34 5 3 226 1 5 15 10 63 3tl 0 5 1 
Xl 11 12 0 4 27 0 17 1 7 9 0 16 25 3 17 13 11 3 2 45 30 5 3 206 0 6 14 11 161 392 1 6 0 
Xli 3 28 0 0 32 0 17 2 2 8 0 13 25 3 19 12 13 3 2 45 28 6 4 202 1 5 14 10 191 416 0 7 1 
1963 
1 13 5 - 3 21 0 20 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
Il 0 2 0 2 5 0 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 141 1 4 10 7 35 193 1 4 1 
Ill 14 17 0 5 37 3 62 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 224 1 7 12 9 55 301 1 5 1 
IV 25 44 0 3 n 0 26 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 310 0 5 1 
v 1 22 0 7 30 0 53 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 274 1 6 14 10 73 Jn 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 
-
20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 171 1 4 10 8 43 231 0 5 0 
VIl 12 15 0 3 31 
- 33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 12 
- 36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 287 0 7 14 11 58 370 0 6 1 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 328 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 289 1 8 14 - 11 69 383 0 6 1 
Xl 3 13 0 4 21 0 10 4 3 9 0 24 44 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 237 2 8 13 10 55 315 0 5 2 
Xli 1 25 0 5 31 0 36 11 2 6 1 b)24 C) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 293 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
1964 ----
1 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 278 1 5 14 11 46 349 0 5 1 
Il 2 20 0 9 31 
-
22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 251 2 7 13 9 45 319 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 17 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 42 39 12 6 281 1 7 14 11 58 364 0 7 1 
IV 2 21 0 2 26 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 'JS1 15 14 53 338 0 5 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 223 13 11 48 295 0 4 1 
VI 
* 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ lfb~ 116117,18,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 8) 
Lieferungenlinlandere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Conse6ne agil altri paesl della CECA • Leverlngen aan anaere landen der EGKS 
1952 116 6 0 123 8) 0 b) 2 
1953 116 4 1 120 98 13 
1954 187 17 0 205 83 44 
1955 183 18 1 202 59 30 
1956 145 32 0 177 26 59 
1957 245 41 1 287 119 74 
1958 193 29 0 m 79. 107 
1959 171 11 1 182 94 130 
1960 364 6 1 370 8)99 b) 215 
----
1961 542 7 2 551 64 n284 
1962 207 220 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 529 121 268 
1962 
VIl 11 18 1 1 31 9 24 
VIII 5 16 1 1 24 10 18 
IX 23 16 1 0 42 8 19 
x 17 21 2 1 42 6 23 
Xl 21 13 1 0 35 6 21 
Xli 17 23 2 1 43 8 25 
1963 
1 14 7 1 1 23 9 14 
Il 6 13 1 1 20 8 13 
Ill 21 31 1 2 56 9 21 
IV 14 28 1 1 43 10 27 
v 21 27 1 1 50 13 25 
VI 16 34 1 1 52 13 28 
VIl 16 15 2 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 25 32 2 1 61 10 18 
x 22 27 2 1 53 11 22 
Xl 12 30 0 0 43 9 15 
Xli 19 33 2 1 55 10 31 
1964 
1 12 34 0 1 48 10 16 
Il 20 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 12 1 1. 11 15 9 
VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl ~} Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeugnisse (ande re ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von Wei8band) 
und oberflichenbearbeitete Erzeugnisse 
0 b)- 1.9 7 b) 8 C) 37 2 12 
3 0 45 9 27 56 7 43 
83 0 30 21 36 66 16 33 
79 8 45 12 28 62 12 35 
4 51 41 14 38 98 13 44 
103 58 43 17 46 183 23 48 
28 61 32 13 72 149 7 39 
154 92 47 13 92 275 12 88 
313 b)141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 183 672 27 297 
22 20 6 2 10 52 3 27 
23 22 2 1 10 45 3 23 
25 16 1 1 14 53 3 27 
22 12 2 1 10 51 2 30 
31 22 1 1 14 60 3 24 
29 22 1 1 15 55 2 22 
30 12 1 0 16 48 1 26 
23 22 5 1 15 49 0 23 
36 32 6 1 17 59 3 21 
27 21 2 1 15 57 3 26 
39 23 4 1 16 55 2 25 
30 24 3 1 13 49 2 24 
25 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 b)l& C) 67 3 26 
----
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 2 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
22 27 2 0 20 63 2 25 
27 21 4 1 18 55 3 23 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(f) Einschl, Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
10 3 d) 2 3 32 16 8 1 179 16 38 12 42 271 
7 10 6 1 38 9 1 2 3n 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 613 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1 197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1 179 
78 84 17 23 250 167 28 3 1 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 2974 15 129 93 43 167 3277 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3233 20 152 100 47 159 3540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3n4 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3994 
14 12 4 3 62 20 4 5 297 2 15 8 5 16 326 
14 9 4 2 65 24 3 2 279 1 11 6 3 13 301 
18 9 6 3 60 7 3 4 179 2 15 8 4 18 309 
13 14 4 3 47 13 3 3 260 1 16 8 4 17 189 
16 13 4 3 67 13 3 3 306 1 12 8 4 17 334 
14 14 5 3 48 27 2 3 295 1 15 8 4 19 327 
12 12 3 3 59 12 2 1 161 2 13 8 4 12 186 
13 9 3 2 48 15 2 2 153 1 12 7 4 13 178 
16 12 4 3 68 15 3 2 328 1 14 8 4 17 357 
15 12 4 3 56 21 3 3 305 2 12 7 5 14 331 
14 13 4 3 65 28 5 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 2 3 48 17 4 3 188 2 10 7 4 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 331 
11 8 3 3 51 25 4 4 285 1 21 6 4 16 312 
14 10 4 4 47 20 4 1 276 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 21 6 1 329 2 15 9 6 18 362 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2 14 9 6 24 391 
14 18 3 4 68 22 2 1 330 2 15 10 5 21 365 
18 16 4 3 65 25 2 1 345 2 12 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 362 2 11 10 6 49 417 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 10 6 44 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 3t3 8 6 29 356 
1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen xie men blad-
83 (pieghevole) 
~a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b) Solo acciaio comune c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
1000 t 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
8 3 0 
11 2 0 
3 2 0 
11 3 0 
10 2 0 
5 2 0 
4 3 0 
7 2 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 2 0 
1 
.... 
8 Export a ti ons par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esflortazlonl per prodottl verso ( paesl terzle consegne agil altrl paesl 
della Comunltà• 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft" 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produ~ 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 elnschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino al 5.7.1959 inclusa la Sarre · Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000t 
* 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11~~ 116117,18,19 1 20 121 1221 23 j 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 13o 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern · Exportations vers les pays tiers • Esportaz/oni verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 261 8)0 b) 107 b) 0 99 62 ~) 70 C) 555 58 161 165 45 d) 161 . 123 164 26 106 1758 35 116 211 2119 10 121 20 
1953 147 0 16 163 11 203 1 5 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 119 207 46 81 2085 3 38 26 77 (235) 2423 5 (126) 13 
1954 31 - 18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 50 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0 109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0 114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2423 5 66 40 135 332 2930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2523 5 99 48 129 349 3049 2 117 15 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2867 6 119 59 178 520 3623 7 89 27 




1961 14 1 41 55 0 f) 93 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 4 0 45 50 0 58 5 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2201 5 77 48 84 370 2704 2 105 26 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 ~754 1 111 29 
1962 
VIl 0 0 - 0 1 - 5 - 0 7 4 24 40 3 9 10 8 1 8 8 21 22 8 178 0 7 4 8 31 no 0 6 2 VIU 0 0 0 2 2 0 6 0 
-
9 7 20 32 3 10 10 4 1 5 6 19 25 6 163 0 4 3 4 21 190 0 8 1 
IX 0 0 0 3 3 0 6 0 0 11 3 21 32 1 7 9 3 1 5 6 16 23 4 151 0 4 3 6 32 192 0 4 1 
:X 0 0 
-







6 0 0 10 6 22 42 2 10 11 6 2 4 9 23 25 8 188 0 5 5 7 36 236 0 9 1 
X fi 0 0 
-




0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 109 0 13 2 
Il 0 0 0 1 1 - 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 tSf 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 0 0 0 0 t 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 0 13 2 
IV 
-
0 0 5 5 0 5 
-





0 0 0 3 
-





4 5 0 1 
-
0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 t7t 0 4 4 8 32 215 0 10 2 
VIl 0 0 
-
5 5 0 5 
-
0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 200 0 5 5 11 40 256 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 - 6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 202 - 5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 264 - 12 4 
Xl 0 0 - 3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3• 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 269 - 5 3 
Xli 
-
0 0 0 t 0 24 2 0 1 0 b) 28 0) 40 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 208 0 6 4 9 25 246 0 8 2 
1964 
- --
1 0 0 0 4 5 0 25 
-
1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 228 0 7 2 
Il 
-
0 0 0 1 
-
18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 210 0 8 4 7 27 249 0 7 2 
Ill 
-




0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 29 127 
-
7 2 
IV 0 1 0 9 10 0 28 
-
1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 5 9 28 30 16 249 5 9 35 298 0 8 2 
v 0 0 - 4 4 - 16 - 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 204 . 6 9 31 250 - 5 2 VI 
• 1 o 1 12131 4 151 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11.~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 
(1952)1 63 10 10 83 8)2 b) 
1953 103 1 19 t22 11 
1954 88 1 33 123 9 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA · 
Consegne agil altrl paesl della CECA • LeYerlngen aan andere landen der EGKS 
37 b) 0 4 2 b) 27 c) 118 3 28 27 28 d)5 26 30 5 9 35t 
92 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 m 2 18 









10 3n 37 
(11) 807 32 
1 1168 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1 611 109 
1956 217 5 58 l80 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 t33 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 1) 8& b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 f) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 157 19 94 
1962 
VIl 11 2 1 10 14 0 6 
VIII 15 1 2 7 14 0 5 
IX 17 2 1 4 14 2 7 
x 25 1 1 13 41 3 5 
Xl 16 1 2 8 17 0 6 
Xli 11 1 2 8 23 0 11 
1963 
1 11 1 1 8 22 0 8 
Il 13 1 1 8 23 0 7 
Ill 14 2 1 8 15 1 9 
IV 12 0 1 9 14 3 8 
v 11 1 2 10 15 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 10 1 9 
VIII 13 1 0 8 22 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 23 2 10 
Xl 8 1 1 6 t6 4 8 
Xli 8 2 1 11 n 3 8 
1964 
1 8 1 2 11 n 3 16 
Il 11 3 1 11 15 7 22 
Ill 9 4 1 11 14 16 33 
IV 2 2 1 8 t4 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) l:inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b Nur Massenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl } Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl ~l Geschmiedere, kaltc-lene und kaltcewalzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und kall4e-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von We•B-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
1 74 9 6 90 278 4 140 
1 47 20 6 106 280 4 149 
4 26 23 1 167 266 4 127 
10 93 18 4 263 320 9 136 
3 b)55 11 3 275 212 11 117 
--
9 112 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 362 245 9 119 
25 116 13 1 355 212 5 105 
0 12 0 0 31 21 1 10 
0 10 0 0 16 17 1 10 
0 11 0 0 29 16 2 8 
0 6 1 0 41 24 2 10 
0 12 1 0 32 20 2 8 
8 5 1 0 32 21 1 7 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 8 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 9 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 - 30 19 0 12 
0 12 2 - 29 15 0 7 
8 12 0 0 b)27 C) 13 0 8 
-
--
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
0 9 2 0 33 17 1 15 
2 9 1 - 31 15 1 13 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(d4pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp,ciaux 
(d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
t&les en aciers s~ciaux 
(e) Produits forcU. lamina l froid (autres 
que les t&les ou la feuillard destin' l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
s~aux 
137 76 21 17 107 134 35 9 1 285 4 57 36 8 39 1366 
125 74 20 19 112 137 48 12 1300 3 52 27 16 41 1 385 
119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 1 459 
162 90 23 22 169 485 66 33 1032 4 61 27 17 45 1111 
115 62 d)28 24 126 752 60 45 2043 4 68 24 7 30 1104 
-
154 104 14 34 136 627 71 42 1314 5 88 26 6 37 2394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 13t8 
13 9 1 3 19 67 10 6 110 0 6 2 1 7 220 
10 7 1 1 16 52 10 2 160 0 4 1 0 4 166 
9 10 1 3 20 48 7 4 177 0 6 2 0 2 181 
10 13 1 4 16 60 8 5 107 0 8 3 0 . 3 113 
5 10 1 3 15 56 5 5 t80 1 6 3 0 2 186 
5 11 1 2 11 54 4 4 tao 0 7 2 1 2 185 
4 13 1' 3 11 57 5 3 181 0 7 2 1 2 186 
6 12 1 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 lOt 0 8 2 0 2 106 
6 11 1 4 12 61 7 5 t9t 0 7 2 1 3 197 
6 15 1 4 12 64 10 7 lOO 0 6 3 1 7 111 
6 13 1 4 13 54 10 5 t75 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6 lOt 0 8 4 1 6 111 
4 11 1 3 11 62 8 4 t7t 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 116 0 8 3 1 4 m 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 t91 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 107 
5 8 1 4 11 63 4 11 lOO 0 7 3 1 5 109 
5 10 4 21 62 5 11 147 0 7 4 1 5 157 
5 10 4 15 63 10 10 139 5 1 5 149 
5 10 4 20 65 10 8 139 3 0 5 147 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
ia} Compresi i semi-prodotti d. i acciai speciali b Solo acciaio comune c Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinatl, lamlnati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbea:rip van halffabrikaten van edelstaal 
~b) Aileen gewone staalsoorten c) Met inbea:rip van walsdraad van edelstaal d Met inbea:rip van breedband van edelstaal el Gesmede, koudcetrokken en kouda:ewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardia:inc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 





































































Exportations par produits vers Ces pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
E.sportazlonl per prodottl verso 1 poesl terzl e consegne agil altrl poesl 
della Comunltcl* 
ITALIA 
Ausfuhr nach dritten Uindern nach Erzeugnlssen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 J ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 
Ausfuhr nach dritten Landern · Exportations vers les pays tiers • Esportazioni verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 0 0 1 1 8) 0 b) 0 8 b) 0 0 0 b) 2 c) 4 0 2 2 1 d)O 1~ 1 1 0 0 0 19 3 2 104 128 1953 - - 1 1 0 - 37 - 0 0 7 5 - - 5 1 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 1954 1 0 1 1 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 1955 2 0 0 1 13 24 0 7 0 0 12 24 - 1 2 4 5 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 
1956 4 1 0 5 45 64 - 10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 1 20 14 15 10 12 379 3 0 39 ;, 194 616 1957 2 0 0 1 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 161 690 
1958 0 0 0 1 96 17 - 5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 SOl 2 14 38 172 716 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 514 1 9 26 7 180 737 
1960 1 0 0 1 8) 113 b) 3 0 b)20 24 2 54 205 0 3 62 28 d) 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 
- -- -
-
1961 0 0 1 1 118 f) 8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 8l4 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 86S 









0 0 3 1 - 0 1 - 0 6 - 0 0 1 0 1 1 13 3 1 34 0 2 1 0 34 69 
IX 
-
0 0 - 0 9 1 - 0 0 0 1 4 - 0 1 2 0 2 2 12 2 1 38 0 2 1 0 39 78 
x 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 5 
-
0 0 3 0 1 2 9 1 0 19 0 2 1 0 19 50 
Xl 
-
0 - - 0 10 0 - 2 0 - 1 2 - 0 0 1 0 0 2 18 2 1 40 0 1 1 1 37 79 
Xli - 0 - - 0 3 0 - 1 0 - 0 6 - 0 0 2 0 2 6 11 1 1 35 0 2 1 1 38 74 
1963 
1 0 0 
- -




1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 
Il 0 0 0 
-




0 1 0 0 1 4 6 3 0 l3 0 1 2 0 31 56 
Ill 0 0 - 0 0 9 0 - 1 0 0 0 1 - 0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 72 IV 0 - - - 0 4 1 0 0 0 - 0 4 - 0 1 2 - 1 3 7 3 1 26 0 1 1 1 25 53 
v 0 
- - -
0 14 1 0 1 0 0 0 4 
-











0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 45 
VIl 
- - - - -
12 0 
-
3 0 0 1 1 
-





0 6 0 0 1 4 0 2 3 0 1 0 2 0 1 6 8 3 1 38 0 1 1 1 11 50 




0 0 - 1 3 - 0 0 0 0 1 1 12 2 1 30 0 2 1 0 22 53 
x 
-
0 - - 0 9 0 0 0 0 0 1 3 - 0 0 1 0 1 1 18 2 0 37 0 1 1 1 20 59 Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 - 1 2 - 0 1 1 0 1 t 18 3 1 41 0 1 2 1 30 73 
Xli 
-
0 - - 0 3 - - 1 7 - b) 1 C) 2 - 0 1 2 0 1 1 8 2 0 19 0 1 2 1 23 54 
1964 - --
1 - 0 - - 0 2 0 - 1 0 0 1 4 - 0 0 1 0 1 2 14 3 0 30 0 1 1 1 37 68 Il - 0 0 - 0 3 1 - 1 0 0 1 6 - 0 0 6 - 1 1 14 4 1 40 0 1 2 1 22 65 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 
-









0 1 3 
-
0 0 1 0 1 3 13 3 1 32 3 1 20 55 
v 0 0 - 0 0 4 - - 1 0 0 0 6 - 1 1 2 - 2 3 12 5 0 38 1 1 29 69 VI 
1 
1000 t 
0 0 13 
-
(0) 3 
0 1 5 
-
2 6 
oj 21 4 ~1 3 8 31 2 4 17 7 14 
0 0 14 
0 6 3 





0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 





0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 0 0 






• 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 :, 1919110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 




























1 - 13 0 -
2 0 25 - 0 
1045--
























































0 1 0 5 - -












































































































- -1 0 2 -
- -~~c) 1 
0 - - 0 2 -
1 - - 0 4 -
0 - ' 1 4 -
0 - - 0 11 





















• Siehe Obenchriften der Spalten Seita 83 • Voir les en-tites des colonnes pace 83 (dépliant) (Falblatt) 
la) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl b) Nur Massenstahl • c) Einschl Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl a) Geschmiedete. kaltcezocene und kaltcewalzte Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Hentellunc von WeiBband) 
und oberfllehenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 


































































































































































































































































































• Veder<1 le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (piechevole) 
(a) Compresl i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compr- la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresl gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamlere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 










































































1 ' 0 






























i •i ~ 
7 - 0 
7 - 0 0 
7 - 0 0 
10 - 0 0 
8 - 0 0 
8 - 0 0 
8 - 0 0 
6 - 0 0 
12 - 0 0 
10 - 0 0 
1l - 0 0 
1l - 0 0 











• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiuondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardicing 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
&portazlonl per prodottl verso 1 poesl terzl e consegne agil altrl poesl 
della Comunltà• · 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
der Linder der Gemeinschaft ln andere Linder der Gemeinschaf~ 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
NEDERLAND 
• 1 o 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 ju/ ~: j1b~ 116,17,18,19 1 20 j21 jnj 23 1 24 1 25 1 ~~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers · &portazlonl verso 1 poesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 169 
-
0 169 a)- b) 3 






20 1 0 2 4 
-
0 1 6 0 
-
44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 
1954 127 
-
0 127 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 172 0 0 5 23 (29) 230 




- - 1 0 15 13 - 1 2 12 0 - 48 110 8 1 210 0 0 12 23 (47) 293 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-














22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 
1959 65 
- -
65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 0 438 2 0 13 27 51 529 
1960 44 
- -
44 a)- b) 0 
-
b)107 0 1 23 12 0 5 3 12 d)D 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 
r---- - -
1961 38 - - 38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 30 1 535 6 0 5 20 57 617 
1962 51 
-
0 0 51 0 
-





0 19 106 0 0 14 6 
-
















0 6 0 0 0 1 
-
0 0 0 0 
-





5 0 0 1 1 
-
0 0 1 0 
-





0 7 0 
-
1 1 0 0 0 1 0 
-





0 4 0 0 1 1 
-
1 0 1 0 
-





1 3 0 0 1 0 
-










0 0 1 0 o. 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 




1 8 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 
-
9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 












2 13 0 0 1 0 
-














1 5 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 
-









0 0 1 0 
-
8 39 4 0 65 0 0 0 2 8 75 
Xl 3 
- -






4 16 0 0 2 0 
-





1 8 0 





1 11 0 0 2 1 
-


















0 0 0 0 0 2 24 6 0 45 . 0 2 5 52 
VI 
1000t 
1 0 0 
0 (.) 
0 (.) 0 
4 (.) 0 
9 (.) 0 
5 10 0 
1 10 0 
8 10 0 
0 9 0 
0 7 0 
0 11 0 
0 8 0 
0 1 
-
0 1 0 










































0 1 0 
-
0 0 
* 51 6 1 :, 18191 10 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 251 26 
e) 
Lieferungen in andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CE:CA • leyerlngen aan andere landen der E:GKS 





0 50 0 0 
1954 85 2 
-
87 0 0 
1955 96 
-




97 0 0 
1957 82 
-
0 82 0 0 
1958 72 
-
0 7l 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 t23 a) 0 b) 0 
- --
1961 127 1 0 tl8 0 f) 0 
1962 153 
-
0 0 t53 0 0 
















tt 0 0 
Xl 7 
- -




tl 0 0 
1963 
1 9 0 
-






































8 1 0 
1964 
1 7 - - - 7 2 0 Il 11 - - - tt 3 0 
Ill 6 
- - -
6 2 0 
IV 8 - -
=1 8 7 0 v 5 - - 5 13 0 VI 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aua Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
~c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einachl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucniue (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
bend) und oberfllchenbearbeitete Erzeucniue 
(f) Elnschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
- ~~- 0 1 ., 0 c) 1 - 0 
-
37 0 0 0 1 - 0 
-
116 0 0 11 1 0 0 
-
122 0 0 14 3 0 2 
-




152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 14 
-
1 
0 b)236 0 0 33 23 0 2 
--
4 117 0 1 32 l8 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
4 261 0 1 34 40 0 1 
1 7 0 0 4 3 0 0 
0 6 0 0 2 2 0 0 
0 9 0 0 3 3 0 0 
0 8 0 0 3 3 
-
0 
0 11 0 0 3 3 0 0 
1 6 0 0 3 3 
-
0 






0 3 3 0 0 





0 2 3 
-
0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 










0 1 2 
-
0 





0 4 4 0 0 
0 16 
-
0 2 4 0 0 




1 28 0 0 5 4 0 0 
0 16 0 0 5 6 0 0 
0 25 0 0 6 5 0 0 
-
19 
- 0 4 5 0 0 
-
19 0 0 5 4 0 0 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 (d6pliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp'-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers sp6ciaux 
(d) Y compris 6bauches en rouleaux pour 
tales en aciers sp6ciaux 
(e) Produiu forcu, lamina à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destin6 à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvr6s à la 
surface 
(f) Y compris brames et larceu en aciers 
sp6ciaux 
0 1 d) 0 7 0 
-
0 to 0 2 0 tl 
1 4 - 0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (~) 68 
0 9 0 0 11 23 5 0 t77 0 0 1 1 (3) t83 
2 16 0 0 18 51 7 0 235 0 0 1 1 (7) 2.44 
2 18 0 0 14 52 7 1 t9t 0 0 1 0 (7) lOO 
3 16 0 0 13 73 7 0 l97 4 0 2 0 5 305 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 35t 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 25 d)O 1 33 143 30 1 518 13 0 14 1 16 560 
-
2 27 0 2 48 124 27 0 4t7 15 2 17 1 24 459 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 
1 2 0 0 6 15 3 0 
2 2 
- -
6 13 4 0 
0 2 
-
0 5 13 2 0 
1 2 
-
0 7 18 2 0 
1 2 0 0 4 15 2 0 
1 3 
-
0 10 11 3 0 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
0 5 
-
0 9 11 2 0 
2 4 
-
0 12 18 3 0 
3 4 
-
0 12 20 6 0 
6 4 
-
0 18 20 5 0 
2 3 
- -
10 21 7 0 
3 2 0 0 12 14 6 0 
3 2 0 0 5 14 6 0 
3 4 0 0 5 11 3 0 
3 3 0 0 5 21 2 0 
2 2 0 0 4 15 4 0 
1 3 0 0 7 12 3 0 
0 4 0 0 14 14 5 0 
0 4 0 0 6 15 3 0 
0 4 0 0 14 17 3 0 
0 4 0 1 14 14 5 0 
0 4 0 0 10 14 3 0 
* Vedere le intestazionl delle colonne a pacina 
83 (piechevole) 
~a} Compresi i semi-prodotti di acciai speciali b Solo acciaio comune c Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cil sbozzl in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (dlfferenti 
dalle lamiere o dai nastrl stretti a caldo desti· 
nati alla fabbrlcazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidonl di acciai 
special! 
4t 2 0 1 0 3 45 
36 1 0 1 0 3 40 
37 2 0 1 0 4 43 
46 1 0 2 0 4 St 
4t 2 0 1 0 3 46 
4t 2 0 1 0 4 47 
58 1 0 1 0 2 62 
45 2 0 1 0 3 49 
63 2 0 1 0 3 67 
63 0 0 1 0 3 68 
80 2 0 2 1 3 85 
65 2 0 2 0 3 70 
66 3 0 2 0 3 7t 
64 1 0 1 0 3 68 
50 1 0 1 0 3 54 
56 1 0 1 0 3 60 
50 1 0 1 0 2 53 
7t 1 0 1 0 3 76 
77 2 0 1 0 3 80 
59 2 0 1 0 3 63 
76 3 0 1 0 4 81 
74 1 0 4 79 
73 1 1 3 78 
• Voor de tekst der kolommen zia men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudsewalste 
produ kten (met uitzonderinc van plaautaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardisinc 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 






0 (.) 0 
3 (.) 0 
14 (.) 0 
1 (.) 0 
3 s 0 
1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
1 1 0 






0 0 0 
0 0 
-
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
/&portazlonl per flrodottl Yerso 1 fiiJesl terzl e conserne arllaltrl fiGes# 
della Comunlt~ 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lleferungen 
der Linder der Gemelnschaft in andere Linder der Gemelnschaft• 
UltYoer naar derde landen en leverlnren van de landen der Gemeen-
schafl aan andere landen der Gemeenschafl fier flrodukt• 
UEBL • BLEU 
* o 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 116117118,19 1 20 ~21 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 2s 1 29 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazionl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
(1952) 12 0 - 12 a) 4 b)246 74 b) 2 109 51 b) 167 C) 1 052 9 306 388 r33 d). 252 305 9 42,3150 145 100 1 71 3465 
1953 7 
-
0 7 4 135 20 1 80 27 588 482 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2 522 0 2 28 61 (62 ) 2 674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2 483 0 0 39 102 59 2683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3 729 
1957 1 - 13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 3 366 0 13 61 126 74 3627 
1958 0 
-
5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 3 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 198 3511 0 26 70 r94 115 3890 






















































































































0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 - 3 7 18 9 299 
VIII 
- - -
0 0 0 2 
-





















































































































































• 51 6 1 ~ 1819110 111 112 lnl !~ 1 ~~ 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 2~ 1 25 1 26 1) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consecne oeil oltrl poesl dello CECA • Leverlncen oon ondere londen der EGKS 
(1952) 1 0 2 a) 1 b) 176 
1953 13 2 0 14 6 1~9 
1954 <10 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 ~ 1 24 10 129 
1957 26 ~ 1 32 5 153 
1958 30 ~ 8 42 5 211 
1959 ~7 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 a) 98 b)471 
----
1961 ~ ~ 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 ~ 15 73 46 329 




3 0 1 4 1 26 
VIII 0 3 0 1 5 7 22 
IX 0 7 0 1 8 2 23 
x 
-
4 1 1 6 3 38 
Xl 
-
8 0 2 10 4 26 
Xli 
-
7 0 1 9 6 29 
1963 
1 0 14 0 0 t5 7 24 
Il 0 24 0 1 25 2 25 
Ill 3 4 0 2 9 6 30 
IV 3 5 0 2 10 5 31 
v 0 6 0 6 12 5 26 
VI 
-










1 34 5 19 
IX 0 ~ 0 3 8 3 30 
x 
-
5 1 1 7 3 24 
Xl 0 9 0 2 11 3 19 
Xli 
-




4 1 2 7 5 31 
Il 0 ~ 0 1 6 3 23 
lllp 0 4 0 1 6 4 28 
1~1 
VI 
• Siehe Obenchriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
la) ~inschl. Halbzeuc aus Edelstahl b~ Nur Mauenstahl c Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
d Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl ~e Geschmiedete, kaltcezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltce-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiB-
band) und oberftlchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f} Einschl Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
27 b) 3 15 1 b) 104 C) 3~1 6 1~ 
1~ 15 ~2 7 349 191 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
7~ 71 ~ 1 197 751 11 191 
~9 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 b) 291 8 0 22~ 637 16 275 
-
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 278 757 23 325 
3 15 1 0 16 63 3 31 
6 20 0 0 1~ 63 1 27 
6 18 0 0 19 62 1 26 
6 22 1 0 15 68 1 24 
3 24 0 0 23 57 1 20 
5 23 1 0 23 57 2 24 
5 29 0 0 21 40 0 22 
5 20 0 1 19 32 0 21 
5 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 n 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
7 22 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 22 63 2 31 
8 25 0 0 b) 19 ç) 57 2 32 
--
--
11 31 2 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
• Voir les en-têtes des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spkiaux 
(d) Y compris 'bauches en rouleaux pour 
d~les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les tôles ou le feuillard destin' à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra à la 
surface 
(f) Y compris brammes et larceu en aciers 
sp,ciaux 
63 47 d) • 123 138 5 3 1154 17,21 21 1 214 
37 67 3 7 133 89 19 14 1109 0 4 11 19 (16) 1 255 
98 179 ~ 6 11~ 1~5 36 18 1723 0 3 22 26 21 1 792 
152 251 6 ~ 206 214 55 32 1402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2214 0 16 25 33 32 2304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
1~ 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 22 29 39 <10 2577 
130 352 d) 5 15 218 409 73 56 3 351 3 56 34 45 55 3~ 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 3 577 8 42 37 61 69 3 745 
153 ~ 10 18 378 645 129 103 3 923 6 54 47 74 81 4 125 
15 37 0 1 34 42 12 5 304 0 3 3 5 4 316 
13 27 1 0 28 36 8 5 281 1 2 3 5 6 295 
13 34 1 2 30 49 11 6 301 0 4 3 5 5 314 
15 37 1 1 27 62 12 7 341 0 4 5 6 8 360 
12 34 2 1 29 52 12 7 309 0 3 4 6 7 325 
10 31 1 1 33 50 10 7 313 3 3 3 6 7 329 
10 32 1 2 31 51 13 7 296 1 4 3 6 5 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 5 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 342 0 5 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 3~ 0 1 33 57 13 9 354 0 5 ~ 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 330 
1~ 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 ~ 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(b) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (difFerenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla su perfide (f} Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzonderinc van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardigi ng 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 





10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
3 0 0 
2 0 0 
6 0 0 
7 0 0 
2 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
~ 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
.... 
i Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) fier •ruflfll dl flrodottl e fier flaesl 
0 zone ceocraflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en ultYoer {b) fier flrodukten•roefl en fier land of landen.roefl 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrqes) -Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrq) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produiu Blacke und Halbzeuc Altri prodottl - Andere produkten 
1000 t 
Und er Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsc-mt Lingou et Pays Licne 
Ghisa (c) demi·produiu Co ils lnscesamt darunter • dont • Total 
Paesi Riche di cui • waarvan : Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer ( c) Co ils Flacherzeugnisse Landen Lljn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen r.rodotti piatti 
Totaal patte produkten 
1963 1 1963 
1 
1964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 
1 
1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ ""'~'""' (8~ 1 541 114 141 708 161 152 300 65 143 2 691 641 804 1 242 291 389 3699 866 1 100 France 2 250 64 67 132 31 107 114 30 29 1 997 474 516 1 218 279 319 2243 535 653 
EGKS ltalia 3 
- -
0 0 0 0 6 1 1 96 21 30 67 16 16 103 22 31 CECA Nederland 4 117 33 24 14 1 9 235 49 n 461 112 122 357 88 97 709 162 208 UEBL • BLEU 5 166 43 19 435 110 126 258 69 96 3 307 735 921 1 701 407 491 4000 913 1 143 
EGKS • CECA 6 1 073 254 251 1290 302 394 913 115 346 8 551 1 981 2393 4585 1 080 1311 10 753 1499 3133 
lnsaesamt • Total 7 1 061 168 220 420 88 70 900 195 232 1118 307 251 786 113 155 2 538 590 553 GroBbritannien } 8 73 12 17 19 5 2 123 13 73 397 111 67 318 90 49 539 128 142 Royaume-Uni 
West· Schweden • Suède 9 25 4 10 17 9 2 
- - -
193 51 45 106 32 21 210 59~ 47 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 210 58 39 65 19 25 2 
- -
63 7 15 32 5 5 130 26 39 Fin. • Norv. • Dan. Euro pa Europe Ôsterreich • Autriche 11 1 0 0 9 3 2 374 91 70 227 61 60 175 47 42 611 155 132 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 9 4 1 26 4 2 - - - 46 19 9 8 3 3 72 23 11 I"Ouest Sonstice • Autres 13 153 58 53 2 0 1 4 4 0 58 8 17 45 7 15 65 12 18 
Zusommen • Total 14 473 135 119 138 39 33 504 108 143 985 257 214 683 184 135 1 627 404 389 
dar. EFTA • dont AELE 15 217 44 53 110 35 30 504 108 143 895 232 189 633 174 118 1 509 375 362 
Osteuroga { lnsresomt • Total 16 588 133 101 282 49 37 396 87 89 233 50 37 103 29 20 911 186 163 
Europe rient darunter UdSSR } 17 396 76 68 99 32 10 356 n 73 7 1 1 4 1 1 462 110 84 • dont URSS 
Amerika { lnsaesamt • Total 18 19 15 8 49 0 0 80 16 5 115 15 23 102 22 20 144 41 l8 




12 5 2 9 4 1 89 18 2 
Afrlka { lns.-.mt • Total 21 110 23 21 1 
-
0 19 5 
-
15 4 7 5 1 1 36 9 7 




5 1 2 5 1 2 23 6 2 
Asien { lnsaesamt • Total 23 
- - -
1 0 0 316 59 72 163 43 18 156 36 18 481 103 90 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
2 0 0 314 59 72 163 43 18 155 36 18 478 103 90 




4 0 4 3 0 4 16 1 4 
Obrlp • Dlvere 26 41 7 11 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte L&nder zu .. mmen • Total paya tiare 27 1 259 339 162 473 88 70 1 3l8 276 309 1 516 380 301 1 054 172 198 3316 743 680 
lns.-amt • Total s6n6ral 28 2332 593 514 1761 390 464 1141 491 655 10 067 2361 1694 5639 1 353 1511 14069 3242 3814 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{-"~ 29 123 32 42 197 56 59 53 12 11 2 815 669 731 1 565 368 421 3 065 738 802 France 30 147 39 35 639 159 165 326 100 109 2171 499 693 1 216 290 394 3 136 758 967 EGKS ltalia 31 472 102 91 311 63 78 424 94 148 1 574 395 371 1146 272 292 2 308 552 598 
CECA Nederland 32 11 3 3 46 6 13 2 1 5 1 424 296 442 460 101 ~ 147 1 472 303 461 
UEBL • BLEU 33 311 73 94 110 18 76 140 22 31 400 88 128 164 32' 57 650 128 235 
EGKS • CECA 34 1 064 148 265 1303 304 392 945 229 305 8383 1 948 2366 4 551 1 063 1311 10 631 1480 3 063 
1
1963 1 1963 
1111 
-
lna1 ... mt: • Total 35 t52 26 
GroBbritannien } 36 25 l Royaume-Uni 
We.r.· Scliweclen • Suède 37 30 4 
europa Finn.· Norw. • Din. } 38 25 4 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 38 8 Spanien • Espagne 40 1 0 
Europe de Grlechenland • Grke 41 7 1 I'Oueat Sonstige • Autres 42 22 3 
Zusammen • Total 43 148 23 
dar. EFTA ·dont AELE 44 127 21 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 45 4 3 
Europe Orient. darunter UdSSR } <16 - -dont URSS r-·T- 47 162 18 Nordamerika • Amirique du Nord 48 160 18 Amerllca darunter USA • dont USA 49 160 18 Mluelamerika • Atnirique Centrale so 0 0 
Amérique SIJdamerika • Amérique du Sud 51 2 0 
darunter { Ven~uela • Vé~udla 52 0 -Bras1hen • Brés1l 53 
- -dont Argentlnien • Argentine 54 
- -r-·T- 55 4 2 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 l 1 darunter Agypten • Egypte 57 l 1 
Afrique doM {Aa.""·-{!:} 58 0 0 Etata Asa. d Afr. Autres 59 0 0 
lna1uamt: • Total 60 116 26 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 8 2 
darunter { Iran 62 1 0 
Asien Irak 63 - -dont Israel • lsrall M 5 1 
Asie Ferner Osten • Exttfme-Orlent 65 108 24 
{ Indien • Indes 66 0 0 
darunter Pakiatan 67 4 0 
dont China • Chine 68 
- -Japan • Japon 69 103 24 
Ozeanlen • Océanie 70 0 0 
Obrl1e • Divers 71 0 0 
Drlt:t:e Linder zuRmmen • Total paya tien 72 435 71 



























































































19M 11963 1 1963 
1-111 1111 
-
169 147 40 
104 5 
-
0 0 0 
0 53 13 
39 4 2 
12 75 24 
4 0 
-9 11 1 
168 147 40 




11 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 







1 4 1 







44 3 1 
11 3 1 
- - -












225 us 41 
617 1100 270 
19M 1 1963 1 1963 
1111 1111 
- -
51 4038 931 
- 386 78 
-
466 96 
24 861 187 
0 798 195 
25 211 67 
-
237 53 
2 509 112 
51 3467 788 





4 2327 376 
3 1733 248 
3 1 <163 232 
-
159 37 
1 435 91 





2 776 192 







2 1 046 289 



















60 8228 1 794 
365 16611 3 742 
1964 1 1963 1 1963 
1111 1111 
- -
1115 2570 602 
158 211 45 
136 306 68 
267 518 118 
177 409 108 
65 167 51 
74 104 19 
125 369 77 
1 001 2083 486 
762 1 522 360 
114 488 116 
39 300 75 
648 498 80 
446 174 11 
423 143 11 
63 60 12 
140 265 57 
66 86 17 
10 56 16 
20 40 8 
233 276 66 
62 81 22 
8 26 7 
56 76 19 
9 13 2 
251 244 53 
162 142 35 
32 36 10 
18 12 l 
31 44 10 
89 101 18 
21 36 9 
3 6 1 
7 14 1 
l 5 0 
21 6 1 
1 7 l 
2269 3 596 803 
4 635 8147 1 867 
19M 1 1963 1 1963 
1-111 1-111 
714 4757 1097 
103 496 86 
81 471 97 
169 921 201 
92 1 093 271 
53 392 124 
34 281 62 
82 528 113 
615 4182 954 
<162 3 092 684 
100 575 143 
39 327 82 
166 2 368 386 
62 1 737 248 
59 1 <167 232 
25 169 38 
79 463 99 
31 170 33 
9 65 19 
16 53 9 
94 780 193 
29 198 56 
6 <16 9 
23 205 57 
4 30 6 
76 1115 301 
39 752 222 
7 185 48 
3 68 20 
14 124 29 
37 363 79 
10 98 33 
l 28 9 
7 14 1 
1 7 1 
4 33 3 
1 10 3 
1 055 9064 1 983 
2 366 19 694 4464 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 











































{"""""'""d(BR) 74 - 418 - 82 - 99 - 511 - 105 - 93 - 247 - 53 - 132 + 124 ·+ 28 - 73 + 323 + 77 + 32 - 634 - 128- 298 
EGKS France 
CECA Julia Nederland 
UEBL • BLEU 
Drlt:t:e Uinder zuRmmen • Total paya tien 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BazOge aue 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 













21 + 32 + 
78 + 145 + 30 + 75 - 325 -
80 
- 824 - 268 -160 + 207 + 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compns spiegel et ferro-manganàe 
carburé 
63 + 78 + 418 + 93 + 147 +1478 + 374 + 341 +1079 + 256 + 276 +2205 + 530 












- M7 - 793 ~1537 - 375 
-
434 -3 350 - 785 
59 + 155 -1172 
- 235 - 249 +6712 +1414 +1968 +2542 + 531 + 857 +5748 +1240 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esportazioni veral 1 paesi terzl e consegne ai 
paesi della Comunltl 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 










Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
fmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per •ruppl dl prodottl e per paesl 
o zone •eo•rc•flche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Landern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctenpoep en per land oflanden.roep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse- Autres produits 
Linder Zeile Slikke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lns~:esamt Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : 
Paesi Righe Llngotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse 
Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 





196-4 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 ~Ti964 1963 1 1963 1 196-4 1963 1 1963 1 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 
1.- Einfuhr- Importations- lmportazioni- lnvoer 
r~ 2 62 15 24 26 9 6 17 4 4 1 166 293 284 700 . 170 171 1 209 306 EGKS ltalia 3 - - - 0 - 0 - - - 48 10 13 28 6 6 48 10 CECA Nederland 4 42 12 11 2 0 0 25 3 1 235 55 59 167 41 46 261 58 UEBL ·BLEU 5 20 5 5 168 49 44 9 3 6 1 381 312 356 665 159 186 1 559 364 
EGKS • CECA 6 124 32 40 196 59 50 51 9 11 2831 670 711 1 560 376 409 3 078 738 
lnsaesamt · Total 7 316 59 65 36 9 6 388 92 111 525 113 112 344 97 74 949 224 
GroBbritannien } 8 45 7 6 11 4 0 16 7 18 126 28 19 115 24 17 153 39 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 9 5 1 2 5 0 2 - - - 107 30 28 51 19 14 112 30 
West• Finn.· Norw. • Dln. } 10 113 17 26 2 1 1 - - - 50 6 13 24 4 4 52 6 
Euro pa euro pa Fin.· Norv. • Dan. Osterreich • Autriche 11 0 - - 9 2 2 316 76 58 130 39 32 112 35 28 454 117 
Europe Europe Jugoslawien • Youcoslavla 12 3 1 - - - - - - - 4 
0 4 3 0 3 4 0 
da Sonstige · Autres 13 96 24 29 1 0 0 - - - 10 0 2 2 0 0 11 0 
l'Ouest Zusommen • Toto/ 14 262 50 63 27 7 5 331 82 76 427 104 98 306 82 66 786 193 
dar. EFTA • dont AELE 15 95 17 18 27 7 5 331 82 76 421 104 93 302 82 63 779 193 
{ 1 nsgesomt · Toto/ 16 64 9 2 8 2 0 57 9 35 98 20 15 38 15 8 163 31 Osteuropa. darunter UdSSR } 17 64 9 2 54 9 33 0 0 54 9 Europe Or1ent. dont URSS - - - - - - -
Am erika { lnsaesamt • Total 18 0 - 0 0 - 0 9 1 1 48 10 5 46 10 5 56 12 darunter USA 19 0 - - 0 - 0 9 1 1 44 10 4 42 10 4 53 12 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 
- - - - -
- - - -
4 0 1 4 0 1 4 0 
Afrika { lnsaesamt · Total 21 66 tt 9 - - - - - - 0 - - - - - 0 -
Afrique darunter SOdafr. · dont Afr. du Sud 12 66 11 9 
- -
- - - -
0 - - - - - 0 -
Asien { lnsaesamt • Total 23 - - - 0 0 0 14 2 - 25 10 0 24 10 0 39 11 
Asie darunter japan · dont Japon 24 - - - 0 0 0 14 2 - 25 10 0 24 10 0 39 12 
Ozeanlen • Orianle 25 - - - - - - t - - - - 0 - - 0 1 -
Obriae • Dlven 26 19 4 2 - - - - - - - - - - - - - -
Drltte LAnder zusammen • Total pays tiers 27 421 741 76 36 9 6 411 
95 111 597 144 118 414 117 79 1 045 248 
hupnmt • Total pn6ral 28 545 106 116 232 68 56 463 104 123 3 428 814 830 1974 493 488 4 123 986 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
r~ 30 66 15 19 434 110 102 101 25 29 1 198 280 374 545 126 188 1 733 4151 EGKS ltalia 31 333 63 79 176 33 21 186 37 88 597 162 126 359 87 88 959 232 Nederland 32 2 1 0 36 6 7 1 0 0 650 135 202 236 51 72 687 ~~~ 1 CECA UEBL ·BLEU 33 128 21 53 76 14 25 10 3 2 171 37 61 81 16 31 257 
EGKS • CECA 34 519 99 151 nz 163 154 197 
" 








































1963 1 1963 
1-111 
1964 1 1963 1 1963 
1111 1-111 
-
1964 1 1963 1 1963 
1-111 1-111 
1964 11963 1 1963 
1-111 1-111 
1964 1 1963 1 1963 
1-111 1-111 
1964 1 1963 1 1963 




lnsceaamt Total 35 ua 19 35 319 87 106 30 19 14 1 3011 1631 376 764 158 130 1 651 370 495 
GroBbritannien } Royaume-Uni 36 18 2 5 14 2 78 - - - 1~, 4 16 13 2 11 36 6 94 West- Schweden • Suède 37 22 1 4 5 0 0 0 0 - 27 47 96 16 26 162 27 47 
europa Finn.- Norw.- Dln. } 38 20 3 5 4 1 0 0 - - 327 67 110 181 41 62 331 68 110 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz • Suisse 39 25 6 6 214 56 16 1 0 0 309' 67 65 161 36 36 524 123 81 Spanien · Espagne 40 0 0 
-
34 19 4 27 19 13 56 13 28 34 7 19 116 51 45 
Europe de Griechenland • Grèce 41 7 1 1 41 9 4 
- -
-
99 17 34 47 7 16 140 26 38 l'Ouest Sonstige • Autres 42 21 3 8 3 0 3 2 
-
0 184 41 39 114 27 25 189 41 43 
Zusommen • Total. 43 114 16 29 315 87 105 30 19 14 1154 235 339 645 136 195 1499 342 458 
dar. EFTA • dont AELE ...... 94 14 23 235 58 95 1 0 1 863 178 245 480 104 140 1 099 237 341 
Osteuropa { lnsgesomt · Total 45 3 3 6 3 0 1 - - - 148 28 37 119 22 35 151 28 38 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - - - 2 - - - - - 87 17 11 75 16 11 89 17 11 • dont URSS 
{'•-m<·T- 47 116 18 14 31 5 7 0 0 4 613 60 166 133 18 n 645 65 177 Nordamerika • Amérique du Nord 48 124 18 24 4 0 1 0 - 3 421 25 101 116 3 39 424 25 105 
Ame ri ka darunter USA · dont USA 49 124 18 24 4 0 1 0 - 3 316 21 92 90 3 37 320 22 97 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 0 
-
9 1 3 
- - -
27 3 16 15 1 9 37 5 20 
Amérique SOdamerika • Amérique du Sud 51 2 0 0 19 3 2 0 0 1 163 32 49 103 23 24 183 35 52 
darunter { Veno;~uela • Vér,tézuéla 52 0 - - 9 2 0 - - 1 46 7 19 14 3 3 56 9 20 
don Bras1hen · Brés1l 53 - - - 2 1 - 0 0 - 49 14 7 ...... 13 7 51 15 7 
t Argentinien · Argentine 54 - - - 2 0 2 - - - 17 2 8 12 2 6 19 i 2 10 {'......,.•·To..O 55 3 1 1 - - - 3 - 1 tt1 l1 31 19 6 tt 115 l1 34 Afrika Nordafrika · Afr. du Nord 56 1 - 0 - - - 3 - 2 16 3 3 2 0 1 19 3 s darunter Agypten ' Egypte 57 2 1 - - - - - - - 15 3 6 10 2 5 15 3 6 
Afrique 
'""' { .... '"· ""''' { f~oœ 58 0 - - - - - - - - 7 1 1 2 0 0 7 1 1 Etats Ass d'Afr Sonst. } 59 0 
- - - - - -
- -
2 0 1 1 0 0 2 0 1 
• . • Autres . 
lnscesamt · Total 60 us 15 24 55 10 31 1 0 1 309 57 71 81 11 14 365 67 103 
Mitt/erer Osten · Moyen-Orient 61 8 f 10 18 4 11 1 0 1 206 41 39 36 6 11 225 44 51 
darunter {Iran 62 1 0 6 - - - - - - 110 24 12 13 0 4 110 24 12 
Asien Irak 63 - - - - - - - - - 6 0 2 3 2 0 6 0 2 dont Israel • Israël 64 5 1 3 16 4 10 1 0 1 40 7 14 10 2 4 57 11 25 
Asie Ferner Osten · Extr&ne-Orient 65 108 24 14 37 6 20 
- - -
104 16 32 46 7 13 141 23 52 
{ Indien · Indes 66 - - - 3 1 3 - - - 43 7 14 23 4 5 45 8 16 darunter Pakistan 67 4 0 0 3 0 3 
- - -
9 2 1 4 0 0 12 2 4 
dont China • Chine 68 
- - -
- - - - - -
1 




3 0 0 2 0 0 3 0 0 
Ozeanien • Océanie 70 
- - - - - - - - -
6. 1 1 0 0 0 6 1 1 
Obrice • Divers 71 - - - - - - - - - - - - - - - 1~1 1 - -Dritte Liinder zusammen • Total pays tiers 72 361 63 84 406 101 143 34 20 11 1 341 403 646 1 108 104 337 525 810 
lnscesamt • Total cénéral 73 891 162 2l5 1 128 265 298 331 85 140 4957 1 017 1 409 2 328 484 717 '417 1 367 1 847 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
rrance EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
ln•cesamt • Total cénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüce aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferuncen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromancan 







11 + 34 + 
78 + 108 + 16 + 48 - 92 -





t1 + 8 + 370 + 
81 +346+ 56 + tt9 + 8961+ 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
101 + 96 + 84 + 21 + 25 + 32 - 131+ 90 - 115 - ...... + 17 + 524 + 1091+ 211 33 + 21 +186 + 37 + 88 + 549 + 152 + 113 + 331 + 81 + 82 + 911 + 222 + 223 




1 +' 415 + 80 + 143 + 69 + 10 + 26 + 426 + 84 + 148 
35 
-
19 + 1 ± 0 
-






155 -1 302- 310 - 318 
104 + 104 + 246 + 57 + 109 ~ 115 - 56 + 50 - 340 - 96 - 29 + 557 + 
93 + 137 - 377 - 75 - 91 +1144 + 159 + 528 + 694 + 87 + 258 + 1736 + 
197 + 142 - 131 - 19 + 17 +1529 + 103 + 579 + 354 - 9 + 219 +2194 + 
1 1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
104 + 162 
177 + 574 
381 + 831 
/~ 
-~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportazlonl (b) ,er gru,,i dl ,rodottl e ,er ,aesi 
ozone geograffche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer (b) ,er ,roduktengroe, en ~Jer land of landengroefJ 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrq) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits 
1000 t 
Linder Zeile Blocke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) in RoUen 
Pays Licne Lingots et -demi-produits lnsgesamt darunter- dont- Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : Paesi Riche . Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer ( c) Coils Flacherzeucnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodotti piatti 





1964 1963 1 1963 11964 1963 11963 11964 1963 11963 
1 





1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1.- Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvôer { .,., ......... , .. , 1 104 21 31 433 109 99 11S 32 37 1193 286 387 S34 129 186 1 741 427 523 
EGKS ltalia 3 - - - 0 0 0 6 1 1 46 10 17 38 9 10 53 11 18 
CECA Nad erland 4 36 12 4 3 1 1 43 24 24 41 7 15 40 7 14 86 32 39 UEBL ·BLEU 5 45 13 10 205 47 65 165 42 65 893 196 277 602 145 179 1 263 285 408 
EGKS • CECA 6 185 46 45 641 158 165 319 100 117 1173 498 697 1113 190 389 3143 755 989 
lnsseeamt • Total 7 41 15 7 16 3 6 114 18 30 105 16 18 81 19 11 134 46 54 
GroBbritannien } 8 5 1 - 3 0 0 49 3 19 75 20 9 67 17 7 127 24 29 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 3 0 2 4 3 0 
- - -
14 3 4 3 1 1 18 6 4 




3 1 1 3 1 1 2 0 0 6 1 1 
Europe de Jugoslawien • Youcoslavle 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -("Ouest Sonstige • Autres 13 17 9 3 0 0 0 
- - -
4 1 2 4 1 2 4 1 2 
Zusommen • Toto/ 14 41 15 7 13 3 1 52 4 20 103 26 17 81 19 11 168 33 37 
dar. EFTA • dont AELE 1S 23 5 4 13 3 1 52 4 20 101 25 15 80 19 10 166 32 36 








1 66 14 17 
teuropa. darunter UdSSR } 17 0 0 62 14 10 0 0 62 14 10 Europe Or~ent. dont URSS 
-
- - - - - - -




0 3 0 1 5 2 2 4 2 1 8 2 2 Amérique dont { Kanada • Canada 20 0 0 17 
- - - - -
1 1 0 0 - 0 18 1 0 
Afrika { lnsseeamt • Total 21 
- - - - -
0 
- - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
Afrique darunter Südafr. • dont Arr. du Sud 22 
- - - - -
- - - -
0 
- - - - -
0 
- -






3 0 0 3 0 0 18 5 0 






3 0 0 3 0 0 18 5 0 
Ozeanlen • Odanie 25 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
Obrlce • Divers 26 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 41 15 7 33 3 6 131 23 31 115 28 11 90 11 14 179 54 57 
lnss-mt • Total s6n6ral 28 227 61 51 674 161 171 461 122 158 1287 517 717 1 303 311 403 3422 809 1 046 
U. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer {.,._ ..... ~ 29 63 15 24 29 8 9 17 5 4 1181 305 296 710 176 175 1 227 317 309 
EGKS ltalia 31 32 7 10 74 18 45 98 27 21 528 120 139 421 90 112 700 
164 205 
Nederland 32 4 1 2 10 0 7 0 
- -
100 24 26 26 4 7 110 24 33 CECA UEBL • BLEU 33 158 46 35 26 4 45 1 0 1 175 37 54 63 10 22 202 41 100 
EGKS • CECA 34 157 69 71 138 31 105 116 31 16 1 985 485 515 1131 180 316 1239 547 647 
-w 
1963 1963 1'.~ 1 1963 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
lnsa .. amt • Total 35 3 2 2 ft8 13 47 2 0 1 938 229 237 559 146 144 1 057 242 
GroBbritannien } 36 - - - 62 3 17 - - - 51 8 21 9 1 12 1H 11 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 37 1 t - - - - - - - 93 21 34 51 
15 17 93 21 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } 38 - - - 3 - 0 - - - 187 42 53 88 21 29 190 42 Fini.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 1 0 2 37 8 13 1 0 0 277 76 63 141 
41 32 315 83 
Spanien • Espa,ne 40 0 0 0 12 2 7 
- - -
66 24 14 52 20 12 78 26 
Europe de Griechenland • Grèce 41 
- - -
0 0 
- - - -
36 7 8 12 3 3 37 8 I"Ouest Sonstige • Autres 42 0 0 0 3 0 6 1 0 1 108 18 24 92 15 21 112 18 
Zusammen • Total 43 3 2 2 118 13 43 2 0 1 818 196 217 4473 116 126 938 2D'I 
dar. EFTA ·dont AELE 44 2 1 2 99 11 30 1 0 0 634 152 180 318 87 99 734 162 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 45 1 0 0 0 0 - - - - 119 33 19 116 30 19 119 33 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - - - - - - - - - 56 19 8 54 17 8 56 19 " dont URSS 
r-·T-1 47 30 - 4 t 0 2 - - - 472 82 129 ft7 lt 44 473 82 Nordamerika • Amérique du Nord 48 30 - 3 0 0 0 - - - 318 51 84 19 3 12 319 51 Amerika darunter USA • dont USA 49 30 - 3 0 0 - - - - 271 46 80 19 3 12 271 46 Mittelamerlka • Amérique Centrale 50 0 
- - - -
1 
- - -
45 11 13 16 3 7 45 11 
Amolrique SUdamerika • Amérique du Sud 51 - - 1 1 - 2 - - - 107 21 32 82 16 25 108 21 
darunter { Ven<;>;uela • Vol':'ézuéla 52 - - 1 - - - - - - 50 8 19 40 7 16 50 8 
d Bras1hen • Brés•l 53 - - - - - - - - - 12 3 1 10 3 1 12 3 







15 3 3 14 3 3 15 3 {1-m<·T-1 55 t t 0 t 0 0 0 0 t 422 115 ttl 157 4l 49 423 ftS Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 1 0 0 0 0 0 0 1 158 46 54 73 22 l7 159 46 darunter Âgypten • Egypte 57 0 - - - - - - - - 15 4 0 15 4 0 15 4 
Afrique 
...... { ..... A< •• .., ... {~..:::'} 58 0 0 0 1 0 0 0 - - 175 50 47 57 15 18 175 50 
Etats Ass. d A fr. Autres 59 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 
lnsa ... mt • Total 60 0 0 0 to t tl -
- -
250 7l l7 60 1l 16 260 74 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 0 0 0 8 1 
- - - -
186 56 29 45 11 11 194 57 
darunter { l::!~ 62 - - - - - - - - - 30 7 4 9 2 1 30 7 
Asien 63 - - - - - - - - - 12 2 1 3 
0 1 12 2 
dont Israel • lsrail 64 
- - -
0 
- - - - -
31 9 7 19 5 5 31 9 
Asie Ferner Osten · Extrfme-Orient 65 0 - - 2 - 13 - - - 64 17 9 15 2 4 67 17 { Indien • Indes 66 - - - 0 - - - - - 16 11 1 3 1 1 16 11 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
2 1 1 0 0 1 2 1 
dont China • Chine 68 
- - - - - - - - -
8 1 2 8 1 2 8 1 
Japan • Japon 69 0 
- - -
- - - - -
0 0 0 0 
-
0 0 0 
Ozeanien • Océanie 70 0 0 0 
- - - - - -
tl 2 7 4 t 2 tl 2 
Obrip • Divers 71 
·- - - - - - - - - - - - - - - - -
Dritte Ulnder zusammen • Total pays tiers 72 l5 2 6 t30 14 58 2 0 2 2094 sot 522 897 224 254 2226 515 
lnsaesamt • Total a6n6ral 73 292 7t 77 268 44 t64 118 32 28 4080 986 t038 2 t28 sos S70 4466 t 062 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lns ... amt • Total a6n6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Uindern und Bezüge aus 
anderen Uindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Uindern und Lleferungen 
nach anderen Uindern der Gemeinschaft 


















- 2 + 7 -
78 + 113 + 33 + 25 - 179 -







1 + 97+ 
81 + 65+ to + 25 - 406 -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 












12 + 19 
-
91 + 186 + 47 - 11 - 5H - 110 
18 + 45 + 92+ 26+ 21 +482 + 110 + 122 + 383 + 81 + 102 + 647 + 153 























































- 904 - 208 









t30 +t79l + 459 + l2t + 825 +. 19l + 167 +t044 + 25l 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresl ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darda landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzar en koolstofrijk 
ferromangaan 






















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazloni (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografiche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) BliScke und Halbzeug 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Und er Zeile Warmbreitband 
Fontes (c) in RoUen lnsgesamt Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 





1964 1963 11963 11964 1963 11963 1 1964 1963 11963 
1 
1964 1963 1 1963 
1 
1964 1963-rm~T-4 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 
1. - Einfuhr- Importations - lmportazioni - lnvoer { "'"""'""' "" 1 346 75 64 160 28 22 176 30 105 667 182 157 393 97 108 1 003 240 284 EGKS France 2 29 5 10 74 19 40 96 26 24 555 126 149 426 95 119 725 171 213 CECA Nederland 4 13 3 2 0 
-
0 39 2 24 126 33 32 123 33 31 165 35 56 
UEBL ·BLEU 5 96 24 3 62 13 17 82 24 21 344 84 77 237 60 62 488 121 115 
EGKS • CECA 6 483 t07 78 296 59 78 393 82 t74 t 693 426 4t6 t 179 l84 3t9 2382 567 668 
lnsgesamt • Total 7 400 t37 93 269 54 30 lOO 35 66 385 tt5 78 247 n 56 854 204 173 
GroBbritannien } 8 8 2 1 3 0 1 35 - 30 127 41 21 102 37 17 166 41 52 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 9 7 - - 8 6 0 - - - 55 14 8 43 11 5 63 20 9 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. 1. 10 26 24 1 2 2 1 2 
- -
2 0 0 0 0 0 6 2 1 
Euro pa Fin.· Norv. • Dan. J Europe Osterreich • Autriche 11 1 0 0 0 0 0 34 12 3 69 18 17 40 9 12 103 30 21 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 7 3 1 26 4 l - - - 43 19 5 5 3 0 68 23 7 I"Ouest Sonstige • Autres 13 39 25 17 1 0 
-
4 4 0 39 7 13 35 6 13 45 11 13 
Zusammen • Total 14 88 53 20 41 12 4 75 16 34 335 99 65 225 66 46 452 127 103 
dar. EFTA • dont AELE 15 33 5 5 14 8 2 75 16 34 259 75 48 188 57 34 346 99 84 
Osteuropa { lnsresamt • Total 16 312 84 73 228 43 26 124 19 32 50 16 13 22 6 10 402 77 71 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 241 55 61 73 30 7 94 12 19 5 1 0 4 1 0 172 42 26 • dont URSS 








5 3 0 4 2 0 65 5 0 




15 4 6 5 1 l 36 t6 6 




5 1 2 5 1 2 23 9 2 




135 39 42 tt7 25 17 tt7 25 17 354 64 59 




233 39 42 117 25 17 117 25 17 351 64 59 
Ozeanlen • Océanie 25 26 25 t 0 0 - 10 - - 4 0 3 4 0 3 t4 1 3 
Obrlce • Divan 26 
- - - - - - - - -
0 - 0 





Drltte Linder zusammen • Total pays tien 27 479 tas ttl 305 55 30 529 93 ttt 565 t52 tt6 106 89 t 398 300 256 
ln1cesamt • Total c6n6ral 28 963 l9t t90 60t tt4 108 m 175 284 2257 578 Slt t sn 390 408 3780 868 924 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Ultvoer { "''""'""' , .. , 29 0 - 0 0 0 0 - - - 47 9 12 27 6 5 47 9 12 EGKS France 30 0 0 0 0 0 0 6 1 1 47 10 16 37 10 9 52 11 16 
CECA Nederland 32 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEBL ·BLEU 33 
- - -
0 0 
- - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 

















1964 1 1963 1963 1964 1 1963 1 1963 1 1964 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 l-Ill 1-111 1-111 
lnscesamt • Total 35 0 0 0 86 17 10 7 1 1 230 56 68 206 48 59 321 74 
GroBbritannien } 36 - - - - - - - - - 0 0 1 0 0 1 0 0 Royaume-Uni 
West• Schweden • Suède 37 - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
euro pa Finn.- Norw.- Din. } 38 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 Fini.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 0 0 - 34 8 10 - - - 2S 5 9 17 3 5 59 12 Spanien · Espagne 40 
- - -
52 9 
- - - -
22 4 8 22 4 8 74 13 






4 1 3 4 1 2 4 1 l'Ouest Sonstige • Autres 41 0 0 
-
0 0 0 7 1 1 56 10 15 55 11 13 62 11 
Zusammen • Total 43 0 0 
-
86 17 10 7 1 1 109 20 36 99 18 30 201 37 
dar. EFTA • dont AELE 44 0 0 
-
34 8 10 
- - -
28 5 10 20 4 7 62 12 
{ lnsgesamt · Total 45 0 - 0 0 
- - - - -
121 36 32 108 30 29 121 36 Osteuropa. darunter UdSSR l 46 75 23 12 66 18 12 75 23 Europe Or~ent. dont URSS J - - - - - - - - -




- - - - -
0 0 0 0 0 0 0 c 
Amérique SIJdamerika • Amérique du Sud 51 0 
- -
2 0 1 
- - -
5 1 1 2 1 0 7 1 
darunter { Ven'::.;uela • Vé':'ézuéla 52 0 - - 0 - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 d Brasohen · Brésol 53 
- - - - - - - - -
1 0 1 1 0 0 1 0 
ont Argentinien • Argentine 54 
- - -
2 0 1 
- - -
3 1 0 1 0 0 5 1 r-·T- 55 0 0 0 0 - 0 0 0 - 37 8 8 7 2 1 37 8 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 5 2 0 2 0 0 5 !i darunter Agypten ' Egypte 57 0 - - 0 - - 0 0 - 14 2 0 1 0 0 15 Afrique doM { Aa.AI• • ..,.r {!;:::.~} 58 - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 0 1 Etats Ass. d Afr. Autres 59 0 - - 0 - - 0 - - 1 0 1 1 0 0 1 




2 1 1 17 5 6 10 4 3 18 ~1 Mittlerer Osten · Moyen-Orient 61 - - - - - - 2 1 1 15 4 4 9 3 3 17 darunter { Iran 62 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 - 1 
Asien Irak 63 - - - - - - - - - 0 - - - - - 0 - i dont Israel • lsrai!l 64 
- - - - - -
2 1 1 13 4 4 9 2 3 15 4 
Asie Ferner Osten · Extr&ne-Orient 65 
- -
0 
- - - - - -
2 1 3 1 1 0 2 1 
{ Indien • Indes 66 - - - - - - - - - 1 1 2 1 1 0 1 1 darunter Pakistan 67 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 
dont China · Chine 68 
- - - - - - - - -
0 
- 0 0 
-
0 0 
-japan • Japon 69 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ozeanien · Océanie 70 
- -







Obrlce • Divers 71 0 0 0 o. 0 0 0 - - 10 3 1 7 2 1 10 3 
Drltte Lander zusammen · Total pays tiers n 0 0 0 88 17 10 9 
:1 2 298 72 85 233 56 64 395 91 lnscesamt · Total général 73 0 0 0 aal 17 10 14 3 393' 921 113 298 72 78 496 112 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni)- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 




EGKS • CECA 
Dritte Under zusammen • Total pays tiers 
lnscesamt • Total cén6ral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undem und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Splegeleisen und hochgekohltes 





































































(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communaut' 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 




















































- 1711- 281 -1864 -
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunitl 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunitl 
(c) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
1731- 145 - 366 - 91 1- 103 - 956 - 231J-116 - 133 -389 
- 85 - 110 - 673 - 160-33- 32 ...... 123 

































(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverin1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 


















































Importations (a) et exportations (b) par groupesJde produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportozlonl (a) ed esportazlonl (b) per grupf)l dl prodottl e per paesl 
ozone geografJche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ukvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
NEDERLAND 
Sfahl (des Vertrages)- Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse- Autres produits 
1000 t 
Un der Zeile BIIScke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lnsgesamc 
Pays Ligne Lingots et 
Ghisa (c) demi-produits Coils lnsgesamt darunter - dont - Total 
Paesi Righe di cui - waarvan : 
Ruwijzer (c) Lingotti e semi-prodocci Co ils Tota Totale 
Landen Lijn Flacherzeugnisse Blokken en a·reedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrikacen prodocti tatti 





1964 1963 11963 1 1964 1963 11963 11964 1963 11963 
1 





1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
1.- Einfuhr- Importations- lmportazioni- lnvoer {""-'"""'"' 1 2 0 0 36 6 6 0 0 0 657 137 203 231 49 70 693 144 209 EGKS France 2 4 1 2 7 0 10 - - - 10S 19 2B 29 4 7 112 19 37 CECA ltalia 3 - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UEBL ·BLEU s 4 1 1 0 
- -
2 0 4 688 143 210 198 43 64 690 143 214 
EGKS • CECA 6 10 2 4 43 7 15 2 1 4 1 450 299 441 457 97 142 1 495 306 460 
lnsaesamt · Total 7 20 5 10 55 17 22 161 46 17 146 3l 31 77 18 9 362 95 70 
GroBbritannien } 8 0 0 0 0 - 0 15 2 6 45 13 11 23 8 4 61 15 16 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suilde 9 8 2 6 0 
- - - - -
5 1 2 5 1 2 5 1 2 
europa Finn.- Norw.- Dlln. } 10 9 2 4 55 17 22 - - - 3 1 1 2 0 0 58 17 23 Euro pa Fin.- Norv.- Dan. Europe Oscerreich • Autriche 11 0 
- - - - - - -
0 19 3 10 16 2 2 19 3 10 









Zusommen • Total 14 19 5 10 55 17 22 15 2 6 76 18 23 49 11 8 146 51 
dar. EFTA • dont AELE 15 18 5 9 55 17 22 15 2 6 72 18 23 46 11 8 142 37 51 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 16 2 0 0 0 - - 146 44 12 70 14 8 28 7 1 215 58 19 
Europe Orient darunter UdSSR } 17 2 0 0 - - - 141 43 12 0 0 1 0 0 1 142 43 12 ' donc URSS 
Amerika { lnsaaamt · Total 18 0 0 1 - - - - - - 8 3 2 6 2 1 8 3 2 darunter USA 19 
- - - - - -
6 2 2 5 1 1 5 2 2 Am4rique donc { Kanada · Canada - - -20 1 0 1 
- - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrlka { lnsaaamt · Total 21 1 0 1 
- - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
-Afrique daru nt er SOdafr, • dont Afr, du Sud 22 1 0 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Asien { lnsaaamt · Total 23 
- - - - - - - - -
5 1 0 5 1 0 5 1 0 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - - - - -
5 1 0 5 1 0 5 1 0 
Ozeanlen • Océanie 25 0 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - -
Obrlae ·Divers 26 12 3 9 







Drltte Lander zusammen · Total pa.,. tien 27 35 8 21 55 17 22 161 46 17 159 36 33 88 22 10 375 99 73 
ln•a-mt ·Total pn,ral 2B 45 10 24 98 23 38 163 46 21 1 609 335 474 546 546 152 1 870 405 533 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer { ....... , ........ , 29 41 11 11 3 0 0 26 5 1 246 55 68 174 42 47 275 60 70 
EGKS France 30 35 11 6 3 1 1 49 26 17 40 7 15 39 7 14 93 34 33 
CECA ltalia 31 13 4 0 2 0 1 56 6 22 117 34 38 116 34 38 176 40 60 UEBL ·BLEU 33 26 6 6 8 0 7 129 19 2B 52 14 13 20 5 4 190 32 48 





1963 1963 1 1964 
1-111 1-111 
1963 1 1963 1 1964 
1-111 1-111 1963 11963 1 1-111 
1964 
1-111 
1963 1 1963 1 1964 

















Schweden • Suède 
Finn.- Norw. • Din. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • Espagne 
Griechenland • Grèce 
Sonstlce • Autres 
Zusommen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuro { lnsgesomt · Total 
Europe ~lent darunter UdSSR 




Nordomeril«< • Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
M/ttelomer/1«1 • Amérique Centrale 






















lnspamt · Total f 55 j Nordafrika • Afr. du Nord 56 darunter Âgypten • Egypte 57 dont Ass. Afr. Ll~der { ~:.,~~~ } 58 Etau Ass. d Afr. Autres 59 
lnsaesamt • Total 60 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 61 
darunter { Iran 62 Irak 63 
dont Israel • lsrail 64 
Ferner Osten • Extrlme-Orient 65 
{ 
Indien • Indes 66 
darunter Pakistan 67 
dont China • Chine 68 
Japan • Japon 69 






Drltte Linder zusammen • Total pays tien 





























































































































































































































































































































2...... 1 384 







EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen · Total paya tien 
lnsaesamt · Total sénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BazOge aus 
anderen Llndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Llndern und Ueferungen 
nach anderen Llndern der Gem•inschaft 






+ 39 + 
+ 31 + 
+ 13 + 
+ 22 + 




















6 + 26 + 
9 + 49 + 
1 + 56 + 
7 + 127 + 
7 + 259 + 
5 + . 1 - -411 1- 82 - 135 - 57 - ~ 7 -
26 + 17 - 65 - 12 - 13 + 10 + 3 + 
6 + 22 + 117 ,+ 34 + 38 + 116 + 34 + 
19 + 2-4 - 636 - 129 - 197 - 178 - l38 -
23- -418-
7- 19 + 
38 + 176 + 
60-500-




+ 100 + 
2-
271+ 




18 + 367 + 94 + tt8 + 412 + 103 + 132 + 276 + 
83 - 6281- 95 - 188 + 303 + 94 + 92 - 486 -
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comuniù 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comuniù 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car· 
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 








































































111 - 166 
140 - 2-49 




Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodotti e per paesi 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land oflandengroep 
UEBL/BLEU 
8léScke und Halbzeug 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
























EGKS • CECA 








Schweden • Suède 
Finn.- Norw.- Dln. 
Fin. • Norv.- Dan. 
Osterreich • Autriche 
Jugoslawien • Yougoslavie 
Sonatlge • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oateuropa { lnsgesamt • Toto/ 
Europe Orient _ darunter UdSSR 
• dont URSS 
Amerika { lnaKftamt • Total 
. darunter { USA 
Am6rtque dont Kaneda • Canada 
Afrlka { lnapaamt • Total 
Afrique daruntar SDdafr. • dont Afr. du Sud 
Asien 
Asie { ln••-mt • Total daruntar Japan • dont Japon 
Ozeanlen · Océanie 
Obrlp • Divers 
Drltte Under zuaammen • Total paya tiers 


































































1963 11963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 







































































































































































































































































































































































194 1 516 
183 1 258 
54 474 
67 674 
































































Schweden • Su.,de 
Finn.- Norw.- Dll.n. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • Espqne 
Griechenland • Gr.,ce 
Sonstise • Autres 
Zusommen • Total 
dar .EFTA • dont AELE 
Osteuropa. darunter UdSSR { 
lnsgesamt • Total 







































































































































































































































































Amérique SIJclamerika • Amolrique du Sud 
d nt r {Venezuela • Vénézuéla aru e Brasilien • Brésil 
dont Arsentinien · Argentine 
0 




































lnesnamt · Total 
{ 
Nordafrika · Afr. du Nord 
darunter AJ:ypten . Egypte 
dont Ass. Afr. U~der { ~:~~~ } 
























































lne.-mt · Total 
:::::: 0{1~~ Moyen-Orient 
dont Israel • lsrai!l 
Ferner Osten • ExtrBme-Orient 
{
Indien · Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen · Owanle 
Obrlp · Dlvera 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 







EGKS • CECA 
Drltte Llnderzueammen • Total pays tlera 
lns.-mt • Total sénéral 
(a} Einfuhr aus drltten Undern und Bezüse aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b} Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
































































































1 969 688 865 













































259 3 010 


























Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 














21 + 177 + 
2 + 59 + 
6- 9-






25 + 2 + 
10 + 169 + 








5 +11671+ 61 + 716 + 
16 + 331 + 
23 + 6131+ 
59 +2826 + 
265 + 298 + 561 + 130 + 169 +1255 + 297 + 327 
167 + 233 + 532 + 137 + 161 +1 062 + 260 + 304 
80 + 69 + 248 + 61 + 54 + 473 + 116 + 97 
121 + 199 + 171 + 37 + 62 + 477 + 100 + 168 
631 + 798 +ts1o + 366 + 446 +3267 + m + 896 
80 -275- 57- 40- 7 + 9 + 1- 91- 19- 38 +2889 + 668 +est+ ato + 188 + 253 +2791 + 658 + 8ts 
81 - 381 - 75 - 105 + 306 + 98 + 41 + 36 + 32 + 22 +5 715 +1301 +1649 +2311 + 554 + 698 +6 057 + 1431 +1711 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays d11 la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiesal et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della ComunitA 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Coinpresi shisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegalijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
120 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
fvoluzlone. per paese. delf•lmportanza relatlva degll 
scambl esternl dl ghlsa. espressl ln % della produ-
zlone 
Entwlcklung der relativen Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop van de relatleve betelcenls van het rullver-
lceer ln ruwl}zer ultgedrulct ln % van de produlctle (per land) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportazioni • lnvoer Ausfuhr • Exportations • Esportuloni • Uitvoer 
Période 
Periodo o.-~~ Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- France ltella Neder- UEBL EGKS land (BR) rance land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dol a/tri poesl dello CfCA Consegne ol a/tri poesl dello CfCA 
Aonvoer ult ondere landen von de fGKS Leverlngen oon ondere landen von de fGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0,2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,1 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,1 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 t,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 




B) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportoz/onl dol poesl terz/ fsportDzlonl verso 1 poesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer noor derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,1 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0,2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,1 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 12.7 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 




q lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totoo/ (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 . 
1956 0,8 1,0 t8,1 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 2,1 
1957 0,5 1,6 t8,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 2,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,1 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,1 26,1 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,6 2,8 
1962 2,8 1,3 23,8 1,3 4,9 4,1 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,1 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 2,8 
1964 1 1,8 1,3 22,1 4,9 4,5 
2 
3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 0,9 2,5 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tlers 
Evoluzlone, per 1•1nsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzf 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Lindern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwljzer, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Under • Pays • Paesi · landen 1955 11956 1 1957 1958 1 1959 1 1960 
A) Einfuhr • Importations • lmportazioni • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 
Schweden • Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 
Finn. - Norw. - Dln. • Fini. - Norv. - Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 Ôsterreich · Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 
Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 
Osteuropa · Europe Orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 
Südafrikanische Union • Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 
Sonstige Linder • Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 
---------------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 300 567 543 506 648 m 968 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazioni • Uitvoer 
lnscesamt ·Total n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,2 60,3 
GroBbritannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 Royaume-Uni 
West- Schweden · Su~de 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 
euro pa Finn. - Norw. - Dlln. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 Europa Fini. - Norv. - Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 
Europe de Griechenland • Grke 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 
l'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 
Zusammen • Total 72,3 77,2 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 
dar. EFTA • dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 
r-m···- 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 19,0 Nordamerika • Amérique du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 . darunter USA • dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 Amer~ka Mittelamerika • Amérique Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 
Am6r•que SUdamerika • Amérique du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 
dar. {Venezuela • Vén6zuéla 
- - - - -
0,0 0,0 
dont Argentinien • Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 
Afrika · Afrique 1,5 1,3 3,8 1,2 1,7 2,0 1,0 
r-···- 6,6 3,9 14,2 6,4 2,3 7,5 19,6 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 - - 0,1 0,3 Asien dont Israel • lsrail 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 
Asie Ferner Osten • Extrfme-Orient 0,8 1,4 13,8 6,1 1,0 6,1 17,4 
dar { lndl~n • Indes - - 0,0 0,0 - - -d • Pakistan 
-
0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 





Ozeanlen • Odanle 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 







---------------------lnscesamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 





































































































































évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits ~coils exclus), exprimés en o/o de la produc-
tion d acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonzo relotlvo degll 
scombi esternl di llngottl e semilovoroti (esclusll colis) 
espresslln o/o dello produzione di occlolo lingottl 
Zeit Einfuhr · Importations · lmportazioni • lnvoer 
P6riode 1 
Periodo Deutsch-~ France ltalia 1 Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
Tijdvak __ 1 ___ 2_ 
3 4 5 
A) Bezüge aus anderen Landern der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA 
Arrivi dai a/tri paesi della CE.CA 
Aanvoer uit andere landen van de E.GKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 
1955 0,7 1,1 1,7 13,4 0,6 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 
1960 1,2 4,0 2,7 5,9 0,4 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 
1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 




B) Einfuhr aus dritten Uindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
1954 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 
1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 
1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 
1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 
1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 
1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 
1961 0,1 0,9 4.4 4,5 0,1 
1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 




Entwicklung der relativen Bedeutung des AuBen-
handels von Blocken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mitgliedstaaten, bezogen auf die Roh-
blockerzeugung == 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer ln blokken en holffobrlkoot (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln o/o von de produktie von stolen blokken 
(per land) 
Ausfuhr • Exportations • Esportuioni • Uitvoer 
EGKS Deutsch- France ltalia Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 --12-· 
D) Lleferungen ln andere Lander der EGKS 
Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Consegne al a/tri paes/ della CE.CA 
Leveringen aan andere landen van de E.GKS 
1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
0,7 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 1,0 
1,9 2,0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 
1,6 1.9 0,6 0,0 0,3 3,7 1,6 
1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1,0 1.7 2,2 0,0 1,3 3,9 1,9 
E) Ausfuhr nach drltten Llindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 paesl terzi 
Uitvoer naar derde landen 
0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 
0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 
0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 
0,4 1,6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 
0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 
1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 
0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 
C) Jnsgesamt • Total • Totale • Totaa/ (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (D + E.) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 1,1 3,1 1,1 0,0 4,6 1,7 
1955 0,8 1,1 1,8 15,4 0,8 1,5 1,6 1,6 0,8 0,0 4,6 1,3 
1956 1,1 0,9 1,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 
1957 1,0 1,1 2,9 15,1 0,5 1,4 1,1 1,5 1,3 0,0 5,8 1,5 
1958 0,9 1,7 1,6 10,0 0,5 1,5 1,6 1,3 1,8 0,1 8,3 1,9 
1959 1,0 1,1 1,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,1 3,0 
1960 1,8 4,5 1,4 8,8 0,7 3,0 3,1 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,1 6,0 0,8 1,8 4,1 1,5 1,4 O,l 6,9 3,5 
1962 0,7 3,8 4,6 1,8 0,9 1,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 1,6 
1963 0,7 3,8 5,9 4,1 1,4 1,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 1,7 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 1,9 
2 
1,3 3,3 3,4 0,4 1,1 4,1 3,1 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: · 
Entwicklung des Antells der Linder oder Un- G 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 
mit dritten Undern in % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografJca (ln % del totale) 
con i paesl terzlln% 
1 Blocke und Halbzeug 
Il Warmbreitband in Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodottl fJnltl Il Warmgewalst breedband (Colis) 1000 t-% 
Linder · Paesi · Pays · Landen 1954 1 1955 11956 11~57 1 1958 11959 1 1960 1 1961 11962 1 1963 1 11~1~~ 
1. Blocke und Halbzeuc · Lincots et demi-produits · Scambi di lin~ro«i e semifavoratl · 8/oldcen en halffabrilcaat 
A) Einfuhr · Importations · lmportazioni · lnvoer 
Finn. • Norw. • Dlin. · Fini. • Norv. • Dan. 
-
0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 6,1 
Ôsterreich • Autriche 75,9 1-4,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 5,2 
Spanien • Espagne 
- - - - -
0,1 22,9 33,4 9,2 
Jugoslawien · Yougoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,4 18,9 
Osteuropa · Europe Orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31,3 51,9 
USA 0,0 46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 4,0 1,9 0,2 
Sonstige Linder · Autres pays 7,9 21,0 3,4 3,5 18,0 4,8 10,4 20,8 8,5 
---------------------------lnsgesamt · Total % 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 59 211 310 304 250 198 771 706 314 
B) Ausfuhr · Exportations · Esportazioni · Uitvoer 
lnsgesamt · Total 33,7 38,2 46,4 14,7 10,0 22,8 34,6 28,1 65,6 ! G~Bbriuoo;~ } 8,4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 1,9 West- Royaume-Uni 
Euro pa europa Schweiz · Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 33,7 Spanien · Espagne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 17,1 
Europe Europe Griechenland · Grèce 6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 8,6 de Sonstige · Autres 4,6 4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 3,5 
l'Ouest Zusammen · Total 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 25,9 64,8 
dar. EFTA · dont AELE 24,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 18,6 36,2 
Osteuropa · Europe Orientale 1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3 0,8 r--·- 53,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 15,8 Nordamerika · Amérique du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 0,1 Amerika Mittelamerika · Amérique Centrale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 0,8 SUdamerika · Amérique du Sud 47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 24,8 Amérique dar. { Venezuela · Vénézuéla ~.o 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 2,5 
dont Argentinien · Argentine 45,3 38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 20,9 
Afrlka · Afrique 3,1 4,3 3,8 1,8 1,1 1,5 1,7 0,7 3,1 r--·- 9,8 7,9 18,6 19,1 10,8 7,1 17,1 10,7 5,6 Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 2,0 darunter Israel · dont Israël 4,9 1,5 0,6 0,0 - 0,1 0,3 1,5 1,9 Asie Ferner Osten · t::xtrême-Orient 4,9 6,2 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 3,5 dar. { Indien · Indes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 2,3 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 1,2 




Obrlge · Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
---------------------------lnsgesamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 1033 937 1 195 710 
Il. Warmbreltband ln RoUen • Colis • Coils • Warmpwalst breedband 
A) Einfuhr • Importations • /mportazlonl • lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni Ôsterreich • Autriche 
Osteuropa • Europe Orientale 
Kanada · Canada 
Japan · japon 
Sonstige Linder • Autres pays 
lnsgesamt • Total % 
1000 t 
Gro8britannien · Royaume-Uni 
Finn. - Norw. - Dlin. • Fini. - Norv. • Dan. 
Spanien • Espagne 
Osteuropa · Europe Orientale 
Israel • lsrall 
Sonstige Under · Autres pays 









1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 
92,3 94,1 81,6 85,1 86,8 
0,6 11,4 8,7 
2,5 0,5 0,1 
0,2 0,0 0,0 
5,6 5,8 15,3 2,4 0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
164 188 164 310 311 






























































































29.81 31,6 4,5 4,7 
23,6 21,6 
4,6 14,4 
100,0 1 100,0 




























































évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(coils Inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
E.voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva derll 
scambi esternl dl prodottl flnltl e finale (inclusl 1 
colis}, espressl ln % della produzlone dl prodoul 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Au8en-
handels der Mltglledstaaten mit Walz:stahlfer-
tig- und welterverarbelteten Walz:stahlfertlg-
erz:eugnlssen (elnschl. Colis), bez:ogen auf die 
Produ ktion von Walz:stahlfertigerz:eugnissen = 100 
Verloop van de relat.leve betekenls van het rullver-
keer ln elndprodukten en verder bewerkte produk-
ten (met lnbegrlp van colis}, ultpdrukt ln% van de 
tat.ale produktle van elndprodulécen {per land} 
Zele Elnfuhr • Importations • lmporcazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportations • &portazlonl • Ulcvoer 
P6rlocle 
Perloclo Deutsch· France Ital la Neder- UEBL EGKS Deutsch- France lcalla Nader• UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Lindern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr lvi dai altrl paesi della Cf CA Consegne al a/tri paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de E:GKS lever#nten aan andere landen van de E:GKS 
19S4 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 




B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl fsportazlonl verso 1 paesl terz# 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
19S4 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 10,4 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 




C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal {A + B) F) lnsgesamt • Total · Totale • Totaal {D + E) 
19S4 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 12,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 11.S 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 U1,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,2 30,6 
1957 12,5 7,4 10,8 164.S 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30.S 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 22,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 23,7 35.S 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33.S 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25.S 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 




Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro-
duits finis et finals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'insieme della Comunità, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln% del totale) 
degll scambi dl prodottl flnltl e flnall (esclusll colis), 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Liinder-
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walzstahlfertig· und weiterverarbeiteten Walz· 
stahlfertigerzeugnlssen (ausschl. Coils) (ln % des 
AuBenhandels rnit drltten Liindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen in eindprodukten en verder 
bewerkte produkten (uitgezonderd van colis), ln % 
van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesi · Landen 1954 11955 11956 11957 11958 11959 1 1960 11961 11961 11963 1 1~~~~~ 1 11~~: 
A) Einfuhr • Importations • lmportazionl · lnvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 14,8 11,0 14,6 15,6 15,6 11,6 17,7 31,3 16,1 19,1 n,1 Schweden • Suède 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 11,7 13,3 14,9 Osterreich • Autriche 19,8 18,1 15,9 16,6 31,9 15,6 n,8 10,1 15,0 16,1 20,1j Osteuropa • Europe Orientale 3,8 5,7 1,9 1,7 10,5 5,7 11,3 16,0 15,4 13,2 11,3 
USA 50,3 50,1 43,9 41,9 13,1 36,7 17,2 8,1 6,8 5,3 7,01 Japan • Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,1 1,6 10,7 11,3 5,9 Sonstige Linder • Autres pays 1,9 1,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,1 9,3 13,1 11,7 17,6 
------------------------------------lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 sn 492 515 509 587 756 . 769 1192 tst6 380 301 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazioni • Ultvoer 
lnsaesamt • Total 44 48,1 45,6 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 51,2 49,1 '51,9 49,1 GroBbritannien } 6,8 7,9 1,9 1,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 4,3 6,9 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 5,4 6,0! 
West- Finn.· Norw. • Dlln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 10,4 11,8 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse 7,5 6,9 6,3 4,1 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 10,9 7,8 
Europe Portugal 1,9 1,7 3,0 1,8 1,8 2,9 4,1 1,8 1,1 1,1 1,9 Spanien • EsSagne 2,1 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 1,7 1,6 3,7 1,9 
Europe de Griechenlan • Grèce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 1,9 3,0 3,3 l'Ouest Türkei • Turquie 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 1,3 4,4 
Sonstice • Autres 2,1 1,5 1,0 1,1 3,6 1,3 3,3 8,4 1,9 2,8 0,9 
Zusammen • Total 40 44,0 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 43,9 44,1 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 17,0 20,7 14,5 18,4 19,3 19,7 31,9 32,7 33,6 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 11,9 10,1 10,8 6,9 8,0 5,0 
lnsaesamt ·Total 24 18,5 21,0 19,7 22,4 33,1 21,7 25,4 25,8 18,3 21,0 28,5 
Nordameriko • Amérique du Nord 9 7,0 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 14,5 17,4 21,1 13,8 19,6 
darunter USA • dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 12,9 18,6 
Amerika Mittelamerika • Am6rique Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 2,1 2,8 
SUdamerika • Amérique du Sud 8,8 6,3 9.5 10,2 8,8 6,6 7,9 6.5 5,3 5,1 6,2 
Amérique { Kolumbien • Colombie 0,8 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,4 
dar. Venezuela • Vllnézullla 1,7 1,4 3,7 1,7 1,4 1,7 1,5 1,0 1,0 1,7 1,9 
dont Brasilien • Brésil 0,5 0,1 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 1,0 0,4 
Argentinien • Arcentine 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 0,5 0,9 
Afrika • Afrique 16 16,3 12,2 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 10,7 18,2 
r-·T·~· 15 15,1 20,0 22,3 26,0 17,1 18,1 16,6 12,9 12,7 16,1 11,1 Mittlerer Osten • MoYen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 12,1 7,1 dar. {Iran 1,9 1,1 1,4 1,3 1,6 1,7 1,9 1,0 1,1 1,7 1,4 Asien dont Israel • lsrail 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 
Asie Ferner Osten • ExtrEma-Orient 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 4,0 3,9 
dar { Indien • Indes 2,0 5,5 5,7 5,7 2,2 1,6 1,0 1,4 1,2 1,8 1,1 
• Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,5 0,3 dont China • Chine 0,1 0,4 0,5 9,7 1,5 3,0 0,4 0,1 0,1 0,1 .0,3 
Ozeanlen • Oc6anle 1 2,0 1,2 0,4 0,6 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 0,1 0,9 
Obrlae • Divers 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 
------------------------------------lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5439 6604 8036 8141 8380 9 420 9602 9121 8487 8228 1794 2269 
125 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und Legiertem Stahl nach Lindern 
oder Lindergruppen 
1000 t 
lmportozlonl (a) ed esportozlonl {b) dl occlol fini ol 
corbonlo e occloi legotl per poesl ozone geogroflche 
fnYoer (a) en ultYoer (b) Yon lcoolstofstool en gefe-










EGKS · CECA 
Europa ln•a-mt · Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
Osterreich • Autriche 
Sonstices Westeuropa 
Autres d'Europe Occid. 
Westeuroj)CI insgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA · dont AELE 
Osteuroj)CI lnsgesamt 
Total Euro11e Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerika lnsa. · Amérique total 
darunter ~USA 
dont Kanada · Canada 
Afrlka • Afr qua 
Aslan lnsaesamt • Asie total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozaanlen • Océanie 
Obrlae · Divers 
Drltte Linder zusammen 
Total pays tiers 






EGKS • CECA 
Europe lnscesamt • Europe total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. - Dln. 
Fini.· Norv.- Dan. 
Schweiz · Suisse 
Sonstices Westeuropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuro11a insgesamt 
Total Euro~ Occidentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osteuro~~a ins~esamt 
Total Euro~~e rientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerlka lnsa. · Amérique total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
darunter ~ Brasilien · Brésil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Afrlka · Afr que 
Aslan lnscesamt · Asie total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Ferner Osten • Extr4me-Orient 
darunter { Indien • Indes 
dont China · Chine 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlce • Divers 
Drltta Landar zusammen 
Total pays tiers 
lnsaesamt • Total aénéral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und 
BezDce aus anderen Llndern der 
Gemelnschaft . 
(b) Aulfuhr nach drltten Llndern 
und Lleferungen nach anderen 










Qualititskohlenstoffstahl Legierter Stahl 
Aciers fins au carbope Aciers alliés 
Acciai fini al carbonio Acciai legati 
Koolstofstaal Geleceerd staal 
Deutsch-~ France ltalia Neder- UEBL EGKS Deutsch- France Ica lia Neder- UEBL EGKS land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
1963,196411963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 196311964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
20 6 9 2 2 1 17 4 47 13 99 27 34 9 11 4 14 4 158 44 







0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 7 2 
5 3 0 0 0 
-
14 4 19 7 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 
12 4 1 1 0 
-
0 0 14 5 1 0 30 10 5 1 2 1 39 12 
20 8 21 7 13 2 2 1 32 9 88 l7 33 9 133 38 73 17 15 4 26 7 279 76 
19 4 8 2 12 3 0 0 7 2 46 t1 29 8 13 4 22 5 4 1 3 1 71 19 
2 0 0 0 0 
-
0 0 0 0 3 0 5 1 3 1 7 2 2 0 0 0 17 4 
14 4 7 2 7 2 0 0 6 2 34 10 12 4 6 2 5 1 2 1 2 0 28 8 
1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6 1 10 2 2 1 9 2 1 0 1 0 23 6 
1 0 0 
-




1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 4 1 
19 4 8 2 12 3 0 0 6 2 45 11 29 8 13 4 22 5 4 1 3 1 71 19 
19 4 8 2 12 3 0 0 6 2 45 11 28 7 13 3 21 5 4 1 3 1 70 18 
0 0 - - 0 0 - - 1 - 1 0 0 - - 0 0 0 - - - - 0 0 
- - - - - - - - - - - - - -
- 0 
- -
- - - -
-
0 
0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 5 1 13 2 5 2 8 3 2 1 9 1 36 9 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 12 2 5 2 6 3 2 0 8 1 34 9 
- -
1 0 0 
- - - -
0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -0 







1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 1 
0 







1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 5 1 
- - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
0 




- - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
19 4 10 2 13 3 1 1 10 3 52 12 43 10 20 6 30 8 8 2 12 2 t13 29 
39 12 31 9 25 5 3 1 42 12 140 39 76 19 j153 44 103 26 23 7 38 9 392 ,105 
Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - ·Uitvoer 
1 0 0 0 4 3 
9 3 0 0 
- -5 2 0 0 0 
-




1 0 0 0 0 
-
14 4 
20 6 2 0 0 0 18 7 
5 1 4 1 1 1 3 2 
0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
-
0 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 
2 1 3 0 0 0 1 1 
4 1 4 1 0 0 3 2 
3 1 1 0 0 0 3 1 




- - - -
0 
- - -3 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 
- - - -0 0 0 0 
- -
0 0 
2 0 0 0 0 0 
- -0 0 
-
0 
- - - -0 0 
- -
0 0 
- -0 0 1 0 0 0 
-
0 
2 1 0 0 0 - 0 -1 1 0 0 0 
- - -0 1 0 0 
- -
0 
-0 1 0 
- - - - -
..:.... 
- - - - - - -0 0 0 0 
- - - -
- - - -
0 0 
- -
9 4 5 1 1 1 3 2 
29 10 7 2 1 1 21 8 
(a) Importations des pays tiers et 
réceptions des pays de la Com-
munaut' (b) Exportations vera les pays tiers 
et livraisons aux autres pays de 
la Communauté 
4 1 10 4 31 9 
1 1 11 4 101 21 
1 
-
6 2 42 9 46 10 
0 0 
"' 
1 12 4 1 0 
15 4 15 4 5 1 
6 2 46 15 170 38 8l 20 
0 0 13 4 57 12 40 14 
0 
-
0 0 0 0 4 3 
0 0 2 1 5 2 2 1 
- -
3 1 17 3 10 2 
0 0 6 2 17 4 4 1 
0 0 12 4 39 9 20 8 
0 0 7 3 27 7 16 6 
-




10 0 9 1 
0 0 3 1 t1 4 14 3 
- -
1 0 0 0 6 1 
- -
0 0 1 0 0 0 
0 0 2 0 10 4 5 2 
- -
0 0 4 0 2 0 
0 0 0 0 2 2 3 2 
0 0 1 1 3 1 2 2 
1 0 2 2 6 3 2 1 
0 
-
1 1 0 0 1 0 
0 0 1 2 6 3 1 0 
0 
-








0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
1 1 20 8 77 20 56 20 
71 2 66 23 247 58 140 40 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e 
arrlvi dai paesl della Comunltl (b) Esportazlonl veral 1 paesl terzl e 































1 1 o· 5 2 40 12 
1 1 0 36 12 141 34 
0 0 10 2 99 21 
0 3 1 17 6 
0 1 0 22 6 
2 3 1 54 17 318 78 
4 0 0 26 6 142 35 
0 0 0 0 1 4 4 
0 0 0 3 1 11 3 
1 0 
-
3 0 33 7 
1 0 0 6 2 30 8 
2 0 0 13 4 78 23 
1 
-
0 9 3 54 17 
1 
- -
13 2 63 12 
0 0 
-
4 - 26 1 
0 0 0 1 0 24 8 
0 0 
-
0 0 7 1 
-
0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 0 17 6 
0 0 
-
0 0 7 1 
0 
-
0 0 0 5 4 
0 0 0 1 0 6 3 
0 0 0 2 1 10 4 
0 0 
-
0 0 1 0 




2 0 6 3 
0 
- -
0 0 1 0 
-
0 0 0 0 0 0 
0 
- - - -
0 0 
4 1 0 30 7 183 50 
6 3 1 84 24 500 128 
(a) lnvoer ult darde landen en -
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen an 
leverincen aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jère Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvviglonamento e consumo 
dl materle prime e di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000t 
Production d'as~lomér'- de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomér'- des usines sidérurgiques 
Produzlone dl agglomeratl dl minerale dl ferro e dl 
mattonnelle dl agglomeratl degll stablllmentl slde-
rurglcl 
Zele 
P6riocle Deutschland France lalla Periodo (BR) 
Tlldvak 
1952 12173 1158 8'10 
1953 11 307 1193 958 
1954 11 258 1 501 1101 
1955 13 964 1 742 1 354 
1956 14 829 1 820 1 424 
1957 16 078 1 978 1 558 
1958 17186 2 711 1 824 
1959 18 792 3 808 1 846 
1960 D899 6 351 2129 
1961 24 389 741-2 2 394 
1962 25 832 10 048 2446 
1963 24 925 14478 2 538 
1961 1 2006 644 172 
Il 1 915 611 154 
Ill 2 082 665 202 
IV 1 969 609 195 
v 2 045 640 206 
VI 2036 631 204 
VIl 2142 579 216 
VIII 2124 523 219 
IX 2 058 571 204 
x 2089 662 201 
Xl 2 020 645 212 
Xli 1 903 632 209 
1962 1 2100 715 204 
Il 1 957 683 188 
Ill 2163 791 215 
IV 2076 782 196 
v 2160 872 218 
VI 2176 812 217 
VIl 2264 880 219 
VIII 2 271 729 219 
IX 2 243 905 199 
x 2284 997 203 
Xl 2164 898 161 
Xli 1 975 984 208 
1963 1 2 075 994 209 
Il 1 983 975 164 
Ill 2 217 995 216 
IV 1 985 1135 217 
v 2 075 1 252 222 
VI 1 974 1314 232 
VIl 2153 1 268 213 
VIII 2116 1 022 223 
IX 2087 1 352 213 
x 2 203 1 419 216 
Xl 2067 1 349 206 
Xli 1989 1 403 lOS 
1964 1 2193 1 457 200 
Il 2183 1 401 193 
Ill 2 303 1 516 198 
IV 2 331 1 462 210 
v 2 316 1 466 208 
VI 2404 
Erzeugung von Elsenerzslnter und Brlketts ln der 
Eisen- und Stahllndustrle 
Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrlketten ln de 
IJzer· en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5i~ue l CECA Beai Luxemboura 
-
556 (a) 885 15 612 
-
646 (a) 866 14970 
-
672 897 15 419 
-
713 1 216 18 989 
-
739 1 649 20 461 
600 693 1 843 D750 
693 927 2002 25 343 
808 1 660 2408 29m 
968 2 230 2 928 37 505 
1 805 3 216 2 966 42182 
1 995 4871 3 211 48 403 
2 355 5165 4472 53 934 
138 48 258 3266 
126 230 D9 3265 
153 274 256 3632 
156 271 234 3434 
163 272 242 3 568 
157 285 239 3 SSl 
162 246 247 3 592 
143 297 260 3 566 
154 308 247 3 542 
158 315 267 3692 
143 309 249 3 578 
152 362 242 3 500 
171 370 257 3817 
165 375 223 3591 
175 421 269 4034 
156 379 253 3 842 
163 414 236 4 063 
167 373 237 3982 
170 401 232 4166 
170 429 244 4062 
164 434 291 4236 
175 439 327 4425 
146 410 316 4095 
174 427 327 4095 
161 407 342 4188 
154 381 308 3965 
168 434 361 4 391 
166 420 360 4283 
179 425 401 4554 
215 425 ln 4 537 
197 399 398 4629 
187 441 381 4 370 
240 438 397 4727 
225 471 402 4936 
209 445 375 4 651 
255 480 370 4702 
258 492 372 4 971 
232 485 356 4 851 
246 563 395 5D1 
268 566 423 5259 
214 544 405 5154 
185 572 413 
(a) Eatlmation • Selma (a) Schluuna • Remin1 
128 
Consommation d'agglomérés de mineral de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl arrlomeratl dl minerale dl ferro (a) nerll 
alti fornl (b) 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perioclo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van reslnterde ertsen ln de hoorovens(b) 
UEBL • BLEU 
ltalla Nederland 
Bel el que 
1 Bel cil 
Luxembourc 
Verbrauch insgesamt • Consommation totale • Consumo totale • Verbrulk ln totaal 
1954 13 025 1 501 1 066 21 682 888 
1955 13 955 1 743 1 350 742 1 no 
1956 14914 1 818 1408 24 760 1645 
1957 16 074 1 973 1 5t4 599 707 t 846 
1958 11n3 2 709 t 8t8 688 926 t 987 
t959 t8 9t2 3 8t0 t 845 807 t 65t 24t2 
t960 22 9t4 6344 2113 987 2 209 2 923 
t96t 24 293 742t 2 360 1 804 3204 2 975 
t962 25 652 tO 067 245t t 987 4864 3t90 
t963 24969 t4 342 2 553 2 34t 5t53 4 393 
t963 1 2144 988 205 t6t 4t0 339 
Il 1 936 950 159 t52 379 300 
Ill 2t86 995 nt t66 426 354 
IV 2 016 tt 50 nt t66 417 355 
v 21t7 t 262 n6 t79 428 395 
VI t 957 t 26t 234 2tt 430 368 
VIl 2142 t 274 2t4 199 393 392 
VIII 2118 1 011 230 184 442 375 
IX 2106 t 340 218 238 435 393 
x 2 207 1 408 214 n4 468 391 
Xl 2 06t 1 3n 205 209 448 368 
Xli 1 978 1 380 205 253 476 363 
1964 1 2 200 1 435 203 254 496 364 
Il 2188 1 371 193 238 502 347 
Ill 2286 1 504 202 24t 554 398 
IV 2 337 1 461 200 264 570 423 
v 2 327 1453 213 217 535 407 
VI 2 393 183 584 408 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Roheisens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento in ki per tonne/lata dl rhlsa prodotto • Verbruik in ki per ton refJroduceerd ruwi}zer 
1954 868 170 
1955 734 159 
1956 124 159 
1957 748 166 
1958 872 n1 
1959 875 306 
1960 890 453 
1961 915 516 
1962 1 058 722 
1963 1 090 1 003 
1962 1 1023 626 
2 1 061 698 
3 1 063 759 
4 t 085 802 
1963 t t 098 849 
2 1 095 978 
3 ttoo 1084 
4 1 067 t 097 
t964 1 t 055 1t08 
(a) Aulom6r6s procluiu dans 181 usin• sid6rurelqu• 
Aulomenti proclotti nelle impr•• siderurciche 
(b) Et fours 6lectriqu• l fonte 




























1 240 496 
1 265 718 
1 370 741 
1 285 687 
t 379 680 
tt68 755 
1 242 753 
t 228 7t8 
t 32t 743 
1 392 742 
1 518 760 
1 457 795 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrle 
Door de ijzer- en staalindustrie 




















Met inbeerip van de elektrische ruwijzerovens 


















































0 Consommation de mineral de fer (a) par service Consumo dl minerale dl ferro (a), per reparto 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU EGKS · CECA Deutschland Période (BR) France ltalia Nederland 
1 1 
Periodo Belgique Luxembourg 1-6 Fe Tijdvak Bel cil! 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerzverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale di ferro negli impianti di agglomerazlone 
A. Verbruik van ljzererts ln de sinterlnstal/atles van de ijzer- en staalindustr/e 
1954 7 806 1 449 443 1 - 362 536 10 596 3 655 1955 9 857 1 770 556 - 394 989 13 566 4 701 
1956 10 561 1 870 702 
-
451 1 411 14 995 5200 
1957 12 000 2 039 834 569 468 1 n9 17 639 6 238 
1958 13 430 2 785 1 039 615 684 1 900 20453 7 364 
1959 15 701 3 864 1 210 745 1 419 2 384 25 323 9 524 
1960 19 933 6 247 1 388 862 2179 2 921 33 530 12 968 
1961. 22 065 7 912 1 704 1 598 3 293 3 033 39 605 15 706 
1962 23415 11 279 1 878 1 782 4 914 3 571 46839 18 876 
1963 21 917 17135 2 030 2 205 5 062 5 336 53 676 21 553 
1963 IV 1 741 1 331 178 156 409 425 4240 1 691 
v 1 810 1 459 176 168 404 477 4494 1787 
VI 1 717 1 554 188 195 417 458 4529 1 826 
VIl 1 867 1 500 165 181 383 473 4568 1 831 
VIII 1 847 1 240 182 176 423 456 4325 1753 
IX 1 836 1 633 173 226 416 478 4762 1 910 
x 1 922 1 696 164 213 458 481 4934 1982 
Xl 1 800 1 614 155 196 436 454 4654 1861 
Xli 1 712 1 697 162 245 474 448 4738 t914 
1964 1 1 917 1 745 152 249 477 443 4984 2031 
1, 1 901 1 662 150 218 4n 417 4 820 1947 
r· 1 998 1813 154 231 555 463 5 215 2133 
l" 2 077 1 766 151 246 566 487 5292 2162 
v 2 058 1754 151 198 540 457 5157 2127 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochëfen (c) 
B. Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl minerale di ferro neg/1 alti forni (c) 
8. Verbrulk van ljzererts in de hoagovens (c) 
1954 17 714 23 302 1110 1 032 9160 8 640 60956 21 303 
1955 23 674 29 517 1-422 1199 10 930 9 567 76309 26 867 
1956 25 240 30 934 1 975 1 221 11127 9 527 80024 28241 
1957 26 454 32460 2 308 567 10 996 9825 82 610 29069 
1958 22074 31 825 1 820 847 11182 9 257 77 005 26838 
1959 22 827 32 523 1 749 1056 11 690 9 291 79136 27943 
1960 25 341 33 564 2 368 1190 12 566 9 863 84892 30579 
1961 22 807 33 303 2 610 473 11137 9980 80 310 28548 
1962 17 680 28 295 3 443 522 10 226 8 968 69134 24 617 
1963 14 291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56 851 21125 
1963 IV 1100 1 991 273 48 803 579 4794 743 
v 1 226 1 990 310 41 826 584 4 977 844 
VI 1102 1 733 298 22 791 561 4507 689 
VIl 1 218 1 781 327 36 789 610 4762 770 
VIII 1164 1 328 289 39 767 582 4170 586 
IX 1109 1 686 255 20 779 567 4416 642 
x 1 254 1 779 297 25 841 591 4787 824 
Xl 1170 1 569 271 9 791 596 4407 679 
Xli 1 199 1 705 287 8 836 605 4 641 761 
1964 1 1 323 1 787 284 11 829 632 4867 876 
Il 1 334 1 652 270 25 785 615 4690 m 
Ill 1 ln 1746 225 42 817 628 4 830 888 
IV 1 347 1 816 199 30 777 634 4804 864 
v 1 266 1 758 221 16 744 653 4658 808 
r~ y compris les minerais acclomér6s dans les mines (a) lvi cc::rcresi i mlnerali aulomerati nelle minier• 
b Partiellement estimé !b) Valu one ln parte 
c Y compris fours électriques 1 fonte c) lvi compresi fornl elettrici da ghisa 
d\ Les données mensuelles sont estimées sur la bue des recensements tri- (d) 1 datl mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrall 
mestriels 
130 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatle 
UEBL · BLEU EGKS • CECA 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland 1 ---;~1 Belaique Bel cil Luxembourc Fe (b) 9 10 11 12 13 14 16 
C. Eisenerzverbrauch ln den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
275 60 62 
423 66 118 
419 75 153 
471 87 192 
471 87 196 
595 95 185 
919 120 25<1 
1 045 140 269 
1 051 148 325 
794 151 227 
66 13 28 
67 12 29 
66 13 28 
66 12 22 
66 12 22 
66 13 22 
62 15 23 
62 14 23 
62 14 23 
75 14 21 
75 14 lO 
75 14 20 
25794 2481t 1 615 
33954 31 353 2096 
36220 32879 2830 
38 925 34577 3334 
35 975 34697 3 055 
39123 36482 3144 
46 t93 3993t 40t0 
45 917 4t 355 4583 
42 t46 39 722 5 646 
37 002. 39137 5764 
2907 3335 479 
3 t03 346t 515 
2 885 3 300 514 
3 t51 3293 514 
3 077 2580 493 
3011 3332 450 
3238 3490 484 
3032 3 t97 448 
2973 3416 4n 
3315 3546 456 
3320 3328 440 
3445 3573 400 
(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilwèise geschiitzt -
C. Consumo dl minerale di ferro ne/le ace/a/erie (d) 
C. Verbruik van ljzererts in de staa/fabrleken (d) 
26 8 3 434 147 
31 7 9 654 376 
31 8 9 695 397 
27 8 8 784 455 
25 10 9 798 440 
32 12 16 935 523 
28 17 11 1 349 788 
28 27 8 1 517 965 
12 28 27 1 591 990 
12 29 32 1 246 750 
1 2 4 114 69 
1 3 4 116 70 
1 2 3 1t3 69 
1 3 3 107 64 
1 3 3 107 64 
1 2 2 106 64 
1 3 2 106 62 
1 3 1 103 61 
1 2 1 104 61 
3 1 115 68 
3 1 115 69 
3 2 1t6 69 
O. Eisenerzverbrauch lnsgesamJ 
O. Consommation totale de -mineral de fer 
D. Consumo totale dl minerale di ferro 
D. Verbrulk van ljzererts ln totaal 
1058 9 530 9176 71 984 25 205 
1230 1t 331 10565 90529 31 944 
1252 1t586 10947 95 714 33838 
1 163 114n 11 562 101 033 35 762 
1487 11 876 1t166 98256 34 642 
1833 13121 11 691 105 394 37990 
2080 t4 762 tl 795 119 77t 44335 
2099 t4457 tl Olt t2t 432 452t9 
2lt6 t5 t68 12566 117 564 44483 
2 587 t4767 12 525 t11 783 43444 
205 12t4 t 008 9148 3503 
2t0 t 233 t 065 9587 370t 
218 1210 1022 9148 3584 
lt8 1175 1 086 9937 3665 
216 1193 t 041 8602 3403 
247 1197 1047 9284 36t6 
239 1lt2 1 074 9 837 3868 
206 t 230 1 ost 9164 3601 
254 1312 1 054 9 48t 3736 
26t 1 309 t077 9964 3 975 
244 1260 1033 9625 3838 
274 t 375 t 092 10 t59 4090 






















































(c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenilfen . 
(d) Die monatlichen Ancaben sin!! auf Grund vierteljllhrlicher Ermittlungan 
geschltzt word en 






Consommation de mineral de manganèse. par service 
Consumo dl minerale dl manranese, per reparto 
1 
Deutschland 
(BR) France ltalia Nederland 
UEBL · BLEU 
1 
Periodo Belclque 

















































.. . - .. v 56 
(a) Y compris fours "•etriques 1 fonte 
2 3 4 5 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale di manganese negll Implant/ di agglomeraz/one 

























B. Manganerzverbrauch ln den HochMen (a) 

























8. Consumo dl minerale dl manganese neg/1 alti fornl (a) 
8. Verbruik van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
102 47 48 
111 45 68 
123 32 86 
143 13 96 
79 25 97 
70 53 123 
80 75 159 
89 56 165 
79 42 153 
56 23 170 
4 2 15 
7 1 13 
7 1 15 
6 2 13 
4 1 15 
3 2 15 
5 1 15 
4 1 13 
4 1 15 
6 1 19 
6 1 17 
5 1 17 
7 1 19 


























(b) L• données mensuelles sont •tim6ea sur la beae d• recensements tri-
mestriels 
(a) Inclus! fornl elettrici per ghisa 





















































Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallat#e 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) Bel5ique 
1 
Be cil Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C. Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consumo dl minerale di manganese nelle acc/aierie (b) 
C. Verbrulk van mangaanerts in de staalfabr/eken (b) 
2 0 2 1 1 
4 0 2 0 3 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 4 1 
6 0 2 4 2 
6 1 1 4 2 0 
5 0 1 4 3 0 
0 0 0 1 0 0 
1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
D. Manganerzverbrauch lnsgesamt 
D. Consommation totale de minerai de manganèse 
O. Consuma totale di minerale dl manganese 
O. Verbruik van mangaanerts ln totaal 
188 374 104 48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
456 624 125 32 86 36 
428 617 145 16 96 38 
323 548 81 27 98 44 
343 512 75 56 124 44 
461 591 82 79 160 50 
478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
50 55 4 3 15 3 
63 59 7 1 14 2 
42 55 8 1 15 3 
44 63 6 2 13 3 
53 46 4 1 15 3 
51 40 3 3 15 3 
54 48 5 1 15 2 
58 54 4 1 13 3 
55 47 4 2 16 2 
51 48 6 1 17 2 
39 56 6 2 17 2 
41 48 6 1 20 3 
1 
1000 t 





























t 359 1956 
t 340 1957 
t tlt 1958 
t t54 1959 
t 423 1960 
t50t 1961 
t 475 1962 
t493 1963 














(a) EinschlieBiich Elektro-Rohelsenl!fen 
(b) Die monatlichen Angaben sind auf Grund vierceljlhrlicher Ermlttluncen 
cachltzt worden 
(a) Mec inbecrlp van de elekcrlsche ruwijzarovens 








Consommation de cendres pyrites (installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri di piriti (impiantl di agglomera-
zione e alti forni) 
1 Deutschland France 
1 
ltalia (BR) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van pyriet-resldu (sinterinstallaties en 
hoogovens) 
1 






Sinteranlagen Installations d'agglomération lmpianti di agg/omerazione · Sinterinstallaties 
1954 2 995 76 654 .oiS 3 740 
1955 3 449 54 770 47 4320 
1956 3 638 58 638 50 4 384 
1957 38n 61 560 44 4542 
1958 3 869 67 603 59 4598 
1959 3 643 62 489 87 428t 
1960 4106 75 488 76 4745 
1961 3 691 43 453 55 4242 
1962 3 709 49 313 28 4099 
1963 3700 58 209 4 3972 
1963 IV 308 5 21 334 
v 313 4 23 340 
VI 283 6 18 307 
VIl 318 5 20 344 
VIII 324 5 19 348 
IX 307 4 16 327 
x 303 5 20 328 
Xl 285 5 20 3t0 
Xli 272 6 14 4 296 
1964 1 279 6 14 4 303 
Il 299 6 13 5 323 
Ill 299 5 15 3 m 
IV 272 6 20 3 300 
v 297 4 21 3 325 
Hochofen Hau~(fourneaux · Alti (orni · Hoagovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 t6t 
1956 134 26 1 7 t68 
1957 125 27 1 1 t54 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 t05 
1962 79 0 0 79 
1963 84 2 0 86 
1963 IV 6 6 
v 8 8 
VI 9 9 
VIl 8 • VIII 5 5 
IX 7 0 7 
x 7 7 
Xl 6 0 6 
Xli 7 0 7 
1964 1 7 7 
. Il 5 5 
Jll 6 6 
IV 5 5 
v 11 tt 
134 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegeleisen und 
Hochofen·Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese af1lnato e carburato nella Comunltà 
Verbruik van schroot, ruwljzer, splegelljzer en hoog-




Stahlwerke • Aciéries Unabh. 
1 
Walzwerke · Laminoirs 
Acciaierie · Staalfabrieken Stahl- Laminatoi Walserijen 
Hochofen gieBereien 
(a) Verbrauch 
Zeit Fonderies zumWeiter-Thomasstahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lnsgesamt fourneaux indép. eisenpakete Prod. usagés Acier Acier Acier (a) 
Thomas Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet relaminés Periodo Alti forni (a) di acciaio Prodotti 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a usati per Thomas Martin elettrico Hoogovens pachetto rilaminazione 
And. soorten Totaal (a) Onafhanke- Verbruik 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal 
1 
lijke staal- Pakketijzer voor 
cieterijen herwalsing 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) · Rottame (b) · Schroot (b) 
1954 1 375 13 130 3 283 13 17 801 3 459 
553 
95 166 
1955 1 698 14 813 3 935 5 10 451 4 030 105 223 
1956 1 740 16150 4 573 2 11465 4 363 592 91 218 
1957 1 839 17 230 5 330 40 14 439 3 907 627 34 244 
1958 1 886 15 879 5280 138 13183 3 165 649 47 235 
1959 2 253 16 962 5 812 230 15157 2902 633 34 230 
1960 2692 19189 6 881 357 19 119 3 026 731 31 184 
1961 2 670 18 710 7 433 486 19199 2 876 819 23 272 
1962 2 784 18 045 7 870 722 19 411 2174 806 20 275 
1963 3 162 17 425 8246 1 245 30 078 2 021 720 16 255 
1963 1 748 4 398 2 037 248 7 431 543 188 5 67 
2 m 4 417 2121 296 7611 536 183 4 68 
3 789 4170 1 970 307 7136 468 162 4 59 
4 853 4440 2102 393 7788 412 188 3 65 
. 1964 859 4748 2ll7 467 8 301 461 195 4 61 
Roh eisen Fonte Ghlsa Ruwijzer 
1954 24758 4679 149 1 29 587 
1955 30 396 6 049 172 4 36 611 43 
1956 32 365 6 594 195 1 39155 41 
1957 32 958 7 205 232 53 40 448 38 
1958 32 234 6699 216 555 39 704 32 
1959 34 935 7 314 269 913 43 431 19 
1960 38 703 9 460 319 1 460 49 941 21 
1961 37 865 9 564 357 2192 49978 21 
1962 36185 9 692 387 3 194 49458 22 
1963 34 966 9176 350 4930 49 413 17 
1963 1 am 2248 86 989 tl 100 4 
2 8 755 2 262 88 1144 11149 4 
3 8696 2306 95 1 215 11313 3 
4 8738 2 359 92 1 582 11770 5 
1964 8 917 2 562 93 2 016 1358 4 















1964 1 97 
(a) Y compris fours jlectriques l fonte 
Compresi forni elettrici per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi interni 
Ghisa speculare e ferro-manganese • 
199 25 0 
220 29 0 
240 35 0 
259 39 0 
227 37 1 
222 38 4 
238 44 7 
225 48 11 
218 50 14 
200 53 22 
51 13 4 
52 14 4 
48 12 5 
51 13 8 
57 15 9 
















(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenofen 
Met lnbecrip van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Krelslaufmaterial 





















































Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltcl 
Stahlwerke - ohne unabhln&ige StahlcieBereien 
Unabhlngice Aciéries - sans les fonderies d'acier indépendantes 
Zeit Acciaierie - senza le fonderie di acclaio lndipendenti StahlcleBereien 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalgieterljen niet lnbecrepen Fonderies d'acier 
Période indépendantes 
Fonderie dl acciaio 
Periodo S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstlcer ln~esamt indlpendenti 
Thomas Martin Electrique Autres otal Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale staalcieterijen Elektrostaal Ande re Totaal 
1 2 3 4 5 6 
A) Schrott · Ferraille 
1954 62 753 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 
-
1 036 
1960 75 697 940 227 
-
1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 962 208 
-
1 037 
1963 95 690 977 228 4t5 1 034 
1962 1 81 686 946 203 
-
1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
4 85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 4t6 1 033 
2 94 696 976 232 4t8 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 4t5 1 050 
1964 101 686 981 213 4t6 1 026 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1117 307 47 126 7t5 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107• 317 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 705 66 
1960 1 089 353 49 920 702 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 W7 49 
1963 r 1 060 371 48 901 69t 47 
1962 1 1 078 367 54 923 692 49 
2 1 072 370 53 923 692 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
4 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 47 909 69t 44 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1 052 374 49 904 690 55 
1964 1 
1 
1 053 379 48 921 690 47 
1 
(a) Y compris Splecel et ferro manpnàe carburé- par t da production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(c) Pour l'annH 1954 uns les fonderies d'ader Indépendantes 
(a) lvi compresl: chisa speculara, e ferro-manpnesa carburatO - per tonnai-
lata dl produzlone natta 
(b) lvi comprese: la fonderie di acclalo lndlpendentl 
(c) Fonderie d'acclalo lndlpendend escluaa par l'anno 1954 
136 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Undern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt . 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk. Yan schroot. en ruwljzer (a) per ton ruwstaal Yerdeeld naar produk.tle-procédé's per land en Yoor de 
Gemeenschap ln totaal 
Alle Verfahren zusammen (b) (c) · Ensemble des proc6d6s {b) (c) 
Tutti 1 processl di fabbriculona (b) (c) • Alle procéda tezamen (b) (c) 
1 
UEBL · BLEU 
EGKS Deutschland 




7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottami • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 
396 396 359 783 744 218 106 
o403 -407 365 775 727 226 113 
4t6 417 373 770 707 233 115 
408 410 379 764 615 206 117 
407 415 369 754 552 205 144 
.., 406 371 745 538 214 154 
-
-407 374 725 505 209 149 
411 415 371 714 517 202 174 
4lt 428 368 734 470 199 182 
416 416 377 727 523 210 154 
4t5 418 373 729 524 210 182 
-
414 361 699 497 189 177 
4tt 415 370 703 526 197 178 
413 421 378 717 492 203 181 
414 434 371 713 473 200 178 
411 420 359 731 463 191 183 
411 432 365 751 452 201 184 
4ll 436 372 762 419 204 178 
B) Ghlsa (a) • Ruw#jzer (a) 
694 668 7-40 299 318 913 1 015 
701 704 749 307 359 904 1 004 
701 693 745 313 372 902 1 002 
671 682 739 319 390 892 993 
697 688 731 327 495 919 986 
699 684 743 337 557 923 975 
696 688 738 349 575 913 962 
691 683 735 370 602 915 968 
688 676 735 391 591 925 937 
685 666 739 376 644 934 929 
684 673 719 369 583 916 964 
685 673 731 376 583 915 923 
698 681 746 413 610 937 933 
691 679 733 408 587 931 929 
684 668 733 386 610 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 748 393 652 941 929 
690 662 7-40 369 662 928 927 












































{a) ElnachlleBiich Spie1elelsen und Hochofen-Ferromancan - Je c Necco-
ernuJUnJ 
(a) Mac lnbearlp van spl.,elllnr en hoosoven-ferro.....-n - per con v.d. 
neccoscaafproduktle 
{b) Mac lnbecrlp van de onafhankelljke scaalliacerllan {b) EinschlleBiich unabhln1i1e ScahllieBereien 























































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
1 2 3 





... 5 6 
A) Schrottverbrauch in den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les Installations d'agglomération 











8) Schrottverbrauch ln den Hochofen (b) · 8) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rottame negli alti forni (b) 8) Verbruik van schroot in de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 274 
1 569 1 348 61 0 8().4 248 
1 552 1 392 60 0 1 032 327 
1 279 1 313 52 0 981 282 
826 1 329 48 1 723 238 
864 1186 24 640 188 
920 1 257 35 0 617 197 
891 1 219 40 512 214 
834 883 30 318 109 
752 834 19 327 89 
187 241 4 82 29 
180 253 4 82 17 
184 167 5 84 28 
201 174 s 79 15 
1n 178 6 73 26 
206 50 
C) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consumo dl rottame ne/le accialerle • C) Verbruik van schroot ln de staalfabrleken 
8 610 3780 3 446 737 945 283 
9455 4 370 4 362 722 1199 343 
10 513 4761 4729 727 1 346 389 
11 360 5 054 s 430 830 1 362 403 
10494 s 291 4 962 876 1164 396 
11 898 5 393 5 267 915 1258 526 
13 485 6187 6 321 1037 1458 631 
13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 
13 151 6131 6 996 1 061 1 384 698 
13 194 6204 7 459 1 078 1412 732 
3 224 1 561 1 857 261 350 178 
3 230 1637 1 935 282 349 178 
3 304 1 397 1 754 260 333 188 
3437 1.609 1897 275 379 188 
3 801 1 727 1 895 274 411 193 
3786 206 















































Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc van schroot (a) per lnstallatles 
UEBL • BLEU 




8 9 10 11 12 13 14 
D) Schrottverbrauch in den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo dl rottome nei /ominotoi (c) D) Verbruik von schroot in de wo/serijen 
24 54 122 1 61 261 
33 97 129 69 318 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 178 
21 91 143 27 l8l 
20 73 142 29 164 
20 91 176 28 315 
15 72 182 26 195 
13 73 188 21 195 
14 78 162 16 170 
4 20 43 5 n 
4 20 44 4 n 
3 16 40 4 63 
3 22 37 3 65 
3 23 35 4 65 
3 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBereien · E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
E) Consumo dl rottome ne/le fonderie dl occlolo lndlp. E) Verbrulk von schroot ln de onofh. stooleleterljen 
19 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 617 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 2n 44 7 97 819 
ln 270 50 7 102 806 
335 255 39 7 85 nt 
86 68 10 2 22 188 
80 68 10 2 23 183 
83 49 9 2 19 161 
86 70 10 2 20 188 
91 72 11 2 20 196 
91 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt · F) Consommation totale de ferraille 
F) Consumo totale dl rottome · F) Verbrulk von schroot ln totoa/ 
. 3 648 283 
11 319 5 995 4 570 729 2158 591 l5 361 
12 389 6429 4928 735 2 542 716 17739 
12 968 6 671 5 624 839 2464 685 19151 
11 628 6 974 5168 885 1 990 634 17279 
13 094 6 878 5 461 923 1 986 714 19056 
14 788 7n5 6572 1 045 2183 828 33191 
14516 7 863 1on 994 2003 826 33 289 
14 375 7 362 7264 1 068 1 825 807 31701 
14 296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33096 
3 501 1 891 1914 263 459 207 8135 
3494 1 979 1 993 284 458 195 8403 
3 574 1 630 1 808 262 440 216 7930 
3 727 1Bn 1 954 2n 481 203 8 518 
4072 2001 1 947 276 508 219 9014 
4086 256 


























































Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rouame per tonnellata dl ghlsa prodoua 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
P6riode Deuuchland France ltalia Periodo 
Tijdvak {BR) 
19S4 92 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 14 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1963 33 58 5 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
. 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
4 37 66 5 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
1964 1 28 46 7 
2 31 
(a) Y compris consommation de ferraille dans la fours 61ectriqua l fonte 
lvi compraso il consumo dl rottame nei fornl elettrici per chisa 
140 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerz:eu• 
gungsanlagen (a) pro .Tonne.erz:eugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
1 





Be cl Luxembourc 
18 141 98 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 as 87 
1 131 73 73 
-
107 55 61 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
47 31 40 
-
47 25 38 
-
94 42 56 
-
90 53 56 
0 103 59 57 
-
92 59 55 
-
92 72 59 
- 86 67 61 
- 79 55 51 
- 63 32 -44 
-
51 . 33 38 
- 44 30 ... 
-
49 30 4l 
-
44 30 4l 
-
48 34 4l 
-
48 19 41 
-
49 31 36 
-
43 16 35 
-
37 27 ll 
47 
(a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-Roheisen&fen 
Met inbecrip van het verbruik van schroot ln de elektrlache ruwljze~ 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk. van ruwljzer, splegelljzer en 'hoogoven· 
ferromangaan voorde staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE • ITALIA 
Roheisen (a) • Fonte (a) 
Ghisa (a) • Ruwijzer (a) Spiageleisen und Hochofen-Ferromanlan Spiegel et ferro-manpnùe carbur 
Ghisa speculare e ferro-manpnese carburato 
lnsgesamt · Total 
Totale · Totaal 
Unabh. Stahl-
Spiegelijzar en hoogoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl-Zeit 
cieBereien cieBerelen 
Période Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke Fonderies Stahlwerke feBereien lnscesamt Fonderies 
Periodo Aciéries d"acier indép. Total onderies Aciéries d'acier lndép. Aciéries d'acier indép. Total 
Tijdvak Acciaierie Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie di acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
1 Staalfabrieken Totaal acciaio indip. Staalfabrieken 
1 Onafh. staal- Staalfabrleken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal-
i 
cieterijen cieterijen cieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1954 13138 210 13 348 
1955 16 946 31 t6 977 257 5 161 17103 36 
1956 18 094 30 t8114 265 4 169 18 359 34 
1957 18 759 26 tB 785 286 4 190 19 045 30 
1958 17 779 20 17 799 267 4 17t 18 046 24 
1959 19 818 13 19 83t 290 3 193 20 t08 16 
t960 23t29 13 13t41 3t2 4 3t6 23 441 t7 
t96t 22 515 13 22518 305 4 309 22810 17 
t961 2t 710 tt 1t 7lt 292 3 195 22012 14 
t963 20778 9 10787 265 3 168 2t 043 11 
1963 1 StOS 2 5 t07 66 67 5t71 3 
2 4968 2 4970 63 64 5 031 3 
3 5 374 2 5376 67 68 5 44t 3 
4 5 331 2 5 33t 69 70 5400 3 
1964 1 5~814 2 5 8t6 73 74 5 888 3 
2 6 074 2 6 076 71 n 6145 3 
France 
t954 7 573 t80 7 753 
t955 9 243 6 9249 202 5 107 9 445 t1 
t956 9781 5 9 787 220 4 114 10 002 9 
1957 tO 160 6 to t66 240 4 144 to 400 to 
t958 tO 446 7 to 453 229 8 137 10 675 15 
1959 tt 047 4 tt ost m 6 118 tt 269 tO 
t960 t2 494 '4 t1498 252 5 257 11746 9 
t961 tl681 4 11686 134 7 24t t2 916 t1 
1961 12422 6 t2428 224 tO 234 12 646 16 
1963 12 753 5 11758 205 to 2tS t2 958 15 
1963 1 3109 1 3 tto 55 2 57 ] 164 3 
2 3 327 t 3318 55 2 57 3381 3 
3 2 970 0 1970 44 2 46 3014 2 
4 3 347 2 3 349 5t 3 54 3 398 5 
1964 3497 2 3499 54 3 57 3 55t 5 
Ital la 
t954 1 222 t t 223 39 
-
39 t 261 1 
t955 t613 t t6t4 52 0 52 t 665 t 
1956 t 802 t 1 803 60 0 60 1 862 t 
1957 ltt1 t 2 ttt 65 0 65 2t75 t 
1958 2003 1 1004 57 0 57 2060 t 
1959 2 245 t 1246 47 0 47 2292 t 
1960 2 844 t 2845 47 0 47 2891 t 
1961 3 337 0 3337 54 t 
" 
3 392 1 
1962 3671 0 un 60 1 6t 3 732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3799 1 
1963 1 953 0 953 16 0 t6 969 0 
l 939 0 939 17 0 17 956 0 
3 93t 0 93t 16 0 16 947 0 
4 922 0 922 16 0 16 938 0 
1964 1 891 0 891 16 0 t6 907 0 









































































































Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Roheisen, Splegelelsen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa specufare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ganese carburato per la produzlone d'acclalo ferromangaan voor de staafproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) • Fonte (a) Spieceleisen und Hochofen-Ferromancan lnscesamt · Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer (a) Spiecel et ferro-mancanùe carburé Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-manpnese carburato 
Spiecelijzer en hoocoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl· Unabh. Stahl-
cieBereien cieBereien 
Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lnscesamt Fonderies Stahlwerke 
cieBereien lnscesamt Fonderies Aciéries d'acier lndép. Total Fonderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total Accialerie Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie di Totale 
acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrleken Totul accialo lndip. Staalfabrieken Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal- Totaal Onafh. staal· 
cieterijen cieter_ijen cieterijen 
1 2 3 .of 5 6 7 8 9 
Nederland 
290 346 5 295 3.of6 0 5 0 5 351 0 351 
38.of 0 38.of 7 0 7 391 0 391 
454 0 454 8 0 1 .of62 0 462 
703 0 703 8 0 8 711 0 711 
922 0 922 8 0 1 930 0 930 
1107 0 1 107 10 0 10 1 117 0 1 117 
1175 0 1 175 11 0 11 1 186 0 1186 
1222 0 1222 10 0 10 1 232 0 1231 
1 498 0 1498 11 0 1 509 0 1509 
333 0 ll3 3 0 3 336 0 336 
38.of 0 384 3 0 3 387 0 ~~ 37l 0 37l 3 0 3 375 0 
.of08 0 408 3 0 3 411 0 411 
457 0 457 0 3 460 0 460 
Belgique 1 Belglë 
4520 50 4570 7 5 264 5 5169 60 2 61 5 324 5 331 
5669 8 5677 70 3 n 5 739 11 5750 
5 506 5 5511 76 3 79 5582 8 5 Sto 
5434 4 5 .of38 76 2 71 5 510 6 5 516 
5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5936 
6477 3 6 480 70 2 7l 6 547 5 6 551 
6 329 3 6331 71 2 73 6 400 5 6405 
6 706 4 6 710 81 2 13 6787 6 6 793 
6 950 3 6953 76 2 78 7 026 7104 
1694 1 695 20 0 10 1714 1 715 
1 712 1713 20 0 20 1 732 1 733 
1 718 1719 17 0 17 1 735 1736 
1 827 1 128 18 0 18 1 8.of5 1 846 




2 846 26 
-




































3 891 39 
-





3 940 40 
-





3 717 39 
-







































1 001 10 
-





1 073 11 
-
tt 1 08.of 
-
t 084 
(a) Toutes catécories exceptées celles des col • .of l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenl1en der Spelten 4 bis 6 
Tutte le catecorie ecc-uate quelle delle colonne .of a 6 Alle soorten, met ultzonderinc van die der kolommen 4 tot 6 
142 
Production de coke de four des cokeries sidc§rt.tr· 
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erzeugung der Hiittenkokereien an Hochofen-
koks ln der Gemeinschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en stélallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeugung 
inscesamt 
Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sidérurgiques 
Di cui cokerie siderurgiche • Waarvan hoogoven cokesfabrieken 
Zeit Production 
Période totale GieBereikoks Brechkoks • Coke Koksgrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke · Cokes Poussier d.c. Sonsticer lnscesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokesgruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40-20 Ande re Totaal 
produktie > 80mm 60---40 20-10 < 10mm 
1 2 3 -4 5 6 7 8 
1952 62379 14784 
1953 61 514 13991 
195-4 59833 11 535 13 1 520 734 589 68 14459 
1955 68633 12449 11 2 284 an 653 68 16 34l 
1956 74809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 t7 714 
1957 n168 13 262 10 3022 986 758 95 tl 133 
1958 74431 13 256 8 3138 994 815 96 18307 
1959 70187 13-419 3 3 095 932 844 97 18 390 
1960 73929 1-4 705 1 3 171 89-4 88-4 125 19 780 
1961 73442 1-4 659 1 3 202 901 869 130 19762 
1962 72144 1-4-4n 25 3 389 920 918 166 19890 
1963 71 073 13 988 -41 3 326 1 000 9-45 155 19456 
1961 1 6202 1 095 0 288 67 66 11 1527 
Il 5 79l 11-46 0 256 68 66 9 t 545 
Ill 6 321 1 271 0 278 80 76 12 1717 
IV 6061 1 221 0 258 7-4 73 10 t 636 
v 6271 1 253 0 27-4 79 7-4 10 1690 
VI 6106 1 218 0 265 75 71 10 1639 
VIl 6203 1 244 0 262 74 7-4 12 t 666 
VIII 6159 1 251 0 259 n 7-4 11 1672 
IX 6014 1 237 0 2-49 76 75 11 t 648 
x 6187 1 270 0 258 n 7-4 12 t 691 
Xl 5 973 1 213 0 267 76 72 11 t 639 
Xli 6136 1 2-40 0 290 n 7-4 11 t 692 
1962 1 6257 1 258 0 29-4 80 78 1-4 t 7l4 
Il 5672 1144 2 262 73 71 12 t 564 
Ill 6262 1270 . 3 l81 85 n 13 t 7l9 
IV 5 981 1 20-4 2 253 n 75 11 1622 
v 6139 1225 2 269 7-4 79 12 t 661 
VI 5 881 1199 2 264 72 n 11 1625 
VIl 6031 1196 2 275 73 76 19 1641 
VIII 1947 1198 3 280 7-4 79 16 1650 
IX litS 1176 l 288 72 76 15 1629 
x 6017 1 206 2 300 80 78 1-4 t 680 
Xl 5941 1188 2 301 78 76 15 t 660 
Xli 6185 1208 2 322 82 76 1-4 1704 
1963 1 6387 1 235 2 313 97 8-4 16 t 747 
Il 5872 1120 2 278 91 76 14 t 581 
Ill 5 862 1205 2 292 8-4 79 15 un 
IV 5736 1151 2 27-4 81 74 13 1595 
v 6 016 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 11-42 3 273 78 88 13 t 598 
VIl 5856 1169 3 282 82 79 1-4 1630 
VIII 5 781 1 1-48 4 27-4 80 80 11 1597 
IX 5726 1129 ... 2-49 85 73 11 t 551 
x 6055 1169 ... 255 n 74 12 1 586 
Xl 5908 1142 4 255 73 79 11 1563 
Xli 6172 1183 6 289 88 82 10 1658 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 8-4 13 1689 
Il 6835 1130 5 263 8-4 78 12 t 571 
Ill 6244 1198 3 279 8-4 8-4 12 t 160 
IV 6077 1168 1 255 82 11 11 1598 
v ~ 145 1156 2 259 73 79 10 t 580 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Col. 8 x 100 Col.1 











































































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo di altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) nerll stablll-
mentl slderurrlcl della Comunltcl (b) (cokerie slderurglche escluseJ 
1 
UEBL o BLEU 
Deuuchland France ltalia Nad erland ! EGKS (BR) CECA 
Belcique 
1 BelcU! Luxembours 
1 2 3 1 4 5 6 7 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen o Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli impianti di agg/omerazione o Verbruik van cokes in de sinterinstallatles 
738 130 54 53 975 
695 HO 52 42 9l9 
665 146 69 47 927 
826 145 70 51 53 1145 
986 173 79 52 65 1356 
1157 267 78 62 145 1709 
1 544 399 90 47 159 2239 
1 715 354 108 72 218 2467 
1750 601 132 43 306 38 2870 
1 567 1 064 145 104 320 183 3 382 
126 83 11 0 24 16 261 
124 66 13 0 26 14 244 
122 99 12 17 26 15 290 
130 140 12 0 29 18 329 
126 96 13 14 27 15 291 
145 97 13 21 30 17 m 
155 107 11 16 31 17 337 
161 100 10 10 32 16 329 
162 115 12 38 18 346 
156 112 11 19 39 20 358 
157 108 10 3 35 19 333 
B) Koksverbrauch in den Hochôfen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo di coke negli alti forni (c) o Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
14 337 8n6 1 011 578 4048 3 059 31809 
18 512 11192 1 272 664 4758 3 396 39.,.. 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 42216 
20 689 12 298 1 605 586 4 932 3 727 43837 
18197 12 230 1 580 769 4 919 3601 41296 
18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 42538 
21 471 13 730 1 854 1 060 5 557 4053 47716 
20419 13 924 1984 1 060 5 350 4053 46790 
18 264 12 800 2 379 1 101 5 367 3 792 43703 
16 626 12100 2 398 1123 5266 3433 40946 
1 317 1 076 188 92 427 276 3 376 
1 405 1088 204 99 442 291 3529 
1 289 1 015 201 97 428 279 3 309 
1 413 1 009 208 93 421 300 3443 
1 375 n6 201 91 434 287 3162 
1 345 999 183 98 433 288 3 346 
1 467 1 058 195 99 469 288 3 577 
1 376 969 185 88 439 280 3337 
1 365 1 033 190 104 462 279 3432 
1 497 1 072 194 106 474 288 3631 
1 459 1 003 183 100 455 278 34n 
1 524 1072 168 110 487 298 3 659 
1 547 1on 156 115 475 311 3 680 
1 519 1072 1n 92 451 312 3623 
(a) Y compris semi-coke et poussier de col;<e 
(b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
(c) Y compria fours éi.Ctriques i fonte 
(a) Compresi semi-coke e poivere di coke 
(b) Non comprese le fonderie dl acciaio indipendenti 
(c) lnclusi forni elettrici par chisa 
144 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an ande.ren festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
ln den Werken der Eisen· und Stahlindustrle der Gemelnschaft (b) (ohne Hüttenkokerelen) 
Verbrulk von cokes (a) per lnstallatles en verbrulk von andere vaste brandstoffen (totool von de EGKSJ ln de 





EGKS • CECA 
1 
1 
UEBL · BLEU Braunkohlen 
1 Koks Steinkohlen und -brikettl Zeic 
1 
insgesamt und -briketu Lignite et Deutschland France ltalia Nederland 1 Houille et briquettes P'rlode (BR) ! Total coke briquettes de lignite 
1 1 Belgique 
Carbon fossile Lignite e matto- Perlodo 
1 1 1 
Belgii Luxembourg Totale coke e mattonelle nelle di lignite Steenkoolen Bruinkool Tijdvak Cokes in totaal -briketten en -briketten 
8 9 10 11 ~--ti 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consuma di coke per oltri impieghi nell'industrio siderurgico · Verbruik von cokes voor ondere verbruiksdoeleinden in de Ijzer- en stoollndustrie 
285 381 n 10 153 
1 
114 1 015 1954 
435 384 95 6 147 i 25 1092 1955 
478 412 94 21 128 ! 25 1158 1956 
502 356 95 25 96 15 1 089 1957 
431 352 104 5 93 22 1007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 1101 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 912 1962 
324 380 106 11 • 135 48 1 005 1963 
22 29 17 2 9 2 59 VIl 1963 
20 32 15 2 8 2 59 VIII 
20 25 14 0 8 1 n IX 
23 26 14 1 8 2 n x 
35 24 13 0 8 3 83 Xl 
33 43 15 0 13 8 111 Xli 
33 41 15 0 12 5 107 1 1964 
28 30 14 0 9 4 85 Il 
24 26 15 1 11 2 79 Ill 
23 24 5 0 9 2 64 IV 
22 18 8 0 5 1 54 v 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen insgesamt · Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale dl coke e dl oltrl combustlb/11 sol/dl • Verbrulk von cokes en von ondere voste brondstoffen ln totoo/ 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1 419 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22017 12 799 1770 662 
19 614 12 755 1 763 826 
20 203 13146 1 763 985 
23 369 14497 2179 1116 
n429 14 679 2260 1134 
20344 13 725 2629 1150 
18 517 13 545 2649 1 238 
1 466 1178 214 93 
1 549 1194 234 100 
1 419 1130 233 117 
1 561 1121 236 95 
1 519 874 229 93 
1<187 1123 209 117 
1 620 1 224 221 102 
1 537 1 089 211 99 
1 543 1176 218 123 
1 685 1 220 220 122 
1 648 1133 207 . 110 
1 710 1213 195 111 
1 726 1213 172 134 
1 698 1198 195 95 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Kokssrus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhlngigen StahlgieBereien 

















































33799 4411 998 
41815 4431 911 
44301 4309 811 
46071 3850 849 
43659 3640 838 
45145 lSn an 
51056 3898 817 
50153 3831 761 
47 485 4015 546 
45334 3 857 484 
3708 189 37 IV 
3 861 313 36 v 
3658 175 30 VI 
3784 186 38 VIl 
3487 169 37 VIII 
3 710 177 37 IX 
3980 328 41 x 
3708 344 31 Xl 
3867 351 57 Xli 
4 075 374 64 1 
3 891 335 57 Il 
4081 343 57 Ill 
4101 277 57 IV 
4009 255 46 v 
(a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis 
(b) Verbrulk der onafhankelijke staalgieterijen niee inbegrepen 




















Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a). per tonne/lata dl prodotto 
ottenuto, negll lmpiantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghisa 
Deur.chland France ltalia (SR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erz:eugten Sln· 
ters bz:w. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowle in den Roheisen-Erz:eugungsanlagen 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en per ton geproduceerd ruw-
ljzer in de lnstallatles voorde produktle van ruwljzer 






ln den Hüttensinteranlagen (b) · Dans les installations d'agglomération (b) 
Negli impianti di agglomerazione (b) ln de sinterinsta/laties (b) 
1954 72 87 49 79 
1955 58 80 38 59 
1956 53 80 48 64 
1957 61 73 45 85 76 
1958 68 64 43 75 70 0 
1959 73 70 42 77 87 
1960 78 63 42 49 71 
1961 81 48 45 40 68 
1962 76 60 54 22 63 12 
1963 63 73 57 44 62 41 
1962 1 78 54 49 10 69 
2 80 56 54 41 • 58 
3 72 66 53 12 64 8 
4 73 62 59 20 61 33 
1963 1 76 72 56 66 66 41 
2 66 73 57 38 61 40 
3 67 68 55 27 59 39 
4 73 80 61 51 62 44 
1964 1 72 74 56 35 71 45 
2 67 36 45 
Dlrekter Einsatz ln den Hoch6fen (c) Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 



















1964 1 708 
2 695 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke 
Compresi semi-coke e polvere di coke 
(b) En kc part d'aplomérés produites 
ln kc per t di acclomerati prodotti 
(c) Y compris fours électriques à fonte 





















779 948 885 1 093 
758 993 891 1114 
787 980 873 1 088 
751 831 884 1120 
750 839 890 1100 
707 807 862 1 090 
680 787 852 1 092 
642 729 829 1 074 
664 700 793 1058 
636 657 757 964 
660 700 799 1 087 
664 675 800 1 067 
662 702 789 1 055 
669 723 785 1 019 
651 703 775 1 003 
607 684 756 961 
606 632 752 966 
618 644 748 928 
633 628 726 900 
628 880 
(a) Einschl. Schwelkoks und Kokscrus 
Met· inbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) ln k& pro Tonne erzeucten Sinters 
ln kc per ton ceproducaerd sintar 
(c) Einschl. Elektro-Roheisen&fen 







































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsieme dello Comunltà (a) (cokerie siderur-
glche escluse) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten-
kokerelen) 
Aanvoer von vaste brondstotfen blj de ijzer- en staal-
Industrie von de Gemeenscliop (a) (hoogovencokes-
fobrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 







Période semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Periodo 
Polvere di coke Coke e 
Tijdvak seml-coke di 




1954 32 959 1 165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43 164 2089 
1960 48416 2 674 
1961 47 857 2 817 
1962 447-46 3 003 
1963 42285 3 304 
1962 1 3854 249 
Il 3 591 229 
Ill 3958 240 
IV 3 661 220 
v 3 826 232 
VI 3 769 251 
VIl 3726 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
x 3792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 263 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 279 
IV 3 536 259 
v 3622 269 
VI 3414 261 
VIl 3525 286 
VIII 3287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl 3466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 3748 328 
Il 3 625 326 
Ill 3 813 337 
IV 3 785 342 
v 3 752 323 
1 1 1 
(a) Non compris les fonderies d'acier Indépendantes 
Non comprese le fonderh1 d'acclalo indipendenti 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antraclte 
(c) Y compris le coke de llfnite 
lvi compreso il coke di ignite 
Braunkohlen 
Stelnkohlen und -briketts 
und -briketts 
Llcnite et 
Houille et briqu•ttes 
briquettes de licnlte 
Carbon fossile Llanite • 












3 714 853 
3 601 838 
4 004 874 
3 901 782 
41-46 564 































EGKS • CECA 
lnsgesamt HUtten- Sonstice kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnscesamt sidérurciques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Totaal siderurciche Altre Totale proprie provenienze Hoocoven- Totaal 
cokes- Overice fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 843 26 7-46 39589 
48108 14 671 33 2-46 4'7 917 
50895 15 616 35 117 50733 
52857 16123 36 479 52601 
49 611 16153 33 321 49474 
49691 16 336 33 273 49609 
55968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
51459 18 075 34100 51175 
50 031 17 427 32 500 49917 
4552 1 541 2990 4531 
4221 1 407 2806 4213 
4Ht 1 557 3 052 4609 
4294 1 453 2824 4277 
HOl 1 515 2 868 4 383 
4386 
. 
1 514 2856 4370 
4335 1 533 2 756 4289 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2786 4167 
4441 1 534 2 902 4436 
4 310 1491 2 818 4309 
4 363 1 522 2811 4 333 
4483 1 565 2917 4482 
4149 1 405 2 743 4148 
4151 1 504 2 638 4142 
4171 1437 2694 4131 
4270 1490 2n9 4169 
40t7 1425 2 591 4016 
4150 1 -462 2 687 4149 
3877 1434 2435 3 869 
4- 1 402 2 593 3 995 
4315 1454 2 849 4 303 
4169 1 400 2 762 4162 
4177 1 449 2 812 4161 
4517 1 sos 3004 4509 
4360 1420 2936 4356 
4 529 1 473 3 045 4518 
4507 1 407 3 083 4490 
4390 1 411 2 975 4386 
---.. 
(a) Unabhingiga StahlgieBereien nicht einceschlonen 
Onafhankelijke staalcleterijen nlet inbegrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietcruls 















































Ei Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) Consumo di combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltà (non comprese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl) 
1 1 
1958 1959 1 1960 
1 
darunter · dont darunter · dont 
1 
darunter · dont 
di cui · waarvan di cu i. waarvan di cui · waarvan 








1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 1 
COMBUSTIBILI SOLI Dl: 1 
1• Coke et semo-coke de houille 
1 
Coke e sem•-coke di carbon 1 000 t 42005 
fossile 
2• Poussier de coke )) 1 662 Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) )) 3634 Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lignite et briquettes ~) )) 838 Lignite e mattonelle ( ) 
Total · Totale )) 48139 
11) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIOI: 
1• Fuel et gaz-oïl 
f 
1 000 t 1 947 Clio combustibile e gasolio 
2• Goudron et brai )) 121 Bitume e pece 
Total · Totale )) 2068 
Ill) GAZ : · GAS : 
'· 
1• De hauu fourneaux des 
1 
<·-
usines (c) millions 
Di alto forno degli m' 31 710 
stabilimentl (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli )) 4 243 
stabilimenti (d) 
3• D'autres sources )) 4 923 Da altre fonti 
Total · Totale )) 40 876 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines -~ millions 9 582 Prodotta negli stabilimenti kWh 2• D'autres sources )) 11197 Da altre fonti 
Total · Totale )) 20 779 
1 Anhang Einheit lnsgesamt 
Annexe Unités Total Totale 
Allegato Unitl Totaal 
Bijlage Eenheid (e) 
V) LIVRAISONS : · CONSEGNE : 
1• De gaz de haut fourneau ~ millions 6 691 · Di gas d'alto forno m' 2• Gaz de distillation )) 2 568 Gas di distillazione 
j• O'"•ctricité • Di elettrlcità millions 3 410 kWh 
1 1 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
c) Millions m' à 00 et 760 mm/Hg 
anlagen Total Hauu ani agen Hauu Centrales fourneaux Centrales fourneaux électriques Totale électriques 
Alti forni Alti forni Cent rail Totaal Centrali 
elettriche Hoog- elettriche Hoog- Elektrische ovens Elektrische ovens centrales centrales 
2 3 4 5 6 
1 
1 
41147 0 43 239 42 -444 0 
101 59 1960 95 73 
23 308 3 507 13 413 
1 56 821 1 73 
41 272 423 49527 42 553 559 
2 63 2209 2 63 
0 1 105 0 1 
2 64 2 314 2 64 
12 624 7 278 32102 12 644 7 344 
64 87 4438 60 85 
-
109 5119 1 118 




darunter über darunter über 
Verteilernetz lnsgesamt Verteilerne.tz 
Dont au rtlseau Total Dont au réseau Totale Di cui alla reta Totaal Dl cui alla re te di distribuzione di distribuzione 
waarvan aan het (e) waarvan aan het 
voorzieningsnet voon:ieninpnet 
64 6846 48 
1 913 2 678 1 950 
840 3 496 762 
(a) lvi comprese la polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di lignite 
(c) Milioni di m' a QI e 760 mm/Hg 
(d) Milioni di m' a 4 250 calorie 
Total ani agen Hauu- Centrales 
Totale fourneaux tllectriques 




-7 8 9 
. 
1 
48467 47 620 1 
2 491 123 59 
3 886 21 491 
826 1 78 
55 670 47765 629 
2 855 7 &4 
88 0 1 
2 943 7 85 
35 514 13 602 8 793 
5 652 91 129 
4 631 7 95 
45 797 13700 9 017 
10 381 
15511 
25 892 2791 823 
1 darunter über 
lnsgesamt Verteilernetz 
Total Dont au réseau Totale 
Totaal Di cui alla rate di distribuzione 
(e) waarvan aan het 
voorzieninpnet 
11 462 51 
2 741 2014 
3 738 666 
ib) Y compris coke de lignite d) Millions m' à 4 250 calories (e) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, l d'autres usines et aux cokeries sid6rurgiques 
(e) Direttamente ad altre officine local mente integrata (eccettuate le fonderie di 





Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahlindustrie der Gemeinschaft (ohne Hüt· 
tenkokereien und unabhiinglge StahlgieBereien) 
Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-
ken en onafhankell}ke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
1961 1962 
darunter · dont darunter • dont 
di cui · waarvan di cui • waarvan 
lnscesamt Strom· lnsgesamt Strom· HochiSfen Hochofen erzeucuncs· erzeuguncs· 
Total Hauts anlagen Total Hauts ani agen 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale électriques Totale électriques 
Totaal Alti forni Centrali Totaal Alti forni Centrali elettriche elettriche 
Hooc· Elektrische Hooc· Elektrische 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 14 15 
47 481 -46 659 1 44 383 43 584 0 
l676 126 66 1980 229 68 
3844 9 597 3 993 8 BOS 
760 0 73 543 0 
-. 
54 761 46794 737 51 899 43 811 873 
3206 53 93 3 861 184 142 
61 1 0 66 1 0 
3167 54 93 3 917 185 141 
35180 13 587 8 866 34 091 13 348 8 501 
1711 122 164 5 697 165 187 
4UO 18 96 3 488 11 83 
45 ou 13 717 9116 43176 13514 8 771 
11439 13 464 
14117 13 995 
16566 1899 839 17 459 1884 793 
darunter über darunter über 
ln~esamt Verteilernetz lnsgesamt Verteilernetz 
otal Dont au réseau Total Dont au rueau Totale Totale 
Totale Di cui alla rate Totaal Di cui alla rate di distribuzione di distrlbuzione 
<•> waarvan aan hat (e) waarvan aan hat 
voorzieninssnet voorzieninssnet 
u 006 61 5 953 109 
1771 1985 1871. 2074 
4493 1430 4171 648 
(a) EinschlieBiich Anthruitstau b 
(b) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikettstaub 
(c) ln Millionen kcai/Nm1 o• und 760 mm QS 





























(e) Unmittelbar an sonstige iSrtlich verbundene Betriebe (ohne iSrtlich ver-
bundene Stahlforma:ieBerei), an das Verteilernetz, an andere Werke und 
die Hüttenkokereien 
1963 
darunter · dont 
di cui · waarvan 
Strom· Einheit Gruppierunc HochiSfen erzeugungs-
Unités Libellé 
Hauts an lacan 
fourneaux Centrales Uni tl Descrizione électriques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1 
1• Koks einschl. Steinkohlen· 
40854 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
207 93 )) 2• Koksgrus Cokesgruis 




4• Braunkohlen und ·briketts (b) 
Bruinkool en -briketten (b) 
41 071 946 )) lnsgesamt • Totaal 
Il) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
329 156 1 000 t i 
1• HeiziSI und Gasol 
Stookolie en dieselolie 
15 3 )) 2• Teer und Pech Teer en pek 
344 159 » 1 nsgesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Eigenes 
12 979 7 596 mio Nm• Gichtcas (c) Eigen 
hoogovengas (c) 
2• Aus eigener Kokerei (d) 
175 215 » Uit eigen 
cokesfabriek (d) 
5 99 » 3• Sonstiges Gas Andere gassen 
13 158 7 910 )) lncesamt . Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh i 
1• Aus eigener Erzeugunc 
ln eigen fabrieken ceproduceerd 
» 
2• Sonsticer Strom 
Andere stroom 
1918 761 )) 1 nscesamt • Totaal 
darunter über Einheit An hanc Verteilernetz 
Dont au réseau Unit6s Annexe 
Di cui alla rate 
dl distribuzione Uni tl Allecato 
waarvan aan het Eenheid Biilace voorzieninssnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
115 mio Nm1 l 1• Gichtps Hoosovenps 1 895 » 2• Starkf: Distil atlea:as 
481 mio kWh 3• Strom • Elektriciteit 
(a) Anthracietcruis inbecrepen 
!b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepen c) Miljoenen Nm1 bij o• en 760 mm kwikdruk d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. per Nm1 (e) Rechtstreeks a:eleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzon• 
derins van de plaatselijk verbonden staalsieterij), aan de voorzienins• 




Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhln1l1e Stahl1leBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendenti 
VIl 
Fonderies d'acier ind6pendantes 
Onafhankelljke staalgieterijen 
1000 t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
Indépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
Produzione dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie di acclaio lndl-
pendentl della Comunltd (a) (Quontltà e lmportonza 
relotlvo) 
Nach Verfahren · Par procédés 
Erzeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamterzeugung) 
Produktie von vloelbaor staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de onofhankelljke stoolgleterljen von de 
Gemeenschop (a) (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle) 
ln % d. Gesamterz. an 
Secondo il processo di fabbricazione • Per procédé Flüssicst. f. Stahlc. 
Zeit lnsgesamt En %de la production 
Elektrostahl Sonstlger Total tot. d'ac. liq. p. moulage Période S.M.-Stahl ln % della prod. tot. di Electrique Autres Totale Periodo Martin Bessemer acciaio spillato per gett 
Tijdvak Elettrico Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektrostaal Ande.re van vloeibaar staal 
.. voor gietwerk 
1 2 3 
"' 
5 6 
1955 43 310 225 8 586 50,9 
1956 45 331 
. ' 
2.36 13 625 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 530 146 13 698 56,4 
1963 VI 1 40 - 12 1 54 56,3 
VIl 1 39 10 1 50 53,2 
VIII 1 38 10 1 50 58,1 
IX 1 45 12 1 59 57,0 
x 1 50 13 1 • 65 55,6 Xl 1 45 13 1 59 55,1 
Xli 1 42 12 1 56 57,1 
1964 1 1 50 13 1 66 57,9 
Il 1 48 13 1 62 56,9 
Ill 1 47 13 1 62 57,9 
IV 1 53 14 1 68 58,1 
v 1 43 12 1 57 58,8 
ln %.der Rotistahlerzeugung lnsgesamt • En% de la production totale d'acier brut 
ln % delfa produzione dl acciaio rrezzo • ln % van de totale produktle van ruwstaal 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7,2 
1963 0,0 5,9 
1963 VI 0,0 5,4 
VIl 0,0 5,0 
VIII 0,0 6,4 
IX 0,0 5,9 
x 0,0 6,1 
Xl 0,0 6,0 
Xli 0,0 5,9 
1964 1 0,0 6,2 
Il 0,0 6,0 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 6,3 
v 0,0 5,6 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies intégrées l d'autres 
Industries que la sidérurgie 













































(a) FOr Frankreich, selbstlndige StahlgieBereien und StahlcieBerelen, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen• und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrljk, zelfstandice staalgleterijen en staalgieterijen, die met andere 
industriei!n dan de ijzer- en staalindustrle verbonden zijn 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunltà (a) 
1 Spiegeleisen u. Hoch· 
1 ofen-Ferromangan 
Rohstoffverbrauch in den unabhinglgen Stahl· 
gleBereien der Gemelnschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelijke staal-
gleterljen van de Gemeenschap (a) 
Schrott · Ferraille · Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketts Sonstice Roheisen Spiegel et ferro- Ferrolegierungen Houille et briquettes 
Fonte 1 Davon Eigenentfall Zeit manganèse carburé Autres ferro-alliages lnsgesamt de houille Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leghe Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e Période Ruwijzer ferro-mn carburato Di cui: Ricuperi interni mattonelle Perlodo Andere Totale (b) 5piegelijzer en hoog- ferrolegeringen 
1 
Totaal 1 Waarvan: Opbrengst 5teenkool en Tijdvak oven-ferromangaan uit eigenbedrijf -briketten 
(b) (b) ' (c) (d) 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1955 43 i 12 22 553 253 41 
1 
1956 41 ! 11 24 594 267 45 
1957 38 1 12 24 615 284 49 
1958 32 1 14 22 648 281 55 
1959 19 1 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 
1 
819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 no 311 31 
1962 1 7 4 7 :ua 100 10 
2 6 4 6 105 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 9 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 
1 
4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 82 9 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
Heizkoks einschl. 5chmelzkoks und Rohbraunkohle, •staub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketu 
Llfnite, poussiers et Gas Coke et semi-coke Coke de fonderie et FIUssige Brennstoffe 5trom 
Zeit de chauffage coke spécial briquettes de lignite Combustibles liquides Gaz Electricité 
Période Coke e semi-coke Coke da fonderia e Lignite, polvere e Combustibill llquldl Gas Elettricità 
di viscaldo coke speciale mattonalle dl lignite Vloeibare brandstoffen Gas Elektrlciteit Perlodo Ruwa brulnkool, (e) 
Tijdvak Cokes en Gieterijcokes en bruinkoolstof en halfcokes speciale cokes bruinkoolbriketten 
1000 t 1000 rn• 1000 kWh 
7 1 8 1 
1955 19 82 
1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 14 60 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 14 
4 4 17 
1963 1 8 17 
2 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
F. 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
Par il periodo precedente il gennaio 1957 senza la Sarre 
(b) Données par pays: voir tableaux précédents 
Datl par paese: vedere tavole precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabllimento 
(d) Y compris poussi~res d'anthracite 
Compresa la polvere dl antracite 
(a) m• l 4150 calories 




















1 10 11 12 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 58 699 411 720 
13 59 263 470 962j 
17 66 018 553 34(1 ~ 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n 195 562 375 
7 23 608 164Sn 
5 17 904 152 836 
4 18256 140346 
7 20762 156 122 
8 226n 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19 226 150 609 
8 20 466 155 159 
(a) Für den Zeitraum vor Januar 1957 oh ne Saarland 
Voor de periode voor januari 1957 Saarland niet inbecrepen 
(b) Underanpben alehe vorharcehanda Tabellen 
Voor de cljfers per land zia men de voorafcaande tabellen 
(c) Altschrott der Warka nlcht elnbacrlffen 
Oud schroot uit eicen bedrijf niat inbegrepan 
(d) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lndusief anthraciautof 
(a) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4250 kcal(Nm• 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodotti siderurgici 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000 t EGKS • CECA 
Massenstihle · Aciers ordinaires 
Flacherzeucnisse • Produits plats 
Zeit Stabstahl 
1 
Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnsgesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo Lamlnati mercantili Total Dont: T81es > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vergella ln matasse 
Tifdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, gehaspeld licht profielstaal Lamie re > 3 mm 
1 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zuginge Réceptions · Arrlvl • Ontvangsten 
1954 (b) 10 6-47 24 2 766 f.457 618 
1955 (b) 12 821 29 34-4-4 1046 969 
1956 18 919 42 3 831 1153 1166 
1957 15 1 074 22 3960 1483 1 310 
1958 16 941 14 3428 1184 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 1543 1 187 
1960 31 1182 29 4 453 3036 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 3 080 1 522 
1962 31 1414 33 4618 3 tl6 1 627 
1963 40r 1 331 r 20 r 4 463 r 3 335 r 1 600 r 
1963 IV 4 97 2 373 176 133 
v 4 109 2 391 183 137 
VI 3 104 1 366 267 128 
VIl 3 113 1 396 190 141 
VIII 3 114 1 360 135 124 
IX 2 125 1 365 273 137 
x 3 136 2 410 296 141 
Xl 3 122 2 376 280 129 
Xli 4 118 2 377 286 129 
1964 1 2 123 3 410 343 159 
Il 3 125 3 436 358 171 
Ill 3 135 3 414 348 159 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • leverlnr:en 
1954 (b) 10 603 22 2&47 f 378 SIM 
1955 (b) 10 859 27 3 376 f 966 959 
1956 14 936 37 3 731 2121 1160 
1957 16 998 26 3706 1406 1186 
1958 17 897 16 3480 22n 1054 
1959 23 1 005 21 4 071 1573 1171 
1960 30 1146 28 4307 1901 1 372 
1961 32 1377 33 4476 2927 1 488 
1962 32 1 359 30 4606 3 046 1 551 
1963 37 1 340 r 20 4 561 r 3304r 1 612 r 
1963 IV 4 111 2 396 l68 130 
v 4 126 2 436 176 135 
VI 2 116 1 398 164 129 
VIl 3 126 1 419 285 141 
VIII 2 113 2 376 111 111 
IX 2 121 1 416 194 141 
x 3 132 2 458 3tt 151 
Xl 3 118 2 408 190 138 
Xli 4 107 2 354 285 134 
1964 1 3 110 3 367 349 169 
Il 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
(a) Non comprJ. les r6c:eptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraJ.ons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays (b) Sans la Sarre 
(a) Eaciusi 11i arrivl ln provenienza da un altro commerciante del paese e, par le 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del pe-
(b) Senza la Sarre 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunh bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins at spéciaux Bleche< 3 mm üban:ogene Blache 
Dont: T&las < 3 mm Dont: T&les revêtues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Undar Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comuniù 
Waarvan: Waarvan: 
1 
Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat < 3 mm 
1 
Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeanschep 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugii.nge Réceptions • Arrivl Ontvongsten 
637 130 4904 4079 789 
858 143 6 352 5 154 1 144 
828 133 7063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6 683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8 854 6 946 1 860 
1159 209 9nl 7182 1 951 
1 358 r 224 r 9189 r 6 971 2106 
113 19 751 558 185 
115 17 789 598 181 
108. 18 741 560 171 
117 21 803 602 192 
87 14 713 516 189 
108 17 766 571 185 
122 22 847 642 196 
119 20 783 594 183 
119 26 787 598 184 
148 21 881 651 221 
145 22 9l5 713 204 
150 23 903 699 197 
8) Lleferuncen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
578 129 4860 4 855 5 
772 134 6138 6 221 14 
821 134 6940 6a80 47 
949 164 7152 7 058 85 
933 178 6681 6 621 ...... 
1112 175 7 693 7 632 3a 
1 210 1a3 8412 a 345 53 
1104 199 8845 a 783 57 
1161 204 9 073 9022 48 
1 317 r 223 r 9162 r 9 223 r 3a 
109 17 781 na 3 
104 18 844 a39 5 
104 18 781 na 3 
111 20 834 a31 3 
74 17 705 701 3 
119 22 834 831 3 
127 21 906 902 4 
120 20 821 a1a 3 
117 23 751 749 2 
146 20 832 a29 3 
13a 19 834 829 4 




















































(1) Die Zuglnge von anderen Hlndlem bzw. die Lieferungen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan endere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Saarland -
157 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie conserne nette dl prodoctl slderurrlcl del commerclontl (a), per prodoctl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
1 
1 
Flacherzeucniue · Produits plats 
Zeic Scabscahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
P'riode Aciers marchands lnscesamc Blache: > 3 mm Demi-produits Profllu lourds Fil machine 
Periodo Laminaci mercancili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodocci Profllati pesanci Vercella in matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaac Z waar proflelscaal Walsdraad, cehupeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaac > 3 mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvongsten 
1954 (b) 1 254 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1 171 ISO 495 
1958 14 384 10 1077 745 392 
1959 18 509 16 1 624 1 001 541 
1960 24 536 22 1713 1 176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1 161 667 
1963 18 570 r 8 1 660 r 1 162 r 630 r 
1963 VIl 1 55 1 168 96 53 
VIII 1 59 1 149 90 52 
IX 1 57 1 135 M 49 
x 1 54 1 145 99 53 
Xl 2 44 0 131 95 51 
Xli 2 31 0 105 78 43 
1964 1 0 51 0 142 107 51 
Il 2 52 1 165 146 61 
Ill 2 62 1 173 121 64 
IV 2 63 2 199 137 73 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 





1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 9 1103 798 435 
1958 14 390 10 1174 716 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1622 1 126 582 
1961 25 597 28 1 no 1050 592 
1962 18 578 24 1 717 t 095 607 
1963 16 578r 8 1 722 r 1 164 r 643 
1963 VIl 1 60 1 1n 100 51 
VIII 1 55 1 162 M 53 
IX 1 53 1 158 98 47 
x 1 58 1 174 109 56 
Xl 1 49 0 150 99 53 
Xli 2 37 1 110 80 53 
1964 1 1 43 0 127 121 66 
Il 2 46 0 140 us 62 
Ill 2 51 1 164 119 66 
IV 2 62 2 191 127 71 
(-> Non comprlll• r4cepdOM en proyenuce d'un aucre n6codant. ni pour 1• 
livraisons, cell• • d-.dMdon d'un autre n6tocluc du peyt (b) Sans la Sarre 
(a) Eaclusi cli arrivlln provenienza da un aiCio commerdance del pe-e, par Je 
consecne, quelle desdnace ed un elcro commerdance del ,._. (b) Senza la Sarre 
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1 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverlngen von Ijzer- en stoolfJrodulcten von de hondeloren (a) fJer fJrodulct 
Acciaio comune • Gewl>ne staalsoorten 
Prodotti piatti Platte produkten 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Dont: T61es < 3 mm 
Di cui: 
Lamiere < 3 mm 
Waarvan: 






























































































lnsaesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza resp. destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemmina 
lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA 
Di cui: Di cui: Ait ri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Totaal Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen 1 het binnenland van de Gemeenschap 
9 10 11 
A) Zuginge Réceptions • Atrlvl Ontvangsten 
1 550 1 292 257 
2318 1746 565 
2415 1 933 471 
2492 2070 395 
2230 1 854 370 
3168 2 628 528 
3 471 2 912 530 
3 309 2 792 491 
3467 2 879 543 
3 418 r 2 747 r 605 r 
321 259 55 
300 240 55 
288 228 53 
300 237 56 
272 217 51 
216 1n 37 
300 246 48 
336 285 46 
359 303 51 
403 335 60 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • leverlngen 
1 514 1 509 5 
1 2ll0 2206 11 
2296 2 251 40 
2339 2252 84 
2374 2 324 ...... 
3 039 2992 35 
3 325 3264 52 
3 420 3 359 56 
3 432 3 381 48 
3489r 3 449 r 38 
334 332 2 
3t3 309 3 
311 307 3 
343 339 4 
299 296 3 
230 n1 2 
292 289 3 
303 298 4 
337 332 4 
384 378 5 
Edelstlhle 
Aciers fins et spéciaux 






















































(a) Die Zuglnce von anderen Hlindlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nlcht einbegriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverinaen aan andere 
handelaren in het blnnenland dlenen nlet te worden lnbearepen 





Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
Musenstlihle • Aciers ordinaires 




1 Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lns1esamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Prof~és lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Ver1ella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halfl'abrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld licht profielstaal Lamiare > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
1 
Plaat >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugilnge Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 147 3 759 523 198 
1955 193 4 1 014 685 280 
1956 226 6 1129 835 368 
1957 249 1 252 972 449 
1958 284 1163 927 ln 
1959 210 1 066 904 348 
1960 285 1 269 1 156 454 
1961 337 1 297 1 225 538 
1962 377 1 322 1217 544 
1963 303 1 267 1 375 581 
1963 VIl 23 104 120 50 
VIII 21 87 76 35 
IX 28 104 114 51 
x 36 127 132 56 
Xl 32 108 116 49 
Xli 37 128 142 59 
1964 1 34 135 154 66 
Il 33 146 154 65 
Ill 31 120 157 65 
IV 32 146 161 53 
v 26 117 139 59 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne · Lever/ngen 
1954 - 153 3 n1 511 200 
1955 - 208 4 1 021 672 289 
1956 - 234 6 1130 822 365 





1 055 879 348 
1959 
-















1 301 1 205 53-4 
1963 - 311 - 1 301 1 343 567 





84 56 26 
IX 
-
28 - 119 128 51 



































122 121 53 






(a) Non compris les réceptions en ·provenance d'un· autre nécoclant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre nécociant du pays 
(a) Esclusl11i arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del pa-
160 
--~-
Netto-Zugange und ·Lieferungen der Hiindler an Eisen- und Stahlerz:eugnlssen (a} 
Netto-ontyangsten en leYerlngen Yan Ijzer- en staalprodukten Yan de handelaren (a) per produlct 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinuione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. nur bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzogene Blache 
Dont: Tf>les < 3 mm Dont: Tf>les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: !'outres pays CECA Speciulstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R1keptlons • Arrlvl Ontvongsten 
258 51 1 432 1 -432 
322 62 1 896 1 896 
376 63 2196 2196 
-403 79 2473 2 250 223 
-439 77 2 374 2137 237 66 
-4-49 83 2180 1 850 330 62 
576 90 2 710 2055 655 85 
5-48 58 2859 2175 684 101 
531 109 2 916 2 2Q6 710 85 
636 117 2945 2 173 772 84 
56 11 247 178 69 8 
32 6 184 125 59 3 
51 8 246 181 65 7 
61 12 295 22-4 71 8 
53 11 256 190 66 7 
6-4 14 307 221 86 8 
73 11 323 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
75 12 308 227 81 9 
76 13 339 256 83 9 
65 11 282 211 71 8 
8) Lleferu ngen Livraisons • Consegne Leverlngen 
2-41 51 1444 1444 
301 60 1 905 1 905 
368 63 2192 2192 
-415 77 2386 2 386 
-426 77 2155 2155 65 
-485 82 1280 2 280 72 
52-4 86 1556 2 556 82 
531 95 1777 2 777 91 
532 106 1830 2 830 84 
619 116 2955 2 955 89 
51 10 161 262 7 
21 7 160 160 ... 
61 12 175 275 8 
61 10 293 293 8 
59 10 259 259 7 
65 15 181 281 9 
66 10 282 282 8 
62 10 187 287 9 
62 10 192 292 8 
62 12 311 312 9 
















































(a) Die Zupnge von anderen Hlindlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De .ontvangsten van andere handelaren, rup. de leverincen aan tndere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbacriffen handelaren in het binnenlancl·dienen niet te worden inbacrepen 
161 
1110 1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sldérur1lques des né1oclants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (o), per prodottl 
1000 t ITALIA 
1 
M-enstlhle • Aciers ordinaires 
: 
Flacherzeucnine • Produlu plata 
Zeit Stabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produiu Proflléa lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesantl Vercella in maune 
Di cui: Tijdvak Staafsual en Totale Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat>3 mm 
1 2 3 
"' 
5 6 
A) Zuginge Rkeptlons Arr/vi • Ontvcrnfsten 
19S.f 9 114 16 687 240 
1 
84 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 144 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 411 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 177 4 n1 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1963 19 257 3 651 521 234 
1963 v 2 22 0 S.f 40 18 
VI 2 20 0 S.f 47 24 
VIl 2 18 0 47 51 26 
VIII 1 16 0 41 45 23 
IX 1 24 0 47 4l 21 
x 1 26 0 53 33 14 
Xl 1 24 0 53 40 13 
Xli 1 29 0 62 39 12 
1964 1 1 17 0 50 58 30 
Il 1 19 1 51 61 31 
Ill 1 23 0 52 46 19 
IV 
B) Lleferungen • Livraisons • Consefne • Leverlnfen 
1954 9 96 
1955 8 144 
1956 7 155 
1957 3 173 
1958 2 184 
1959 3 178 
1960 7 194 
1961 7 278 
1962 13 265 
1963 18 251 
1963 v 2 24 
VI 0 21 
VIl 1 21 
VIII 1 22 
IX 1 23 
x 2 25 
Xl 2 24 
Xli 1 26 
1964 1 1 20 
Il 1 17 
Ill 0 21 
IV 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nécodant du pays 
162 
15 759 181 56 
17 563 355 151 
20 744 455 228 
16 659 440 198 
4 699 415 182 
5 712 434 189 
5 761 457 225 
3 692 446 235 
4 751 490 264 
3 657 515 242 
1 58 41 19 
0 51 44 23 
0 55 50 25 
1 51 39 18 
0 55 44 22 
0 57 40 18 
0 59 42 20 
0 55 38 17 
0 54 62 30 
0 49 58 28 
0 47 49 23 
(a) Esclusicll arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodulcten van de handelaren (o) per produlct 
ITALIA 
Accialo comune • Gewone stulsoorten 
Proclottl platti • Platte proclukten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revitues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemelnschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autru pays CECA Speciulstaal 
Lamlere < 3 mm Lamiere rivestite Dl cul: Di cui: Ait ri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunità 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Rkeptions • Arrivi Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1086 942 98 
191 24 1337 1 263 54 
171 32 1317 1 273 39 
189 43 1316 1 284 30 
209 20 1 341 1 305 26 
200 21 t417 1366 38 
190 13 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1 476 47 
137 25 1 451 1 366 63 
17 2 118 112 5 
19 2 113 116 6 
21 2 118 111 5 
20 2 103 88 5 
18 2 114 108 5 
16 2 1tl 108 4 
25 2 118 115 2 
21 5 tl1 128 2 
24 2 116 120 5 
26 3 tl] 127 5 
22 3 121 118 4 
B) Lieferungen • Livraisons • Consegne • Leveringen 
1 85 27 1 060 1 060 
-
161 26 1 087 1 084 3 
188 23 1 381 un 5 
198 32 1191 1 286 1 
184 40 1304 1304 -
212 22 tm 1 320 2 
199 22 1414 1419 0 
177 13 1 416 1426 0 
197 19 1523 1 523 
-
223 26 1444 1 444 
-
17 2 116 126 
-
17 2 116 116 
-
21 3 127 127 -
17 3 114 114 -
18 3 113 113 
-
19 2 124 124 
-
19 2 117 127 
-
18 2 120 120 -
28 2 tl7 137 -
26 3 125 125 -





















































(a) Die Zucllnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncan an andere 
Hllndlar des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leveringen un andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
163 
1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sld,rurslques des n'1oclants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conse1ne nette dl prodottl slderurglcl del commerdantl (a), per prodottl 
NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciers ordinal ra 
Flacheneu,ni- • Proclula plaa 
Zele Stabsuhl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdrahc Darunter: 
P6rlode Acier1 marchands lns1-mt Bleche: > 3 mm Demi-produla Profila lourds Fil machine 
Perlodo Laminatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-proclottl Profllatl ,_anti Ver1ella ln matasse 
Tlldvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, 1ehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl • Oncvangsten 
195.f 60 250 80 -45 
1955 60 3<10 100 60 
1956 80 360 uo 70 
1957 92 -473 130 85 
1958 39 232 80 -47 
1959 68 .oKl.f 93 .f8 
1960 91 <100 113 58 
1961 90 -427 uo 6.f 
1962 95 -431 105 61 
1963 96 -455 99 55 
1963 IV 7 3-4 8 .. 
v 8 37 6 3 
VI 8 37 9 5 
VIl 10 -42 8 .. 
VIII 11 .f8 10 5 
IX 9 -43 9 6 
x 9 -42 12 7 
Xl 11 <10 9 5 
Xli 9 38 8 .. 
196-4 1 12 52 9 .. 
Il 11 -42 
" 
6 
Ill 9 38 8 .. 


















































































































-43 10 6 
(a) Non compris les r6c:eptions en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n61ociant du paya 
(b) Partiellement estim6 
(a) Esclusl cli arrivlln provenienza da un altro commerclante del paese e, perle 
conse1ne, quelle destinate ad un altro commerciante del peeee 
(b) Selma parziale 
16-4 
Netto-Zusinse und ·Lieferunsen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeusnlssen (a) 
Netto-ontvanr.cen en leverlnren van IJzer- en .caalprodulc.ten van de handelaren (o) per produlc.t 
NEDERLAND (b) 
Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
Proclotd platd • Platte proclukten lnsa-mt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rup. naar bestemminc Aciers flns et spéciaux Bleche< 3 mm Dberzocene Blache 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal flni e speclall bzw. ln du lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autru pays CECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestlte Di cul: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese dalla Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
22 5 35t 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 6'1.7 30 584 
28 9 63t 19 597 
27 9 650 33 593 
2 1 49 3 ...... 
2 1 5t 3 45 
2 1 54 4 47 
3 1 60 3 56 
3 1 69 3 64 
2 1 6t 4 55 
3 1 63 5 57 
2 1 60 4 56 
2 1 55 3 51 
2 1 73 3 68 
3 1 64 7 56 
3 1 55 2 53 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 






30 6 570 570 -
28 5 57t 571 -
24 7 431 432 -
32 7 548 548 -
29 9 587 587 -
30 10 6l5 625 
-
27 9 614 624 
-
28 9 65t 651 
-
2 1 58 58 -
2 1 69 69 -
2 1 57 57 -
2 1 5t 51 -
2 1 59 59 
-
3 1 66 66 -
3 1 74 74 -
3 1 64 64 -
2 1 48 48 
-
3 1 60 60 -
3 1 58 58 -



















































(a) Die ZuJinle von anderen Hlndlern bzw. dia Liaferun1en an andere 
Hlndler du lnlandes sind ni&ht einbe1rlffen 
(a) De ontvanpcen van andere handelaren, rup. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Gedeeltelllk ceraamd (b) Tellwelse ceschltzt · 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl neul e consegne nette dl prodottl slderurgicl dei commerdantl (a), per prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Muaenstlhle • Aciers ordinalru 
Flacherzeuaniue • Produits plats 
Zele Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache: > 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlodo Laminatl mercantill Total Dont: T61es> 3 mm Semi-prodottl Profilatl pesant! Veraella ln matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Dl cul: Halffabrikaat Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld liche proflelstaal Lamier• > 3 mm 
TOtaal Wurvan: 
Plue> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl • Ontvanpten 
1954 (b) 0 72 1 274 1t9 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 110 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 us 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 154 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
1963 3 104 9 431 179 100 
1963 IV 0 9 0 44 14 8 
v 0 9 0 44 14 8 
VI 0 9 0 44 14 8 
VIl 0 8 0 35 14 8 
VIII 0 8 0 35 14 8 
IX 0 8 0 35 14 8 
x 0 11 1 44 20 11 
Xl 0 11 1 44 20 11 
Xli 0 11 1 44 20 11 
1964 1 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
Ill 0 9 2 32 16 7 
B) Lieferungen Livraisons · Consegne • l.ever#ngen 
1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 114 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 0 101 2 <107 154 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
1963 IV 0 10 0 43 14 8 
v 0 10 0 43 14 8 
VI 0 10 0 43 t4 8 
VIl 0 8 0 36 15 9 
VIII 0 8 0 36 15 9 
IX 0 8 0 36 15 9 
x 0 10 2 42 18 10 
Xl 0 10 2 42 18 10 
Xli 0 10 2 42 18 10 
1964 1 0 10 2 33 17 8 
Il 0 10 2 33 17 8 
Ill 0 10 2 33 17 8 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles l descinacion d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi ali arrivi ln provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese (b) Estimation sur la base des livraisons des usines belgo-luxembourgeoises aux 
nécociants belges 
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(b) Selma sulla base delle consecne dqli stabilimenci belco-lussemburchesi al 
commercianci belci 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acclaio comune • Gewone stulsoorten 
Proclotti piatti • Platte produkten lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstihle Totale per provenienza resp. destinazione 
Daruntar: Darunter: Totul nur herkomst resp. nur bestemminc Aciers fins et sp,ciaux Blache< 3 mm 0 berzocene Blache 
Dont: T6ies < 3 mm Dont: T61es revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini • speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestita Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen 
Plut< 3 mm Beklede plut Totul hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivl Ontvongsten 
45 8 466 450 16 
47 9 551 540 11 
35 4 566 550 15 
41 5 585 554 31 
42 4 401 386 14 2 
40 6 499 487 12 4 
47 6 519 495 24 2 
42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 54 13 
60 9 726 652 74 14 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
5 0 67 60 7 1 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
4 1 57 51 6 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Lever/ngen 
46 8 462 462 0 
45 9 546 546 0 
35 4 573 570 1 
40 5 566 563 1 
43 4 415 414 0 2 
40 6 493 493 0 3 
47 6 521 520 1 2 
40 9 596 595 1 2 
48 9 664 664 0 13 
60 8 724 724 
-
14 
5 0 67 67 
-
1 
5 0 67 67 
-
1 
5 0 67 67 
-
1 
4 1 59 59 
-
1 
4 1 59 59 - 1 
4 1 59 59 - 1 
6 1 n 72 
-
1 
6 1 n 72 
-
1 
6 1 n 72 
-
1 
7 1 62 62 - 1 
7 1 62 62 - 1 





















































(a) Die Zualnce von anderen Hlndlem bzw. die Lieferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Schattlnc op buis van de leverincen der belcisch-luxemburpe bedrijven 
un belcische handelaren 
(b) Schlczunc auf der Buis der Lleferuncen der belgisch-luxemburgischen 




Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 















































Livraisons totales des n'goclants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo} 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a} (gegoten schroot en staalschrootJ 
An lnlandsverbraucher ln andere Linder der Gemelnschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communaut6 ln drltte Linder lnscesamt Ad altrl paul della Comunlù du pays Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total 
Al consumatori 
del paese Andere Hlndler An Verbraucher 
A paul terzl Totale 
Aux consommateurs ln~esamt Aan binnenlandse A d'autres n6cociants Al consumatorl otal Naar Touat verbruikers Ad altri commerciantl Aan verbrulkers Totale derde landen (b) Andere handelaren (c) Touat 
1 2 3 ... 5 6 
11 301 385 1100 1485 15 12801 
11 319 <102 1 258 1660 5 12984 
12<111 352 1194 1 546 11 13668 
9 914 290 1 481 1 771 35 11720 
11 401 626 2on 2698 67 14166 
12 571 752 2289 3041 12 15 624 
11 361 623 2484 3107 10 14478 
11 038 618 2167 2785 14 13837 
11 679 735 2237 2972 58 14709 
1057 66 187 25~ 1 1311 
802 46 169 215 
-
1017 
941 51 n4 275 0 1216 
807 59 262 321 1 1129 
619 42 n1 269 4 892 
569 29 193 m 4 795 
857 44 214 258 3 1118 
876 44 193 237 1 1114 
966 66 232 298 2 1266 
905 64 175 239 1 1145 
1 061 51 190 241 1 1303 
1 006 64 159 223 1 1230 
9<10 46 157 203 1 1144 
829 41 126 166 0 995 
957 46 188 234 0 1191 
941 50 198 248 1 1 190 
898 52 178 230 0 1 128 
802 50 158 208 2 1 012 
954 39 166 205 0 1 159 
856 34 150 184 1 1 041 
1 049 71 180 251 1 1 301 
1 006 91 163 254 2 1 262 
986 76 203 279 5 1270 
1 007 65 209 274 8 1289 
1 006 64 no 284 11 1 301 
843 48 156 204 5 1052 
1 002 53 201 254 7 1263 
1 088 69 no 288 4 1381 
978 59 194 253 5 1236 
906 65 174 239 10 1 155 
975 67 212 279 7 1261 
955 68 181 249 9 1212 
(a) Pour la France non compris ferraille de fonte 
Par la Francia non comprese rottame di ghisa 
(a) Filr Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk cecoten Khroot niet lnbegrepen 
(b) A partir du 1•• juillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union 6conomlque franco-sarroise et est rattachée l la République Fédé-
rale d'AIIemacne 
A decorrere dai 1 luglio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dai-
l'union• economica franco-sarrese ed ~ reintegrata nella Repubblica federale 
tedesca 
(c) Pour I'AIIemacne (R.F.) y compris livraisons l d'autres n6cocianu 
Per la Germanla (R.F.) comprese le consecne ad altri necozianti 
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(b) Du Saarland, du bis zum 30. Juni 1959 dem franziSsischen Wirtschaftsce-
biet anceh6rte, ist ab 1. Juli 1959 dem Wirtschafucebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland eincecliadart 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is met 
Insane van 1 juil 1959 samencevoecd met de Bondsrepubliek Duitsland 
(c) FOr Deutschland einschlieBiich der Lieferungen an andere Hlndler 
Voor Duiuland met inbecrip van de leverincen aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la C:om· 
munauté 
Conserne nette (a) dl rouame dl acclaio (b) del com-
merclantlln rouame, per paese della Comunltà 
Zelt 
pjrlode Deutschland (BR) France Perlodo (c) (d) Tijdvak 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemeinschaft 
Netto-leverlnren (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 




A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Conserne totall • Totale leverlnren 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6897 3430 
1958 5 354 3 651 
1959 6802 3 918 
1960 7901 4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1963 7470 3 486 
1963 VIl 670 314 
VIII 608 172 
IX 631 311 
x 716 316 
Xl 648 287 
Xli 574 283 
1964 1 647 295 




B) Darunter an lnlindlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 581-f 2659 
1956 5 525 2849 
1957 6 225 2990 
1958 4405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6123 2 767 
1962 6020 2713 
1963 6 206 2 578 
1963 VIl 551 214 
VIII 513 116 
IX 526 215 
x 587 228 
Xl 537 209 
Xli 486 199 
1964 1 540 198 




(a) Livnisons aux consommateurs du paya et des autres pays de la Commu· 
naut6 ainsi qu'aux paya tiers 
N.B.: Cependant pour I'AIIemqne (R.F.) les livnisons totales compren• 
nent aussi les livnisons aux n6cociants dea autres paya de la Com-
munaut6 
Consecne ai consumatori del paese e degli altri paesi della Comunitl come 
anche ai paeal terzl 
N.B.: Perla Germanie (R.F.),Ie consecne totali comprendono ugualmente la 
consecne ai commercianti degli altri paeae della Comunitl 
(b) Y compris les fernilles de fonte alli6es (Pour l'Allemagne [R.F.] non compris 
les fernilles de fonte alliées) 
lncluso rottame di chisa legata (Per la Germania [R.F.] non compreso 
rottame di chisa lepta) (c) A partir du 1 "juillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1• lucllo 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 clu1no 1959 Incluse la Sarre 
541 514 843 tt391 
529 537 977 tt 610 
504 611 930 12 372 
311 599 699 10614 
404 714 780 12618 
368 716 802 13845 
377 627 678 12924 
369 669 518 12365 
738 629 sos 12828 
76 55 34 1 149 
53 56 42 931 
62 64 46 1 tt4 
70 62 44 1208 
52 52 40 1083 
56 39 44 996 
57 54 44 1097 
58 55 49 1 051 
60 50 58 
77 
57 
• Dont aux consommateun du mime pays 





















501 842 10 357 
483 977 10 363 
534 922 tt t75 
538 681 9 tt3 
564 754 10487 
585 798 11 562 
504 672 10 443 
576 516 10194 
535 sos 10562 
46 34 911 
48 42 772 
55 46 904 
57 44 986 
45 40 883 
32 44 817 
41 44 
-
.42 49 864 
38 58 
1 
(a) Lieferun1en an Verbnucher dea lnlandea und der übricen Linder der Ge-
meinschaft sowie in dritten Llndern 
N.B.: Für Deutschland (BR) umfassen die Gesamtlieferuncen auch die Llefa-
rungen an Hlndler in den übricen G~meinschaftsllndern 
Leveringen un binnenlandse verbruikers, evenals leverlncen un ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en un verbruikers in 
derde landen 
N.B.: Voor Duitsland (BR) omvatten de totaleleverincen ook deleverincen 
un handelaren in de overice landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich lecierter GuBbruch (Bei Deutschland [BR] ist der lecierte 
GuBbruch nicht einbecriffen) 
Met inbecrip van celeceerd cecoten schroot (Voor Duitsland [BR] geleceerd 
gegoten schroot niet inbecrepan) (c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland · 
Vanaf 1 juil 1959 inclusief Surland 
(d) Bis 30. )uni 1959 einschlleBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 lnclusief Saarland 
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. Commerce ext,rleur, et 'changes lnt,rleurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero. e scambl a,.lnterno, dl roua-
me (a). per t•lnsleme della Comunltcl e per categorie 
Niche Sortiert oder klassiert 
sortiert oder Tri6s ou class6s 
kluaiert Cemite o cluaiflcate 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
Bultenlandse handel yan -en ruiiYerlceer blnnen -
de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Niche Sortlert oder kluaiert 
aortiert oder Tri6s ou class6s 
klusiert Cernlte o cluaiflcete 
Zeit Ni trl6s ni 
Geaorteerd of ceklaueerd lnsc-mt NI trl6s ni 
Geaorteerd of ceklasseerd lnsc-mc 
P6rlode clua6s Au a A ua ver2inntem Sonstlcer Periodo Non cernite Gu8ei1en Stahl n~ 
Tijdv.k cluaiflate De fonte Defer6tam6 Autra Dl ferro 
Nietcaor- Di chisa acacnaco Al cre 
ceerd of Van vertind cekluaeerd Van clecijzer plaatijzer Ovarice 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
19S4 90 35 22 379 
1955 603 50 26 1790 
1956 784 12 28 1 801 
1957 883 11 30 2600 
1958 311 61 29 1 9-40 
1959 1-40 74 34 942 
1960 82 41 35 1550 
1961 124 74 41 1 986 
1962 217 131 47 1 661 
1963 160 171 51 1 641 
1963 VIl 12 20 5 174 
VIII 22 14 5 95 
IX 19 19 3 128 
x 16 13 5 152 
Xl 12 11 3 149 
Xli 6 9 4 101 
1964 1 4 13 6 83 
Il 7 20 5 113 
Ill 18 13 6 95 
IV 
v 
BezUge aus Llndern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivl dai paesi della CE.CA 
Aanvoer ult landen van de E.GKS 
19S4 495 194 3 1161 
1955 432 97 2 1189 
1956 420 101 4 1 201 
1957 3S4 111 3 1 :MS 
1958 190 90 3 1444 
1959 150 91 6 2435 
1960 231 182 8 2904 
1961 199 136 7 2 750 
1962 238 149 9 2 669 
1963 269 167. 6 2 770 
1963 VIl 22 17 0 214 
VIII 21 11 1 213 
IX 24 13 0 220 
x 27 13 1 277 
Xl 23 12 1 264 
Xli 24 14 1 273 
1964 1 12 12 0 235 
Il 22 14 1 234 
Ill 23 14 1 310 
IV 
v 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris la v1eux rads 
Rottame di chisa e acciaio non compraa le rocaie usace 
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Total clua6s A us Total A us vel'21nntem 
Totale Noncernite Gu8ei1en Stahl Sonstlcer Totale n., 
Totul clusiflcate De fonte Defer6tam6 Aue ra Totul Dl ferro 
Niee ceaor- Dl chin scacnato Al cre 
ceerd of Van vertind ceklaneerd Van cletijzer plaatilzer Overlce 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
m 17 18 1 309 345 
2<169 1 12 0 14 28 
2624 2 8 0 18 29 
3524 1 8 0 13 22 
234t 0 11 0 33 44 
t t90 9 3 0 84 96 
1708 1 6 
-
11 18 
2225 3 9 
-
5 ta 
2055 2 10 0 7 t9 












187 0 0 
-
9 9 
t75 0 0 
-
8 9 
12.0 0 1 
-
7 8 
t07 0 0 
-
9 tO 
145 1 0 
-
7 8 
t32 0 0 
-
13 13 
Lleferungen nach Lindern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consepe al paesl della CE. CA 
Leverlngen aan landen van de E.GKS 
t 852 38 179 4 1394 t615 
tnt 16 91 4 1 304 t 415 
tn7 13 108 10 1 467 1598 
tat4 38 106 14 1603 1761 
tm 32 105 8 1 666 tatt 
2681 81 83 9 2474 2647 
3324 159 166 11 2870 3 2.06 
3 093 99 129 7 3 053 3289 
3064 67 158 10 2 741 1m 
32tl 108 181 19 2922 3230 
253 13 19 2 285 318 
246 13 9 1 215 239 
257 9 13 2 241 265 
3t8 8 14 2 290 313 
299 7 15 1 277 30t 
311 8 15 1 289 313 
259 15 14 2 263 293 
271 18 15 2 282 317 
348 16 15 2 306 339 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
Staalschrooc en cecocen achrooc, cabruikce rails niee inbecrepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rouame (a) per poesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-0 zone reorraflche rroep 





Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1961 1963 1963 1964 1961 1963 1963 1964 
l-Ill 1-111 1-111 1-111 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1141 1185 187 169 360 4S4 53 190 France 1131 1128 156 374 289 441 87 n ltalia 1 0 0 0 llll 1139 463 658 Nederland 131 281 39 96 34 46 6 8 UEBL ·BLEU 360 519 90 139 n 49 11 lO EGKS • CECA 3064 3112 6n 878 2977 3130 611 949 
lnsguamt • Total 554 664 141 131 ta 59 3 17 GroBbritannien • Royaume-Uni 487 591 130 198 3 3 1 1 Schweden • Suède 8 5 0 4 1 5 0 l West- Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv, • Dan. 18 13 1 9 0 1 l 
Europa euro pa Schweiz • Suisse 6 10 l 4 10 8 1 Osterreich • Autriche l 3 1 1 1 35 10 
Europe Europe Spanien · Esp\'ne 1 4 4 0 3 7 6 de Jugoslawien • ougoslavie 5 4 1 1 0 6 l'Ouest Sonstice • Autres 13 11 4 11 1 0 
Zusammen • Total 550 661 141 228 18 59 3 27 
dar. EFTA • dont AELE 533 640 137 113 14 51 l 15 Osteuropa • Europe Orientale 4 3 1 3 0 r-·T- 1371 t no 417 127 0 0 0 0 Amerika Nordamerlka • Améri'f.Je du Nord 1364 1 207 420 127 0 0 0 0 darunter SA • dont USA 1 285 1109 381 111 0 0 0 Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 7 12 6 0 0 0 
SQdamerlka • Amérique du Sud 0 1 1 0 0 0 
Afrika { lnsaesamt • Total 95 94 11 8 0 0 0 0 Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 83 77 17 8 0 0 0 0 
A.len ·Asie 4 t 0 0 9 0 3 
O:zeanlen • O~anle 8 0 0 
Obrlae • Dlven 23 44 9 16 0 0 
Drltte Under zusammen • Total paJII tien 2 055 2014 600 384 19 69 3 31 






EGKS • CECA 
lnsaesamt ·Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. • Norw. • Dln. f Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa Schweiz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espqne de Jugoslawlen • Yousoslavie 
l'Ouest Sonstlr;e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r--·T-Amerika Nordamer/ka • Améri'(je du Nord darunter SA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerlka • Amérique du Sud 
Afrika { ln•aesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
A.lan • A.la 
Ozeanlan • Oc:Mnle 
Obrlp ·Divan 
Drltte Under zusammen • Total pap tien 
ln•ae•amt • Totala6n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl r;hisa e ecciaio non comprese le rotaie usate 





























lmportiZioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunltl. 
(c) Exportstions vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e conser;ne agli altri paesi della Comunid 
34 6 18 87 111 lO 13 
0 
-
0 1 097 1103 119 156 
108 16 75 4 13 1 l 
109 18 85 9 11 l l 
450 50 177 t 197 t 249 251 273 
133 7 122 10 46 t 21 
102 5 107 0 1 
-
0 
4 0 3 1 4 0 1 





3 1 1 9 4 1 1 
0 0 0 1 35 1 10 
0 
- -
0 0 0 
-





- - - -132 7 122 10 46 1 21 
129 7 120 10 45 1 14 
1 
- - - - - -
tt 0 3 
-
0 0 0 
6 0 3 
-
0 0 0 
4 0 3 
-












- - - - - - -




- - - - -
43 9 16 
- - - -,. 16 140 tt 50 t 22 
638 65 317 t 207 1299 253 295 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en r;er;oten schroot, sebruikte rails niet inbesrepen 
(b) Elnfuhr aus dritten Lindern und BezDr;e aus anderen Llndem der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit darde landen en unvoer uit andere landen der Gemaenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferunr;en in andere Liilder der Ge-
.melnschaft 
Uitvoer naar derdelartden en leveringen un anderelanden der Gemeenschap 
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B Importations et exportations de ferraille (a)· par Ein- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern pays ou zones géographiques oder Landergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-ozone geograflche groep 








UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schwedan • Suède 
West· Finn. • Norw •. - Din. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schweiz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanian • Espagne da Jugoslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstlga • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale fi ......... ·To .. l Am erika Nordamerika • Améri'{Je du Nord 
daruntar SA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SDdameriko • Amérique du Sud 
Afrika { lnacesamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlp • Divers 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tiers 




UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
lnsceaamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. • Norw. • Din. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa t).hweiz • Suisse terreich • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espagne de Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r--·T-Amerika Nordamerika • Améri'{Je du Nord darunter SA • dont USA Am,rlque M/ttelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { lnsceaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
A81en • Asie 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Divers 
Drltte Llinder zusammen • Total paya tiers 
lnspeamt • Total pn6ral 
(a) FerraJIIe de fonte et d'ac1er, non compris les v1eux rads 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese la rotaie usata 





















































lmportazioni dai paesl terzi e arrivi dai paesi della Comunid. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
nauté 







1963 1963 1964 1962 1963 1963 
1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 
France 
ltalia 
119 21 14 42 41 7 21 
0 0 0 1112 1 131 234 398 
47 8 10 0 2 0 1 
271 60 47 35 14 4 9 
437 89 70 1 188 1188 245 429 
117 18 41 2 7 1 6 
115 17 40 0 0 0 
0 0 0 
0 
2 0 0 0 
0 0 
2 6 6 
1 1 0 
117 18 41 2 7 6 
117 17 41 0 1 0 
n 3 tt 0 0 
22 3 11 
n 3 11 
0 0 0 
0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 
140 11 51 1 8 6 
577 110 122 1 190 1 195 145 435 
1145 263 253 0 0 
-
0 
ton 245 347 0 1 0 0 
2 0 1 0 0 
-
0 
7 6 3 0 1 0 0 
1131 515 602 1 1 0 0 
336 100 59 0 0 




- - -2 
-
0 
- - - -5 1 3 0 
- - -2 0 1 
- - - -4 4 0 0 
- - -4 1 1 0 
- - -16 1 8 
- - - -333 99 55 0 0 
- -318 9-4 52 0 0 




1 181 422 113 0 0 
- -1176 416 113 
-
0 
- -1 081 3n 106 
-
0 
- -5 5 0 
-
0 




94 n 8 
-
0 
- -76 17 8 
- - - -




- - - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
1613 SG 180 0 0 
- -
3 844 1 059 781 1 1 0 0 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alta Sch1enen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BazOge aus anderen Lllndam der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andare landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer nur darde landen en leveringen un andere landen der Ge'!'eenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazionl ed esportazionl dl rottame (a) per paesl 






Ein· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern 
oder Undergruppen 






lnvoer Uitvoer (b) (c) 
1000 t 
1962 1963 1963 1964 1962 1963 1 1963 1964 
1-111 1-111 1 1-111 1-111 
Nederland 
Deutschland (BR) 12 14 1 1 1n 200 24 81 France 0 1 0 1 28 47 8 10 ltalia 0 0 0 4 3 0 1 UEBL ·BLEU 30 32 6 6 27 23 5 9 EGKS • CECA 42 47 7 7 230 273 36 100 
lnsgeaamt • Total 38 40 5 2 4 6 0 GroBbritannien • Royaume-Uni 36 39 5 2 3 2 0 Schweden • Suède 0 0 0 0 0 1 0 West- Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 1 0 0 0 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 0 0 0 0 1 4 0 Ôsterreich • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanien • Espagne 0 0 0 0 0 de Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 0 1 0 0 0 0 
Zusommen • Total 38 40 5 2 4 6 1 0 dar. EFTA • dont AELE 38 40 5 2 4 6 1 0 Osteuropa • Europe Orientale 0 0 {1--·T-1 3 3 1 0 0 0 0 0 Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 darunter USA • dont USA 0 0 0 0 0 0 Amllrique Mitte/amerika • Amérique Centrale 2 2 1 0 
SUdamerika • Amérique du Sud 0 
Afrika { lnageaamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalen ·Asie 0 0 3 
Ozaanlen • Océanie 
Obrlae • Divan 0 0 
Drltte Linder zusamman • Total pays tlara 40 43 6 2 4 9 2 
lnageaamt • Total g6n6r:al 82 90 t3 9 234 282 37 102 





EGKS • CECA 
lnsgeaamt • Total 
Gro8britannien · Royaume-Uni 
Schweden • Suède 
West- Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse Ôsterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien · Espagne de Jugoslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r-·T-Amerika Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA • dont USA Amllrique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Afrlka { lnageaamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalan • Aala 
Ozaanian • Oc4ania 
Obrlaa • Divan 
Drltta Uindar zusamman • Total pays tian 
lnageaamt • Total g6n6ral 
(a) Ferrailla de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 




























lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nautll 
Esportazloni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
7 1 2 147 213 23 88 
16 5 10 175 273 60 49 
0 
- -
10 1 0 4 
23 5 10 29 32 6 5 
47 u 21 360 519 88 146 
38 12 8 2 1 0 0 





1 0 1 0 0 0 
-2 0 0 










0 1 0 0 
-0 
- - - - - -2 0 0 1 
- -
-38 13 8 2 1 0 0 
37 12 8 0 0 0 0 
0 0 0 
- - - -
2 0 1 
-
0 0 
-2 0 1 
-
0 0 






- - - -
- -
0 
- - - -
0 0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 








- - - - - - -
- - - - - - -
40 t3 9 2 1 0 1 
87 24 31 362 521 88 147 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llindern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andare landen der Gemeenschap. (c) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen der Gemeenschap 
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Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IIJ• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiiftlgte, Lohne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, Rendlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
F6rderung und Bestinde an Elsenerx ln der Ge· 
melnschaft 
Produzlone e rlacenze dl minerale dl ferro della 
Comunltà 




Extraction brute Zeit de minerai Handelsflihiges 
Période Roherz Estrazione grena Minerai brut 
Periodo de minerale Minerale 
Bruto- grezza Tijdvak ijzereruwinning ln de handel 
gangbaar 
ruweru 
1 1 Il 1 Il 
1954 64 967 19 055 53 349 15 469 
1955 76 030 22 296 61 591 17 929 
1956 80 675 23 471 64 BOS 18 702 
1957 87 441 25 085 70 579 20110 
1958 87 060 25 290 70 499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 
1960 95 869 27 526 77204 22 057 
1961 95 899 27 329 77 762 21 959 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 
1963 80169 23 162 66 457 18 970 
1963 1 7 721 2 218 6 417 1 829 
Il 7149 2 057 5 963 1 695 
Ill 4768 1 370 3479 970 
IV 7 275 2099 6089 1 730 
v 7 493 2157 6 276 1 782 
VI 6 806 1 957 5 730 1 628 
VIl 6 517 1 871 5417 1 535 
VIII 5437 1 557 4 368 1 231 
IX 6 730 1877 5 620 1 599 
x 7 371 2129 6 235 1 781 
Xl 6 501 1 879 5432 1 550 
Xli 6 406 1 852 5438 1 552 
1964 1 7180 2 082 6 116 1 760 
Il 6 747 1 952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5 854 1 692 
IV 7 265 2115 6264 1 808 
v 6 607 1 920 5 665 1 630 
VI 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibra, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(b) A la fln de la période 






Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traité Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereid eru Totaal (a) 
1 1 Il 1 1 
7470 2906 60819 
9191 3590 70782 
10 121 3 932 74926 
10 553 4120 81 132 
10 366 3986 80865 
10 671 4114 82399 
12 264 4662 89468 
11 633 4534 89 395 
10 384 4106 86428 
9 023 3622 75 480 
825 327 7242 
782 309 6745 
854 340 4 333 
779 318 6868 
814 327 7090 
719 288 6449 
714 291 6131 
694 282 5062 
716 294 6 336 
743 303 6 978 
690 279 6122 
653 268 6091 
682 277 6798 
659 266 6404 
651 264 6499 
673 273 6938 
628 256 6294 
Stoff-t - Hoeveelheid 





























Bestlinde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 











6229 5 799 
4413 4109 
3 621 3225 
4858 4421 
7138 6 sos 
7 935 7 201 
7945 7184 
8670 7 514 
11199 9 759 
11400 9 350 
11 575 10 029 
11850 10 271 
11306 9647 
11390 9 679 
11637 9 861 
11794 9 961 
11 535 9 628 
11 003 9 093 
11 112 9172 
11 335 9 371 
11446 9415 
11402 9 352 
116n 9 669 
11796 9 769 
11 949 9 936 
12 395 10 338 
12156 10 234 
(a) EinschlieBiich R6sterz sowie Eisenerzsinter der Gruban 
Met inbecrlp van gerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeltraumes 
Op hat einde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Conserne delle mlnlere dl ferro della Comunlta 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comuniù 
Zele Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Elsenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Llndern 
Dans les pays tiers 
Nei paesi tend 
Naar darde landen 
1000t 
lnsaesamt 
Total cénéral Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Zusammen Roherz Zusammen Mineral traité Mineral traité Perlodo Totale cenerale 
Minerai brut et crillé Total Mineral brut et crillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato T otaal ceneraal 
Minerale crezza e crialiato Totale Minerale crezza e crigliato Totale 
Ruweru Bereid erts Totaal Ruwerts Bereid eru Totaal (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58876 
1955 62 763 8 973 7t 736 654 268 m n658 
1956 65 244 9 616 74860 616 250 866 75n6 
1957 68768 10 045 78813 648 302 950 79763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 at 407 450 238 688 82095 
1960 76 464 12125 88589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88 856 
1962 73 852 9 868 83no 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73927 121 400 Slt 74448 
1963 1 ' 6107 741 6848 18 28 47 6895 
' Il 5 712 666 6 378 14 26 41 6419 
Ill 4138 773 49U 19 33 52 4963 
IV 6 043 710 6753 . 7 34 4t 6794 
v 6102 731 6 833 8 35 43 6876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
VIl 5 718 636 6354 6 35 4t 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176 5 40 45 6221 
x 5 994 667 6 661 10 35 46 6707 
Xl 5 313 694 6007 7 31 38 6045 
Xli s 398 622 6020 7 34 4t 6061 
1964 1 5 816 619 6436 12 21 33 6468 
Il s 592 603 6195 20 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6343 
IV s 971 686 6658 18 20 39 6696 
v s 648 613 6261 16 19 35 6296 
VI 
(a) Minerais traités, enrichit, calibrés, crlllés, frittés, aplomérés, etc. 
Mineral! trattatl, arricchlcl, callbracl, crlallacl, arro.cld, aplomeraci 
(a) EinschlieBiich Rilsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
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Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerzfarderung, Versand und Bestinde 
l]zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND • FRANCE 
Venand 
Livraisons 
Conseane Batlnde Roherzforderuna Erzeuauna Leverinaen 
von handelsflhiaem Erz 
Stocks lia Extraction brute ln andere Zeit de minerai de fer Production marchande Linder der fln dela ln du Gemeinschaft ln dritte p6riode P6riode Estrazione grezza Prod uzione utili:aabile ln land Und er Zusammen Autres pays Seo rte 
Periodo di minerale di ferro Dans le pays dela Pays tiers alla fine del Produktie van in de handel Total Bruto-ijzerertswinning gangbaar ijzererts Communaut6 periodo Tijdvak (a) Nel paese Altri paesi Paal terzi Totale della Voorraden 
Aan Comunitl Aan Totaal binnenlandse Aen andere darde (b) 
1 1 
verbruiken landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
19S4 13 039 3 551 9 927 
1955 15 683 4227 11 855 
1956 16 928 4512 12 875 
1957 18 320 4826 13813 
1958 17 984 4745 13479 
1959 18 063 4778 13 753 
1960 18 869 4998 14184 
1961 18866 5 011 14 067 
1962 16 643 4469 12426 
1963 12 898 3477 9 sos 
1964 1 1 020 277 751 
Il 1 012 271 753 
Ill 938 256 703 
IV 945 260 725 
v 912 245 681 
VI 925 253 696 
19S4 44 362 13 331 43 824 
1955 50 885 15 463 50 265 
1956 53 359 16121 52 689 
1957 58 525 17728 57 777 
1958 60167 18127 59 438 
1959 61 597 18442 60 898 
1960 67 724 20 OS4 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67117 19 800 66 317 
1963 58 476 17 364 57 883 
1964 1 5503 1 635 5 450 
Il 5 078 1 506 5 038 
Ill 5 234 1 561 5184 
IV 5 644 1 677 5 379 
v 5 009 1496 4 970 
VI 5428 1 627 5 380 
1 Quantit6s • Quantitl 
Il Fer contenu • Ferro conten uto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, arillés, frittés, agglom6rés, etc. 
Mineral! trattati, arricchiti, calibrati, grigllati, arrostltl, acalomerati 
(b) A la fln de la p6riode 



































9 661 47 
11 878 19 
12 530 35 
13 217 48 
13 011 24 
13 560 9 
14412 0 
13 912 1 








24912 16 666 
30979 20019 
32180 20715 
34 327 21 759 
34298 22 951 
36 043 24065 
39416 26 310 
40153 25 568 
38 347 25699 
36 377 21 342 
3 258 1 863 
3 078 1 830 
3167 1 829 
3 465 1 860 
3 225 1 742 
3 349 1 830 
1 Stoff-t - Hoeveelheid 
Il Fe-lnhalt • Fe-aehalte 
183 9 89t 766 
253 12 tso 443 
258 tl8l3 531 
268 tl 533 821 
265 13300 '198 
250 13819 1 463 
..t.17 t4629 1 091 
223 t4 t36 1 273 
251 tlltt 1 894 
254 9<105 2254 
21 737 2294 
21 7ll 2 307 
20 702 2 314 
20 704 2 314 
19 668 2 312 
20 690 2314 
409 4t 990 4203 
652 5t 650 2879 
608 53503 1 962 
631 56 7t7 2 983 
501 57750 4676 
438 .0546 5178 
519 662.45 5739 
424 66145 6151 
325 64l7t 8059 
267 57985 7 710 
12 5133 7 935 
20 4927 8025 
28 SOlS 8166 
18 5343 8 S41 
15 4982 8 508 
17 5196 8 672 
(a) Gewinnuna von handelsflhigem Roherz und Erzeuguna von aufbereitetem 
Erz einschl. Rlllterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winning van ln de handel cancbur ruwerts en produktie van bereld arts 
met lnbegrip van cerooste en galnterde ertsen van de mljnen 
(b) Am Ende da Zeltrauma 
Op hat einde van hat tijdvak 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer Eisenerzftirderung, Venand und Bestinde 




Zelt de minerai de fer 
P6rlode Estrazione crezza 





1954 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2 045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1709 606 
1964 1 131 41 
Il 118 40 
Ill 122 42 
IV 131 44 
v 118 41 
1954 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1 614 
1960 6 978 1 721 
1961 7458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6990 1 684 
1964 1 519 128 
Il 534 133 
Ill 543 137 
IV 537 132 
v 564 136 
VI sn 140 
1 Quantit6s - Quantiù 








Production marchande Under der ln du ln dritte 
Produzione utiliuabile ln land 
Gemelnschaft Under 
Autres pays 
Produktie van in de handel Dans le paya dela Pays tiers 
gangbaar ijzererts Communaut6 
(a) Nef paese Altrl paal Paesi terzi della 
Aen Comunlù Aen 
blnnenlandse Aen andere darde 
1 
verbruikera landen 
1 Il landen van de Gemeenschap 
ltalia 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1299 41 17 
1 624 744 1483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1183 4 
1 204 589 1180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
70 35 69 
74 35 60 
72 32 73 
71 34 105 
74 35 79 
Luxembura 
5 892 1 493 4448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1 890 5 823 1 846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1123 -
6402 1 591 5296 1114 -
6 978 1 721 5 848 1 203 -
7 458 1 817 6179 1153 -
6 507 1 578 5451 1 002 -
6 990 1 684 6024 918 -
519 128 436 88 -
534 133 438 81 -
543 137 449 86 -
537 132 448 90 -
564 136 485 76 -
577 140 485 78 -
1 Stoff-t - Hoeveelheid 













































































Il Fer contenu - Ferro contenuto 
(a) Minerais traita, enrichis, calibra, crlll6s, frltt6s, acclom6r6s, etc. (a) Gewinnung von handelaf'lhicem Roherz und Erzeua:una: von aufbereitetem Erz elnschl. R&terz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winninc van in de handel cancbaar ruweru en produktie van bereid en, 
met inbecrip van cerooate en cesinterde eruen van de mijnen Minerali tranati, arrlcchld, calibrati, a:ria:liad, arroatiti, acclomerad 
(b) A la fin de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
(b) Am Ende dea Zeitraumea 



















































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrazlone rrezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per rerlonl 
Deutschland (BR) 
Nord Mltte 
Obrlae (b) Sal:qitter Osnabrück 
Jlsede Wuer- Sieaerland Mine SDd (a) 
Wiehenaeblrae 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7 410 1180 1 253 1 535 1 657 
9 232 1 548 1 337 1 544 2022 
9 917 1748 1 374 1 481 2407 
10767 1 965 1 444 1 585 2 561 
1on4 1 969 1 364 1 464 2413 
10899 2065 1 239 1 445 2415 
11 322 2138 1 296 1 678 2435 
11 446 2077 1 245 1 727 2371 
9 929 1 752 913 1 592 2458 
7n1 1196 791 1192 1 997 
599 98 69 102 164 
592 90 63 102 164 
612 85 64 98 158 
637 97 65 107 179 
582 94 61 103 170 
488 92 61 87 153 
592 102 65 98 162 
594 105 57 97 159 
576 91 46 74 152 
573 87 50 78 157 
568 96 43 72 133 
547 104 47 79 148 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5 480 1108 807 1025 1 508 
6748 1 376 856 1 042 1 833 
7 322 1 514 862 1 023 2154 
7 936 1 661 883 1 067 2266 
7844 1 614 810 1 011 2200 
8170 1 653 744 1 003 2183 
8469 1 708 786 1 063 2157 
8436 1 675 765 1 070 2020 
7 431 1 376 sn 929 2114 
4967 881 490 563 1 688 
384 75 .o43 45 142 
386 65 40 43 1.o41 
385 61 40 42 136 
424 71 40 50 150 
379 69 38 47 141 
337 70 38 42 125 
453 77 40 45 136 
446 81 36 45 144 
435 66 30 44 127 
447 62 31 41 138 
422 73 27 43 116 
413 80 29 46 128 





t5 683 46690 
16 917 48902 
18m 53 833 
17 984 55 912 
19063 57 235 
18 869 62 725 
18866 62400 
16643 62422 
12898 54 365 
1032 4312 
1 Ott 3 308 
1017 4635 
1 085 5158 
1 Ott 4440 
881 4521 
1020 5 151 
1012 4759 
938 4880 
945 5 287 
912 4687 
925 5050 
9 927 41189 
tt 855 46690 
12 875 48902 
13813 53 833 
13 479 55 912 
13 753 57 235 










751 5 151 
753 4759 
703 4880 
725 5 287 
680 4687 
696 5 050 
~a) Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhessen c) Minerais traités, enrichis, calibra, crillés, &Jclomérés, etc. (a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen (b) Douerer:qebiet, Kreldeer:qebiet (c) Minerali trettati, arricchiti, callbreti, aricliati, arrostitl, ..,tomenti 
182 
Nrderun1 von Roherz und handelsflhl1em Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnr Yan ruwertt en ln de handel ranrbaar ertt per beldcen 
France UEBL • BLEU 
ltalia 
Ou at Centre-Midi Total c6n6ral Belclque • Belcil Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 
Minerale grezzo • Ruwerts 
2986 187 44362 1 600 81 5 887 
3 878 317 50885 2151 106 7204 
4095 362 53 359 2650 144 7594 
4 341 350 58524 2610 137 7 843 
3 863 392 60167 2150 123 6 636 
3 966 396 61 597 2 045 142 6 510 
4592 407 67724 2138 160 6 978 
4608 387 67395 2065 115 7458 
4374 322 67117 1 983 81 6 507 
3 976 134 58476 1709 96 6 990 
299 9 4619 162 9 695 
265 15 3 588 166 10 662 
322 11 4969 144 7 594 
345 12 5515 150 4 618 
314 7 4761 158 3 865 
310 11 4842 134 5 544 
342 10 5 503 131 6 519 
310 9 5 078 118 5 534 
344 9 5 234 122 6 543 
348 9 5644 131 8 537 
313 8 5009 118 5 564 
369 10 5429 5 577 
Produzlone commerclabile (c) • Produlctle van ln de handel gangbaar l}zererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 81 5 892 
3 286 289 50265 1 375 106 7182 
3471 317 51690 1 624 144 7 594 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 
3194 332 59438 1 253 124 6 571 
3327 336 60898 1 204 142 6402 
3 849 337 66911 1 227 160 6 978 
3 880 300 66580 1158 115 7458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 57883 1 006 96 6 990 
257 7 4576 98 9 695 
243 11 3561 100 10 662 
281 9 4924 87 7 594 
301 8 5 467 84 4 618 
273 4 4718 87 3 568 
268 7 4796 74 5 544 
291 8 5450 70 6 519 
2n 7 5038 74 5 534 
293 7 5181 n 6 543 
302 7 5 596 71 8 537 
276 7 4970 74 5 564 













95 869 1960 
95 899 1961 
91331 1962 
80169 1963 r 
6517 VIl 1963 
5437 VIII 
6730 IX 
7 371 x 
6501 Xl 
6406 Xli 




























b) Do ererqeblet, Kreideerqebiet le) Lahn-0111, Taunu•HunsrQck, Oberh-n c) Ge~nnunc von hendelaflhi1em Roherz und Erzeucun1 von aufbereitetem Erz elnschlieBIIch RiSaterz und Eisenerzsinter der Gruben !
a) Lahn-0111, Taunu•Hunsrilck, Oberh-•n 
b Do11ererqebiet, Kreideerqebiet c~ Winnin1 van in de handel pn1bur ruwens en produktie van bereid ens 
met inbe1rip van cerooste en 1ainterde ensen van de milnen 
183 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
E.voluzlone della mano d'Oflera nelle mlnlere dl ferro 
Arbelter • Ouvrle111 • 
Monauende 
Fln du mois Uncertace 
Fine del mue Arbelcer lnsc-mc • Ensemble du ouvrle111 eu fond Compluso decll operai • Alle arbelde111 cezamen ell'lncarno 




1 1 1 
1955 Xli 18 770 24658 l 
1956 Xli 19 763 24 374 
1957 Xli 20 892 24624 
1958 Xli 19 393 24 223 
1959 Xli 17 793 23714 
1960 Xli 16 758 23 215 
1961 1 16 739 23121 
Il 16 678 23 065 
Ill 16 641 23 063 
IV 16 568 22 996 
v 16472 22 908 
VI 16 323 22 869 
VIl 16158 22 681 
VIII 16 065 22886 
IX 16 020 22 775 
x 15 889 22 735 
'Xl 15 799 22 745 
Xli 15 616 22 605 
1962 1 15 379 22450 
Il 14 957 22 342 
Ill 14 516 22241 
IV 14108 22107 
v 13 656 22028 
VI 13 343 21 923 
VIl 13 012 21 713 
VIII 12 867 21 831 
IX 12685 21 690 
x 12428 21 627 
Xl 12 239 21 698 
Xli 11 933 215n 
1963 1 11 367 21 439 
Il 11 243 21142 
Ill 10 939 21 035 
IV 10700 20892 
v 10 375 20 728 
VI 10 062 20 527 
VIl 9 872 20 252 
VIII 9658 20191 
IX 9 412 19 996 
x 9 365 19 781 
Xl 9 201 19 602 
Xli 9131 19 274 
1964 1 9 038 18 909 
Il 8 923 18740 
Ill 8 666 18 590 
IV 8479 18 385 
v 8 336 18 277 
VI 18170 









3 .. 5 1 6 (1+2+3+4) 
3974 2450 49851 33 588 
3 836 2447 50420 33 895 
3 576 2 384 51476 350n 
2 963 2213 48791 33 273 
2886 2131 46514 31 502 
2888 2058 44919 30234 
2848 2051 44759 30167 
2908 2038 44689 30061 
2856 2042 44602 29 989 
2838 2035 44437 29 832 
2 775 2026 44181 29664 
2 781 2012 43985 29413 
2778 2002 43 619 29 268 
2 773 2020 43744 29 321 
2 765 2017 am 29242 
2807 2013 43444 29162 
2802 2013 43 359 29133 
2782 2005 43- 28984 
2 773 1 999 42601 28771 
2 762 1 997 41058 28 337 
2707 1 981 41445 27779 
2689 1 983 40887 27 307 
2635 1 979 40298 26 925 
2606 1 957 39829 26 314 
2580 1 940 39Z45 26235 
2 554 1 935 39187 25940 
2 510 1 940 38825 25 929 
2 500 1 936 38491 25n1 
2491 1 927 38 355 25442 
2484 1 924 37913 25 338 
2456 1 900 37162 24691 
2 309 1 896 36590 24366 
2247 1 900 36121 24022 
2208 1 881 35681 23 682 
2173 1 879 35155 23292 
2143 1 857 34589 22950 
2136 1 848 34108 22525 
2120 1837 33806 22299 
2126 1 827 33 361 21979 
2111 1 828 33085 21 713 
2067 1 821 32691 21426 
2 046 1 821 32272 21152 
2036 1 800 31783 20937 
2023 1 794. 31<180 20733 
1 981 1 775 31012 20425 
1 967 1 774 30605 20142 
1 941 1 765 303t9 19 986 
1 749 
(a) Y compris lu mouvementa de main-d'œuvre encre mlnu de la mima 
socl6c6 
1 
Entwlcklun1 der eln1eschrlebenen Beschiftlaten ln dem Elsenerzberabau 
Ontwlklcellnr Yan ltet aantallnrescllreYen werknemers ln de l]zerertsml]nen 
Arbeitakrlftebewecung (Arbeiter) (a) 
Beechlfticte Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeidan inscesamt ~ouvriers) (a) 
Lehrlinga Ancestellte Movlmento del a mano d'opera (operai) (a) 
Main-d'œuvre Mutaties (arbaiders) (a) 
Apprentis Employ6s totale 
imTqabeu 
Oberta&e Apprandisti lmpiepti Mano d'opera Zuglnce Abclnge Mines totale Arrivées Départs l cial ouvert au jour Leerlingen Beambten 
Miniare all'esterno Totaal Arrivi Partenze 
a cielo apertO bovengronds werknemers Aangenomen Afcevloeid 
in dqbouw personeel personeel 




1 7 8 9 10 (5+9+10) 11 13 
1 871 14 393 2170 5 518 57540 512 474 
1706 14 819 1 899 5 597 57 916 539 378 
1 907 14497 1 802 5901 59179 370 519 
1 538 13981 1 711 6 057 56560 212 -484 
1 368 13654 1 525 6074 54123 250 398 
1 406 13 279 1 370 6118 51407 204 406 
1 296 13 284 1 358 6156 52 273 518 643 
1 388 132..0 1 358 6102 52149 335 443 
1 359 13254 1 345 6 092 52 039 554 611 
1 361 13244 1 243 6099 51 779 387 658 
1 345 13172 1 243 6110 51 534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 51282 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 577 766 
1 345 12 937 1178 6107 50729 485 621 
1 328 12 898 1153 6092 50604 299 394 
1 241 12 783 1143 6067 50218 150 510 
1269 12 561 1139 6 071 491tt 365 736 
1 275 12446 1148 6 049 49255 167 690 
1350 12 316 1149 6 023 48617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 ~951 ..07 991 
1312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 
1 293 12222 1 059 5 922 46810 185 618 
1 265 11 745 1032 5 835 46 tt2 516 841 
1460 11 787 955 5 847 45 919 418 663 
1286 11 610 1 010 5 827 45 662' 386 7..0 
1 266 11 504 1054 5 742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1054 5 741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5713 44673 142 567 
1 243 11 228 1 048 5 659 43869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43250 152 627 
1 239 10 860 1 023 5 558 42702 257 703 
1 221 10778 973 5489 42143 183 644 
1 217 10646 963 5466 41584 211 739 
1186 10453 955 5421 ..0965 112 674 
1179 10 «)4 898 5 325 ..0331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39951 308 762 
1171 10 211 806 5277 39444 311 753 
1206 10 256 799 5218 391tt 322 624 
1196 10 069 795 5 208 38694 251 647 
1124 9996 820 5169 38 2.61 159 580 
1 on 9774 791 5130 37704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37366 196 498 
999 9588 783 5 061 36856 227 692 
965 9498 756 5 0..0 36401 152 582 
946 9 387 750 5 038 36107 130 418 
Monataande 
Fln du mois 
Fine del mesa 

















































(a) lvi compresi i movimentl della mano d'opera fra min lere della at- societl (a) Met inbe1rip van da mutatles tuuen mijnan ven eenzelfda meetachappiJ 
185 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
P6riode Deutschland France 
Periodo (BR) Est Ou ac 
Dur6e du poste 
Duraco del turno 
Fond • All'incerno 8,- 7,45 7,45 
Jour • All'esterno 8,- 8,- 8,-
Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz• 
gruben (a) 
Prutatle fier man en fier dienst ln de IJzerertsmiJ-
nen (a) 
ltalia Luxembourc Zele 
France total Tljllvak 
Schlchcdauer 
Duur van de dlenlt 
7,45 8,- 8,- UncerTqe • Ondercronds 
8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1955 4,25 10,71 6,78 10,08 3,ot 7,55 1955 
1956 4,30 11,77 7,35 t1,01 3,86 7,71 1956 
1957 4,45 12,96 7,65 12,10 3,70 8,16 1957 
1958 4,79 13,60 7,26 12,59 3,88 8,68 1958 
1959 5,20 14,53 7,85 t3,46 4,28 8,99 1959 
1960 5,86 16,04 8,74 14,84 4,51 9,17 1960 
1961 6,39 16,77 9,41 15,59 4,61 9,93 1961 
1962 7,24 17,48 10,10 16,46 5,09 10,83 1962 
1963 7,83 18,46 11,04 17,61 4,90 12,61 1963 
1963 1 7,58 17,<10 10,73 16,58 4,66 t1,29 1 1963 
Il 8,u 17,77 10,77 16,95 4,42 t1,90 Il 
Ill 7,91 16,28 1G,93 15,23 5,34 12,38 Ill 
IV 7,65 18,17 11,19 17,40 4,77 12,86 IV 
v 7,83 18,58 11,00 17,78 4,44 12,50 ,V 
VI 8,08 18,81 10,64 17,99 5,13 12,71 VI 
VIl 7,87 18,78 11,65 18,01 4,90 t3,03 VIl 
VIII 7,87 18,16 11,89 17,46 5,31 t3,24 VIII 
IX 7,89 19,19 11,<10 18,36 5,04 12,89 IX 
x 7,89 18,96 9,35 17,81 5,ot 13,41 x 
Xl 7,64 19,11 11,63 18,31 5,04 12,59 Xl 
Xli 7,67 19,87 12,00 19,05 4,92 12,75 Xli 
1964 1 7,71 19,78 11,74 18,95 4,96 13,tt 1 1964 
Il 8,10 20,07 11,91 19,21 5,29 13,08 Il 
Ill 8,16 20,25 12,33 19,38 5,23 13,77 Ill 
IV 7,83 20,82 12,88 19,99 5,43 t3,79 IV 
v 8,16 21,20 12,47 20,26 5,37 t3,48 v 
VI 8,21 16,34 13,04 20,39 t3,84 VI 
B) lm Tagebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert • B) Cantlerl dl produzlane delle mlnlere a cielo apertD • ln dagbouw 
1955 13,24 74,16 
1956 14,23 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,14 1<10,04 
1959 21,23 125,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 24,72 92,21 
1963 1 23,44 67,96 
Il 24,63 79,30 
Ill 21,31 94,96 
IV 21,19 78,73 
v 24,28 90,41 
VI 23,94 89,74 
VIl 22,82 103,33 
VIII 24,73 149,46 
IX 26,37 109,78 
x 25,67 102,42 
Xl 32,01 98.16 
Xli 27,38 85,63 
1964 1 28,14 110,55 
Il 27,58 99,28 
Ill 20,96 113,31 
IV 24,79 119,05 
v 37,32 108,52 
VI 36,61 126,19 
(a), Extraction bruce par posee (ouvriers et apprentis) 





























25,42 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,62 8,tt 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,56 7,99 70,56 
38,ot 71/A) 61,94 
32,72 9,08 70,91 
26,77 6,98 58,14 
31,38 7,8 58,51 
24,75 9,07 82,90 
31,83 8,90 63,65 
34,79 7,98 65,99 
32,95 7,42 '62,29 
30,81 9,67 82,95 
40,75 tt,06 92,54 
37,61 9,63 76,26 
34,86 9,04 68,49 
32,78 10,61 70,68 
35,31 10,90 65,29' 
39,67 9,01 59,56 
38,25 7,50 64,18 
41,37 9,91 65,34 
41,65 9,04 62,48 
40,53 10,23 74,68 
42,63 73,05 
(a) Rohf6rderunc 1• Schichc (Arbeicer und Lehrlince) 




























Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa-
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlrettoJ (a) 
Deutschland (BR) 
Zele non compris la prime Y compris la prime 
Durchschnlttllche Bruttostundenl8hne lm Elsen-
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonenJ (a) 
P6riode de mineur de mineur France (Est) ltalla Luxembour1 
non compreso il premio compreso Il premlo Perlodo 
Tljdvak dl mlnatore dl mlnatore 
auaschl. Ber,mannsprlmle el111chl. Ber,mannsprlmle 
axel. mljnwerkerspremle lnd. milnwerkerspremle 
DM DM Ffr Lit Flb1 
Ouvriers du fond • Untertaaearbelter • Operai all'lnterna • Onderrrondse arbelders (b) 
1955 Xl 2,00 3.22 189,62 50,23 
1956 Xl 2,22 3,37 207,31 50,74 
1957 Xl 2,34 2,55 3,93 218,27 55,95 
1958 Xl 2,39 2,64 4,37 221,08 56,50 
1959 Xl 2,56 2,80 4,44 223,69 57,19 
1960 Xl 2,90 3,16 4,72 237,18 59,86 
1961 Xl 3,15 3,41 5,03 258,65 59,42 
1962 Il 3,20 3,47 5,18 259,71 61,29 
v 3,24 3,50 5,27 260,55 60,86 
VIII 3,36 3,62 5,32 278,92 62,22 
Xl 3,45 3,71 5,41 'JIIJ8,77 61,55 
1963 Il 3,48 3,74 5,51 297,35 63,29 
v 3,50 3,76 5,63 351,77 65,09 
VIII 3,53 3,80 5,64 387,81 66,01 
Xl 3,69 3,96 5,55 396,44 66,46 
1964 Il 3,75 4,02 5,79 466,78 67,00 
IV 3,67 3,95 5,85 501,89 p 70,71 
Ouvriers du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • Bovenrrondse arbelders (b) 
1955 Xl 1,57 2,17 179,98 35,69 
1956 Xl 1,79 2,32 185,75 36,57 
1957 Xl 1,89 2,81 196,75 41,52 
1958 Xl 1,95 3,10 206,32 41,58 
1959 Xl 2,15 3,18 205,36 43,15 
1960 Xl 2,47 3,34 217,42 44,28 
1961 Xl 2,65 3,54 232,15 45,41 
1962 Il 2,69 3,70 225,59 48,42 
v 2,73 3,72 237,76 48,96 
VIII 2,83 3,88 243,96 49,17 
Xl 2,91 3,87 257,99 48,72 
1963 Il 3,00 3,98 252,41 50,46 
v 3,01 4,07 311,21 52,00 
VIII 3,04 4,25 319,28 53,46 
Xl 3,23 4,06 334,76 53,23 
1964 Il 3,22 4,26 395,60 54,63 
IV 3,38 4,37 362,57 p 56,14 
Ouvriers du fond et du Jour • Unturtage- und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder· en bovenrronclse arbelders (b) 
1955 Xl 1,87 - 2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 2,08 
-
3,10 195.05 45,77 
1957 Xl 2,20 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,25 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,43 2,60 4,12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,76 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Xl 2,99 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Il 3,03 3,21 4,82 242,71 56,36 
v 3,07 3,24 4,89 249,48 55,99 
VIII 3,18 3,35 4,94 261,64 56,55 
Xl 3,26 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,31 3,48 5,13 274,85 58,09 
v 3,32 3,48 5,24 330,85 59,65 
VIII 3,35 3,51 5,26 351,72 60,58 
Xl 3,52 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 Il 3,55 3,71 5,42 429,52 61,87 
IV 3,55 3,72 5,49 417,14 64,27 
(a) s.Jalre horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhan1 mie dem ArbeiP. 
einsatzsteht 
Salarlo orarlo lordo dlrettamente dipendente dai lavoro effettuato da11i 
operai 
(Il) Y compris les apprentis 
lvi compresl 111 apprendiati 
Directe lonen, die onmiddellllk ln verband staan met de 1eleverde arbeld 
(b) Einschlle811ch lehrlin1• 
lnduslef IHrllncen 
187 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganùe 
Erzeugung, Bestlnde und Beschlftltte ln den 
~anganerzgruben 
Procfuzlone. scorte e mono d"opero delle mlnlere dl 
manganin 
Procfulccle. yoorroden en CJCJntCJI werlcnemers ln de 
mon goonertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeucunc von handellflhicem Erz Bestlnde bei Elnaeschrlebene 
Belepchaften Production marchande den Gruben 
Zeit Roherzfilrderuna Prod uzione utillzzabile 
Produktie van de in handel canabaar mancaaneru Stocks des mines Effectifs lnecrlta 
Extraction brute Période 
Scorte della miniera Effettivi inecritti 
Periodo Estrazione crezza Roherz Aufbereitetes Zusammen Traité Voorraden Werk· Brut Toul Tijdvak Bruto-eruwinnina Grezzo Trattate Totale bij de mijnen nemers 
Ruwerts 
1955 122153 26 826 
1956 108 793 22091 
1957 104 214 18962 
1958 66816 33 058 
1959 50 374 50 374 
1960 -46 804 966 
1961 47 218 118 
1962 44140 726 
1963 44589 730 
1962 1 4125 79 
Il 3 960 71 
Ill 4125 39 
IV 3 255 57 
v 3 875 58 
VI 3 000 34 
VIl 3 000 75 
VIII 3 726 65 
IX 3 879 82 
x 4320 58 
Xl 3 840 55 
Xli 3 020 47 
1963 1 3 360 
-
Il 1 37-4 .ofl 
Ill 3 949 67 
IV 3 960 91 
v .of-435 80 
VI 3 607 52 
VIl -4940 84 
VIII 3 640 62 
IX 3 56.of 69 
x ... 051 83 
Xl 3 530 33 
Xli 4179 67 
1964 1 3 763 75 
Il 3 561 74 
Ill 3 581 81 
IV 4200 84 
v 3 561 55 
VI 4028 65 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de minerai da man-
pnàe (Minerai contenant plus da 20 % Mn) 
L'ltalia, nella Comunltl, e la sola proJ'uttrice dl minerale di mancanesa 
(Minerale contenante phl del 20 % de Mn) 
(b) Hlnerall traités, enrichia, callbr'-~ Jrillés, frittés, aulomérés, etc. 
Hlnerall trattatl, arrkchltl, callbratl, arlcllati, arrostltl, &lclomeratl, etc. 
(c) En fln de !»irioda 
Alla fine del parloclo 
(d) Ouvriers, apprentia et employés lnecrita en fln de période 
Operai, apprendbtl e impiecatllecrlttl alla fine del periodo 
188 
Be reid Totaal (b) (c) (d) 
28 521 55 347 7 416 391 
23323 45 414 3 389 389 
23 722 41684 4313 423 
10 050 43108 16 553 296 
-
50 374 19 048 2-46 
45 838 <16 804 20137 231 
47100 47218 23 892 159 
43 414 44140 24 963 140 
43 859 44589 18 062 134 
3 997 4076 26 872 156 
3 883 3960 28 363 155 




























2684 28 580 150 
3875 27134 147 
2899 25 956 138 
3038 24 518 138 
3753 21 232 137 
3879 20 753 137 
4320 22236 138 
3840 23 317 140 
3 020 2.of 963 140 
3 360 26348 1-43 
1374 26 705 143 
3 949 28 572 1-43 
3960 28 293 140 
4435 27 003 140 
3 607 2-4093 141 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3564 19 061 135 
4051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4179 18062 134 
3 763 18042 129 
3 561 17 680 132 
3 581 17 699 136 
4200 17 012 13-4 
3 561 16 673 136 
4028 16 664 137 
(a) Italien bt du elnzlp Erzeuaerland der Gemelnechaft von Hanaanerzen mit 
einem Hn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalill b hat enlae land ln de Gemeenechap dat manpeneruen met ee• Hn-
cehalce van meer dan 20 % voortbrenac 
(b) EinschlieBiich Rilsterz sowle Hanpnaralnter 
Hec inbecrlp van cerooeta en aeslnterde eraen (c) Am Ende des Zelcraume 
Op hat elnde van hat tljdvak 
(d) Arbelter, Lehrlinae und Anaestellce lnsa-mt am Ende des Zel&rau1111 
Arbeldars, leerllncen en bambten ln totaal op hec alnde - hat tildvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Peel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri dl piriti 
e scambl all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche docanali) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en ruilverkeer van de 





















































Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de minerai de manganise et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Elsenerz Man1anerz Schwefelklenbbrlnde 
Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manBanue Ceneri dl plrltl 
IJzereru Manpaneru Pyriet-resldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvaer ult derde landen 
12590 790 588 
18 538 1145 628 
22840 1 301 1279 
24 791 1 588 1211 
23 758 1178 1 062 
22668 1277 1106 
34192 1658 1759 
34 781 1 744 1 641 
32950 1 564 1219 
36 556 1 837 1277 
2778 179 86 
3232 129 154 
3971 162 163 
3225 126 149 
3 635 136 92 
3245 139 118 
3474 170 103 
2942 226 97 
3299 103 88 
3285 163 94 
BezUge aus Llndern der Gemelnschaft 
Rbptlons des pays de la Communaut' 
Arrlvl da/ paesl della Comun/td 
Aanvaer ult landen van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13236 6 1050 
13 999 4 1217 
14425 2 945 
15 038 5 704 
19 938 6 774 
26448 11 1 374 
25 647 7 974 
25 767 6 749 
21 408 9 726 
1957 1 77 
1 781 2 75 
1 657 0 75 
1758 1 60 
1832 1 59 
1 769 1 39 
1 818 1 49 
1 813 0 43 
1 910 1 59 
1 881 1 64 
AuBenhandel und Binnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Eisenerz, Manpnerz und Schwefelkies• 
abbrinden 
Sultenlandse handel van - en rullverlc.eer blnnen -
de Gemeenschap ln l}zererts, mangaanerts en pyrlet-
resldu 
Elsenerz ManBanerz Schwefelklesabbrlnde 
Minerai de fer Mineral de manpnàe Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale dl manBanese Ceneri dl plritl 
IJzereru Mancaaneru Pyrlet-resldu 
Ausfuhr nach drltten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Expartazlonl versa 1 paesl terzl 
Ultvaer naar derde landen 
683 3 393 
945 3 318 
902 2 334 
956 4 342 
803 8 377 
715 6 462 
779 6 643 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
44 1 55 
40 1 54 
43 0 59 
51 1 45 
46 1 59 
38 1 37 
43 1 29 
38 1 31 
41 0 63 
52 1 57 
Lleferungen nach Lindern der Gemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Communaut' 
Consegne al paesl della Comunltd 
Leverlngen aan landen van de Gemeenschclp 
10829 4 905 
13522 9 978 
14 038 4 1189 
14 314 6 957 
14935 7 688 
19720 9 779 
26764 12 1 356 
25657 2 956 
25592 9 791 
21235 10 798 
1 890 1 99 
1748 1 64 
1 790 0 90 
1698 1 58 
1838 1 61 
1 736 1 67 
1 666 1 70 
1 897 1 63 
1 885 1 45 
1 856 1 63 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lftl90rtazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz: 
und Schwefelkiesabbriinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenerz Schwefelkiesabbrlnde Manpnerz 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di p1rlti 
Paesi IJzererts Mansaanerts Pyriet-residu 
landen 
1 
1963 1 1963 1 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
{ .,. .... , .... ,.,, lO 
France 21104 
EGKS ltalia 
-CECA Nederland 15 
UEBL ·BLEU 269 
EGKS • CECA 11 408 
lns ... amt · Total 169ll 1 "'""• . ,, ... 14 689 West· Finn. •. Norw: • Dlln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 806 
Schwe1z • Su1sse 59 
Euro pa europa Spanien • Espagne 914 Griechenland • Grèce 54 
Europe Europe TOrkel • Turquie 33 de S . A 33 I'O est onst1se · utres 
u Zusammen • Total 16596 
dar. EFTA · dont AELE 15 582 
Osteurol)a { lnssesamt · Total 326 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 326 
r-~•·To~ 9 935 Nordamerika • Amérique du Nord 1 286 darunter Kanada · dont Canada 1141 
Amerika Mittelamerlka • Amérique Centrale -SOdamerika • Am6rique du Sud 8 649 
Amolrique {Venezuela • Vénézuéla 1 720 
darunter Peru · Pérou 2139 
dont Brasilien · Brésil 4101 
Chile ·Chili 689 
ln•a .. amt · Total 8172 1 ............ Al•. ,, ··~ 1 307 Agypten • Egypte 13 
Afrika Mauritanien · Mauritanie 955 daru nier Sierra Leone 1 469 
Afrique Liberia • Libéria 3 756 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (lao) · Congo (léo) 
-Portug. Gebiete • Terr. pottug. 521 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 99 
{ lnssesamt · Total t 517 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Extrfme.Orient 1 523 
darunter Indien • dont Indes 1 516 
Ozeanlen • Odanle 0 
Drltte Under zu•mmen • Total pay1 tier1 36 556 
ln• ... amt • Total a6n,ral 57964 
r-~ (BR) 6 872 France 278 EGKS ltalia 0 CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 14 079 
EGKS • CECA 11 l3S 
GroBbritannien • Royaume-Uni 264 
Osterreich • Autriche 271 
Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 3 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 538 
ln•s ... mt • Total •'"'rai 11112 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munautol 
Esportazioni verso i paesl terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
Einfuhr · Importations • lmportazioni • lnvoer (a) 
2 16 3 1 1 1 0 6 
4 867 5 512 1 0 0 232 45 63 
- -
1 0 0 215 41 19 
1 1 4 1 1 65 2 31 
71 75 1 1 
-
213 22 4B 
4 941 5 60S 9 3 1 7l6 ttt 166 
:1986 4l5t l88 49 l4 t 178 159 143 
2 594 3 783 9 
-
0 181 22 lS 
120 155 1 
- -




- -165 243 
- -
0 591 95 150 
29 
-




- - - -3 5 1 0 0 16 3 12 
2939 4187 18 2 2 1 178 159 243 
2 717 3944 11 0 1 376 52 63 
47 64 270 48 21 
- -
0 
47 64 242 4B 15 
- - -
1010 t 989 55 t 31 80 10 30 
129 115 
- - -
80 10 30 
102 115 
- - -
80 10 30 
-
35 0 0 
- - - -1 881 1839 55 1 32 
-
- -272 502 
- - - - - -441 476 
- - - - - -1 017 808 51 
-
31 
- - -151 54 4 1 1 
- - -
1373 3 Olt 1 370 397 370 18 
-
5 









- - - - - -341 368 
- - - - - -581 1 604 
- - - - - -
-




131 50 86 
- - -86 l54 2 
- - - - -9 1 573 122 67 
- - -
415 169 tl3 7 68 0 
- -1 2 1 1 
- - - -414 268 122 6 68 0 
- -414 268 120 6 68 
- - -




6784 9 538 t837 455 493 tl77 168 178 
tt 725 15 143 t 846 458 495 1003 179 445 
Ausfuhr • Exportations • &portaz/onl • Uitvoer (b) 
1709 t 588 2 0 0 512 68 13l 
70 66 3 1 0 16 4 '3• 
0 0 3 1 1 
- - -0 1 1 0 0 1l8 26 23 
3 435 3 983 2 1 0 142 46 42 
5115 5 639 10 3 1 798 144 lOt 
78 63 0 0 
-
179 l8 100 
66 67 1 0 0 352 65 51 
1 1 8 1 2 7 0 0 
145 131 9 1 1 539 93 151 
5 360 5 770 19 4 5 t337 137 353 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BazOge aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
191 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale di ferro, di 
mlnerali dl manganese e dl ceneri di piritl 
Einfur und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en uitvoer van IJzererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisen en: Manganen: Schwefelki-bbrinde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganàe Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese 





rœ 6 802 EGKS ltalia -Nederland 9 
CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS • CECA 6 810 
ln••esamt · Total 9 702 
r~M·S•Wo 7 967 W t Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. - Dan. 747 es • Schweiz • Suisse 59 
europa Spanien • &J'agne 555 
Euro pa Griechenlan • Grèce 44 
Europe Türkei • Turquie 
-Europe de S . A 4 1•0 t onst•s• • utres ues Zusammen • Total 9 376 
dar. EFTA · dont AELE sm 
Osteuro~ { lnssesamt • Total 326 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 326 
r-··ToDI 6 335 Nordamerikcr • Amérique du Nord 996 darunter Kanada • dont Canada 850 
Amerika Mittelamerika · Amérique Centrale 
-SUdamerika • Amérique du Sud 5 340 
Amérique {Venezuela • Vénézuéla 1 070 
darunter Paru • Pérou 1 368 
dont Brasilien · Brésil 2 587 
Chile ·Chili 315 
ln••esamt • Total 3 312 
Nordafrika · Afr. du Nord 301 
Aeypten • Egypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 254 darunter Sierra Leone 578 
Afrique Liberia • Libéria 1 655 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Lao) • Conso (Léo) 
-
Portuc. Gebiete • Terr. portug. 487 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 19 
{ ln••esamt • Total 840 
Aslen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • Extrime-Orient 840 
darunter Indien • dont Indes 840 
Ozeanlen • Oœanle 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 20190 
lnspsamt • Total 86n6ral 27000 
r- 8 EGKS ltalia 0 CECA Nad erland 3 UEBL ·BLEU 2 
EGKS • CECA 13 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 0 
Oaterreich • Autriche 271 
Sonstlee drltte Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 273 
lnspsamt • Total86n6ral 286 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dqli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazionl verso 1 paesl ten:i e consecne agli altri paesi della Comunitl 
192 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1963 
1 
1 . 1963 
1 
1963 1964 1963 1964 1963 1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Einfuhr • Importations · lmportazioni • lnvoer (a) 
1 703 1 574 0 0 0 n1 45 38 
- -
1 0 0 197 38 15 




197 21 47 
t 703 t 583 t 0 0 675 105 119 
t 614 2467 103 t:l tl t 142 150 na 
1 342 2136 
- - -
181 n 25 
106 139 0 
- -




- -88 126 
- - -
555 87 138 
29 
-
4 1 1 41 5 
-
- - - - - - - -
- -
0 0 0 16 3 9 
1 567 2 403 4 1 1 1 142 150 228 
1 449 22n 0 0 0 376 52 63 
47 64 99 11 11 
- -
0 
47 64 72 11 5 
- - -
t 192 t 429 36 t 7 80 10 30 
64 115 
- - -
80 10 30 
37 115 
- - -





- -1 128 1 314 36 1 7 
- - -112 458 
- - - - - -286 321 
- - - - - -678 504 32 
-
6 
- - -52 31 4 1 1 
- - -
520 t 566 488 177 164 ta 
-
5 
51 91 7 1 2 
- - -
-





- - - - - -133 130 
- - - - - -244 893 
- - - - - -
-
0 73 55 42 
- - -
- -
50 19 50 
- - -82 242 
- - - - - -9 0 237 71 17 
- - -
139 234 103 4 46 
- - -
- - - - - - - -139 234 103 4 46 




- - - - - -
3 465 5 695 730 195 n9 t 241 160 263 
5 168 7278 731 195 130 1916 266 392 
Ausfuhr · Exportations • &portazioni • Uitvoer (b) 
3 0 0 0 0 
- - -
-
0 1 0 0 
- - -0 1 1 0 0 
- - -1 0 1 0 0 3 1 0 
4 t 2 t t 3 t 0 
0 0 
- - - - -
5 
66 67 1 0 0 
- - -0 1 4 0 0 
- - -
66 68 5 t t 
- ~1 .S 70 69 7 2 1 3 6 
(a) Einfuhr aus dritten Lllndern und Bezilge aus anderen Undern der Gemeln· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Lllndern und Lieferungen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverineen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites· 
lmportazlonl ed esportazionl dl minerale di ferro, dl 
mineral# dl manganese e di ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts. manraanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrinde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 





{ Do_h.,d (BR) 5 
EGKS ltalia 
-Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 266 
EGKS • CECA 171 
lnsgeaamt · Total 773 
r-.,···~ 627 West· Finn. •. Norw: • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 2 Schwe1z • Su1sse -
Euro pa europa Spanien • Espacne 145 Europe Griec~enland • .Grèce -
Europe de Türk~1 · Turquie -l'Ouest Sonst11e · Autres 0 
Zusammen · Total 773 
dar. EFTA · dont AELE 628 
Osteuropa { /nsgesamt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r--···~ 959 Nordamerlko • Amérique du Nord 4 darunter Kanada · dont Canada 4 Ame ri ka Mlttelamerlka • Amérique Centrale -Sadamerlka • Amérique du Sud 956 
Am6rique { Venezuela · Vénézuéla -darunter Peru · Pérou 282 
dont Brasilien · Brésil 674 
Chile ·Chili 
-
lnagesamt · Total 1438 1 No.-lko · Ak. '" Nonl 156 Agypten · Ecypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 434 darunter Sierra Leone 81 
Afrique Liberia · Libéria 751 dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete • Terr. portug. 1 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 16 
{ lnsg .. amt ·Total 37 
Asien Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Exttfme-Orlent 33 
darunter Indien • dont Indes 33 
Ozeanlen • Odanle 
-
Dritte Lllnder zuaammen • Total pays tien 3107 
lnapgmt • Total g6n6ral 3 478 
{ .. _, ... , (BR) 6 863 
EGKS ltalia 0 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 14077 
EGKS · CECA 10 940 
GroBbritannien • Royaume-Uni 264 
Osterreich • Autriche 
-Sonstice dritte Under • Autres paya tiers 0 
Drltte Ulnder zusammen · Total pays tien 264 
lnaguamt • Total g6n6ral 21204 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi a arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi a consecne qli altri paesi della Comuniù 
ljzererts Manpanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-111 1-111 1-111 l-Ill 1-111 1-111 
Einfuhr • Importations • /mportDzlonl • lnvoer (a) 
0 4 1 0 0 
- -
0 
- - - - -
17 4 4 
- -
0 0 0 
- - -71 66 
- - -
4 
- -71 70 1 0 0 11 4 4 
170 111 115 10 10 6 3 1 
129 75 0 
- - - - -0 0 0 
- - - - -
- - - - - - - -41 36 
- -
0 6 3 2 
- -




- - - -0 
-
0 
- - - - -170 112 3 1 0 6 3 2 
130 76 0 
- - - - -
- -
113 18 9 
- - -
- -
113 18 9 
- - -
197 117 19 
-
25 
- - -4 
- - - - - - -4 
- - - - - - -




- - - - - - - -27 65 






- - - - - -
136 540 561 111 135 
- - -58 64 228 54 68 
- -
-
- - - - - - - -
-
248 
- - - - - -16 16 
- - - - - -62 200 
- - - - - -
- -
120 20 25 
- - -
- - - - - - - -
-
11 
- - - - - -0 0 200 25 38 
- - -
7 11 14 1 4 
- - -1 2 
- - - - - -6 9 14 1 4 




- - - - -
510 789 711 131 173 6 3 1 
581 859 711 131 174 17 7 6 
Ausfuhr • Exportations • Espomzlon/ • U/tvoer (b) 
1709 1 582 0 0 
-
235 46 53 
0 
-
1 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -3435 3 983 0 0 0 57 29 12 
5144 5 565 1 0 0 191 75 65 
78 63 
- - -
52 8 18 
- - - - - - - -0 0 1 0 0 
- - -
78 6l 1 0 0 52 8 18 
5 223 5 629 2 0 0 344 Il 84 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezDce aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
193 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ijzererts,. mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000t ITALIA 
Eisen en: Manganerz Schwefelkiesabbrllnde 
Linder Minerai de fer Minerai de mancanùe Cendres de pyrites 





{Do_, ... ,, .. , 0 
EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS · CECA 0 
ln••e•amt · Total 597 r-.. -~w. 519 W t Finn. - Norw. - Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 0 
• " Schweiz • Suisse 
-europa Spanlen • Espagne 37 Euro pa Griechenland · Gr,ce 9 Europe TOrkel • Turquie 31 Europe de Sonstice • Autrea 
-I'Oueat Zusammen • Total 597 
dar. EFTA · dont AELE 519 
Osteuropa { lnsgesamt • Toto/ 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-r-··- l3tl Nordameriko • Amérique du Nord 69 darunter Kanada • dont Canada 69 Ame ri ka Mittelamerika • Amérique Centrale -SOdamerika · Amérique du Sud 2 243 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla 651 
darunter Peru • Pérou 
-489 
dont Brasilien • Brésil 757 
Chile ·Chili 3-46 
lne.uamt • Total 1 n6 [ ........... ""· ,, """ 846 Agypten • Egypte 
-Afrlka Mauritanien · Mauritanie 136 
darunter Sierra Leone 0 
Afrique Liberia • Libéria 555 
dont Gabun • Gabon 
-Kongo (Leo) • Conco (Léo) 
-Portuc. Gebiete · Terr. portug. 19 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 60 
Aslen { ln••eaamt • Total 590 
Asie Mlttlerer Osten • Moyen-Orient -Ferner Osten • E.xtrfme-Orient 590 
darunter Indien • dont Indes 58l 
Ozaanlen • Océanie 0 
Drltte Undar zueammen • Total pay8 tiera 5116 
lne.uamt • Total pnéral 5116 
{Do-- (BR) 0 EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
-Osterreich • Autriche 
-Sonstice dritte Under · Autres pays tiers 0 
Dritte Under :i:ueammen • Total pay8 tlera 0 
lne ... amt • Total pn6ral 0 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dacli altri paeai della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso 1 paesi terzi e consegne acli altri paeai della Comunità 
194 
IJzererts Mancaanerts Pyrlet-residu 




196-4 1963 1963 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Einfuhr • Importations • lmportozionl · /nvoer (a) 
-
0 1 0 0 0 
- -0 0 1 0 0 1 
- -
- -




- - - -0 0 3 t t t 
- -




- - - - - -0 
- - - - - - -
- - - - -
0 
- -7 18 
- - - - - -
- - - - - - - -17 
-
1 0 
- - - -
- -
0 
- - - -
3 










24 9 1 
- - -
- -
1-4 9 1 
- - -
58t 358 
- - - - - -35 
- - - - - - -35 
- - - - - - -
-
·35 
- - - - - -547 323 
- - - - - -160 -43 
- - - - - -1l7 90 
- - - - - -161 189 
- - - - - -98 
- - - - - - -
:J.48 153 f37 67 tl 






- - - -
-
51 
- - - - - -0 
- - - - - - -113 85 
- - - - - -
- -
1 
- - - - -
- -
50 l8 9 
- - -
- - - - - - - -
- -
10 
- - - - -




- - - -226 25 2 0 0 0 
- -ll6 l5 0 
- - - - -
0 
- - - -
0 
- -
1285 691 164 77 tl 0 
-
3 
1 185 69t 167 77 f3 1 
-
3 
Ausfuhr • Exportations · Esportazionl • Uitvoer (b) 
0 
-
1 0 0 -45 0 5 
- - - - -
13 3 3 
- - - - -




81 16 l8 
0 
-




-46 8 61 
- - - - -
351 65 51 
0 0 0 
- -
3 0 0 
0 0 0 
- -
-401 7-4 tU 
0 0 1 0 0 656 119 t7t 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Lllndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganise et des cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl pirltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en py-
rlet-residu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlinde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 




{ ,_._,, (BR) 2 
EGKS France 
-ltalia -
CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA 6 
lnsseaamt • Total 866 ! ,,,... '" . ,,..,, 674 West· Finn. •. Norw: - Dlin. / Fini. • Norv. • Dan. 4 
Schweoz · Suosse 
-
Euro pa europa Spanien · Espagne 187 E rope Griechenland • Grèce -
Europe du Türkei • Turquie -l'Ouest Sonstige • Autres -
Zusammen • Total 866 
dar. EFTA • dont AELE 679 
Osteuropa { lnsgesomt · Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r--··T- 79 Nordamerika • Amérique du Nord 59 darunter Kanada • dont Canada 59 Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale -SUdamerika • Amérique du Sud 20 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla -darunter Peru • Pérou 
-
dont Brasilien • Brésil 20 
Chile ·Chili 
-
lnsse~amt • Total 1 528 ! No ........ "''· ,, """' -Jl,gypten • Egypte 13 
Afrika Mauritanien • Mauritanie -darunter Sierra Leone 811 
Afrique Liberia • Libéria 684 dont Gabun • Gabon 
-Konco (Leo) · Congo (Léo) 
-Portua:. Gebiete • Terr. portuc. 
-SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnase~amt • Total 60 
Asian Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • Extr&ne-Orient 60 
darunter Indien • dont Indes 60 
Oznnlen • Oc6anle 
-
Drltta Linder zuaammen • Total pays tien 1534 
lnaseaamt • Total sénéral 1539 
{""-"""'''" 6 EGKS France -ltalia -CECA UEBL ·BLEU 
-
EGKS • CECA 6 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0 
Osterreich • Autriche 
-Sonstia:e dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 0 
lnapsamt • Total sénéral 7 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi a consegna agli altri paesi dalla Comunità 
IJzererts Mangaanerts Pyriet•residu 
1 1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 1-111 
Einfuhr • Importations · lmportozioni • lnvoer (a) 
0 0 1 0 0 
- -
5 
- - - - - - - -






12 1 1 
0 0 1 1 0 11 1 6 
53 184 3 1 1 1 
- -23 121 1 
-
0 
- - -1 1 
- - - - - -














- - -53 184 1 
-
1 2 





2 1 0 
- - -
- -
2 1 0 
- - -
17 33 0 
- - - - -27 
- - - - - - -27 
- - - - - - -
-
0 
- - - - - -
-
33 0 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
33 
- - - - - -
- -
0 
- - - - -
364 459 7 1 0 
- - -
- -




- - - - -
- - - - - - - -192 221 
- - - - - -152 237 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- -
0 
- - - - -0 1 2 
- - - - -
43 
-
1 0 1 
- - -





- - -43 
-
1 0 1 
- - -
- - - - - - - -
488 676 11 2 1 1 
- -
488 677 t3 3 3 14 1 6 
Ausfuhr • Exportations • Esportazioni • Uitvoer (b) 




0 0 0 
- - -
- -
1 0 0 
- - -
- -
1 1 0 2 
-
2 






80 11 15 
- - - - - - - -
- -
3 0 1 4 
- -
- -
3 1 1 85 11 15 
0 1 7 1 l, 110 11 46 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undarn und Lieferungen nach anderen Llindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl pirltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000 t UEBL • BLEU 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Ce nd res de pyrites 





{ D~-·~· (BRI 12 EGKS France 14302 
ltalia 
-CECA Nederland 6 
EGKS · CECA 14 310 
lnsgesamt · Total 4984 ! "'""" . '""' 4902 W t Finn. - Norw •. • Dlln. / Fini. • Norv. - Dan. 53 es • Schweiz • Suisse 0 
Europa europa Spanien • Espagne -E ro 8 Griechenland • Grèce -
Europe d~ P Türkei • Turquie -
•0 Sonstige • Autres 29 1 uest Zusommen • Total 4984 
dar. EFTA · dont AELE 4984 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
-Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r-mO·T- 249 Nordamerika • Améri1(e du Nord 159 darunter anada • dont Canada 159 
Am erika Mittelamerika • Amérique Centrale 
-SUdamerika • Amérique du Sud 90 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla 
-darunter Paru • Pérou 
-dont Brasilien · Brésil 63 
Chile ·Chili 27 
lnsgesamt · Total 168 ! N""'.r.;b · Al•. <• No"' .. Âgypten · Egypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 31 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Libéria 112 dont Gabun • Gabon 
-
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-Portug. Ge bi ete · Terr. portug. .. 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 2 
{ lnsgesamt · Total -
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • ExtrBme-Orient 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanlen · Oc6anle 
-
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 5 400 
lnsgesamt • Total g6n6ral 19720 
{ """""'''"" , ... 2 EGKS France 270 
CECA ltalia -Nederland 3 
EGKS • CECA 275 
GroBbrltannien · Royaume-Uni 
-Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Lllnder • Autres pays tiers 1 
Drltte Linder zusammen • Total paya tlera 1 
lnsgesamt · Totalgén6ral 275 
. 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivl dagli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
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ljzeraru Mangaaneru Pyriet•residu 
1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
1-111 l-Ill 1-111 1-111 1-111 1-111 
Einfuhr • Importations • lmport<Jzloni • lnvoer (a) 
1 12 1 0 0 1 0 





- -1 1 2 1 0 4 1 2 
3166 3 951 3 1 0 17 1 27 
1 020 1 433 41 9 0 l8 4 10 
1 005 1 413 8 
- - - - -12 15 1 
- - - - -0 
- - - - - - -
- - - - -
l8 4 10 
- - - - - - - -
- - - - - - - -3 5 0 
-
0 
- - -1 020 1433 9 
-
0 28 4 10 







- - - -
- -
31 9 










- - - - -
- - - - - - - -13 42 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
-
- - -13 21 
- - - - - -
-
21 
- - - - - -












- - - - - -
- -
- -
- - - -
-, 190 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
32 3 26 
- -
-
.. 1 2 
- - - - -0 
- 12-4 27 12 
- - -
- -
2 1 17 
- - -
- - - - - - - -
- -
2 1 17 
- - -
- -
2 1 17 
- - -
- - - - - - - -
1037 1 687 no 50 76 l8 4 10 
4 203 5 638 ll3 50 76 .... 6 37 
Ausfuhr • Exportations • Esport<Jzlonl • Ultvoer (b) 
-
6 0 0 
-
198 21 -45 








0 13 2 1 
67 n 2 1 0 214 l3 46 
- -
0 0 
- - - -
- - - - - - - -0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- - - -
67 n 2 1 0 214 23 46 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BazOge aus anderen Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr nach dritten Llindern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 




Teil IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 




~volution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CECA in % e ln unltà dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnlsse ln % und EWA-Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnisse (a) 
Verloop van de hetflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten, ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
Nettoumlage je t • Prélèvement net lia tonne • Prelievo netto per t • Netto-hefflnc per ton 
Zeit Satz% Braunkohlenbriketts und Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle Période Taux en% Briquettes et 
Houille Periodo Tasso in% semicoke de llcnite 
Mattonelle e Carbon fossile TIJdvak Percentage semlcoke di lignite 
(b) Bruinkoolbriketten Steenkool 
en halfcokes van 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 o,o2n 0,0448 
1960 1 0,35 o,o2n 0,0448 
Ill 0,35 o,o2n 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
(a) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produits de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, légalement définit 
la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut 
actuellement: 4 DM, 50,- frs. b. ou lux., 4,937 Ffr., 625 Ut, 3,62 FI) 
Il tasso in %del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unitl di conto A.M.E. è flssata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per ciucuno dei grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei raggiustamenti effettuati sui valori 
me.di, ma essa è comune per ogni prodotto per tutti i paesi. L'equivalenza in 
valuta nazionale (cfr. tabella seguente) di pende inoltre dalle fluttuazioni del 
tasso di cambio ufflciale che lissa legalmente il valore delle varie valute in 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente a 4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeurs moyennes 
Data in cui sono stati modiflcati i tassi o i valori medi 
(c) Non destinés lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acciaio 
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Walzstahlfertlc-
Roheisen Thomu• Sonstige und weiterverarb. 
Stahlrohbl&ke Stahlbl&ke Walzstahl· 
Fonte ferticerzeucniue 
Lineots Thomu Autres lineots Produits finis et finals Ghisa Prodottl flnltl e flnall Lineotti Thomu Altrl lineotti 
Ruwijzer Walseril·produkten 
(c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 1 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0513 
' 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in% ist bei simtlichen EGKS· 
Erzeucnissen cleich. Der entsprechende Wert in EWA·Rechnuncseinhei-
ten wird nach dam mittleren Wert je t für jede der cro8en EGKS-Erzeuc-
nisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichticungen der mittleren 
Werte llndern, ist jedoch bei jedem Erzeucnis für alle Linder gleich. Der 
Wert in Landeswihrunc (siehe folgenda Tabelle) hlinet auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der ver-
schiedenen Wlihrungen in EWA-Rechnungseinheiten, bestimmt (1 EWA-
Einheit ist geeenwlrtie cleich 4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 FI.) 
Hec percentaee van de eemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de E.G.K.S. gellik. - Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike groep EGKS-produkten voleens de cemiddelde 
waarde per ton vastcesteld - deze kan enicszins afwijken wanneer er 
herzienincen worden aaneebracht in de cemiddelde waarden, doch blijft 
'elijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent in nationale valuta 
(zie volgende tabel) hanet bovendien af van de schommelineen van de offl· 
ciile wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende valuta in 
E.M.O.-rekeneenheden bapaalt (1 E.M.O.-rekeneenheid is momenteel celijk 
aan: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, FI 3,62) 
(b) Zeitpunkt der Verinderunc des Satzes oder der mittleren Werte 
Datum van de wijzicineen in het hefflncspercentage of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nicht für die Stahlherstellune bestimmt 
Niet bestemd voor de staalfabricage 
jyolutlon en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro-
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zelt Deuuch-
P'riode land (BR) France Julia Nederland 
Perlodo 




A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
. A) Ghlsa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl M27 0,527 66,750 0,387 
8) Thomasblôcke • Lingots Thomas 
8) Llngotti Thomas • Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0.660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 M90 62,063 0,359 
Entwlcklung der Umlagesitze Jet auf die Erzeu· 
gung der Eisen· und Stahlerzeugnisse in Landes· 
wiihrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde decimaal) 
Deuuch-








C) Andere Blôcke • Autres lingots 
q Altrl llngottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnisse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodotti fin/tl (c) • Walserijprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 M21 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
































(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
La cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
ciugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della 
Germania 
(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankreich, anschlieBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met jun i1959, vervolgens bij 
Duiuland 
(b) Non destin' lia fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazione dell'acciaio 
(c) Ou 'ventuellement produiu finals 
0 eventualmente prodotti finale 
(d) Date des changemenu de taux 
Data in cui sono stati modificati i taaSi 
(b) Nicht fOr die Stahlherstellung bestlmmt 
Niet bestemd voor de staalfabricage 
(c} Oder gegebenenfalls Endeneugnisse 
Of eventueel eindprodukten 
(d) Zeltpunkt der l.nderunc des Umlagesat:tes 
Datum van wijzicinc van hat heffinppercentage 
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évolution des déclarations relatives au r.rélive-
ment. en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzel· 
nen Erzeugnisse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
fJng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Kohlenber1bau 






Eserclzi di carbone Ghlsa 
finanzlari 
BoekJaar 
KolenmiJnen Ruwiizer (a 
v 1 % v 1 
1952/1953 4,06. 54,6 0,18 
1953/1954 15,11 56,0 0,68 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1962 1 1,34 38,3 0,09 
2 1,28 36,8 0,09 
3 0,85 35,6 0,05 
4 0,89 38,6 0.06 
1963 1 0,93 39,8 0,06 
2 0,86 38,5 0,05 
3 0,87 37,5 0,05 
4 0,92 38,2 0,05 
1964 1 0,87 34,6 0,05 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 
1953/1954 5,16 44,9 0,40 
1954/1955 5,44 41,1 0,43 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/1958 2,21 33,3 0,22 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 
1959/1960 2,31 30,4 0,19 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 
1961/1962 1,75 28,3 0,17 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1962 1 0,46 28,7 0,04 
2 0,43 27,4 0,05 
3 0,26 27,7 0.03 
4 0,31 28,5 0.03 
196~ 1 0,20 21,7 0,03 
2 0,28 26,2 0.03 
3 0,27 27,7 0,02 
4 0,31 27,4 0,03 
1964 1 0,32 27,3 0.03 
(a) Non destina lia fabrication de l'acier 











































Walzstahlfertltv und Thomas- Sonstice weiterverarb. alz· Zusammen Stahlrohblilcke StahlrohbliScke stahlfertigerzeugnlne 
Produits finis et finals Total Llncou Thomu Autres llncou 
Prodottl flnltl e flnall Totale Llncottl Thomu Altrl llngottl Walserl)·produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,49 
3,27 12,1 5,37 
4,35 14,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,4 3,96 
2,18 14,6 4,34 
2,10 15,2 3,98 
2,54 15,5 5,04 
2,63 15,3 5,51 
2,15 15,5 4,32 
1,25 13,5 3,09 
0,52 14,9 1,09 
0,49 14,1 1,17 
0,34 14,2 0,83 
0,31 13,5 0,76 
0,30 13,1 0,76 
0,30 13,3 0,75 
0,33 14,3 o,n 
0,30 12,5 0,83 
0,30 11,8 0,96 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 lM 2,15 
3,06 23,1 2,49 
2,08 23,5 1,74 
1,70 23,5 1,48 
1,52 22,9 1,65 
1,53 23,4 1,59 
1,88 24,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,54 24,9 1,61 
1,00 24,6 1,17 
0,38 23,8 Ml 
0,37 23,6 0,44 
0,24 24,9 0,26 
0,26 23,9 0,29 
0,25 26,0 0,29 
0,25 23,5 0,32 
0,22 23,0 0,29 
0,25 22,4 0,33 
0,26 22,1 0,35 
20,1 o,n 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 U,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,4 8,10 
30,7 2,15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,0 1,81 13,0 8,64 
33,3 1,19 12,8 5,75 
31,1 0,46 13,1 2,16 
33,6 0,45 12,9 2,20 
34,5 0,32 13,5 1,54 
32,8 0,30 12,8 1,42 
32,4 0,29 12,4 1,41 
33,4 0,28 12,6 1,38 
33,1 0,31 13.2 1,45 
34,4 0,31 12,8 1,49 
38,1 0,34 13,4 1,66 
17,8 0,44 12,9 1,96 
18,7 1,44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13,8 7,81 
19,8 1,27 14,4 5,40 
20,5 1,07 14,7 4,50 
24,8 1,04 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25,2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 17,9 4,43 
28,6 0,73 18,0 3,02 
26,9 0,29 18,1 1,14 
28,0 0,28 17,8 f,f4 
27,7 0,16 17,0 0,69 
27,1 0,19 17,6 0,77 
29,9 0,19 19,5 0,75 
29,9 0,19 17,7 0,79 
30,1 0,16 16,9 0,70 
29,5 0,20 17,7 0,81 
30,4 0,21 17,6 0,85 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 






















































































évolution des déclarations relatives au r.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (VJ per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnisse ln % 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (VJ en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC-% 
Kohlenber&bau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sid6rurcique • lndustria siderur&ica • Ijzer- en staalindustrie 
Rechnunca-jahr 
lndultrle Roheisen Thomas-
Exerdce charbonnilre ScahlrohbliScke 
financier Fonte 
lndustrla minerarla Lin&ots Thomu 
Esercizl dl carbone Ghisa 
flnanzlarl Llncottl Thomu 
Kolenmijnen Ruwi~zer 
Boekjaar (a Thomublokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1952/1953 0,03 4,7 0,01 1,6 0.02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 0,03 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 Q,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0,02 1,0 0,07 3,2 
1962 1 0,00 0,0 0,01 1,4 0,02 2,7 
2 0,01 1,4 0,01 1,4 0,02 2,7 
3 0,00 0,8 0.01 1,5 0,02 3,4 
4 0,00 0,8 0,02 0,4 0,02 3,2 
1963 1 0,00 0,6 0,01 1,0 0,01 3,2 
2 0,00 0,6 0,01 1,1 0,02 3,0 
3 0,00 0,7 0,01 1,4 0,02 3,1 
4 0,00 0,6 0,01 1,3 0,02 3,1 
1964 1 0,00 0,5 0,01 1,2 0,02 3,1 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 
- -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 
- -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 
- -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 
- -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 
- -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 
- -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 
- -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 
- -
1962/1963 0,27 35,2 0,03 3,8 - -
1962 1 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
2 0,10 37,1 0,01 3,7 
- -
3 0,06 34,3 0.01 5,4 
- -
4 0.07 36,4 0,01 5,3 - -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2,5 
- -
2 0,07 33,4 0,00 2,1 
- -
3 0,07 34,0 0,01 3,6 
- -
4 0,07 33,2 0,00 2,4 
- -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 - -
(a) Non destln6s lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'accialo 
Walzstahlfertig- und 
Sonstife weiterverarb. Walz- Zusainmen Scahlrohb iScke stahlferti&erzeu&nisse 
Autreslin&ots Produits finis et finals Total 
Prodottl flniti e flnali Totale Altrl lincotti Walserlj-produkten 
en verder bewerkte Totaal Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
ltalla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 95,3 
1,95 70,1 0,54 19,5 2,68 96,4 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 97;1. 
1,85 71,2 0,53 20,3 2,53 97,3 
1,67 72,3 0,48 20,8 2,26 97,8 
1,83 76,3 0,44 18,3 2,37 98,8 
1,69 74,5 0,44 19,4 2,24 98,7 
2,14 75,1 0,58 20,3 2,82 98,9 
2,37 74,6 0,66) 20,8 3,15 99,1 
2,21 74,4 0,61 . 20,4 2,95 99;1. 
1,56 74,5 0,43 20,6 2,08 99,3 
0,56 75,6 0,15 20,3 0,74 100,0 
0,55 74,2 0,15 20,3 0,73 98,6 
0,36 74,8 0,09 19,5 0,48 99,2 
0,39 74,6 0,11 21,0 0,52 99,2 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 99,4 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 99,4 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 99,4 
0,39 74,1 0,11 2G,9 0,52 99,4 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 99,5 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 35,9 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 38,3 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 41,3 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 42,1 
0,32 3G,4 0,09 8,6 0,46 43,8 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,52 53,1 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 56;1. 
0,54 43,9 0,14 11,4 0,72 58,5 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 60,3 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 59,7 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 64,8 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,13 48,1 0,03 11,1 0,17 62,9 
0,09 48,8 0,02 11,5 0,12 65,7 
0,09 46,5 0,02 11,9 0,12 63,6 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 63,2 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 66,6 
0,10 49,8 0,02 12,6 0,13 66,0 
0,10 51,9 0,02 12,6 0,13 66,8 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 67,7 
(a) Nicht zur Stahlherstellun& bestimmt 















































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotti e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef· 
fJng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elle produlct 
Mio REJUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sid6rurclque • lndustria siderurclca • Ijzer· en staallnduscrie 









v 1 % v 1 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 
1953/1954 2,90 51,8 0,04 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 
1955/1956 1,91 44,6 0,03 
1956/1957 1,41 42,0 0,03 
1957/1958 1,03 39,6 0,02 
1958/1959 0,81 33,9 0,02 
1959/1960 0,88 32,6 0,02 
1960/1961 0,92 34,1 0,02 
1961/1962 0,72 30,4 0,02 
1962/1963 0,48 30,6 0,01 
1962 1 0,18 30,0 0,00 
2 0,18 30,0 0,00 
3 0,11 29,4 0,00 
4 0,13 31,5 0,00 
1963 1 0,13 31,5 0,00 
2 0,12 30,2 0,00 
3 0,11 27,9 0,00 
4 0,13 29,9 0,00 





1954/1955 - - -
1955/1956 
- - -
1956/1957 - - -
1957/1958 
- - -
1958/1959 - - -
1959/1960 - - -
1960/1961 
- - -




















- - - 1 
(a) Non destina lia fabrication de l'acier 











































Walzscahlferti~und Tho mu- Sonati&e weicerverarb. aJz. Zusammen Stahlrohbi6cke ScahlrohbliScke stahlferti&erzeu&nisse 
Produits finis et finals Total Lingots Thomas Autres lin&ots 
Prodottl flnitl e flnall Totale Lincottl Thomas Alcri llncoctl Walaerij-produkten 
en vardar bewerkte Totaal Thomasblokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 









































0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 
0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 
0,40 6,5 0,88 14,2 3,32 
0,32 7,5 0,64 15,0 2,37 
0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 
0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 
0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 
0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 
0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 
0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 
0,06 10,0 0,12 20,0 0,42 
0,03 8,9 0,07 19,6 0,25 
0,03 8,3 0,08 19,7 0,27 
0,03 7,9 0,08 19,8 0,27 
0,03 7,9 0,08 20,7 0,28 
0,03 9,1 0,08 20,2 0,27 
0,05 10,5 0,09 19,9 0,30 






















2,2 0,12 26,7 0,45 
1,3 0,42 28,2 1,49 
1,6 0,52 28,6 1,82 
2,4 0,35 27,8 1,26 
1,9 0,29 28,2 1,03 
2,4 0,25 29,4 0,85 
2,3 0,26 29,9 0,87 
2,1 0,29 29,6 0,98 
1,9 0,31 30,1 1,03 
2,3 0,26 30,1 op 
4,4 0,17 29,7 0,58 
0,0 0,06 30,0 0,20 
4,8 0,06 28,6 0,21 
3,3 0,04 30,0 0,15 
4,9 0,04 29,6 O,ts 
5,0 0,04 29,2 0,14 
4,5 0,04 29,8 0,14 
5,7 0,04 29,7 0,15 
5,6 0,04 29,9 0,15 
6,9 0,04 1 29,3 0,15 
(a) Niche zur Stahlherstellunc beatimmt 





















































































0,15 1 100,0 
~volutlon des déclarations relatives au prél~ve­
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln· valore (VJ per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der elnzelnen 
Erzeugnisse ln% 
Verloop van de aanglfcen met betrelddng tot de hef-
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van efk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sid,rurciqua • Industrie slderurclca • IJzer- en staallndustrie 
jahr 








v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,22 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
19631 1,34 29,3 0,10 
2 1,34 29,0 0,09 
3 1,31 29,0 0,09 
4 1,43 29,5 0,10 
19641 1,39 27,6 0,10 
(a) Non destin' lia fabrication da l'acier 

















Walzstahlfertic· und Thomas- Sonsti~e weiterverarb. Walz· StahlrohbiiScke Stahlrohb &cke stahlferticerzeucn. 
Llncou Thomu Autres llncou Produiu finis et finals 
Prodottl finitl e finali 
Llncottl Thomu Altrlllncottl Walserij-produkten 
en vardar bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v 
' 
% v 1 % v 1 % 

















2,79 19,8 1,67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 22,8 5,34 13,5 
7,73 24,1 4,45 13,9 
8,46 29,9 4,12 14,5 
7.96 29,6 4,00 14,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
1o.n 32,6 5,18 15,8 
8,74 32,0 4,37 16,0 
6,34 34,5 2,94 16,0 
1,57 34,4 0,74 161 
1,61 35,1 0,74 16,0 
1,57 34,9 o.n 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,4 0,82 16,2 
(a) Nicht fUr dia Stahlarzau1unc bp.stimmt 













































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnz:elnen Linder an der 
EGKS-Umlage, ln % EJ Quota percentuale dl ognl paese sul prelfevo CECA Het aandeelln% van de bljdrage van elk land ln de EGKS-heffJng 
Rachnunpjahr UEBL • BLEU Exertlca 
financier Deutschland France Ital la Nad erland 
Belcill 
Enrtlzl (BR) 
flnanzlarl Belciqua • Luxembour1 
BoekJaar 
A) Gesamtumlage Prélèvement total Prelievo comp/esslvo • Totale heffing 
1952/1953 52,7 24,2 4,5 3,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 22,9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 22,9 6,1 J,6 10,7 3,2 
1955/1956 53,5 22,4 6,6 3,4 10,9 3,2 
19511/1957 53,2 22,6 7,2 3,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 1,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 22,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961(1962 50,8 22,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
1962(1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
8) Umlage auf die Erzeugung der 'Eisen· und Stahllndustrle Pr!Sièvement sur la Sld!Srurgle 
Pre/levo lndustrla siderurglca • Hefflng op de Ijzer- en staa/lndustrle 
1952(1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953(1954 45,9 24,6 10,3 2.9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957(1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8,5 4,6 
1958/1959 45,9 24,4 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47,1 23,5 13,7 J,4 7,8 4,5 
1961(1962 45,1 23,1 15,3 3,5 8,5 4,5 



























Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustria della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 











































Production, par pays, des diverses industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 




























I and Belclque 
Bel pl 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Getti dl ghisa • ljzergietwerk 
620 166 264 
680 191 270 
770 225 319 
860 230 354 
980 230 351 
1 090 216 356 
260 48 85 





Darunter: R6hren und FormstUcke · Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord/ dl ghlsa Waa/'Yan: Bu/zen en verblndlngsstukken 
384 (h) 385 21 
422 (h) 403 30 23 
540 534 29 28 
458 537 36 36 
507 570 37 33 
471 533 47 29 
125 107 10 7 











Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 













Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 




































Ill. PreB-, Zleh- und Stanzteile 
lmbutitura e ceso/oturo 








IV. Stahlr6hren (c) 



























Darunter: 1. Nahtlose R6hren 




























Darunter: 2. GeschweiBte R6hren 
Dl cul: 2• Tubi soldat/ 
794 (h) 

























(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de « Statistiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) où on 
trouvera auui 1'6volution de l'activit6 des autres industries consomma-
trices d'acier 
(a) Per macciori detcqli consultare il Bollettino di « Statistiche industriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo al Bollec-
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altrl industrie 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprend: les barres forg6es, les pièces de force de plus et de moins de 
125 kc, les pièces estamp6es, les bandages, frettes et centres de roues 
(c) Y compris tubes de pr6cision, tubes électriques et cros tubes soud6s 
(d) Production totale de fil tréfll6 simple 
ie) Production de barres d'acier, comprim6es, toum6es, profl"es etc. f) Production de feuillards l froid hors Trait6 c) Production des profils obtenus par pliqe l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou de t61es 
gh) Sans la Sarre Livraisons ~ Y compris profllqe l froid 
206 
(b) Comprende: le barre forciate, i pazzi di fucina mauiori e minori di 125 q, 
i pazzi stampati, i cerchioni e ruote laminate 
le) Compresi i tubi di precislone, i tubi elettrici ed i croui tubi saldati d) Produzione totale di fllo trafllato semplice e) Produzlone di barre d'acciaio stirate, tornite, profllate ace. f) Produzione di nastri laminatl a freddo non contemplati dai Trattato c) Produzlone di profllati ottenuti mediante piecamento a freddo dl nastrl'' 
caldo o a freddo) e dl lamiere ' 
lh) Senza la Sarre 
(i) Consecne 
0) Compresl profilati a f reddo 
Erzeugung der verschledenen lndustrien der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle von de verschillende prlmolre Ijzer- en stoofverwerkende lndustrlein per fond (a) 
1000 t 
UEBL • BLEU UEBL • BLEU 
Nedar- EGKS Deutsch- Nadar- EGKS Zalt 
land Balgic1ua Luxam- CECA land France Ital la land Belgique Luxem• CECA P'rlocle 
Belgol bourg (BR) Bel cil bourg Perlodo TIJdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahuleherelen (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekkerijen en stanserljen Trafilatura (d) Draadtrekker#jen (d) 
. 18 1106(h)l (l) 659 129 430 1958 
18 1 228(h) 741 148 506 1959 
17 1496 808 148 585 1960 
20 1 452 793 134 580 1961 
16 1 285 746 133 617 1962 
9 1 301 786 136 629 1963 
2 425 169 32 148 3 1963 
2 342 213 37 163 4 
220 36 1 1964 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Sta/en buizen (c) Stiratura (e) Pletterijen (e) 
89 159 22 3 899 437 (l) 266 18 1958 
111 179 55 442 255 23 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 200 83 5 314 662 349 30 1961 
141 221 84 5 481 558 364 25 1962 
145 235 83 5 286 507 369 24 1963 
38 55 22 1 311 130 98 5 3 1963 
36 64 23 1 362 129 106 7 . 4 
41 23 109 1 1964 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naad/oze buizen Laminatl a freddo (0 · Koudwalserijen (() 
50 
-
0) 1 041 (h) (l) 164 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
63 
-
1243 193 169 19 1962 
68 
-
1132 198 199 21 1963 
16 
-
275 37 48 5 3 1963 
18 
-
287 54 54 5 4 
-
55 6 1 1964 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Herst. kaltgefalzter Profile Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste buizen Profi/atl a freddo • Vervaardiging van koudgevouwen Profie/en 
1 109 22 
1 
132 55 








(a) Weitere Einzelheiten siehe .,Zahlen zur lndustrlewirtschaft., des Sta· 
tistischen Amtes (vcl. VerëSffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die genannte VerëSffentlichung gibt auch AufschluB über dia Entwicklung 
der Tltigkeit der übricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: geschmiedete Stlbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, 
Gesenkschmiedestücke sowia rollendes Eisenbahnzeug 
ic) Einschl. PrlzisionsrëShren, ElektrorëShren und geschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeugung von kaltJezogenem Draht e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreBt, cadreht, proflliert usw.) 
(f) Erzeugunc von kaltcawalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrages) 
(g) Erzeugung von kaltgewalzten Profllen aus warm· oder kaltcewalzteor Band-
stahl und Blechen 
8
h) Ohne Saarland 
1) Lieferungen 










(a) Voor verdere bijzonderheden zie men ,.Statistieken van de Industrie" 
(blauwe serie - zie .,Uitaaven van het Bureau voor de Statlstiek" achter 
in dit handboek). De genoemde publikatie bevat ook gegevens over de ont· 
wikkeling van de activiteit in de overiga staalverwerkende industrieln 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk an roi· 
land matarieal voor spoorwegen 
(c) Met inbegripvan precisie-buizen, alectriciteiubuizen en gelastegrote buizen 
(d) Totale produktie van getrokken draad 
(a) Produktie van blankstaal (getrokken, ceparst, cetordeerd, cepro-
flleerd, enz.) 
(f) Produktie van koudgewalst bandstaal (niet onder hat Verdrq vallend) 
(c) Vervaardiclng van koudgewalste proflalan ult warm· of koudcewalst band-
staal of plut 
(h) Zonder Saarland 
(i) Leverincen 
(j) Met inbecrip van koudcevouwen proflelen 
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Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
















Portug. Guinea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozambik 
Âgypten 




Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und Israël 
Ferner Osten, darunter: 
Pakistan 








Allemagne (RF) l France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 




Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 






VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLmN 
AUFGEFÜHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 

















Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cui: 
Alg-.-la } 








Paesl d'Oitremare associatl alla 
CECA 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA. dl cul: 
Asia occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asia, dl cul: 
Pakistan 











Belglë } BLEU 


































Angola ~o~ugees-Portugees Guinea } 
Mozambique frtka 
Egypte 
Landen overzee, geassocieerd 




Iran en Israël 
Overlg deel van Azlë, waarvan: 
Pakistan 






VER0FFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN • 1964 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
Allcemelnes Statlstlschu Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nieder-
ldndisch 1 eng/isch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche lnformatlonen (orsna:e) 




deutsch, franzlisisch, italienisch, nleder-
ldndisch, eng/isch 
jlhrlich 
AuBenhandel : Monatntatlstlk (rot) 
deutsch 1 franzlislsch 
11 Hefte jllhrlich 
AuBenhandel 1 Analytlsche Obenlchten 
(rot) 
deutsch 1 franzlislch 
Vierteljllhrlich ln zwei Bllnden (lm-
porte - Exporte) 




AuBenhandel der usozllerten Ober-
seecebiete (rot) 
deutsch 1 franzlislsch 
Vierteljihrllch; kann nur im Abonne-
ment bezocen werden 
Kohle und sonstlae Eneraletrilcer 
(nachtblau) 





deutsch / franzllsisch /ltalienisch / nieder-
ldndlsch 
Viertelilhrlich jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 








deutsch 1 franzllslsch 
6-8 Hefte jlhrllch 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzlisisch, ltalienisch, nieder-
/dndisch 
Systematlsches Verzelchnls der lndu-
strlen ln den Europllischen Gemeln-
schaften (NICE) 
deutsch 1 franzlislsch und ltalienlsch 1 nle-
derldndlsch 
AuBenhandel : Underverzelchnls 
deutsch 1 franzlisisch 1 italienisch 1 nleder-
/andisch 

































































DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES ·1964 
Jahresabonnement 
Abonnement annuel 













Bulletin aénéral de statistiques 
(série violette) 
allemand 1 français 1 italien / néerlandais 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orsnce) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Publication trimestrielle 
Statistiques de bue 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 1 
anglais 
Publication annuelle 
Commerce extérieur 1 Statistique 
mensuelle (s6rie rouee) 
allemand 1 français 
11 num6ros par an 
Commerce extérieur 1 Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand 1 français 
Publication trimestrielle de deux tomes 
(import- export) 
Faséicules janv .-mars ,jan.-juin,janv .-sept. 
Fascicule janv.-déc. : 
Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Commerce des 
usoclu d'outre-mer (série rouge) 
allemand / fronçais 
Publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d'énerale 
(s6rie bleu nuit) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques Industrielles (série bleue) 
allemand 1 français 1 Italien 1 néerlandais 
Publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sldéruraie (s6rie bleue) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (s6rie jaune) 
allemand 1 français /Italien 1 néerlandais 
Publication irr6cullère 
Statistiques al(rlcoles (s6rie verte) 
allemand 1 français 
6-8 fucicules par an 
PUBLICATIONS NON PËRIODIQUES: 
Claulflcatlon statistique et tarifaire 
pour le commerce international (CST) 
allemand 1 français 1 italien 1 néerlandais 
Nomenclature du Industries établies 
dans les Communautn européennes 
(NICE) 
allemand 1 français et Italien 1 néerlandais 
Commerce extérieur: Code a6oaraphl-
que 
allemand 1 fronçais 1 Italien 1 néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-






DELLE COMUNITÀ EUROPEE • t964 
Prezzo di ogni numero 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollettlno Generale di Statistlche 
(serie viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 
inglese 
11 numeri all'anno 
lnformazlonl Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 
Trimestrale 
Statlstlche General! 
tedesco, froncese. italiano, olandese, 
inglese 
Annuale 
Commercio Estero : Statiatlca Menslle 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero : Tavole Analitiche 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale in due tomi (import • ex-
port) 





Commerclo Estero dei Paeai e Terrltorl 
d'Oitremare Aaaociati (serie rossa) 
tedesco / francese 
Trimestrale; vendita solo per abbona-
mento 
Carbone ed altre Fonti d'Ener1la 
(serie blu natte) 
tedesco / francese 1 italiano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco 1 francese / italiano / o/andese 
Tri mestrale 
Fascicolo annuo 
Slderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / o/andese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche Soclali (serie 1ialla) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Periodicità irregolare 
Statlatlca Agrarla (serie verde) 
tedesco 1 francese 
6-8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : 
Cluaiflcazione Statistlca e Tarlffarla per 
il Commerclo lnternazlonale (CST) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Nomenclature delle Industrie nelle 
Comunltà Europee (NICE) 
tedesco / francese e italiano 1 o/andese 
Commerclo Estero: Codlce I&Oiraflco 
tedesco / francese 1 italiano 1 olandese 
Nomenclature uniforme delle merci per 
la atatlstlca del truportl (NST) 
tedesco, francese 
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UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN • t964 
Abbonamento annuo 
Jaarabonnement 
Lit. 1 FI FB 
6250 36,50 500,-
4 370 25,50 350,-
6 250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-




3 750 22,- 300,-
4680 27,30 375,-
Tl TEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Al1emeen Statlstisch Bulletin (paars) 
duits / frans / italiaans / neder/ands / 
engels 
11 nummers per jaar 
Statiatlache Mededelln1en (oranje) 
duits/ frans/ italiaans / neder/ands 
Driemaandelijks 
Bulutatlatleken 
duits, frans, itaiiaans, nederlands, engels 
jaarlijks 
Bultenlandae Handel 1 Maandstatlstlek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Bultenlandse Handel 1 Analytische ta-
bellen (rood) 
duits 1 frans 
Driemaandelijks in twee banden (invoer· 
uitvoer) 




Bultenland .. Handel van de blj de EEG 
leaHOCieerde landen en 1ebleden over· 
zee (roodJ duits frans 
Driemaandelijks: verkoop uitsluitend 
par abonnement 
Kolen en overl1e ener1lebronnen 
(nachtblauw) 




duits / frans /ltaliaans 1 neder/ands 
Driemaandelijks jaarboek 
IJzer en staal (blauw) 
duits / frans /ltaliaans / neder/ands 
Tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale statlatlek (geel) 
duits, frans, italiaans, neder/ands 
Onregelmatig 
Landbouwstatlatlek (croen) 
duits 1 frans 
6-8 numiners per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN : 
Cluslflcatle voor Statlsdek en Tarlef 
van de Internationale handel (CST) 
duits, frans, ita/iaans, nederlands 
Syatematlsche lndelin1 der lnduatrle-
takken ln de Europeae Gemeenschap.. 
pen (NICE) 
duits 1 frans en italiaans / neder/ands 
Bultenlandae Handel : Lanclenlllat 
duits / frans 1 italiaans 1 (lederlands 
Eenvorml1e 1oederennomenclatuur 
voor de vervoerstatlstiekan (NST) 
duits, frans 
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